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VOORWOORD
Het Ecotopenprojekt is uitgevoerd door het Centrum voor Milieukunde van de Rijksuni-
versiteit Leiden, in opdracht van de Rijksplanologische Dienst. In drie fases is een
landelijke uitwerking van het CML-ecotopensysteem gerealiseerd, bestaande uit een
typologie van ecotopen, een indeling van bijna alle plantesoorten van de Nederlandse
flora in ecologische groepen, en geautomatiseerde vertaalsleutels voor de vegetatie-
inventarisaties van de provinciale overheden.
Dit rapport is een verslag van de derde fase van het Ecotopenprojekt. De eerste fase
van het projekt is afgerond in augustus 1985, fase twee liep van mei 1986 tot eind
1987, de derde van april 1988 tot april 1991. Over de indeling van plantesoorten in
ecologische groepen is een aparte publikatie in Gorteria verschenen (Runhaar et al.,
1987).
Dit rapport beschrijft de verdere ontwikkeling en uitwerking van het CML-Ecotopensys-
teem en is derhalve te beschouwen als een vervolg op het eindrapport van fase één
(Runhaar et al., 1985) en twee (Stevers et ai., 1987). Ten opzichte van fase één is het
ecotopensysteem in fase twee aanzienlijk veranderd en uitgebreid. In fase drie zijn de
veranderingen beperkter. De nadruk heeft gelegen op het ontwerpen van vertaalsleutels
voor de nog niet eerder behandelde provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en
Limburg, en het verbeteren van de typologie en de indeling van plantesoorten in
ecologische groepen voor enkele ecotooptypen die vooral in die provincies voorkomen.
Het betreft met name de voedselarme en matig voedselrijke bossen en de dijkvegeta-
ties.
Dit rapport is in belangrijke mate geschreven ais een zelfstandig leesbaar geheel. Voor
enkele aspekten die in de derde fase nauwelijks aan de orde zijn geweest maar wel in
eerdere fases, wordt volstaan met een korte behandeling en een verwijzing naar vorige
rapporten.
Het onderzoek is begeleid door een kommissie met de volgende samenstelling:
drs. A.J. van Selm RPD, als vertegenwoordiger van de opdrachtgever
(voorzitter);
drs. R. Mooij Provincie Zeeland;
drs. J.C. Smittenberg Provincie Drenthe;
beiden namens de Interprovinciale Ambtelijke Werk-
groep Milieuinventarisaties (IAWM);
drs. A.J. den Held Provincie Zuid-Holland;
drs. M. Rijken /
drs. W.J. Drok
drs. M. Post /
drs. P. Moen
drs. H. Groen
Provincie Gelderland;
Provincie Noord-Brabant;
Provincie Limburg
De projektleiding vanuit het Centrum voor Milieukunde was in handen van drs R.A.M.
Stevers.
Wij danken de bovengenoemde personen voor hun bereidwillige medewerking en
kritische kommentaar. Ook gaat onze dank uit naar Han Runhaar, voor de beschikbaar-
stelling van de gegevens uit zijn NWO-Toetsingsonderzoek Ecotopsnsysteem en zijn
hulp bij de verwerking van deze gegevens. Verder bedanken wij Mike van der Linden,
die op basts van het meest recente materiaal nog een aantal verbeteringen aan de
Noordbrabantse en Limburgse omzettingstabellen heeft aangebracht. Ook danken wij
Wil Tamis voor zijn hulp bij het digitaliseren van vegetatie-opnamen van derden.
Voor het ecotopenprojekt zijn enkele tienduizenden vegetatie-opnamen beschikbaar
gesteld door een groot aantal bronhouders. In bijlage 5.3 zijn ze alle vermeld. Alle
personen die hun eigen materiaal ter beschikking hebben gesteld, of als intermediair
betrokken zijn geweest bij beschikbaarstelling van materiaal van instanties, willen we
hierbij hartelijk danken. Zonder dit materiaal zou de befangrijke toetsing van de indeling
op interne en externe konsistentie helemaal niet mogelijk zijn geweest.
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SAMENVATTING
Inleiding
1. De Rijksplanologische Dienst (RPD) wordt regelmatig gekonfronteerd met vragen
naar effekten van verschillende maatschappelijke aktlviteiten op het milieu. Voor
de beantwoording van deze vragen beschikt de RPD niet over eigen bestanden
met ecologische gegevens met betrekking tot flora en vegetatie. Dergelijke
bestanden zijn wél aanwezig bij de verschillende provincies, maar deze zijn per
provincie anders opgezet. Om deze verschillende gegevensbronnen onder één
noemer te brengen, op een voor het nationaal ruimtelijk beleid voldoende
gedetailleerd niveau, heeft de RPD opdracht gegeven aan het Centrum voor
Milieukunde tot uitwerking van het door dit instituut opgezette ecotopensys-
teem. Het uiteindelijke syteem moet onder meer bruikbaar zijn binnen de
Landschapsecologische Kartering van Nederland (LKN).
2. Het CML-ecotopensysteem is een landelijke ecosysteemtypologie, toegespitst op
de vegetatie in relatie tot standplaatsfaktoren. Het systeem bestaat uit drie
elementen. Een landelijke typologie van ecotopen, een daarbij aansluitende
indeling van plantesoorten in ecologische soortengroepen, en een aantal vertaai-
sleutels om vanuit verschillende soorten basisgegevens het ecotooptype te
bepalen.
3. Het Ecotopenprojekt als geheel heeft tot doet de ecotopentypologie uit te werken
voor geheel Nederland en vertaalsleutels te ontwikkelen voor de provinciale
inventarisatiegegevens van Nederland. In fase l van het projekt is het ecotopen-
systeem uitgewerkt voor de Randstad en zijn vertaalsleutels ontwikkeld voor de
gegevens van de Provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, In fase II is
de typologie ingrijpend gewijzigd en uitgewerkt voor het gehele land, evenals de
indeling van plantesoorten in ecologische groepen. Vertaalsleutels zijn opgesteld
voor de noordelijke provincies en Zeeland. De vertaalsleutels voor de drie
Randstadprovincies zijn herzien. In fase III waren de doelstellingen het aanbren-
gen van enkele verfijningen en bijstellingen in de typologie, herzien van de
typologie en de ecologische groepen van bossen, en het ontwerpen van sleutels
voor de oostelijke en zuidelijke provincies. De typologie is wel beperkt gebleven
tot ecotopen van terrestrische en kleine (lijnvormige) aquatische standplaatsen,
waar de macrofyten een belangrijk aspekt van de biota vormen.
viü
Ecotooentvpolodie
4. Een ecotoop wordt gedefinieerd als een ruimtelijke eenheid die homogeen is ten
aanzien van vegetatiestruktuur, successiestadium en de voornaamste abiotische
stand plaatsfaktoren die voor de plantengroei van belang zijn.
5. De ecotopentypologia onderscheidt ecotooptypen op basis van kenmerken en
kenmerkklassen daarbinnen. Als hoofdkenmerken worden gehanteerd: medium,
vegetatiestruktuur en successiestadium, saliniteit, vochttoestand, voedselrijkdom
en zuurgraad. ledere kombinatie van één kenmerkklasse per kenmerk levert in
principe een ecotooptype, met die beperking dat alleen kombinaties die ecolo-
gisch betekenis hebben in werkelijkheid worden onderscheiden en benoemd. Er
ontstaat daardoor een hiërarchie tussen kenmerken in de volgorde waarin ze
hierboven genoemd zijn. Daarnaast is er nog een aantal aanvullende kenmerken
die alleen bij een bepaalde kombinatie van hoofdkenmerken zijn gehanteerd:
substraat, dynamiek en saprobietoestand.
6. De ecotopentypologie vormt het op één na meest gedetailleerde schaalniveau
binnen de Hierarchical Ecosystem Classification for Environmental Policy (HEC),
een programma van het CML waarbinnen ecosysteemklassifikaties op verschil-
lende ruimtelijke schaalniveaus worden uitgewerkt. Afhankelijk van het milieu-
thema zijn één of twee niveaus als meest relevant te beschouwen. Als indelings-
kenmerken wordt voor ieder schaalniveau steeds naar systeemkenmerken op dat
niveau gezocht.
7. Ten opzichte van de vorige fase van het projekt is het aantal kenmerkklassen
niet uitgebreid, maar zijn een aantal nog niet eerder gedefinieerde kombinaties
van kenmerkklassen nu wel onderscheiden. Het betreft enkele matig voedselrijke
basische typen en een onderscheid naar voedselrijkdom binnen de klasse brak
van het kenmerk saliniteit. Binnen het kenmerk dynamiek is de klasse hooüand
onderscheiden.
8. De totstandkoming van de typologie is een iteratief proces gebleken waarin de
volgende stappen kunnen worden onderscheiden:
1 Identifikatie van de belangrijke standplaatsfaktoren en keuze van kenmer-
ken.
2 Bepalen hiërarchie van kenmerken.
3 Ordinatie van soorten naar kenmerken.
4 Opstellen van ecologische groepen van soorten.
5 Opstellen van vertaalsleutel voor vegetatieopnamen en onderscheiden en
definiëren van typen van ecotopen.
ix
6 Toetsing op interne konsistentie.
7 Toetsing of de ordening van ecotopen naar kenmerkklassen, uitgaande
van een bepaling van ecotooptypen uit de vegetatie, overeenkomt met
een direkte ordening van ecotopen, gebaseerd op gemeten kenmerkwaar-
den.
8 Bepaling van klassegrenzen in termen van gemeten kenmerkwaarden.
9 Toetsing of de ecotooctvoen op basis van de vegetatie overeenkomen
met de ecotoootvoen op basis van gemeten waarden.
10 Nagaan hoeveel van de variatie in de vegetatie wordt verklaard met de
gekozen kenmerken en kenmerkkiassen.
Het Ecotopenprojekt koncentreert zich op de eerste zes stappen uit de procedu-
re, die in principe leiden tot een intern konsistente typologie. De stappen 7-9 zijn
onderwerp van het N WO-Toetsingsonderzoek Ecotopensysteem (Runhaar 1989)
geweest. Stap 10 is alleen kwalitatief uitgevoerd.
Ecologische groepen
9. Parallel aan de ecotopentypologie is een systeem van ecologische groepen
ontwikkeld. Per ecotooptype is in principe één ecologische groep opgesteld. Een
ecologische groep bevat de soorten die in een bepaald ecotooptype kunnen
voorkomen. De ecologische groepen geven daarmee een floristische karakterise-
ring van de ecotooptypen.
10. Voor het opstellen van de ecologische groepen is gebruik gemaakt van verschil-
lende bronnen omtrent de relatie vegetatie/standplaatsfaktoren, onder andere
lijsten van indikatiewaarden van plantesoorten voor milieufaktoren, databestan-
den met gekoppelde gegevens van het voorkomen van plantesoorten en geme-
ten standplaatsfaktoren en deskundigen-schattingen. Een soort kan, afhankelijk
van zijn ecologische amplitude, bij één of bij méér ecologische groepen zijn
ingedeeld. Daarin verschilt de indeling van andere indelingen in ecologische
groepen.
In fase II van het projekt zijn de ecologische groepen opgesteld voor heel
Nederland. Ingedeeld zijn toen alle vaatplartten en een aantal veel voorkomende
mossen, korstmossen en wieren. In fase III heeft wat de vaatplanten betreft, een
gedeeltelijke herziening van de indeling plaatsgevonden
Vertaalsleutels
11. Op basis van de ecologische groepen zijn vertaalsleutels ontwikkeld om het
ecotooptype van een bepaalde ruimtelijke eenheid te bepalen, uitgaande van
gegevens over flora en vegetatie van die plaats. De twee eerder ontwikkelde
gecomputeriseerde sleutels, een voor homogene vegetatie-opnamen en een voor
heterogene streeplijsten, zijn ingrijpend harzten. Redenen daarvoor waren de
herzieningen in de typologie en enkele onvolkomenheden die zich deels al aan
het einde van fase II openbaarden.
12. De sleutel voor homogene vegetatie-opnamen, ECOTYP, bepaalt achtereenvol-
gens per kenmerk de kenmerkklasse op grond van de relatieve dominantie van
de soorten uit bepaalde ecologische groepen. Is voor ieder kenmerk zo de
kenmerkklasse bepaald, dan ligt daarmee het ecotooptype vast. Deze wijze van
afweging per kenmerk is mogelijk omdat er van uitgegaan mag worden dat
vegetatie-opnamen homogeen zijn t.a.v. de kenmerken. Als het onderscheid
tussen twee kenmerkklassen gering is, dan worden beide kenmerkklassen
gegeven.
13. De sleutel voor heterogene streepiijsten, IPITYP, gaat uit van een ander principe.
Er wordt speciaal gezocht naar het voorkomen van ecologische groepen die
indikatief zijn voor een bepaald ecotooptype. Als het aandeel van een ecologi-
sche groep voldoet aan voorafgestelde eisen, wordt het bijbehorende ecotoopty-
pe geacht aanwezig te zijn. Op deze wijze worden er gewoonlijk 1 -5 ecotoopty-
pen per streeplijst gegenereerd, afhankelijk van de mate van heterogeniteit van
de streeplijst.
Betrouwbaarheid
14. Ecologische groepen en vertaalsleutels zijn onderzocht op interne konsistentie
met behulp van een databestand van ca. 50.000 opnamen van zoveel mogelijk
verschillende ecotooptypen. Doel van dit konsistentie-onderzoek was er voor te
zorgen dat de indeling van een soort in ecologische groepen en de toedeling van
een opname aan een ecotooptype op grond van de erin voorkomende soorten zo
zo konsistent mogelijk is. Op grond van de opnamen is de indeling van enige
honderden soorten bijgesteld, met name bossoorten. Toetsing van ecologische
groepen en vertaalsleutels via onafhankelijk gemeten standplaatsfaktoren blijft
echter noodzakelijk. De in het Toetsingsonderzoek verzamelde gegevens zijn
echter te beperkt voor toetsing van de indeling van afzonderlijke soorten.
15. De kenmerkklassen binnen de kenmerken zijn in eerste instantie onderscheiden
als een ordinale reeks; ze zijn vervolgens ook zoveel mogelijk beschreven in
termen van onafhankelijk van de vegetatiesamenstelling meetbare faktoren. Een
onderbouwing van de kenmerken met direkte meetgegevens lag buiten het kader
van dit projekt, maar is door Runhaar (1989) onderzocht in het kader van het
NWO-Toetsingsonderzoek Ecotopensysteem. De resultaten daarvan zijn in fase
III meegenomen. Onderzocht is bovendien of herziening van het ecotopensys-
taem tot een betere overeenstemming tussen indeiin gop basis van plantesoor-
ten of op basis van gemeten standplaatsfaktoren heeft geleid.
16. Wat de vochttoestand in kruidvegetaties betreft is de toedeling van opnamen
wal scherper geworden (meer opnamen aan één ecotooptype toegedeeld), maar
wat de juistheid betreft is er geen verbetering. De subtypen 'weinig vochtig' en
'zeer vochtig' binnen de kenmerkklasse 'vochtig' worden wel beter onder-
scheiden.
17. Wat de zuurgraad binnen voedselarme en matig voedselrijke kruidvegetaties
betreft is er nauwelijks verbetering. In bossen is de toedeling wel meer in
overeenstemming met de gemeten zuurgraad gekomen.
18. Wat betreft de konsistentie van de vertaalsleuteJs ECOTYP en IPITYP is in fase f
onderzoek gedaan naar de volledigheid en de juistheid van de meldingen van
IPITYP in gebieden die met vegetatie-opnamen en met streeplïjsten dekkend zijn
geïnventariseerd. De konklusie was toen dat de juistheid 70-80 % bedroeg en de
volledigheid 60 %. Herhaling van dat onderzoek met de resultaten van de
nieuwe versies van ECOTYP en tPITYP leverde respeklievelijk 70 % en 76 % op.
Wel zijn er aanzienlijke verschillen per gebied. In agrarisch kultuurland zijn de
overeenkomsten aanmerkelijk groter dan in bepaalde natuurgebieden. Vooral
moerasvegetaties in petgatkompiexen geven nog problemen.
19. Onderzoek naar de konsistentie van ECOTYP en omzettingssleutels voor provin-
ciale vegetatietypekarteringen was slechts zeer beperkt mogelijk, omdat de
provincies die met typen karteren niet gebiedsdekkend werken. In het enige
gebied waarin dubbel is gekarteerd bedragen de juistheid en volledigheid
respektievelijk 100 % en 78 %.
Vertaling van provinciale gegevens
20. Met behulp van de ontwikkelde vertaalsleutels ECOTYP en IPITYP bleek het
mogelijk alle geautomatiseerde provinciale bestanden uit het onderzoeksgebied
te vertalen naar ecotooptypen. Hiermee is een vlakdekkend beeld te geven voor
de provincies Drenthe, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. In de
provincies Overijssel en Gelderland is voor sommige delen een dekkend beeld te
geven, voor andere delen zijn de gegevens te fragmentarisch of ontbreken
geheel. Voor de provincie Groningen kan een vrij goed beeld gegeven worden
van de variatie in de provincie, maar de gegevens zijn niet vlakdekkend. Het
beeld van de provincie Friesland is fragmentarisch, vooral ten gevolge van het
ontbreken van (geautomatiseerd opgeslagen) inventarisatiemateriaal. Flevoland
beschikt niet over invenïarisatiemateriaal.
21. Met behulp van de ontwikkelde omzettingstabellen zijn de typenkarteringen van
Noord-Brabant en Limburg om te zetten naar ecotooptypen. De Brabantse tabel
is vrij goed onderbouwd met vegetatie-opnamen, de Limburgse berust vooral op
deskundigenoordeel, omdat er nauwelijks opnamen ten grondslag liggen aan de
typenkartering.
Voor beide provincies geldt dat er slechts in beperkte mate een vlakdekkend
beeld ontstaat, omdat er selektief is geïnventariseerd.
Toepassingsmogelijkheden
22. Toepassingsmogelijkheden van het ecotopensysteem en de ecotopenmethoda
liggen op het gebied van het karakteriseren van uitgangssituaties en op het
gebied van effektbepalingen van ingrepen op het milieu, inklusief de effektbeoor-
deling. Daarbij is het systeem vooral geschikt als het gaat om het vergelijken van
ruimtelijk gedifferentieerde ingrepen in verschillende tandschapstypen. Voor het
beschrijven van subtiele procesmatige veranderingen is het systeem minder
geschikt.
23. De meest direkte toepassingsmogelijkheden voor de RPD liggen binnen de
LandschapsecoJogische Kartering Nederland. Daar worden ecotooptypen gebruikt
om de verschillende typen provinciale flora- en vegetatiegegevens onder één
noemer in een landschapsecologisch databestand op te nemen.
24. Het Ecotopenprojekt heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke spin off gekregen
naar andere overheden en instanties. Dit geldt zowel voor de indeling van
plantesoorten in ecologische groepen, als voor de typologie. De ecologische
groepen zijn opgenomen in het Botanisch Basisregister en de nieuwste druk van
de Heukelsflora. De ecologische groepen zijn gebruikt bij de ecologische interpre-
tatie van het Atlasbestand van de Nederlandse flora en da nationale floradata-
bank FLORBASE, Een opzet van een aansluitende typologie voor aquatische
systemen en de indeling van aquatische macrofauna in ecologische groepen zijn
recentelijk gepubliceerd. Ook is er een uitbreiding van de terrestrische typologie
gepubliceerd, toegespitst op de macrofauna in de bodem.
25. Met betrekking tot de ontwikkeling van voorspellings- en beoordelingsmethoden
is de belangrijkste ontwikkeling dat het ecotopensysteem onderdeel uitmaakt
van het Dosis-Effekt Model NAtuur Terrestrisch (DEMNATI waarvan de eerste
versie voor de modellering ten behoeve van de derde Nota Waterhuishouding is
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ontwikkeld en een tweede, meer gedetailleerde versie ten behoeve van de milieu-
effektrapportage voor de Drink- en Industriewatervoorziening.
Aanbevelingen voor verder onderzoek
26. Het Ecotopenprojekt heeft de doelstellingen gehaald, zoals die bij de aanvang
van de financiering door de Rijksplanologische Dienst zijn gesteld: ontwikkeling
van een landelijke typologie en sleutels voor het omzetten van de provinciale
vegetatie-inventarisaties naar een landelijk systeem. De publikatie van een
indeling van plantesoorten in ecologische groepen heeft het projekt meerwaarde
gegeven. In fase III zijn verschillende veranderingen in de indeling aangebracht,
maar de ter beschikking gekomen vegetatie-opnamen zijn nog niet volledig
verwerkt, laat staan de gegevens uit oude bronnen die in het kader van het
projekt Plantengemeenschappen (Schaminée 1990) zijn gedigitaliseerd. Verwer-
king van al die gegevens en publikatie van een herziene indeling van soorten in
ecologische groepen is gewenst. Daarnaast is er belangstelling vanuit onderzoek
en onderwijs voor een PC-versie van het toedelingsprogramma ECOTYP. Een
belangstelling waaraan tot nu toe helaas niet kon worden voldaan.
1 INLEIDING
1.1 Het ecotopenprojekt
Provinciale overheden en Rijksoverheden zijn in Nederland onder andere belast met de
zorg voor behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Essentieel voor
deze zorg is allereerst een karakterisering van de huidige toestand van natuur en
landschap, als basis voor het beleid. Vervolgens inzicht in de kwetsbaarheid van natuur
en landschap voor menseiijke aktiviteiten en de potenties voor ontwikkeling, dat vooral
van belang is voor de ontwikkeling of vorming van plannen. Verder is inzicht nodig in de
effekten van uitgewerkte plannen op natuur en landschap, de planbeoordeling (b.v.
milieu-effektrapportages). Het ecotopenprojekt wil een instrument ontwikkelen voor
karakterisering van de huidige toestand, speciaal gericht op de vegetatie als centrale
biotische component van het ecosysteem. Dit instrument moet bovendien bruikbaar zijn
bij het bepalen van kwetsbaarheden en effekten.
Gegevens over de toestand van de vegetatie worden in Nederland vooral verzameld
door de provincies, ledere provincie doet dit op zijn eigen wijze en ontwikkelt daarbij
aansluitende methoden voor interpretatie ten behoeve van het beleid. Rijksoverheden
die nationale plannen moeten ontwikkelen of adviezen moeten geven over de plannen
van andere overheden beschikken echter niet over eigen bestanden van voldoende
nauwkeurigheid. Ze zijn aangewezen op de door de provincies verzamelde gegevens.
Maar de verschillen in aard maakt het zonder meer naast elkaar hanteren van de
provinciale bronnen problematisch. Om tot een betere vergelijkbaarheid te komen en om
tevens de voor effektvoorspelling noodzakelijke koppeling te leggen met het abiotische
milieu heeft de Rijksplanologische Dienst opdracht gegeven voor het ecotopenprojekt.
Het ecotopenprojekt heeft twee doelstellingen:
het ontwikkelen van een landelijke typologie van ecotopen waarmee een
beschrijving mogelijk is van de vegetatie in relatie tot de standplaats,
het ontwikkelen van sleutels om de verschillende typen provinciale gegevens te
vertalen in de typologie.
De koncentratie van het ecotopenprojekt op de vegetatie betekent dat de typologie zich
beperkt tot terrestrische ecosystemen en aquatische ecosystemen waarin de vegetatie
een dominante rol speelt (verlandingssituaties en kleine stilstaande wateren).
1 .2 Het ecotopensysteem
Het ecotopensysteem bestaat uit drie elementen, een landelijke typologie van ecotopen,
een daarbij aansluitende indeling van plantesoorten in ecologische groepen en een serie
vertaalsleutels om, uitgaande van verschillende soorten basisgegevens over de
vegetatie, het ecotooptype te bepalen.
De ecotopentypologie typeert ecotopen, die binnen dit onderzoek zijn gedefinieerd als
ruimtelijke eenheden die homogeen zijn ten aanzien van vegetatiestrukluur, suksessie-
stadium en de voornaamste abiotische faktoren die voor de plantengroei van belang
Aan de typologie worden eisen gesteld:
Met de typologie moet een voor landelijk gebruik voldoende nauwkeurige
beschrijving mogelijk zijn van de variatie aan vegetaties die in Nederland voor-
komt.
De ecotopentypologie moet goed bruikbaar zijn voor gevoeligheidsbepalingen en
effektbspalingen van de op landelijke schaal meest voorkomende ingrepen; dit
vereist een expliciete relatie tussen ecotooptypen en abiotisch milieu.
De typologie moet aanknopingspunten bieden voor kwetsbaarheidsbepalingen,
respectievelijk beoordeling van voorspelde effekten; dit laat zich vertalen in een
eis voor een evenwichtige typologie, die niet in het ene kenmerk heet ver is
uitgesplitst en in een ander heel weinig.
Ook aan de sleutels worden eisen gesteld:
ledere sleutel moet zo geformaliseerd mogelijk zijn; omwille van de omvang van
(provinciale) gegevensbestanden bij voorkeur in de vorm van een komputerpro-
gramma voor gedigitaliseerde inventarisatiegegevens.
De sleutels moeten onderling konsistent zijn; dat wil zeggen een beschrijving van
gebied X in ecotooptermen, gebaseerd op karteringsmethode K1 en vertaalsleu-
tel 31 moet in principe identiek zijn aan de beschrijving van hetzelfde gebied op
basis van karteringsmethode K2 en vertaalsleutel S2.
Het derde onderdeel van het ecotopensysteem naast typologie en vertaalsleutels is de
indeling van de Nederlandse flora in ecologische groepen. De ecologische groepen
geven enerzijds aan welke plantesoorten verwacht kunnen worden binnen een bepaald
ecotooptype, anderzijds zijn ze het instrument waarop de vertaalsleutels van provinciale
gegevens naar ecotooptypen gebaseerd zijn.
Het ecotopenprojekt is van start gegaan in juni 1 984, op basis van een eerste opzet van
de typologie door Everts et al. (1982). in deze eerste fase is de typologie uitgewerkt
voor de Randstad en zijn sleutels ontwikkeld voor provinciale gegevens van Utrecht,
Noord-Holland en Zuid-Holland (Runhaar et al. 1985). In fase II, lopend van mei 1986
tot augustus 1987 zijn typologie en vertaalsleutels verder uitgewerkt voor de provincies
Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland (Stevers et al. 1987). In deze fase heeft de
indeling in ecologische groepen een landelijke vorm gekregen die apart is gepubliceerd
(Runhaar et al. 1987). Fase III, waarvan dit rapport verslag doet, richt zich op de
overgebleven provincies, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.
l.3 Relatie ecotopenprojekt met andere Projekten
In wetenschappelijk opzicht is het ecotopenprojekt onderdeel van het HEC-programma
van het CML. HEC staat voor Hierarchical Ecosystem Classification for Environmental
Policy. In het kader van dit programma worden ecosysteemklassifikaties uitgewerkt op
verschillende ruimtelijke schaalniveaus, lopend van Europees tot lokaal (Klijn en Udo de
Haes 1990). De klassifikatie-eenheden dienen een ecologisch zinvolle ruimtelijke basis
te vormen voor het milieubeleid. Afhankelijk van het milieuthema zijn één of twee
niveaus als meest relevant te beschouwen (vergelijk de benadering in "Zorgen voor
Morgen" 1988). Het HEC moet een Europees analogon worden van ecosysteem- en
land use klassifikaties zoals die met name in Angelsaksische landen zijn ontwikkeld
(Canada, VS, Australië, Groot-Brittaniël, met als belangrijk nieuw element een koppeling
aan milieuthema's.
De ecotopentypologie vormt de klassifikatie op het een na laagste niveau van het HEC-
programma (figuur 1.1). Eronder worden eco-elementen onderscheiden, erboven
ecoseries, ecosekties != landschappen), ecodistrikten, ecoregio's (zes in Nederland),
ecoprovincies en ecozones (enkele in heel Europa). Als indelingskenmerken wordt voor
ieder niveau steeds naar systeemkenmerken op dat niveau gezocht, bijvoorbeeld klimaat
op het niveau van ecozones, geomorfologie op het niveau van ecodistrikten, voedselrijk-
dom en zuurgraad op het niveau van ecotopen.
Naast het Ecotopenprojekt in opdracht van de RPD is er een tweede onderzoek binnen
het HEC-programrna uitgevoerd, speciaal gericht op ecotopen, namelijk het Toet-
singsonderzoek Ecotopensysteem. Dit onderzoek, uitgevoerd op een subsidie van NWO,
legt een direkte koppeling tussen de definitie van ecotooptypen en gemeten abiotische
parameters (Runhaar 1989). Oe resultaten van dit onderzoek zijn van groot belang voor
het ecotopenprojekt, met name voor het definiëren van de grenzen tussen ecotoopty-
pen. In hoofdstuk 3 zal er uitgebreid op worden ingegaan.
Binnen de onderzoeksopdrachten van de RPD is het ecotopenprojekt vooral dienstbaar
aan de Landschapsecologische Kartering Nederland (LKN, zie Veelenturf et al. 1988).
Het LKN-projekt bouwt een landelijk Geografisch Informatie Systeem (GIS) voor
landschapsecologische gegevens, op basis van onder andere de provinciale flora- en
vegetatiegegevens, ten behoeve van het landelijk milieubeleid. Het ecotopenprojekt
(avert de gemeenschappelijke taal en de vertaalsleutels voor de verwerking van de
provinciale gegevens en maakt het leggen van relaties met de abiotische komponenten
van het LKN mogelijk.
Toepassing van het ecotopensysteem vindt ook buiten RPD-projekten plaats, zowel
voor regionale beschrijvingen als voor regionale en landelijke beleidsanalyses. In hoofd-
stuk 8 wordt daar dieper op ingegaan.
Ecosysteemkomponent Klassifikatie
Atmosfeer/Klimaat
Gesteente
Reliëf/La ndvorm
Grondwater
Oppervlaktewater
Bodem
Vegetatie
Fauna
Ecozone
Ecoprovincie
Ecoregio
Ecodistrikt
Ecosektie
Ecoserie
Ecotoop
Eco-element
Figuur 1.1: De ecosysteemkomponenten waaraan de meest bruikbare indelingsken-
merken voor de verschillende schaalniveaus kunnen worden ontleend tuit
Klijn en Udo de Haes, 1990).
1,4 Doelstellingen en aanpak voor fase III
Fase III van het ecotopenprojekt richt zich op de provincies Overijssel, Gelderland,
Noord-Brabant en Limburg, De doelsteltingen van deze fase zijn:
1 Het zo mogelijk toevoegen van een aantal gewenste verfijningen aan de typolo-
gie.
2 Het herzien van ecologische groepen en typologie voor de bossen.
3 Het bijstellen van de gehele ecotopentypologie met het oog op de uitwerking
voor geheel Nederland.
4 Het ontwikkelen van vertaalsleutels voor de nieuwe provincies.
Ad 1. Uitbreiding typologie
Aan het slot van fase II is een inventarisatie gemaakt van een eventueel door te voeren
aantal verfijningen, namelijk:
klassen zwak brak en wisselbrak bij het kenmerk saliniteit;
een konsekwent doorgevoerd onderscheid zeer vochtig - weinig vochtig binnen
de klasse vochtig van het kenmerk vochttoestand;
een klasse wisseldroog bij het kenmerk vochttoestand;
onderscheid naar zuurgraad binnen matig voedselrijke typen (tot dan toe alleen
binnen voedselarm onderscheiden);
het onderscheid hooiland-weiland in graslandvegetaties.
Daarnaast bleek uit een studie van Van der Salm (1989) dat de bruikbaarheid van de
typologie binnen brakke ecosystemen beperkt is door het geringe aantal onderscheiden
klassen. Aan bovenstaand rijtje kan daarom worden toegevoegd de verfijning van het
onderscheiden van verschillende voedselrijkdomklassen binnen de kiasse brak van het
kenmerk saliniteit.
De aanpak voor het eventueel toevoegen van nieuwe kenmerken en kenmerkklassen
aan de typologie kent een aantal togisch op elkaar volgende stappen:
het verzamelen en bestuderen van literatuur om te onderzoeken af bepaalde
verfijningen gewenst zijn;
het verzamelen van opnamemateriaal, zo mogelijk in kombinatie met metingen
van abiotische gegevens;
het definiëren van de nieuwe kenmerken en kenmerkklassen en daarmee het
definiëren van de nieuwe ecotoopgroepen, bij voorkeur in meetbare grootheden
die onafhankelijk zijn van de vegetatiesamenstelling;
het opstellen van een of meer ecologische groepen voor het nieuwe kenmerk of
de nieuwe klasse;
het aanpassen van de sleutel voor Braun-Blanquet opnamen, het komputerpro-
gramma ECOTYP;
het toedelen van de vegetatie-opnamen en het onderzoeken van ecotooptypen
en ecologische groepen op interne konsistentie;
zo nodig bijstellen van ecologische groepen, typologie of klassegrenzen.
Ad 2 Herziening ecologische groepen en typologie voor de bossen
De uitwerking van de bossen in fase II was niet geheel bevredigend. Met name de
indeling van soorten in ecologische groepen was voor verbetering vatbaar. Om de
gewenste verbeteringen te realiseren worden de volgende stappen doorlopen:
verzamelen nieuwe literatuur over bostypologieën en over het voorkomen van
bossoorten in relatie tot de standplaats.
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bijstellen van ecologische groepen en typologie op basis van deze informatie,
verzamelen van opnamegegevens van bossen, bij voorkeur inklusief meet-
gegevens over de standplaats en liefst in geautomatiseerde vorm.
toedelen van opnamen aan ecotooptypen en onderzoeken van ecologische
groepen, typologie en meetgegevens op konsistentie.
zo nodig bijstellen van ecologische groepen, typologie of vertaalsleutel.
In hoofdstuk 3, 4 en 5 worden de verbeteringen van ecologische groepen en typologie
besproken.
Ad 3 Herziening typologie
De nieuwe provincies voegen een aantal sterk afwijkende gebieden toe aan het tot nu
toe met de ecotopentypologie beschreven gebied, zoals het kalk- en toss-gebied van
Zuid-Limburg, het tertiaire gebied rond Winterswijk en in mindere mate de uiterwaarden-
gebieden en stuwwat-komplexen. In fase II was de soortengroepenindeling al zo goed
mogelijk voor geheet Nederland uitgewerkt en qua opzet gold dit ook voor de ecotopen-
typologie. Typologie en soortengroepen waren echter nog niet op interne konsistentie
onderzocht met behulp van opnamemateriaal uit de vier nu te bewerken provincies. Dit
onderzoeken op interne konsistentie en zonodig bijstellen van soortengroepen en
typologie is de belangrijkste taak voor het realiseren van doelstelling 3.
De aanpak voor de herziening van de typologie is een vereenvoudiging van de aanpak
voor doelstelling 1 :
het verzamelen van opnamemateriaal;
het toedelen van de opnamen en het onderzoeken van ecotooptypen en soorten-
groepen op interne konsistentie;
het zo nodig bijsteilen van soortengroepen, typologie of klassegrenzen.
Het is denkbaar dat het bij het bestuderen van materiaal uit de nieuwe provincies
wenselijk blijkt nieuwe kenmerken of klassen te introduceren. Daarvoor geldt dan
dezelfde aanpak als onder punt 1 is beschreven. De hoofdstukken 2 t/m 5 beschrijven
het resultaat van bovenstaande stappen.
Ad 4 Vertaalsleutels
De wijze waarop de flora- en vegetatiegegevens in de vier nu te bewerken provincies
zijn verzameld wijkt af van die van de voorgaande provincies. Het belangrijkste verschil
is dat veel meer met vegetatietypologieën is gekarteerd. Dit vereist een nieuw type
vertaalsleutel, namelijk voor konversie van vegetatietypen naar ecotooptypen. Daar-
naast moeten voor inventarisatiegegevens met bekende struktuur, zoals streeplijsten en
Braun-Blanquet opnamen, bestaande vertaalsleutels worden aangepast voor het
specifieke gebied. De aanpak van deze doelstelling is:
ontwikkelen van een nieuw type vertaalsleutel, voor vegetatietypen naar
ecotooptypen;
maken van selektiebestanden uit de provincale bestanden om de nieuwe sleutels
te kunnen testen;
omzetten van deze bestanden naar een uniforme datastruktuur en (controleren op
fouten;
specifieke provinciale vertaalsleutels ontwikkelen vanuit een van de drie basisty-
pen;
zo mogelijk de betrouwbaarheid en de interne konsistentie bekijken.
Hoofdstuk 6 en 7 doen verslag van deze stappen. In hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan
op de gebrui ksmogeljkheden van het ecotopensysteem.
1.5 Leeswijzer
Niet voor iedere lezer van dit rapport zuilen de verschillende delen van dit rapport even
relevant zijn.
Voor wetenschappelijk geïnteresseerden zijn met name hoofdstuk 2, 3, 4, 5 en 7 van
belang. Voor werkers met provinciaal materiaal de hoofdstukken 5 en 6 . Voor eindge-
bruikers hoofdstuk 8.
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2,1 Inleiding
Onderwerp van dit hoofdstuk is de typologie in de vorm die hij aan het eind van fase III
heeft gekregen. De verschillen met de toestand aan het eind van fase II komen vooral
bij hoofdstuk 5 aan bod. In paragraaf 2.3 wordt een stappenschema voor de ontwikke-
ling van de typologie gepresenteerd.
Deze stappen zijn deels in fase II, deels in het NWO-toetsïngsonderzoek en deels in fase
ill uitgevoerd. Omwille van de begrijpelijkheid voor de gebruiker wordt in dit rapport het
gezamenlijk eindresultaat beschreven, steeds onder verwijzing naar de bron.
2.2 Ecosysteem, standplaats en ecotoop als kernbegrippen
De ecotopentypologie is een typologie voor ecosystemen, systemen die gekenmerkt
worden door bepaalde karakteristieke relaties tussen organismen en hun abiotisch
milieu, tussen organismen onderling en/of tussen abiotische komponenten onderling. De
relaties uiten zich in het optreden van biotische en abiotische processen waarbij
materie, energie en informatie van het ene organisme naar het andere organisme of van
het organisme naar milieu en omgekeerd gaat. De ruimtelijke afspiegeling van deze
processen zijn patronen van organismen en abiotische faktoren.
De ecotopentypologie richt zich op ecosystemen op een laag schaalniveau, waarin de
vegetatie als de centrale komponent is te beschouwen. Overeenkomstig de ecosys-
teemgedachte wordt de beschrijving van de vegetatie funktioneel benaderd: De samen-
stelling van de vegetatie op een bepaalde plaats wordt gezien als het resultaat van
organismefaktoren, habitatfaktoren en de tijd.
De groep organismefaktoren omvat de flora van een bepaald gebied (welke soorten
kunnen in principe voorkomen), de verspreidingsmechanismen van een soort (hoe groot
is de kans dat een soort een geschikte groeiplaats bereikt) en de ecofysiologische
eigenschappen van een soort (de mate van aanpassing aan bepaalde groeiplaatsen).
Habitatfaktoren kan men op verschillende niveaus onderscheiden. Het meest gedetail-
leerd kan men er het direkte wortelmilieu van de plant mee bedoelen; dan gaat het om
faktoren als de beschikbaarheid van water, zuurstof en micro- en macronutriënten. Een
niveau hoger kan men faktoren als zuurgraad, voedselrijkdom, vochttoestand en
saliniteit onderscheiden. Dit niveau wordt in Nederland gangbaar de standplaats
genoemd en de bijbehorende habitatfaktoren worden daarom vaak standplaatsfaktoren
genoemd. Nog een niveau hoger kan men voor de standplaats konditionerende faktoren
als bodem, grondwater en beheer onderscheiden (figuur 2.1).
De faktor tijd tenslotte heeft betrekking op de ontwikkelingstijd van de vegetatie vanaf
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het beschikbaar komen van de standplaats.
Deze funktionale benadering van de vegetatie komt overeen met die van Muelter-Dom-
bois en Ellenberg (1974) en Major {19519 en is analoog aan de bodembenadering van
Jenny {1941, 1981).
Konditienerende
faktorer
Standpleats-
eigenschappen
{textuur)
(minerale samenstelling) (waterkwaliteit)
(organisch stofgelialte) (grondwaterstand)
Direkt op de Beschikbaarheid
plant inwerkende mfcronutriënten,
fysiologische toxiciteit AL
faktoren
Zu jrgraad
Beschikbaarheid
ma cronut r i ent en
Zuurstof-
voorziening
Figuur 2.1: Vereenvoudigd schema van de relaties tassende als indelmgskenmerken
gekozen standplaatsfaktoren en de voor de individuele plant relevante
fysiologische faktoren, en de relaties met de meer konditionerende
faktoren als bodem en grondwater (uit: Runhaar 1989).
De ecotopentypologie neemt ecotopen als ruimtelijke eenheid. Een ecotoop is daarbij
gedefinieerd als "een eenheid die homogeen is ten aanzien van vegetatiestruktuur.
suksessiestadium en de voornaamste abiotische faktoren die voor de plantengroei van
belang zgn'. De funktionale benadering komt enerzijds tot uitdrukking in het feit dat
abiotische faktoren, naast vegetatiestruktuur en suksessiestadium, als kenmerken voor
het onderscheiden van typen worden gehanteerd, anderzijds in het feit dat per ecotoop-
type ecologische soortengroepen zijn opgesteld die een floristische karakteristiek van
het betreffende type geven. Daarmee is dus een koppeling gelegd tussen abiotische
habitatfaktoren en vegetatie in de typologie zélf.
Voor de praktische uitwerking van de indelingkenmerken is gekozen voor habitatfakto-
ren op het niveau van de standplaats: zuur graad, voedselrijkdom, saliniteit, vochttoe-
stand en vegetatiestruktuur/suksessiestadium. Dit niveau biedt goede mogelijkheden
voor aansluiting bij (a)biotische effektvoorspellingsmodellen en gevoeligheidsanalyses
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omdat er hier een duidelijke relatie bestaat tussen de samenstelling van de vegetatie en
de hatoitatfaktoren. Op een lager niveau bestaat deze relatie ook, maar dit niveau is
weinig praktisch: iedere individuele plant met zijn wortelmilieu zou als ecotoop opgevat
moeten worden, hetgeen onwerkzaam is voor een landelijke typologie. Op een hoger
niveau is die relatie indirekter. Een zelfde ecotoop kan bij verschillende kombinaties van
bodemtype en grondwaterregime voorkomen. Deze meer konditionerende faktoren zijn
wel van belang voor effektvoorspeiling en gevoeligheidsanalyse omdat ze de processen
karakteriseren die leiden tot bepaalde standplaatsen.
Een voorbeeld kan dit toelichten: brakke graslandvegetaties kunnen voorkomen op
plaatsen met permanente brakke kwel, maar ook op plaatsen met periodieke overstro-
ming door brak water. Floristisch kunnen er weinig verschillen bestaan tussen deze
twee standplaatsen. Voor de bepaling van de effekten van ingrepen is het verschil in
onderliggende konditionerende faktoren echter van groot belang: wanneer in een naast-
liggende polder diepe bemaling plaatsvindt, zal de eerste situatie sterk bedreigd worden,
terwijl de tweede situatie weinig invloed zal ondervinden.
Op het hogere schaalniveau van ecoserietypen (Klijn 1988a,b) zouden bodem en
hydrologie wel als indeJingskenmerken kunnen worden gebruikt. Voor effektvoorspellin-
gen in konkrete situaties lijken dergelijke ruimtelijke eenheden goed bruikbaar. Voor de
3e Nota Waterhuishouding (Min. van Verkeer en Waterstaat 1989) zijn landelijke en
regionale beleidsscenario's voor de waterhuishouding doorgerekend voor hun invloed op
de vegetatie iCIaessen 1991), waarbij ecotooptypen en ecoserietypen als eenheden
zijn gebruikt. Ook binnen het SWNBL-projekt (SWNBL 1989) zijn vergelijkbare eenheden
onderscheiden, de zogenaamde stalen. Deze stalen zijn te beschouwen als een kombi-
natie van een ecoserietype en een ecotooptype.
2.3 Ontwikkeling van de typologie
Standplaatsfaktoren zijn gekozen ais kenmerken om de ecotopen te beschrijven, ze
vormen daarmee ook de logische indelingskenmerken om een typologie mee te
definiëren. Hoe de typologie tot stand komt laat zich het best beschrijven aan de hand
van een stappenschema:
1 Identifikatie van de belangrijke Standplaatsfaktoren en keuze van kenmer-
ken.
2 Bepalen hiërarchie van kenmerken.
3 Ordinatie van soorten naar kenmerken.
4 Opstellen van ecologische groepen van soorten.
5 Opstellen van vertaalsleutel voor vegetatieopnamen en onderscheiden en
definieren van typen van ecotopen.
6 Toetsing op interne konsistentie.
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Ad 1. Bij deze stap gaat het erom te bepalen welke standplaatsfaktoren een belangrijke
invloed hebben op de samenstelling van de vegetatie. Bronnen hiervoor zijn
studies waarin de relatie tussen standplaatsfaktoren en vegetatie zijn onder-
zocht. Er is sprake van belangrijke faktoren, dat wil zeggen faktoren die een
belangrijk deel van de variatie in de plantengroei verklaren. Hoe groot dat deel is,
en hoeveel faktoren dus moeten worden meegenomen wordt onder andere
bepaald door de eis dat de typologie een landelijke moet zijn. In de diskussie
{Hoofdstuk 7) komen we daar nog op terug. De gekozen standplaatsfaktoren
vormen de kenmerken van de typologie, en daarmee de assen van de ruimte die
met de typologie beschreven wordt.
Ad 2. Standplaatsfaktoren zijn niet gelijkwaardig. Sommige faktoren hebben bij een
bepaalde waarde zo'n sterke invloed op de vegetatie dat de invloed van andere
faktoren verwaarloosbaar is. In zilte milieus is de invloed van de saliniteit
dominant over de invloed van voedselrijkdom of zuurgraad. In zeer voedselrijke
milieus is nauwelijks invloed van zuurgraad waarneembaar. Het ongelijkwaardig
zijn van twee standplaatsfaktoren komt tot uiting
als er geen verschil in de vegetatiesamenstelling is op standplaatsen waar
faktor F1 niet varieert en faktor F2 wel, of
als faktor F2 niet varieert wanneer faktor F1 een bepaalde waarde heeft.
Ad 3. Het ordenen van soorten volgens de kenmerken komt neer op het plaatsen van
de soorten in een multidimensionale ruimte die opgespannen wordt door de
kenmerken. Als basismateriaal voor de ordening van de soorten zijn mdikatie-
waardesystemen gebruikt die een relatie tussen (gewoonlijk slechts één)
standplaatsfaktor en het voorkomen van soorten geven.
Ad 4. Bij het opstellen van ecologische (soorten)groepen worden clusters in de ruimte
onderscheiden van piantesoorten die vergelijkbare milieueisen stellen. Deze stap
gaat in nauwe interaktie met de volgende stap.
Ad 5. Met behulp van de ecologische groepen worden sleutels ontwikkeld om ecotoop-
typen af te leiden uit homogene vegetatie-opnamen. Daarmee zijn de ecotoopty-
pen eenduidig onderscheiden op grond van floristische kenmerken, en is een
hypothetisch verband gelegd met de standplaatsfaktoren.
Ad 6. Toetsing op interne konsistentie betekent: onderzoeken of soorten die regelmatig
samen in een homogene opname voorkomen ook inderdaad in een zelfde
soortengroep zitten. Is dit niet het geval dan is af de toedelingssleutel fout, of de
indeling van soorten in soortengroepen.
Het resultaat van deze eerste zes stappen is een intern konsistente typologie van
ecotooptypen die gedefinieerd is in floristische termen, en gebaseerd is op hypothesen
over de relatie tussen het voorkomen van soorten en standplaatsfaktoren.
Als vervolg hierop kan een externe toetsing en nadere specifikatie van de typologie
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plaatsvinden, ook weer in een aantal stappan:
7. Toetsing of de ordening van ecotopen naar kenmarkktassen, uitgaande
van een bepaling van ecotooptypen uit de vegetatie, overeenkomt met
een direkte ordening van ecotopen, gebaseerd op gemeten kenmerkwaar-
den.
8. Bepaling van klassegrenzen in termen van gemeten kenmerk waarden.
9. Toetsing of de ecotoontvpen op basis van de vegetatie overeenkomen
met de ecotoootvpen op basis van gemeten waarden.
10. Nagaan hoeveel van de variatie in de vegetatie wordt verklaard met de
gekozen kenmerken en kenmerkklassen.
Ad 7. Het gaat hier om vragen als: Komen als "nat" ingedeelde ecotopen gemiddeld bij
hogere grondwaterstanden voor dan als 'vochtig" ingedeelde ecotopen? De
vraag gaat dus alleen om de richting, niet om de waarde van de klassegrenzen.
Ad 8. Het bepalen van de kiassegrenzen in termen van gemeten waarden komt neer op
het expliciteren van de hypothesen over de relatie tussen standplaats en plant.
Precies is nu bekend bij welke waarden van kenmerken welke soorten verwacht
worden en dit is toetsbaar.
Ad 9. Deze stap is de uitvoering van de genoemde toetsing. Het resultaat van deze
stap kan leiden tot bijstelling van de klassegrenzen (terug naar stap 8), bijstelling
van de vertaalsleutel (terug naar 5) of soortengroepen (4) of zelfs het opnieuw
bezien van de kenmerken (stappen 1 en 2).
Ad 10 De ecotopentypologie pretendeert de op landelijke schaal belangrijkste variatie in
de vegetatie te beschrijven en te verklaren. Tot slot moet onderzocht worden in
hoeverre deze pretentie waargemaakt kan worden.
Het ecotopenprojekt koncentreert zich op de eerste zes stappen van de procedure. Dit
leidt tot een in principe intern konsistente typologie voor Nederland. Het NWO-toet-
singsonderzoek (Runhaar 1983} heeft voor een aantal kenmerken de stappen 7 t/m 9
uitgevoerd. Stap 10 is alleen nog "zacht", op kwalitatieve wijze uitgevoerd. Het
resultaat van de stappen wordt in de hoofdstukken 3, 4 en 5 beschreven. Daarbij ligt
de nadruk op een inzichtelijke presentatie van het eindresultaat en niet op een chronolo-
gische beschrijving van de uitvoering van de stappen:
In hoofdstuk 3 de keuze van kenmerken, de hiërarchie van kenmerken en de
abiotische definitie van de kenmerken (het resultaat van de stappen 1, 2, 7 en
8).
In hoofdstuk 4 de ecologische soortengroepen (stappen 3 en 4).
In hoofdstuk 5 de definitie van typen en de vertaafsleutel ECOTYP, inktusief het
onderzoek naar interne en externe konsistentie (stappen 5, 6 en 9).
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In de diskussie (hoofdstuk 7) wordt verder ingegaan op een principiële kwestie, namelijk
welke mate van detail bij de ontwikkeling van een landelijke typologie op basis van
standplaatsfaktoren kan worden gehaald.
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3. DE INDEUNGSKENMERKEN
3.1 Introduktie van de kenmerken
Bij de uitwerking van de typologie zijn als indelingskenmerken habitatfaktoren op het
niveau van de standplaats gekozen. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de gehanteerde
kenmerken en kenmerkklassen. De hiërarchie tussen de kenmerken is als volgt. De
hoofdindeling is tussen aquatische en terrestrische systemen. Daarna wordt achtereen-
volgens onderscheid gemaakt naar vegetatiestruktuur en suksessiestadiurn; saliniteit;
vochttoestand en voedselrijkdom; zuurgraad; en tenslotte vier kenmerken op het laagste
niveau, namelijk substraat, dynamiek, beheer en saprobietoestand.
De hiërarchie betekent dat kenmerken van een lager niveau niet altijd worden toegepast
binnen een klasse van een kenmerk van een niveau hoger. Zo wordt zuurgraad niet
onderscheiden binnen de voedselrijkdomklasse zeer voedselrijk en vochttoestand wordt
niet verder onderverdeeld binnen de hoofdgroep aquatische ecotooptypen.
De kenmerken worden in de navolgende paragrafen besproken en beargumenteerd. Per
kenmerk volgt de opbouw een vast stramien. Eerst wordt ingegaan op de fysiologische
werking van het kenmerk, en vervolgens wordt een klasse-indeling beargumenteerd.
Zoveel mogelijk wordt tegelijk het verband aangegeven met onafhankelijk meetbare
faktoren.
Per kenmerkklasse wordt ook steeds een letter- of cijferaanduiding gegeven. Deze
letters en cijfers maken deel uit van een kode voor ecotooptypen van maximaal zes
tekens, die als volgt is opgebouwd:
posi-
tie aard kenmerken opmerkingen
1 kleine letter saliniteit fakultatief
2 hoofdletter medium,vegetatiestruktuur verplicht
en suksessiestadiurn
3 cijfer vochttoestand verplicht
4 cijfer voedselrijkdom, zuurgraad verplicht
5,6 kleine letters overige kenmerken fakultatief
Enige voorbeelden van de kode:
G42 Grasland op vochtige voedselarme zwak zure bodem.
bPBOst Pioniervegetatie op brakke droge stuivende bodem.
V18 Vertandingsvegetatie in zeer voedselrijk water.
In de kode kunnen ook jokers of "wild cards" gebruikt worden, wanneer men verzame-
lingen van bepaalde kenmerkklassen wil aangeven. Ook deze verzamelingaanduidingen
zijn aangegeven in tabel 3.1.
Kenmerk
Medium, vegetatie-
struktuur en
suksesaiestadium
SaLiniteit
V o c h 1 1 a e B t and
voedaelr i j kdom
en zuurgraad
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Kenmerkklaase
Wat ervege t at ie
Verlandingsvegetatie
Pioniervegetatie
pioniermoavlakte
Grasland
moe vlakte
dwergstruweel
Ru ig t e
Struweel
pionier struweel
laag struweel
kapvlakte
Bos
naaidboa
kapvlakte
houtakker , houtwal , open bos
Verzamelklassen:
Aquatische vegetaties (W+V)
Kruidvegetatiea (P+G+R)
Struweel en bos ("Heutig", S+B)
Alle atruktuurklassen ("Totaal")
Zoet
Brak
Zilt
Verzamelklasse:
Alle sal. in it e it s klassen
Water
Nat
Vochtig
zeer vochtig
matig vochtig
Droog
Verzamelklasse :
Alle vocht klas sen
Voedsel anno zuur
Voedselarm zwak zuur
Voedselarm basisch
Matig voedselri j k basisch
Matig voeaselrljk
Z&BC voedseliri jk
VerzamelklasBen:
Voedsel arm zuur tot basisch (1+2+3)
Al IB vo&dsS'liri jkdotfl/zuurgiraadklaBsen
Kode
.H
.V
.P
.P. . mo
.G. ...
.G. .mo
.S. .dw
.R
.S....
.S. .pi
.S. .la
.S..kp
.B
. B . .na
.B..kp
.B..ho
.A. ...
.K
.F
.T
b
*
. .1. . .
..2...
. .4. . ,
..3...
..5...
..6...
*
.. .1. .
. . .2. .
...3..
. . .6. .
...7..
. . .8. .
...4. .
*
Laag struweel (S..la)
Pionierstruweel (S..pi)
Naaldbos (E..nat
Kapvtakte !B..kp)
Houtakker, houtwal,
open bos (B..hol
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s truiklaag.
Struwelen gedomineerd door houtige gewassen die bij
normale ontwikkeling 0,5-2 meter hoog worden.
Struwelen die zich snel (binnen enkele jaren) kunnen ont-
wikkelen; op substraat dat door verstuiving, grondroering,
verdroging of door andere oorzaken verstoord is geraakt.
Bossen gedomineerd door naaldhoutsoorten.
Vegetaties voornamelijk bestaand uit ondergroeisoorten van
Struwelen en bossen, zonder of met zeer weinig bomen of
struiken.
Bossen waarbij de ondergroei voornamelijk bestaat uit
soorten van graslanden en ruigten; het betreft vooral lijn-
vormige houtopstanden, recente aanplanten en opslagbos-
sen.
De grenzen tussen de kenmerkklassen zijn niet altijd even scherp te trekken. De
verschillen tussen pioniervegetatie en grasland en tussen grasland en ruigte zijn in
voedselarme situaties bijvoorbeeld vrij klein. Hier zijn suksessiesnelheid en produktivi-
teit, de faktoren die aan de verschillen tussen pioniervegetatie, grasland en ruigte ten
grondslag liggen, beide namelijk zeer laag. Dit speelt bijvoorbeeld bij gemaaide rietlan-
den: hoge kruidvegetaties waar wel afvoer van materiaal plaatsvindt. De ijle, voedselar-
me rietlanden worden bij graslanden ingedeeld, de dichte, voedselrijke rietlanden bij
ruigten.
Ook het onderscheid tussen Struwelen enerzijds en graslanden en ruigten anderzijds is
niet altijd even duidelijk. Zo vertonen ruigten met hoge Bramen veel overeenkomsten
met Struwelen, en is het soms moeilijk uit te maken of een laag Kruipwilgstruweel in de
duinen nu tot een grasland, een dwergstruweel of een taag struweel moeten worden
gerekend. In dergelijke gevallen wordt de regel gehanteerd dat die hoogte wordt
aangehouden, die een soort bij normale groei kan bereiken'. Richtsnoer voor deze
hoogte is de Heukels-flora (Van der Meijden 1930).
'Deze regel is nodig, omdat bij vegetatie-opnamen de hoogte van de verschillende
vegetatielagen niet altijd wordt vermeid. Als dat we! gebeurt, is riet in principe mogelijk de
werkelijke hoogte als maat te gebruiken, zij het dat nog steeds van elke soort moet worden
ingeschat in welke laag hij voorkomt.
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3.3 Salinité»
3.3.1 Fysiologische betekenis
De fysiologische werking van saliniteit hangt vooral samen met de osmotische waarde
van het bodemvocht. In brakke en zilte omstandigheden is de osmotische waarde van
het bodemvocht hoog tot zeer hoog. Planten hebben in deze omstandigheden speciale
aanpassingen nodig om voldoende water tot zich te kunnen nemen en om intern, in het
celvocht, de voor assimilatie en groeiprocessen noodzakelijke zoutkoncentraties te
handhaven. Dit kan door reduktie van de verdamping of door mechanismen om
overtollig zout intern onschadelijk te maken of aktief uit te scheiden.
Ziit spatwater en door de lucht meegevoerd zout (salt spray! werken niet via het
bodemvocht maar direkt op de bovengrondse delen van de plant.
3.3.2 Kenmerkklassen
j
Binnen het kenmerk saliniteit worden de volgende kenmerkklassen onderscheiden:
Zoet (-) aquatische systemen met zoet water (chloridegehalte < 1000 mg/l);
terrestrische systemen die niet onder invloed staan van brak of zout
water en waar geen zout-inwaai plaatsvindt.
Brak (b) aquatische systemen met brak water {chloridegehalte tussen de 1000 en
10.000 mg/l); terrestrische systemen die in kontakt zijn met brak water,
wisselend in kontakt zijn met zoet en zout water, of onder de invloed
staan van zout-inwaai.
Zout (z) aquatische systemen met zout water (chloridegehalte > 10.000 mg/l);
terrestrische systemen onder de invloed van zout water
Het kenmerk saliniteit is alleen eenduidig gedefinieerd voor situaties met grond- of
oppervlaktewater van een konstant choridegehalte. Voor wissel-brakke of wissel-zoute
situaties is het mogelijk zinvol een aparte klasse te onderscheiden. Dit punt zou nader
onderzocht moeten worden.
Een tweede punt voor nader onderzoek betreft de vraag of ook een zwak brakke klasse
moet worden onderscheiden (300-1000 mg Cl/f). Dit onderscheid zou enerzijds voor de
Noordhollandse en Zuidhollandse poldergebieden van belang kunnen zijn in verband met
daar optredende brakke kwel, en anderzijds voor onderscheid tussen (water)vegetaties
met en zonder zouttolerante soorten. Het is echter de vraag of een zwak brakke klasse
wat de samenstelling van de vegetatie betreft op een positieve wijze is te onderschei-
den van de klasse zoet, of dat er meer sprake is van het niet aanwezig zijn van
specifiek zoete soorten en er dus een negatieve afsplitsing is. In fase III is daarop nog
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Kenmerkklaase
Overige kenmerken Substraat
stenig
overig
Dynamiek
stuivend
geroerd
betreden
hooiiand
periodiek droogvallend
overig
Saprobietoeatand
sterk organisch belast (polyeaproob)
overig (oligo- en meaoeaproob}
Verzamelklaaae:
Alle suffixklassen
. Bt
.ro
.tr
.hl
.dv
Tabel 3.1 Kenmerken en kenmerkklassen van het ecotopensysteem. De aanduidin-
gen in de rechter kolom hebben betrekking op de cekodeerde namen van
ecotooptypen, deze worden in de hoofdtekst toegelicht. Per kenmerk zijn
verzame/ktessen onderscheiden, vermeld na de echte kenmerk/assen, en
in enkele gevallen ook Subklassen, per kenmerkklasse via inspringen
aangegeven.
3.2 Medium, vegetatiestruktuur en suksessiestadium
3.2.1 Fysiologische betekenis
De aard van het medium, water of land, is van overheersende invloed op de planten-
groei. Op de eerste plaats direkt: Planten op het land hebben steunweefsels nodig om
overeind te blijven. Maar ook indirekt: zuurstofhuishoudïng en nutriëntenhuishouding
verschillen sterk in water en op land, terwijl in water ook andere buffermechanismen
aanwezig zijn ten aanzien van de zuurgraad. Het onderscheid aquatisch-terrestrïsch
komt bij de volgende kenmerken steeds terug wanneer het kenmerk als standplaatsfak-
tor in water en op land anders werkt.
Vegetatiestruktuur en suksessiestadium vormen niet zo zeer een operationele, d.w.z.
direkt op de planten inwerkende faktor, maar moeten worden gezien als de weerslag
van de faktoren tijd en beheer, die de soortensamenstelling wel rechtstreeks beïnvloe-
den. Toch worden vegetatiestruktuur en suksessiestadium gehanteerd als kenmerken,
omdat deze kenmerken, in tegenstelling tot tijd en beheer, eenvoudig direkt zijn waar te
nemen, en daardoor in de presentatie snel een beeld van een ecotooptype kunnen
oproepen.
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De vegetaîiestruktuur is daarnaast op het land ook bepalend voor faktoren als bescha-
duwing en luchtvochtigheid. Dit laatste speelt vooral een rol bij bossen en struwelen,
waarbij de aanwezigheid van een boom- en/of struiklaag zeer bepalend is voor de
ondergroei.
3.2.2 Kenmerkklassen
Oe kenmerkklassen voor medium, vegetatiestruktuur en suksessiestadium zijn ats volgt
gedefinieerd:
Water (W) Watervegetaties met overheersend submerse en drijvende planten;
de kenmerkklasse omvat tevens wateren zonder vaatpianten.
Verlandïng (V) Watervegetaties gedomineerd door emerse planten.
Pioniervegetatie (P) Open kruidvegetaties die worden gedomineerd door één- en
tweejarige soorten, of meerjarige soorten met een groot vegetatief
voortplantingsvermogen, op onstabiele en op recent ontstane of
van vegetatie ontdane standplaatsen; de kenmerkklasse omvat te-
vens onbegroeide substraten.
Grasland (G) Lage, gesloten vegetaties van kruiden, grassen, mossen en heutige
gewassen (de laatste voorzover ze bij normale ontwikkeling niet
hoger worden dan 50 cm), op stabiele standplaatsen waar afvoer
van organisch materiaal plaatsvindt door beweiding, maaien of
door andere oorzaken.
Ruigte (R) Hoge, gesloten kruidvegetaties op plaatsen waar weinig of geen
afvoer van organisch materiaal plaatsvindt (geen beweiding,
maaien of dergelijke).
Struweel (S) Vegetaties gedomineerd door heutige gewassen die bij een norma-
le ontwikkeling een gemiddelde hoogte van 0,5-4 meter behalen.
Bossen (B) Vegetaties gedomineerd door houtige gewassen met, bij normale
ontwikkeling, een hoogte van meer dan 4 meter.
Binnen deze hoofdkategorieën worden subkategorieën onderscheiden (kleine letters in
de kode; toegevoegd als suffixen):
Mosvlakte (P..rno,G..mo) Lage vegetaties gedomineerd door mossen.
Dwergstruweel (G..dw) Lage vegetaties gedomineerd door dwergstruiken, d.w.z.
houtige gewassen met een gemiddelde hoogte van minder
dan 50 cm. Is opgevat als een subtype van G (grasland)
vanwege het ontbreken van een duidelijk afgescheiden
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geen voldoende bevredigend antwoord gevonden, zodat afsplitsing nog achterwege Is
gebleven.
3.4 Vochttoestand
3.4.1 Fysiologische betekenis
In fysiologisch opzicht is vochttoestand te vertalen in de operationele faktoren aëratie-
toestand (de beschikbaarheid van zuurstof) en vochtleverantie (de beschikbaarheid van
watert.
Aan het begin van het groeiseizoen speelt vooral de aëratietoestand een rol. Bij' hoge
voorjaarsgrondwaterstanden treedt zuurstof tekort op in de wortelzone, waardoor de
ademhaling en de opname van nutriënten worden belemmerd Daarnaast heeft de
hoeveelheid zuurstof in de bodem grote invloed op allerlei chemische en biologische
processen in de bodem, onder andere de mineralisatiesneJheid, de nitrifikatie/denitrifika-
tie-snelheid, en de reduktie/oxidatie van ijzer en sulfaat. Plan'en die voorkomen bij
situaties met hoge voorjaarsgrondwaterstanden hebben voorzieningen om aan deze
zuurstofloosheid en de bijbehorende chemische en biologisch» toestand in de bodem
het hoofd te bieden, bijvoorbeeld luchttransporterende weefsels, resistentie tegen
toxische sulfiden of snelle kieming later in het jaar.
In de zomer speelt de vochtleverantie een rol: bij lage zomergrondwaterstanden is de
vochtleverantie onvoldoende, met name op bodems met grove textuur (zand) en weinig
organisch materiaal. In dergelijke situaties moeten planten aanpassingen hebben om
vochttekorten het hoofd te bieden, bijvoorbeeld een relatief klein bovengronds opper-
vlak, wasachtige lagen of haren, of een levenscyclus die is afgerond vóór de periode
met vochtte kort aanvangt (winterannuellen).
Het eindverslag van het NWO-toetsingsonderzoek (Runhaar 1989) bevat een veel
gedetailleerdere beschrijving van de werking van zuurstofvoorziening en vochtleveran-
tie, inklusief verwijzingen naar de basisliteratuur.
Bovenstaande beschrijving van de werking van vochttoestand gaat vooral op voor
"normale" Nederlandse bodems, dat wil zeggen relatief jonge bodems (Pleistoceen of
Holoceen) met een regelmatig grondwaterregime. Met de uitbreiding van het ecotopen-
systeem naar Zuid- en Oost-Nederland in fase III krijgen we ook te maken met twee
sterk afwijkende situaties. Ten eerste situaties op zogenaamde duplexgronden, ten
tweede situaties in uiterwaarden. Beide situaties worden gekenmerkt door plotseling
optredende hoge grondwaterstanden.
Duplexgronden zijn oude kleigronden waarin door uitspoeling van lutumdeeltjes een
sprong in textuur is ontstaan. Dergelijke gronden hebben onder andere als eigenschap
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dat bij plotselinge hevige regenval de bodem dichtslaat waardoor stagnatie (vlak) of
erosie (helling) optreedt. Bij stagnatie treden in de bovengrond dezelfde zuurstofloze
kondities op ais bij hoge grondwaterstanden, echter met als belangrijk verschil dat deze
nu ook midden in het groeiseizoen, in de zomer, kunnen optreden. Extra merkwaardig is
dat op deze gronden de ondergrond nog wél voldoende zuurstof kan bevatten, hetgeen
tot typische kombinaties van plantesoorten aanleiding kan geven. Dergelijke situaties
komen onder andere voor in het gebied rond Winterswijk, met tertiaire klei en lokaal in
Twente (oppervlakkig keileem) en langs de Maas (oude Maasterrassen).
In uiterwaarden treden periodiek sterke inundaties op, gewoonlijk in het voorjaar, soms
ook in de zomer. In de zomer daalt het rivierpeil gewoonlijk sterk. Op kleiige of leemrijke
bodems wijkt de situatie niet zoveel af van "gewone" natte situaties: een periode met
zuurstoftekort in het voorjaar, maar geen vochttekort in de zomer. Op grofzandige
bodems kan door de sterke daling in de zomer wél vochttekort optreden zodat daar een
situatie van zuurstoftekort in het voorjaar, gekombineerd met vochttekort in de zomer
kan optreden.
3.4.2 Kenmerkklassen
De definitie van de kenmerkklassen is ais volgt:
Water (1) standplaatsen die permanent onder water staan.
Nat (2) standplaatsen met langdurige perioden met lage zuurstofspanning aan het
begin van het groeiseizoen, veroorzaakt door hoge grondwaterstanden.
Vochtig (4) standplaatsen waar geen langdurige perioden met lage zuurstofspanning
optreden, en in de zomer voldoende vocht voor de plantengroei beschik-
baar is; op klei-, zavel- en teembodem, en verder op zandgronden waar de
grondwaterstand voldoende hoog is om de planten direkt of via capillaire
opstijging van water te voorzien.
Droog (6) standplaatsen waar zomers onvoldoende vocht voor de vegetatie beschik-
baar is; op zandgronden met een laag grondwaterpeil, op stenig substraat
buiten de invloedssfeer van oppervlaktewater.
Op grond van het NWO-Toetsingsonderzoek kunnen de kenmerkklassen nat, vochtig en
droog nader gedefinieerd worden met behulp van de gemiddelde voorjaarsgrondwater-
standen (GVG). Zie hiervoor tabel 3.2. Voor de in het toetsingsonderzoek onderzochte
situaties bleek in kruidvegetaties de GVG het meest geschikt om zowel verschillen in
zuurstofvoorziening (onderscheid nat - vochtig) als verschillen in vochtleverantie
(onderscheid vochtig - droog) te definiëren, zij het dat voor het laatste verschil de
grenzen afhankelijk van de textuur van de bodem moeten worden gesteld. Ook voor
bossen in het verband tussen vochtklassen en GVG gelegd. Er waren in het toetsings-
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onderzoek echter te weinig bosopnamen mét hydrologische gegevens beschikbaar om
te kunnen vaststellen of daar andere grenzen mogelijk zinvoller zijn.
Bovenstaand onderscheid in de klassen nat, vochtig en droog gaat op voor "normale"
vochtsituaties in Nederland. Voor de genoemde uitzonderlijke situaties is de indeling
niet helemaal adequaat. Binnen fase III van het ecotopenprojekt, die vooral gericht is op
vertaalsleutels, was onvoldoende ruimte beschikbaar voor een meer diepgaand
onderzoek van deze situaties om zo eventueel tot aanvullingen op de nieuwe klasse-
indeling te komen.
Wél doorgevoerd is een extra onderscheid binnen de klasse "vochtig" van een zeer
vochtige (3) en weinig vochtige (5) Subklasse. Het gaat hierbij om dezelfde processen
die ten grondslag liggen aan de klassen nat, vochtig en droog maar met relatief kleinere
verschillen.
vochtklasae — >
bodem T
1. grof zand
2 . matig grof
zand
3. matig fijn
leemarm zand
4. fijn en/of
lemig zand
S. leen, klei
6, veen
nat
ove < 20
GVO < 20
GVG < 20
OVG < 20
GVG < 20
GVG < 20
vochtig
20 <GV<X ?
20 <GVG< ?
20 <GVG< ±55
20 <GVG<±110
GVG > 20
20 <GVG< ?
droog
GVG > !
GVG > 2
GVG > ± 55
GVG > ±110
n. v. t .
?
opmerkingen
-niet in toetsings
bestand , grens
v/d bij GVO « SO
-niet in toetsings
bestand, grens
\r/d bij GVG < 50
-precieze grens
v/d moet nader
onderzocht
-precieze grens
v/d moet nader
onderzocht
-vocht leverantie
in leem/klei
altijd voldoende
-onvoldoende ge-
gevens; bestaat
droog op veen?
Tabel 3.2 Relatie tussen vochtk/assen van het ecotopensysteem en Gemiddelde
VoorjaarsGrondwaterstanden (GVG, in cm. onder maaiveld/ voor verschil-
lende grondsoorten. Niet opgenomen in de tabel is de vochtklasse 'wa-
ter'; daarvoor geldt op iedere bodem een waterstand permanent boven
het maaiveld. (Bron: Runhaar J989).
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3.S Voedselrîjkdom
3.5.1 Fysiologische betekenis
Het begrip voedselrijkdom laat zich op veel verschillende manieren definiëren, en
afhankelijk van de definitie is ook de fysiologische betekenis anders te omschrijven.
Overeenkomst in atle definities is dat het gaat om de hoeveelheid voedingsstoffen
(makro- en mikronutriênten) dte aanwezig is, maar verschillen treden op in de afgrenzing
van het systeem dat men beschouwt voor de vaststelling van voedingsstoffen, welke
voedingsstoffen men in beschouwing neemt en wanneer men spreekt van beschikbaar-
heid (zie Runhaar 1989).
Voor het ecotopensysteem wordt de voedselrijkdom ais volgt gedefinieerd:
de hoeveelheid van de beperkende makronutriënt IN, P of K) die per hoeveelheid
bodem in de wortelzone voor de plantengroei beschikbaar is.
Figuur 3.1: Naamgeving van een grasland- en een bosecotoop, afhankelijk van de
definiëring van het begrip voedselrijkdom. Als de voedselrijkdomindeling is
gebaseerd op de hoeveelheid van de beperkende makro-nutriënt per
volume bodem in de wortelzone, zullen op hetzelfde substraat, zonder
bemesting, beide ecotopen in dezelfde voedselrijkdomklasse vallen (A).
Als de voedselrijkdom wordt gebaseerd op de totale beschikbare hoeveel-
heid van de beperkende makro-nutriënt in de wortelzone, zal op eenzelfde
substraat een bosecotoop door de grotere bewortelingsdiepte in een
andere voedselrijkdomklasse vallen (B). Uit NWO-toetsingsonderzoek,
Runhaar 1989.
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De keuze voor een omschrijving van voedselrijkdom per hoeveelheid bodem in de
wortelzone heeft konsekwenties voor de ecotoopaanduidingen. Graslanden en bossen
op een bodem met eenzelfde hoeveelheid nutriënten per eenheid bodem krijgen hiermee
eenzelfde voedselrijkdom toegekend, hoewel per eenheid van oppervlakte de totale
hoeveelheid voedingsstoffen veel groter is in bossen (figuur 3.1). Overigens is in
aquatische situaties naast N, P en K ook C als makronutriënt op te vatten. De hoeveel-
heid beschikbare voedingsstoffen wordt beïnvloed door een groot aantal processen
waarvan de belangrijkste zijn weergegeven in figuur 3.2.
Op de plantengroei werkt de voedselrijkdom als volgt. In voedselrijke omstandigheden
zijn alle makronutriënten in overvloed beschikbaar en zijn soorten die snet voedingstof-
fen kunnen opnemen in het voordeel. In voedselarme omstandigheden zijn soorten in
het voordeel die een hoge efficiëntie hebben in het opnemen van voedingsstoffen, of
die een geringe behoefte hebben aan een bepaalde nutriënt of de bepaalde nutriënten in
andere vorm kunnen opnemen (bijvoorbeeld NH4* tegenover N03'
3.5.2 Kenmerkklassen
Binnen het kenmerk worden drie kenmerkklassen onderscheiden:
Voedselarm (1-4)
Matig voedselrijk (6-7)
Zeer voedselrijk (8)
Niet bemeste, mineraaiarme milieus met een lage produkti-
viteit; bij goede vochtvoorziening en een beheer ats gras-
land is in een gemiddeld jaar een produktie van niet meer
dan 4 ton droge stof per hektare te behalen.
Licht bemeste of van nature mineraalrijke milieus met een
vrij hoge produktiviteit; voor graslanden is bij goede vocht-
voorziening in een gemiddeld jaar een produktie van 4 tot 8
ton droge stof per hektare te bereiken.
Zwaar bemeste milieus of plaatsen waar veel mineralen
vrijkomen door de afbraak van organisch materiaal, met een
hoge produktiviteit; bij graslandbeheer en goede vochtvoor-
ziening is in een gemiddeld jaar een produktie van meer dan
8 ton droge stof per hektare haalbaar.
Bovenstaand is de indeling van voedselrijkdomklassen indikatief aangegeven in ton
droge stof produktie per hektare. Dit is een indirekte maat voor de hoeveelheid
beschikbare makronutriënten. Direkte maten, zoals de hoeveelheden N, P en K op een
bepaald moment in de bodem blijken minder geschikt omdat ze hetzij slecht inzicht
geven in de hoeveelheid die op lange termijn beschikbaar is, hetzij zeer arbeidsintensief
zijn om te bepalen. Ook aan produktie kleven nadelen, gezien de zeer gebrekkige
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standaardisatie bij metingen. Voor onbemeste systemen zou de N-mineralisatie een
geschikte maat kunnen zijn. Vooralsnog moet het echter bij deze indikatieve aanduidin-
gen blijven (zie verder het NWO-toetsingsonderzoek).
PRODUKTIE VAN
ORGANISCH MATERIAAL
opname van voedingsstoffen
door de plant
BEPERKENDE
MACRO-NUTRIËNT
per eenheid bodem
Beheer
Vochttoestand
Temperatuur
Licht
Beworteling
K P K
in voor plant beschikbare vorm
à & A A
Voc
Zuu
hou
Zuu
Teir
httoestand
rstofhuis-
mineralisatie
in minerale
bodem
verwenng,
fixatie
N, P, K
bodetn en
water
bemesting,
uitspoeling
stikstofbinding,
denitrifricatie,
atmosferische
depositie
Figuur 3.2; Faktoren en processen die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de
voor de plantengroei beperkende makro-nutrient. Uit NWO-Toetsingson-
derzoek {Runhaar 1989).
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De kodering voor voedseirijkdom is gekombineerd met die voor zuurgraad, beide zijn
weergegeven in het 2e cijfer van de ecotooptypekode. De cijfers 1, 2, 3 en 4 hebben
alle betrekking op de voedseirijkdom klasse voedselarm, maar hebben een andere
betekenis voor de zuurgraad (zie volgende paragraaf).
Nieuw in deze versie van het ecotopensysteem is dat het kenmerk voedseirijkdom nu
ook in brakke situaties wordt toegepast. Bij toepassing van het ecotopensysteem in de
beleidsanalyse Veerse Meer (Van der Salm 1989) bleek een dergelijke verfijning zinvol
en eenvoudig te realiseren. Daarbij moet wel worden aangetekend dat uit het beschik-
bare materiaal niet kon worden afgeleid of nu de voedseirijkdom of de - wellicht
daarmee samenhangende - textuur (zand- of slibrijk) de verklarende faktor is. De
ecotooptvpen en de ecologische groepen zijn vrij duidelijk, de operationele faktor nog
niet helemaal. In hoofdstuk 5, bij de bespreking van de vertaalsleutel ECOTYP wordt
verder ingegaan op het onderscheid binnen brakke milieus. Binnen zilte milieus is geen
onderscheid naar voedseirijkdom te maken, omdat de invloed van de saliniteit te
dominant is.
3.6 Zuurgraad
3.6.1 Fysiologische betekenis
De zuurgraad oefent via verschillende mechanismen invloed uit op de plantengroei. In
terrestrische systemen zijn de belangrijkste mechanismen:
a) via de oplosbaarheid van Al en Fe
b) via de invloed op bacteriële omzettingsprocessen
c) via de oplosbaarheid van P en K
ad a) De zuurgraad van de bodem bepaalt de oplosbaarheid van Al en Fe in het
(bodem)water. Boven een pH van 5 zijn Al en Fe nauwelijks in oplossing
aanwezig. Beneden deze pH neemt de oplosbaarheid van Al+++ en Fe+* snel
toe. Het verschil tussen 'kalkminnende' en 'kalkmijdende' soorten hangt waar-
schijnlijk voor een belangrijk deel samen met de gevoeligheid voor aluminium en
het opnamevermogen voor ijzer. Kalkmijdende soorten kunnen in zure milieus
overleven doordat ze in staat zijn het voor da plant toxische aluminium inwendig
of uitwendig neer te slaan en zo te inaktiveren. De resistentie voor aluminium
gaat echter samen met een verminderd opnamevermogen voor ijzer. Op kalkrijke
bodems kunnen kalkmijdende soorten te weinig ijzer opnemen.
ad b) Samen met de redoxpotentiaal, de temperatuur en de vochtvoorziening is de
zuurgraad van de bodem bepalend voor de aard en de intensiteit van mikrobiële
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omzettingsprocessen. Onder zure omstandigheden is de bakterile aktiviteit
gering, zodat afbraak van organisch materiaal slechts in geringe mate plaats-
vindt. Dit leidt tot een ophoping van ruw organisch materiaal die zo typerend is
voor podzolgronden. Ook de nitrifikatie en de stikstofbinding worden geremd
door een lage pH.
ad c) De zuurgraad is daarnaast ook van invloed op de beschikbaarheid van P en K. Bij
P is de beschikbaarheid het grootst in het zwak zure bereik (pH 6). Bij een lagere
of hogere pH neemt de beschikbaarheid van P af door het vormen van respektie-
velijk Al/Fe- en van Ca-fosfaten. De beschikbaarheid van K neemt af bij toene-
mende pH.
Voorzover de zuurgraad de vegetatie beïnvloedt via de beschikbaarheid van macro-
nutriënten komt dit tot uiting in het kenmerk voectselrijkdom. Met de zuurgraadindeling
worden de verschillen aangegeven die niet direkt met de beschikbaarheid van N, P en K
samenhangen. Uit het bovenstaande is duidelijk dat het dan vooral gaat om de hoeveel-
heden aluminium en ijzer in oplossing.
Overigens wordt de zuurgraad zélf in sterke mate bepaald door de in de bodem
aanwezige bufferkomplexen. De belangrijkste zijn de bicarbonaat buffer en het kationen-
uitwisselingskomplex.
Voor meer detail en literatuur over de fysiologische werking van het kenmerk zuurgraad
verwijzen we naar het NWO-toetsingsonderzoek.
3.6.2 Kenmerkklassen
Bij de indeling in zuurgraad zijn drie kenmerkklassen onderscheiden:
Zuur (1) Wateren met een gemiddelde pH < 5; terrestrische standplaatsen in
kontakt met grondwater met een pH < 5; droge terrestrische standplaat-
sen met een pH-KCI < 3,5 (pH-H20 < 4,5).
Zwakzuur(2) Wateren met 5 < pH < 7; terrestrische standplaatsen in kontakt met
grondwater met 5 < pH < 7; droge terrestrische standplaatsen met 3,5
< pH-KCI < 6,5 «4,5 < pH-HjO < 6,5).
Basisch (3) Terrestrische standplaatsen in kontakt met grondwater met een gemiddel-
de pH > 7; droge terrestrische standplaatsen met een pH-KCI > 6,5 IpH-
HjO > 6,5).
De bovenstaande indeling wordt alleen gehanteerd in voedselarme situaties. In het
matig voedselrijke gebied is in fase II bij vochtige pioniervegetaties en graslanden
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voorlopig een kalkminnende groep onderscheiden. In fase III is dit onderscheid definitief
doorgevoerd binnen de kenmerkklasse vochtig van het kenmerk vochttoestand, niet
alleen bij de pioniervegetatie en graslanden, maar ook bij ruigten, bossen en struwelen.
Twee kenmerkklassen worden onderscheiden:
basisch (6) Terrestrische standplaatsen met een voldoende goede vochtvoorziening
en een pH > 6,5
overig (7) Terrestrische standplaatsen met een voldoende goede vochtvoorziening
en met gewoonlijk een pH tussen 4,5 en 6,5
De karakterisering van de klasse overig is nog indikatief en dient beter onderbouwd te
morden. Binnen aquatische, natte en droge ecotopen is te weinig materiaal beschikbaar
gekomen om te proberen ook daar het onderscheid te maken. Verder is nog open
gelaten of er ook een zure (tot zwak zure) klasse binnen de klasse matig voedselrijk kan
worden onderscheiden.
De hierboven gegeven abiotische karakteristiek van de zuurgraadklassen wijkt af van de
omschrijving in fase II van het ecotopenprojekt. Gegeven de indeling van plantesoorten
in ecologische groepen (Runhaar et al. 1937) blijken de pH-grenzen beter lager gesteld
te kunnen worden (NWO-toetsingsonderzoek). Uit het toetsingsonderzoek blijkt verder
dat het kalkgehalte (CaC03) van de bodem een vrij eenduidig verband vertoont met de
pH van de bodem. De grens zwak zuur - basisch valt ongeveer samen met een
kalkgehalte van 0,5 - 1%. Het kalkgehalte kan dus goed als ondersteunend kenmerk
voor de zuurgraad worden gebruikt, in het rapport van fase II werden ook de afzonder-
lijke Ca** en HC03'gehalten van het grondwater en de basenverzadiging van de bodem
in drogere situaties ais ondersteunende kenmerken genoemd. Daarvoor echter bleek het
verband minder eenduidig; binnen één gebied werden goede verbanden gevonden met
de pH maar tussen gebieden kon dit verband verschillen (Kemrners 1986, Runhaar
1989, p. 58), hetgeen ze minder geschikt maakt als ondersteunend kenmerk op
landelijke schaal. Basenverzadiging is in het NWO-onderzoek niet verder bestudeerd.
Overigens dienen de pH-grenzen nog steeds met de nodige voorzichtigheid gehanteerd
te worden omdat ze soms op weinig waarnemingen berusten. Dit geldt speciaal voor de
bossen en struwelen, waar zich bovendien het probleem voor kan doen van een grote
pH-sprong in de bodem tussen de laag waar de kruiden wortelen en die waar de bomen
of struiken wortelen.
Verder is ook de meetmethode van belang: in welke tijd van het jaar wordt gemon-
sterd? Hoe vaak en op welke diepte(n)? Volgens welke methoden wordt de pH bepaald?
De gegeven waarden zijn in principe bedoeld ais waarden van de gemiddelde pH, zowel
in de ruimte (diepte) als in de tijd (seizoen), bepaald volgens de aangegeven methode
{pH-KCI of pH-HjO). Uitgebreidere meetreeksen zijn zeker wenselijk.
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3.7 Overige kenmerken
De groep overige kenmerken omvat kenmerken die alleen als suffix worden onderschei-
den. Ze gelden slechts binnen een bepaalde groep van hoofdkenmerken. Fysiologische
werking en kenrrterkklassen worden steeds tesamen besproken.
3,7.1 Substraat (kleine (etters, suffix in kode)
Het kenmerk substraat heeft betrekking op de fysisch-mechanische eigenschappen van
het substraat. Het gaat hierbij vooral om de weerstand tegen doorwortelen die het
substraat geeft. Twee kenmerkklassen worden onderscheiden:
Stenig substraat imu)
Overig
Muren en andere moeilijk doorwortelbare substraten; atleen
toegepast binnen de vochtige en droge pionierecotopen:
P40mu pioniervegetatie op vochtig stenig substraat
PSOmu pioniervegetatie op droog stenig substraat
3.7.2 Dynamiek (kleine letters, suffix in de kode)
De tot nu toe gehanteerde kenmerken zijn alle patroonkenmerken, waarbij het abiotisch
patroon als afspiegeling van onderliggende abiotische processen wordt gezien. Het gaat
daarbij om processen die op relatief grote tijdschaal spelen (minimaal enkele groeisei-
zoenen). Het kenmerk dynamiek is een verzamel kenmerk voor de aan- of afwezigheid
van een aantal processen die op veel kortere tijdschaal spelen (gewoonlijk binnen een
groeiseizoen). Onder dynamiek worden geen eenmalige veranderingen als vergraving of
verdroging verstaan, wél zich herhalende processen als inundaties. verstuiving en
betreding, die een eigen evenwicht tussen standplaats en vegetatie bewerkstelligen.
Het kenmerk dynamiek moet daarom niet als een nivellerende faktor worden opgevat
voor de natuurwaarde van een ecotooptype, zoals het in het NatuurTechnisch Model
iSWNBL 1989) gebeurt.
Omdat de aard van de processen nogal afhankelijk is van het type milieu zoals dat door
de hogere kenmerken wordt bepaald, wordt het kenmerk dynamiek slechts voor
bepaalde kombinaties van hogere kenmerken gedefinieerd; verstuiving alleen bij droge
pionier-ecotopen, tred alleen bij pionierecotopen op vochtige grond, periodiek droogval-
lend alleen bij wateren. De volgende kenmerkklassen worden onderscheiden:
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:
Stuivend (st) Binnen pionierecotopen op droge bodem:
bP60st pionierecotoop op brakke droge stuivende
bodem
Planten in deze situaties zijn aangepast aan de fysieke
werking van stuivend zand en zoute wind via stevige (inge-
rolde of succulente) bladeren, kunnen snel met het opho-
gend zand meegroeien of kiemen snei.
Geroerd (ro) Binnen basische droge pioniermilieus, waar oppervlakkige versto-
ring van de bodem leidt tot een versnelde mineralisatie van orga-
nisch materiaal:
P63ro pionierecotoop op droge voedselarme basi-
sche geroerde bodem
Geroerde milieus kunnen als een permanent zeer jong
pioniermilieu worden opgevat.
Betreden (tr) Binnen vochtige zeer voedselrijke pioniermilieus, waar door tred
bodemverdichting optreedt:
P48tr pionierecotoop op vochtige zeer voedselrijke
veelbetreden bodem
Aanpassingen van planten aan deze milieus zijn een tredbe-
stendige groeivorm (rozetten, kruipende groeiwijze), vermo-
gen om te wortelen in sterk verdichte grond en/of een zeer
korte levenscyclus.
Hooiland (hl) Binnen natte en vochtige voedselrijke graslanden, waar de "norma-
le" dynamiek van kultuurgraslanden in mindere mate aanwezig is,
d.w.z. geen tred en begrazing, alleen maaien:
G27hl hooiland op natte matig voedselrijke bodem
G46hl hooiland op vochtige matig voedselrijke basi-
sche bodem
G47hl hooiland op vochtige matig voedselrijke bo-
dem
G48hl hooiland op vochtige zeer voedselrijke bodem
Kenmerkend voor planten in deze situaties is juist de afwe-
zigheid van eigenschappen als tredbestendigheid, steeds
nieuwe spruiten kunnen maken, snelle kieming.
Periodiek droogvallend !dv) Binnen ecotooptypen van open water:
W12dv watervegetatie in voedselarm zwak zuur
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periodiek droogvallend water
In praktijk gaat het hier om standplaatsen op zandbodem.
Klei- en veenbodems zijn bij periodiek droogvallen niet
voedselarm. Planten van deze standplaatsen kennen ver-
schillende aanpassingen: het hebben van enig steunweefsel
of het relatief goed bestand zijn tegen uitdroging van het
bladoppervlak (in vergelijking met andere waterplanten).
Overig (-t
3.7.3 Saprobietoestand (kleine letters, suffix in de kode)
In de meeste terrestrische systemen bestaat er een redelijk evenwicht tussen de op-
bouw en afbraak van organisch materiaal, of overheerst de produktie (bij ruigtes). In
wateren kan door belasting met organisch materiaal het evenwicht verstoord raken,
waardoor afbraak van organisch materiaal gaat overheersen. In het Ecotopensysteem
wordt deze situatie aangeduid met de toevoeging polysaproob of sterk organisch belast,
overeenkomend met de klasse B-poly-saproob volgens Caspers en Karbe (1966).
De kenmerkklassan:
Saproob (sa) Binnen zeer voedselrijke aquatische vegetaties:
V18sa verlandingsvegetatie in zeer voedselrijk sterk organisch
belast water
W18sa watervegetatie in zeer voedselrijk sterk organisch belast
water
Overig (-)
3.8 Het onderscheiden van ecotooptypen
Een ecotooptype wordt gekarakteriseerd door een bepaalde waarde of klasse voor ieder
onderscheiden kenmerk, ledere kombinatie van kenmerkklassen levert zo een ecotoop-
type-in-abstracto. Echter, als uitgangspunt bij de ontwikkeling van de typologie is
gesteld dat typen alleen worden onderscheiden voorzover een duidelijke samenhang
met variatie in de vegetatie is aan te geven. Zoals gezegd is de enige manier om dat
goed te bepalen een in praktische zin niet uitvoerbare variantieanalyse.
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In plaats van de ideale werkwijze is daarom voor een pragmatischer aanpak gekozen.
Typen zijn alleen onderscheiden als het, op grond van indikatiewaarden of autecologi-
sche literatuur, mogelijk bleek een bijbehorende soortengroep op te stellen. Opnamen
zijn vervolgens gebruikt om de s oorten g roe pen op interne konsistentie te onderzoeken,
dat wil zeggen te kijken of soorten misschien in andere soortengroepen thuishoren en of
eventueel typen zijn samen te voegen of te splitsen. De precieze werkwijze van dit
konsistentie-onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 5, na de beschrijving van de
soortengroepen en de wijze hoe met behulp van deze soortengroepen het ecotooptype
kan worden bepaald.
In totaal zijn op het ogenblik ca. 120 ecotooptypen en enkele tientallen subtypen
onderscheiden. Een overzicht wordt gegeven in bijlage 3.1.
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4 DE INDELING VAN PLANTES OOHTEN IN ECOLOGISCHE GROEPEN
4.1 Werkwijze
De ecologische (soorten)groepen zijn de uitwerking van de typologie in de richting van
de plantengroei. De wijze waarop de indeling van plantesoorten in ecologische groepen
is opgezet is al uitgebreid beschreven in het rapport over fase II (Stevers et al 1987).
Omdat de werkwijze in essentie niet is gewijzigd wordt nu volstaan met het noemen
van de belangrijkste uitgangspunten:
Voor ieder onderscheiden ecotooptype wordt in principe een ecologische groep
opgesteld, bestaande uit al die soorten die in het betreffende type kunnen
voorkomen. Uitzonderingen zijn bos- en struweeltypen die dezelfde ecologische
groepen hebben, en subtypen van de vegetatiestruktuur (dwerg- en laag stru-
weel, mosvlakte en dergelijke) die op basis van de groeivorm van de voorkomen-
de soorten worden onderscheiden.
Een soort kan, afhankelijk van zijn ecologische amplitude, in meer dan één groep
worden ingedeeld.
Een soort wordt bij zo veel groepen ingedeeld als noodzakelijk is om tenminste
tweederde van het voorkomen van een soort te verklaren, gesteld dat alle
ecotooptypen in dezelfde mate zouden voorkomen.
Van belang is te beseffen dat ecologische groepen worden opgesteld voor een ecotoop-
type als geheel, en dus voor de gemiddelde standpiaatsfaktoren binnen het type. Ecoto-
pen worden afgegrensd op basis van homogeniteit in horizontale richting, en niet van
homogeniteit in vertikale richting. In een bosecosysteem zullen bijvoorbeeld grote ver-
schillen bestaan in standplaatsfaktoren als zuurgraad en voedselrijkdom voor de mos-
laag, de kruidlaag, de struiklaag en de boomlaag, omdat ze elk een ander deel van de
bodem benutten. Voor het opstellen van ecologische groepen wordt nu uitgegaan van
de gemiddelde waarde voor het gehele ecotoop. Dus al is de kruidlaag relatief voedsel-
rijk, bij voorbeeld door snelle mineralisatie, dan wordt de indikatie van de ondergroei-
soorten toch voedselarm, als het ecotoop als geheel een voedselarme bodem heeft.
Voor de eerste invulling van de ecologische groepen is gebruik gemaakt van vier typen
bronnen:
lijsten van indikatiewaarden van soorten voor milieufaktoren ( o.a. Klapp, 1965,
Ellenberg, 1979, Clausman et al., 1937)
overige literatuur over de relatie tussen standplaatsfaktoren en plantesoorten
(o.a. De Lyon & Roelofs, 1986, Bannink, Leys en Zonneveld, 1974, Kruyne, de
Vries & Mooi, 1967)
inschattingen van deskundigen
vegetatie-opnamen.
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Vegetatia-opnamen zijn geschikt om de interne konsistentie van de indeling te onder-
zoeken: komen soorten, die in dezelfde groep zijn ingedeeld ook inderdaad in dezelfde
vegetatie voor? Hoe vegetatie-opnamen gebruikt zijn voor de bijstelling van de ecologi-
sche groepen en welke bronnen daarbij gebruikt zijn, wordt beschreven in hoofdstuk 5.
4.2 Veranderingen
Een belangrijke spin off van fase II was de publikatie van de indeling van de Nederland-
se flora in ecologische groepen (Runhaar et al 1987). Op het moment van publikatie
waren echter nog slechts weinig vegetatie-opnamen van Zuid- en Oost-Nederland
verzameld voor de toetsing van de ecologische groepen op interne konsistentie. Het
gevolg daarvan was dat bij de aanvang van fase III duidelijk werd dat met name de
indeling binnen de bossen kwalitatief onvoldoende was. Daarnaast werd door biologen
bij de provinciale milieu-inventarisaties het signaal gegeven dat een wat grotere
differentiatie in standplaatsen binnen bossen en matig voedselrijke graslanden de
toepasbaarheid van de typologie bij gebiedsbeschrijving zou verbeteren. Om deze
redenen is in fase III geprobeerd zo veel mogelijk opnamemateriaal uit Zuid- en Oost-
Nederland te verzamelen voor konsistentie-onderzoek binnen de ecologische groepen
van bossen en struwelen.
Verder is het nieuw verzamelde materiaal gebruikt om binnen alle matig voedselrijke
typen een onderscheid naar zure tot zwak zure typen en basische typen te onderzoe-
ken. Dit is overigens alleen gelukt voor vochtige matig voedselrijke typen. Voor natte en
droge was het opnamemateriaal onvoldoende geschikt en bovendien ontbraken
abiotische metingen geheel.
Uit een onderzoek naar de invloed van een ander peilbeheer in het Veerse Meer (Van
der Salm 1989) kwam de behoefte naar voren een onderscheid naar voedselrijkdom en
zuurgraad te maken binnen het de klasse brak van het kenmerk saliniteit. Ook dit is
doorgevoerd.
De ecologische groepen zijn opgenomen in bijlage 4.1. Alleen vaatplanten zijn hierin
opgenomen, niet de blad- en levermossen. Daarvoor wordt verwezen naar de indeling
van Dirkse en Kruijsen (1993).
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5 BEPALING VAN ECOTOOPTYPEN UIT VEGETATIE-OPNAMEN VOLGENS
BRAUN-BLANQUET
5.1 Inleiding
Ecotooptypen zijn homogeen ten aanzien van de voornaamste standplaatsfaktoren.
Vanuit het funktionete koncept over de relatie standplaats - vegetatie dat ten grondslag
ligt aan de typologie dienen ecotooptypen ook tot op zekere hoogte homogeen te zijn
ten aanzien ven de vegetatie. Homogene beschrijvingen van vegetaties zoals opnamen
volgens de methode Braun-Blanquet, hebben omgekeerd ook betrekking op één
ecotooptype. Vertaalsleuteis, gebruikmakend van de ecologische groepenindeling
vormen de schakel tussen ecotooptypen en aktuele vegetatie. Het gebruik van homoge-
ne vegetatie-opnamen bij vertaalsleutels en de werking van de vertaalsleutel voor
homogene opnamen, ECOTYP, worden beschreven in paragrafen 5.2 en 5.3. Oe aanpak
en werking is niet fundamenteel anders dan die in fase il. De tekst vormt dan ook een
samenvatting van de tekst uit fase II.
De sleutel ECOTYP is in fase III wél op een aantal punten aangepast t.o.v. fase II. De
nu ontwikkelde versie wordt aangeduid als ECOTYP 4.0, die uit de voorgaande fase
met ECOTYP 3.0. De verschillen tussen de twee versies worden op een rij gezet in
paragraaf 5.4.
In paragraaf 5.5 wordt ingegaan op de wijze waarop de konsistentie van de indeling
van plantesoorten in ecologische groepen en de toedeling van opnamen aan ecotoopty-
pen wordt onderzocht. Verscheidene komputerprogramma's zijn ontwikkeld als
hulpmiddel bij de bepaling van de interne en de externe konsistentie van de typologie.
De beschikbare gegevens uit het NWO-toetsingsonderzoek maken namelijk toetsing op
de externe konsistentie mogelijk: komt de toedeling van ecotopen aan typen op basis
van de floristische samenstelling overeen met een indeling op basis van de waarden van
de direkt gemeten standplaatsfaktoren. In de verdere paragrafen komt ter sprake in
hoeverre het aanbrengen van verbeteringen in de typologie is gelukt.
5.2 Het gebruik van vegetatie-opnamen bij de bepaling van tiet ecotooptype
Informatie over de plantengroei op een bepaalde plaats kan op verschilfende manieren
zij'n vastgelegd, namelijk door vermelding van de standplaats van afzonderlijke soorten,
door vegetatie-opnamen of door vegetatietype-aanduidingen. Dergelijke informatie kan
worden gebruikt bij het bepalen van het ecotooptype, al zijn er wel verschillen in de
betrouwbaarheid van de interpretaties. Oe meest betrouwbare informatie wordt
geleverd door vegetatie-opnamen van standplaatsen die homogeen zijn ten aanzien van
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de gebruikte standplaatsfaktoren, en waarin de gehele soortensamenstalling;. inklusief
sbundantie-aanduidlnosn per soort is vermeld. Daarom worden alleen dergelijke "Braun-
Blanquet'-opnamen gebruikt bij het operationaliseren van de ecotopentypologie.
Een konkreet ecotoop heeft een bepaalde karakteristiek van standplaatsfaktoren. ledere
soort op zich heeft een bepaalde respons op de standplaatsfaktoren (een optimum en
een amplitude). Dit levert een reeks van potentieel voorkomende soorten in een
ecotoop.
ledere soort heeft echter een verschillende respons (als twee soorten een volledig
identieke respons hebben, zouden ze niet naast elkaar kunnen bestaan). In extremo is,
bij een homogeen milieu en een vegetatie die daarbij is aangepast, door onderlinge
konkurrentie maar één soort te verwachten, namelijk de best aangepaste.
In praktijk worden in een ecotoop wel allerlei soorten bij elkaar gevonden, maar slechts
een deel van de soorten die er voor zouden kunnen komen. Mogelijk oorzaken daarvoor
zijn:
het milieu ter plekke van het ecotoop is heterogeen (hetzij door micro-verschillen
binnen een faktor die meegenomen is, hetzij door andere faktoren die een rol
spelen maar niet meegenomen zijn)
de vegetatie is niet in evenwicht met de standplaats (na-ijlingse(fekten)
kiemings- en verspreldingsaspekten spelen een rol.
Het ecotopensysteem streeft er naar de belangrijkste bepalende faktoren in het systeem
op te nemen, maar wij niet alle variatie dekken. De bovenbeschreven extra variatie is
ruis binnen het ecotopensysteem. Voor de bepaling van het ecotooptype op grond van
de soortensamenstelling gaat het er om hoe deze ruis er het beste uitgefïlterd kan
worden.
Als methode hiervoor worden de soorten gewogen op grond van hun abundantie:
soorten met een hoge abundantie worden verondersteld beter aangepast te zijn aan het
milieu ter plaatse en dienen daarom zwaarder mee te tellen bij de vaststelling van het
ecotooptype.
5.3 Werkingsprincipe van het toedelingsprogramma ECOTYP
ECOTYP is een komputerprogramma dat standplaatsen op grond van homogene
vegetatie-opnamen toedeelt aan ecotooptypen. Het principe van de toedeling is
eenvoudig: per kenmerk wordt uit de soortensamenstelling van de vegetatie de meest
waarschijnlijke kenmerkklasse afgeleid. Daarbij wordt telkens gekozen voor die
kenmerkklasse waarvoor de gesommeerde, gewogen abundantie van de bijbehorende
soorten het grootst is. Als een soort indiceert voor verschillende klassen binnen een
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kenmerk, dus een brede ecologische amplitude heeft, telt zijn abundantie bij ieder van
die klassen mee.
In sommige situaties schiet het principe van de grootste gesommeerde, gewogen
abundantie tekort, met name bij de bepaling van de vegetatiestruktuur binnen de
hoofdgroep Kruiden, bij de bepaling van de fijnere indeling van vegetatiestruktuur op
suffix-niveau en bij de bepaling van saliniteit. In deze situaties wordt een tweede
principe gehanteerd namelijk het voldoen aan bepaalde grenswaarden.
Als de totaalbedekking erg laag is kan het eerste principe bij de keuze tussen pioniere-
cotoop, grasland en ruigte tot onwaarschijnlijke konklusies leiden. Beneden een be-
paalde totaalbedekking (20%) wordt er daarom altijd gesproken van een pionierecotoop.
Ook bij het bepalen van ruigtes speelt een dergelijk probleem, maar dan omgekeerd. Als
de bedekking van de ruigtevormende soorten meer dan 70 % van de oppervlakte
bedraagt, wordt altijd gesproken van een ruigte.
Wat de fijnere indeling van de vegetatiestruktuur op suffixniveau betreft wordt er ook
met grenswaarden gewerkt: ats een bepaald deel van de oppervlakte of van de
totaalbedekking wordt ingenomen door soorten met zo'n fijnere struktuurindikatie,
wordt die fijnere indikatie gemeld.
Vooral in vochtige milieus zijn er verscheidene soorten die zowel in zoete als brakke,
zeer voedselrijke graslanden en ruigten in hoge abundanties kunnen voorkomen. In de
praktijk zijn deze ecotopen vaak erg soortenarm en dat heeft tot gevolg dat zowel het
zoete als het brakke type volgens het eerste toedelingsprincipe moeten worden gemeld,
ook al lijkt de klasse brak uitgesloten vanwege de plaats van de opname in Nederland.
Daarom is ook hier een grenswaarde gesteld: er moet tenminste één obligate brakke of
zilte soort voorkomen, voordat een opname (mede) bij de klasse brak wordt ingedeeld.
De volgorde waarin de kenmerken worden behandeld, komt bijna geheel overeen met
de hiërarchische die in hoofdstuk 2 is gepresenteerd. Eerst wordt het medium bepaald
en binnen de terrestrische vegetaties de hoofdvegetatiestruktuur (bos/struweel of
kruid). Daarna worden achtereenvolgens vegetatiestruktuur, saliniteit, vochttoestand,
voedselrijkdom en zuurgraad bepaald, voor zover er voor die kenmerken een onderver-
deling wordt gemaakt binnen de klasse van een hoger kenmerk. Tenslotte wordt de
klasse bepaald van de kenmerken die als suffix worden gepresenteerd, waarbij eerst de
fijnere vegetatiestruktuur, vervolgens het substraat en daarna pas de proceskenmerken
in beschouwing worden genomen.
Als bij een bepaalde afweging het verschil tussen de beide alternatieve kenmerkklassen
klein is, worden beide mogelijkheden gemeld en wordt de sleutel voor beide verder
doorlopen (figuur 5.1). De grens voor "klein" is instelbaar; standaard wordt 5 % van de
totaalbedekking gehanteerd.
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Bij de bepaling van het ecotooptype voor bossen en struwelen tenslotte wordt een
reletief groter gewicht toegekend aan de ondergroeisoorten, gezien het feit dat de
heutige gewassen in Nederland vaak zijn aangeplant en daarom geen goede indikator
voor de standplaats behoeven te zijn.
De bronkode van het programma ECOTYP 4.0 is op aanvraag verkrijgbaar op het CML.
Bijlage 5.1 bevat een voorbeeld van de toedeling van een opname, met verklarende
tekst.
Medium en hoofd-
vegetatieatruktuur
Végéta t iest rukt uur
an sukseeeiestadium
Saliniteit
Vochttcestand
Voedselrijkdom
Zuurgraad
Overige kenmerken
_P44.
L.
P43
P62.
P62
terrestri-
sche kruid-
vegetatie
pionier-
vegetatie
zoet
P6..
P64. voedselarm
vochtig tot
droog
P63. zwak zuur
tot basisch
geen
Figuur S. 1: Toedeling van een vegetatie-opname door het programma ECOTYP. Het
diagram geeft de stappen die achtereenvolgens worden doorlopen in de
sleutel. Per stap kan er maximaal een tweedeling optreden. De typen
worden gemeld in de volgorde waarin ze op de onderste rij staan. Units
het meest waarschijnlijke type, rechts het vroegst afgesplitste type.
Meestal wordt slechts één ecotooptype vermeld, in dit voorbeeld vier
(twee splitsingent. Zie voor de cijfer- en letterbodes tabel 3.1.
5.4 Verschillen tussen ECOTYP 3.0 en ECOTYP 4.0
In deze fase zijn de opzet van de ecotopentypologie en de ecologische groepen niet
fundamenteel veranderd ten opzichte van fase il. Toch was het noodzakelijk om de
toedelingssleutel ECOTYP ingrijpend te herschrijven. Belangrijkste principiële redenen
daarvoor waren dat:
.
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1) het moest mogelijk worden gemaakt enkele nieuwe ecotooptypen te onderschei-
den;
2) het koncept dat alleen plantesoorten binnen een bepaalde hoof dstruktuurg roep
indiceren voor een ecotooptype binnen die groep achterhaald bleek.
Ad 11 Onderscheiden nieuwe ecotoootvpen
Doelstellingen 1, 2 en 3 van fase III van het Projekt, het zo mogelijk toevoegen van
enkele verfijningen aan de typologie, het herzien van ecologische groepen en typologie
van de bossen en de bijstelling van de gehele typologie met het oog op heel Nederland,
hebben tot gevolg dat een aantal afwegingen in ECOTYP moest worden veranderd en
dat het aantal afwegingen moest worden uitgebreid.
Ad 2) Welke planten indiceren voor een ecotooDtvpa
Voorheen werd bij de toedeling van een vegetatie-opname altijd eerst de hoofdstruk-
tuurgroep (aquatisch, terrestrisch kruid of bos/struweel) bepaald. Alleen de aanwezige
plantesoorten die waren ingedeeld bij een ecologische groep binnen de betreffende
hoofdstruktuur, werden vervolgens gebruikt bij de bepaling van het ecotooptype. Voor
sommige ecotooptypen leidde dit tot onaanvaardbare fouten bij de toedeling. Enkele
voorbeelden daarvan zijn dat:
lage struwelen in de kustduinen vaak weinig tot geen echte ondergroeisoorten
hebben, maar wel veel niet meetellende kruidsoorten in de ondergroei;
houtwallen en recent aangeplante bossen eveneens weinig echte ondergroeisoor-
ten en veel niet meetellende kruidsoorten hebben;
veriandingssoorten in een natte kruidvegetatie niet meetelten, ook niet als het
een slootkant betreft.
Zonder nu het principe helemaal los te laten dat plantesoorten niet altijd meetellen bij de
bepaling van het ecotooptype was een verbetering ten opzichte van de vorige versie
van de toedelingssleutel dringend noodzakelijk. In tabel 5.1 wordt weergegeven
wanneer bepaalde ecologische groepen meetellen bij de bepaling van het ecotooptype.
Technische aanpassingen
Naast de noodzakelijke aanpassingen om principiële redenen zijn ook enkele technische
aanpassingen doorgevoerd, met als doel een betere en snellere afweging te verkrijgen:
de wijze van weging van de abundantie bij het bepalen van de abiotische ken-
merkklassen is gevarieerd, waarbij in versie 4.0 uiteindelijk gekozen is voor een
logaritmische weging. Een vergelijking van verschillende wegingen en een
motivatie van de keuze voor logaritmische weging staan in bijlage 5.2;
voor het bepalen van de subtypen zeer vochtig - weinig vochtig binnen de
kenmerkklasse vochtig is een ander algoritme ontwikkeld;
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het algoritme voor de bepaling van ecotooptypen binnen bossen an struwelen is
anders van opzet, met name voor open bossen en houtwallen;
naast de berekening van fakultatieve abundanties per kenmerkklasse, die bij het
eerste indelingspricipe van ECOTYP worden gebruikt, zijn ook alle obligate
abundanties berekend, omdat er verscheidene nodig zijn bij de toetsing van de
abundanties aan grenswaarden;
voor bos- en struweelecotopen is de mogelijkheid ingebouwd ook gebruik te
maken van de Interprovinciale Inventarisatie-eenheden (IPI's, IAWM 1935), wat
vooral van belang is bij het onderscheiden van houtwallen (subtype B..ho);
informatie over eenmaal behandelde plantesoorten wordt "bewaard", zodat
ECOTYP 4.0 veel sneller is dan de vorige versie.
VEOETATIESTRUKTUUHKIJISSEN VAM ECOTOOPTYPEN
W V K S H..ho H
ECOLOGISCHE
GROEPEN
") Alleen obligaat natte soorten teilen mee.
") Alleen struiken tellen mee.
Tabel S. 1: Overzicht van welke ecologische groepen Ivertikaali meetellen bij <ie
bepaling van ecotooptypen uit een thoofdlvegetatiestruktuur /horizon-
taal!. Zie voor de betekenis van de letters tabel 3.1.
De effekten van alle veranderingen zijn deels kumulatief. Van belang is of het totaal
resultaat van de toedeling beter is, zowel ten aanzien van de interne konsistentie
(kloppen ecologische groepen, ecotooptype en vertaalsleutei onderling beter) als de
externe konsistentie (is de relatie met onafhankelijk gemeten faktoren beter). Dit
totaalresultaat laat zich het beste beoordeten door per kenmerk de resultaten van
ECOTYP 3.0 en 4.0 te vergelijken. Dit wordt in de volgende paragrafen uitgewerkt voor
vochttoestand, zuurgraad en aile indelingen binnen bossen en struwelen. Wanneer
zowel interne als externe toetsing mogelijk is, verdient de laatste de voorkeur. Het gaat
in het ecotopensysteem immers juist om de relatie tussen gemeten standpiaatsfaktoren
en de vegetatie.
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5.5 Kontrote op interne en externe (consistentie
In paragraaf 2.3 is aangegeven dat het opstellen van ecologische groepen, het ontwik-
kelen van vertaaisleutels en het in floristische zin definiëren van de ecotooptypen in
nauwe interaktie gebeurt. Door de vertaalsleutel ECOTYP voor homogene vegetatie-
opnamen worden de typen floristisch vastgelegd en daarbij wordt gebruik gemaakt van
de ecologische groepenindeling. Dit proces kent verscheidene terugkoppelingen. Zo kan
blijken dat sommige soorten, ingedeeld bij een bepaalde ecologische groep, niet
voorkomen in opnamen behorend tot het korresponderende ecotooptype. Dit kan aanlei-
ding zijn tot het anders indelen van de soort. Ook kan het gebeuren dat soorten uit één
ecologische groep wél bij elkaar voorkomen in opnamen, maar dat die opname niet tot
een korresponderend type wordt gerekend. Dit kan leiden tot bijstellen van de vertaal-
sleutel of mogelijk zelfs tot herzien van de definitie van kenmerken en kenmerkklassen.
Doel van dergelijke bijstellingen is tot een intern konsistent geheel te komen van
ecologische groepen, ecotooptypen en vertaaisleutels voor vegetatie-opnamen.
Voor het bepalen van de interne konsistentie is in fase II een procedure ontwikkeld die
op hoofdlijnen ongewijzigd is gebleven (fig 5.2). Met het programma ECOTYP worden
vegetatie-opnamen toegedeeld aan ecotooptypen, waarbij gebruik wordt gemaakt van
de informatie uit de indeling van plantesoorten in ecologische groepen. Met het
programma TOEDEEL kunnen (groepen van) ecotooptypen worden geselekteerd opdat
ze onderling kunnen worden vergeleken. Met het programma TABECO wordt per
geselekteerde groep de presentie en abundantie van elke plantesoort vermeld. De
plantesoorten worden daarbij op basis van hun indeling in ecologische groepen gerang-
schikt naar afzonderlijke standplaatsfaktoren en hun amplitude. Vervolgens kan de
procedure worden herhaald. Dit moet wel met mate gebeuren want de toets op interne
konsistentie is alleen bruikbaar om grote afwijkingen in de indeling op te sporen.
Een meer gedetailleerde behandeling van de procedure voor interne konsistentie staat in
het rapport over fase II (Stevers e.a. 1987}. Het belangrijkste verschil met de daar
beschreven procedure is het wegvallen van het verschil in behandeling tussen vaak
hoogbedekkende en veelal laagbedekkende soorten. Omdat ECOTYP 3.0 in fase II de
ongewogen bedekkingspercentages van plantesoorten sommeert om zo de meest
waarschijnlijke klasse per kenmerk te bepalen, was het van groot belang de soorten die
veelvuldig in hoge abundanties voorkomen, met een brede ecologische amplitude in te
delen. Een fout ingedeelde soort met een hoge bedekking kon immers gemakkelijk tot
verkeerde toedelingen leiden. Omdat ECOTYP 4.0 met logarithmisch gewogen abundan-
ties werkt, waardoor het verschil in zwaarte tussen soorten maximaal nog slechts een
faktor 10 (was 10001) kan zijn, is het onderscheid in behandeling tussen vaak hoogbe-
dekkende en vaak iaagbedekkende soorten niet meer zo belangrijk.
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ECOTOOPTYPEN
GROEPERING VAM
ECOTOOPTÏPEN
PRESENTIE EN ABUNDANTIE
VAN SOORTEN PEK (GROEP
VAN) ECOTOOPTTPEN
Figuur 5.2: Overzicht van de toets op interne konsistentie van de indeling van
plantesoorten in ecologische groepen.
Nu er door het Toetsingsonderzoek ook bestanden met vegetatie-opnamen tnfdusief
abiotische metingen beschikbaar zijn gekomen, is ook een toets op externe konsistentie
mogelijk (fig 5.3). Wat de bepaling van de ecotooptypen uit floristische informatie
betreft is de procedure gelijk aan de bovengenoemde. De opnamen kunnen nu echter
ook met het programma TOEDEEL in (groepen van) ecotooptypen worden ingedeeld op
basis van de abiotische gegevens. Met het programma KRUISKOL wordt de mate van
overeenkomst tussen beide indelingen bepaald. Bij een te geringe overlap kunnen
dezelfde maatregelen worden genomen als bij de toets op interne konsistentie. Daar-
naast is het ook nog mogelijk andere abiotische grenswaarden tussen de kenmerkklas-
sen te kiezen.
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VEGETATIE-
OPNAMEN
ECOTOOPTYPEN
GROEPERING VAN
ECOTOOPTÏPEN
KLASSEN VAN WAARDEN VAN
ABIOTISCHE PARAMETERS
VERDELING VAN ECOTOOPTYPBN OVER
DE ABIOTISCHE KLASSEN
figuur 5.3: Overzicht van de toets op externe Consistentie voor de indeling van
opnamen in ecotooptypen op basis van floristische informatie en abioti-
sche metingen.
5.6 Indeling naar vochttoestand met ECOTYP 3.0 en ECQTYP 4.0
In deze en de volgende paragrafen worden de toedelingen met de oude en de nieuwe
sleutel met elkaar vergeleken. Naast de toedelingssleutel ECOTYP zelf zijn ook de
typologie en de indeling van piantesoorten in ecologische groepen aangepast. Oe
vergelijking tussen de oude en de nieuwe sleutel is daarom méér: het betreft de vraag
of alle veranderingen tesarnen er toe leiden dat de biotische informatie nauwkeuriger en
meer in overeenstemming met de direkte metingen van standplaatsfaktoren wordt
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geïnterpreteerd. Daarbij warden de door Runhaar (1989) in het NWO-toetsingsonder-
zoek gebruikte abiotische parameters en de door hem aangegeven grenzen tussen de
kenmerkklassen niet ter diskussie gesteld.
Twee vragen worden steeds gesteld op grond van het bovenstaande:
1 Hoe goed lukt het vegetatie-opnamen ondubbelzinnig aan één klasse van de
betreffende standplaatsfaktor toe te delen.
2 Hoe vaak wordt een opname goed ingedeeld, dat wil zeggen in overeenstem-
ming met de direkt gemeten standplaatsfaktoren. Deze vraag is alleen te
beantwoorden als er metingen beschikbaar zijn en dat is niet voor alle doorge-
voerde veranderingen het gevai.
Voor de vergelijking van de vochttoestandsindeling tussen versie 3.0 en 4.0 is een
externe toetsing mogelijk omdat er sinds het NWO-toetsingsonderzoek een set van
opnamen mét peilbuisgegevens beschikbaar is. Uit het NWO-onderzoek bleek dat de
GVG een goede maat is voor de vochttoestand; de vergelijking is dan ook daarmee
uitgevoerd. De set, genaamd VELD87, bestaat uit 202 vegetatie-opnamen mét
peilbuisgegevens uit 19 terreinen, verspreid over geheel Nederland. De set bevat een
spreiding van voorjaarsgrondwaterstanden van 25 cm boven maaiveld tot meer dan
200 cm onder maaiveld met een vrij gelijkmatige verdeling over het tussengebied.
Hoewel de set voornamelijk bestaat uit opnamen in natuurgebieden omvat ze toch de
volledige voedselrijkdom-reeks, van voedselarm tot zeer voedselrijk. Ten aanzien van de
zuurgraad zijn zure en zwak zure milieus (pH < 6,5 ) goed vertegenwoordigd, basische
milieus zijn ondervertegenwoordigd. Verder ligt het zwaartepunt van de set in kruidach-
tige vegetaties en minder in bossen en struwelen. Voor een precieze beschrijving van de
opnameset zie het rapport van Runhaar (1989).
Twee vergelijkingen zijn gemaakt. Ten eerste is de hoofdindeling nat - vochtig - droog
vergeleken voor beide versies, en vervolgens de fijnere indeling binnen vochtig: zeer
vochtig - weinig vochtig. Beide vergelijkingen zijn uitgevoerd voor kruidachtige vegeta-
ties.
De dataset VELD87 bevat 130 opnamen van kruidecotopen (tabel 5.2), waarin met
ECOTYP 4.0 vaker toedeling aan één vochtklasse mogelijk is dan met de vorige versie.
De scheiding tussen de vochtklassen is dus scherper geworden.
Wat de juistheid van de toedeling van een opname aan een klasse betreft treedt er geen
verbetering op, want 8 maal wordt de toedeling slechter en 8 maal beter (fig. 5.4).
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Figuur 5.4: De relatie tussen de vochtktassen in het ecotopensysteem en de GVG,
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totaal aantal opnamen
aantal ondubbelzinnig
ingedeelde opnamen
aantal verbeterde toedelingen
ECOTÏP 3.0
128
114 (69*)
ECOTYP 4.0
13O
122 (94%)
8
Tabel 5.2: Aantal ondubbelzinnig aan een vochtklasse toegedeelde opnamen van
kruidvegetaties uit de dataset VELD87 met ECOTYP 3.0 en ECOTYP 4.0.
Twee opnamen werden eerst als struweel en nu a/s kruidvegetatie
ingedeeld, vandaar het verschil in totaal aantal opnamen. Vermeld is
verder hoe vaak de toedeling met ECOTYP 4.0 van een opname aan een
vochtklasse beter of slechter is dan met ECOTYP 3.0.
Voor de fijnere indeling binnen vochtig is een nieuw algoritme toegepast in ECOTYP
4.0. Het algoritme in versie 3.0 was als volgt:
meer dan 15% abundantie van obligaat freatofvten : zeer vochtig
minder dan 3% abundantie van obligaat freatofyten : weinig vochtig
anderszins: : vochtig
Obligaat freatofyt betekent: soorten met uitsluitend vochtklasse 1 en/of 2. De klasse
"vochtig' moet niet worden opgevat als een fijnere klasse tussen zeer vochtig en weinig
vochtig in, want er kunnen andere redenen zijn waarom een fijnere indeling niet
mogelijk is, zoals bijvoorbeeld een gering aantal soorten, die bovendien alle een brede
amplitude hebben.
Vooraf de aanduiding 'weinig vochtig' was met dit algoritme onbevredigend. Relatief
soortenarme opnamen in graslanden met intensief beheer worden als weinig vochtig
ingedeeld, terwijl er regelmatig toch duidelijk sprake is van een GVG vrij dicht onder het
maaiveld. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat ook kultuurdruk (de kombinatie
van hoge veedichtheid, bemesting en beheer! tot gevolg heeft dat obligate freatofyten
weinig voorkomen. Door verhoging van het grenswaarde-percentage bleek het probleem
niet op te lossen.
Het algoritme in ECOTYP 4.0 werkt daarom anders:
abundantie nat -t- nat-vochtige soorten > 2x droge soorten
én abundantie obligate freatofyten > 15% : zeer vochtig
abundantie vochtig +• droge soorten > 2x natte soorten
én abundantie obligate freatofyten = 0% : weinig vochtig
anderszins : vochtig
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Het resultaat van de vergelijkingen is weergegeven in figuur 5.5, die qua opzet analoog
aan figuur 5.4 is. De scheiding tussen de fijne vochtklassen is scherper geworden. Op
dit punt scoort versie 4.0 duidelijk beter dan versie 3.0. Verder is ook uit de figuur af te
lezen dat er relatief meer opnamen bij zeer vochtig en relatief minder opnamen bij
weinig vochtig zijn ingedeeld. De niet aan een fijnere vochtklasse toegedeelde opnamen
liggen min of meer intermediair in de nieuwe situatie, maar de overlap is aanzienlijk. Er
is geen onderscheid naar grondsoort gemaakt.
Wel blijft duidelijk dat de scheiding tussen zaer vochtig en weinig vochtig slechter blijft
dan de scheiding tussen de kenmerkklassen nat, vochtig en droog. In hoeverre dit te
verbeteren is door de Subklassen als echte klassen op te vatten, met eigen ecologische
groepen, is verder niet onderzocht.
5.7 Zuurgraadindellng van ECOTYP 3.0 en ECOTYP 4.0
Ook voor zuurgraad is een externe toetsing van de toedelingen met ECOTYP 3.0 en
ECOTYP 4.0 mogelijk. De te beantwoorden vragen zijn dezelfde als in de vorige
paragraaf. Ter beschikking staan het al genoemde bestand VELD87 en het bestand
KRUYNE. Dit bestand bevat de gegevens uit het graslandonderzoek van Kruyne et al.
(1967). Het bestand KRUYNE bestaat uit ruim 1700 graslandopnamen waarvoor pH-
KCI-gegevens en een aantal andere abiotische parameters beschikbaar zijn. Het vormt
met name voor het vochtige tot droge gebied een aanvulling op het VELD87 bestand.
De twee versies van ECOTYP zijn afzonderlijk vergeleken op de relatie tussen zuur-
graadklassen en gemeten pH-waarden in het voedselarme en het matig voedselrijke
gebied.
Voor het bestand VELD87 is de vergelijking tussen de ECOTYP-versies gemaakt op
basis van de pH-H3Q. Voor het bestand KRUYNE is naar de pH-KCI gekeken. De pH-KCI
zegt iets meer over de feitelijk beschikbare hoeveelheid protonen, omdat hiermee ook
de nalevering van protonen uit het bodem-adsorptiekomplex wordt gemeten. Bij
eenzelfde toestand van het abiotisch milieu meet de pH-KCI méér protonen dan de pH-
H20, hetgeen dus resulteert in een lagere pH-waarde. Dit effekt treedt vooral op in het
zure tot zwak zure gebied omdat daar de uitwisseling tussen protonen en andere
kationen optreedt. In het neutrale tot basische gebied is het adsorptiekomplex volledig
verzadigd met andere kationen (IC, Na*, Ca", Mg"} en verschillen pH-KCI en pH-H20
weinig (Runhaar 1939). Overigens is het verschil tussen pH-KCI en pH-HjO ook
afhankelijk van de grootte van het adsorptiekomplex, en deze is weer afhankelijk van
hat bodemtype: bij toenemend lutumgehalte is het adsorptiekomplex groter.
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De resultaten voor de vergelijking van de versies in het voedselarme gebied zijn
samengevat in tabel 5.3 en de figuren 5.6 en 5.7. Tabel 5.3 geeft het aantal ondubbel-
zinnig toegedeelde opnamen voor respektievelijk het VELD87 en het KRUYNE-bestand
De indeling lijkt iets scherper te zijn volgens ECOTYP 4.0. De verschillen zijn echter
gering. De resultaten voor het matig voedselrijke gebied zijn samengevat in figuur 5.8.
Gezien de aantallen opnamen is de vergelijking alleen voor het bestand KRUYNE
uitgevoerd. De opbouw van figuur 5.8 is analoog aan figuur 5.6 en 5.7. Uit de figuren
kan een zeer lichte verbetering van de indeling met ECOTYP 4.0 worden afgelezen. De
verschillen berusten echter op enkele opnamen, zodat de eindkonklusie "vrijwel geen
verschil" ook hier geldt. Overigens is de relatie tussen zuurgraad en het aandeel
basische opnamen wel zeer fraai.
ECOTYP versie 3.0, bestand VELD87 ECOTYP versie 4.0, bestand VELD87
•3.6 -4,0 -4,5 -8.0 -8,6 -6.0 -6,8 -7,0 >7.0
0 0 0K-2-K-3 0 0 0 0
K'2 0 0 1 1 4 6 8
K'1-K-2 0 0 0 3 0 1 1
K«1 0 7 2 2 4 0 0
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3 O
O O
O O
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K-l O 7 f 3
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Figuur 5.6 Relatieve aandeel van het aantal opnamen (alleen voedselarme opnamen/
per zuurgraadktasse bij oplopende pH-H,O-waarde voor het bestand
VELD87 voor respektievelijk versie 3.0 van BCOTYP (bovenl en versie
4.0 (onder).
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ECOTYP versie 3.0, bestand KRUYNE ECOTYP versie 4.0, bestand KRUYNE
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K>3 O O O 2 1 O O 1 1 e
K>2 O 3 T 13 8 7 1 O O O
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Figuur S. 7 Relatieve aandeel van het aantal opnamen (alleen voedselarme opnamen)
per zuurgraadklasse bij oplopende pH-KCI-waarde voor het bestand
KRUYNE voor respektievelijk versie 3.0 van ECOTYP lbovenl en versie
4.0 fonder).
Totaal aantal opnamen
Aantal ondubbelzinnig
toegedeelde opnamen
toedeling verbeterd
toedeling verslechterd
VELD87
ECOTÏP 3,0
46
39 (85»)
ECOTYP 4.0
46
41 (89%)
6
3
KRUYNE
ECOTÏP 3.0
82
79
ECOTYP 4.0
65
63
Tabel 5.3 Aantal ondubbelzinnig aan een zuurgraadklasse toegedeelde voedselarme
opnamen uit de sets VELD87 en KRUYNE voor de twee versies van
ECOTYP. Verschillen in totaal aantal opnamen kunnen op een vergelijk-
bare manier verklaard worden als bij tabel 5.2. Vermeld is verder hoe
vaak de toedeling met ECOTYP 4.0 van een opname aan een zuurgraad-
klasse beter of slechter is dan met ECOTYP 3.0.
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ECOTYP versie 3.0, bestand KRUYNE ECOTYP versie 4.0, bestand KRUYNE
mnn mm mm ^m i i i i i i i 'i i i i i 100*-j
<3.6 -4,0 -4.5 -B.O -6.6 -6,0 -6,8 -7,0 >7,0
K-e
K-7
0 0 7 8
6 63 139 97
27
10
pH-KCI
«3,5 -4,0 -4,6 -S.O -S.5 -6,0 -6,6 -7,0 "7,0
K-6
K*7
S 7 S
171 121 6>
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19
Figuur 5.8 Relatieve aandeel van het aantal opnamen lalleen matig voedsetrijke
opnamen! per zuurgraadklasse bij oplopende pH-KCt-waarde voor het
bestand KRUYNE voor respektievelijk versie 3.0 van ECOTYP lbovenl en
versie 4.Q (onderi.
5.8 Aanpassingen in de indeling van de bossen in ecolooptypen
Verbetering van de indeling van bossen was één van de doelstellingen van deze fase
van het ecotopenprojekt. Doordat in fase II nog geen vegetatie-opnamen uit Oost- en
Zuid-Nederland beschikbaar waren, was pas in beperkte mate kontrole op interne
konsistentie uitgevoerd. Ook was onvoldoende onderzocht of de typologie in voldoende
mate de variatie binnen de Nederlandse bossen dekte. Zowel uit het NWO-toetsingson-
derzoek (Runhaar 1989) als uit de samenstelling van ecotoopkaarten vanuit de Atlas-
blokgegevens van het Rijksherbarium (Van der Meijden et al., 1989) kwamen signalen
dat betrekkelijk veel soorten niet goed ingedeeld zouden zijn.
Om deze redenen is de ecotopentypologie voor bossen geheel opnieuw opgezet, waarbij
alle stappen voor de ontwikkeling en operationalisatie van de typologie opnieuw zijn
doorlopen.
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Identificatie van relevante ecologische faktoren en keuze van indelinaskenmerken
Er is aanvullende literatuur verzameld over de ecologie van bossen (o.a. Koop 1981,
Gorrissen 1383, Oberdorfer 1983, Bannink 1378, Ellenberg 1933, Pearsall 1938,
Klerkx en Middelkoop 1976, Jansen 1381, Veelenturf en Zoetelief 1981, Bongers en
Govers 1986), naast de al eerder gebruikte literatuur (Weeda et al., 1985 ,1987, 1 988:
Westhoff en Den Held, 1969). Verder zijn gesprekken gevoerd met medewerkers/ko-
ordinatoren van de provinciale milieu-inventarisaties in Noord-Brabant, Gelderland en
Limburg. Daarnaast is geprobeerd de beschrijvingen van bostypen door Weeda e.a. te
passen in een ecograrn, waaruit af te leiden zou zijn welke standplaatsfaktoren de
belangrijkste indeiingskenmerken binnen bossen zouden moeten zijn.
Daaruit zijn de volgende indeiingskenmerken naar voren gekomen naast de al gebruikte:
1 onderscheid in bossen met "echte" bosondergroei en met een grasland/ruigte
ondergroei (houtwallen, houtsingels, open produktiebossen)
2 onderscheid van matig voedselrijk basisch als aparte kategorie
3 onderscheid van fijnere vochtklassen binnen de klasse "vochtig"
4 splitsing van droge voedselrijke bossen in matig en zeer voedselrijk.
Ordinatie van soorten naar ecologische faktor en indeling van soorten in ecologische
groepen
Naast een herziening van de bestaande ecologische groepen voor bosecotooptypen zijn
voor matig voedselrijke basische typen nieuwe ecologische groepen opgesteld,
uitgaande van de verzamelde literatuur. Voor houtwallen/open bossen (kode B..hol en
voor de fijnere vochtklassen zijn geen ecologische groepen opgesteld. Enkele soorten
die mede als ondergroeisoort waren ingedeeld omdat ze veel in houtwallen en open
bossen voorkomen (o.a. Elymus repens. Kweek) zijn verwijderd.
Opstellen van vertaalsleutel voor veaetatie-oonamen
De toedelingssleutel is zodanig aangepast dat alle voorlopig te verwachten ecotoopty-
pen kunnen worden bepaald uit vegstatiegegevens. Het onderscheid tussen "echte' en
open bossen/houtwallen wordt gemaakt door vergelijking van de abundanties van
soorten die (mede) als ondergroeisoort zijn ingedeeld, en soorten die alleen bij kruidve-
getaties zijn ingedeeld. Ook voor de fijnere klassen binnen de vochtklasse 'vochtig' is
volstaan met aanpassing van de toedelingssleute).
Toetsing OP externe konsistentie
Voor toetsing op externe konsistentie zijn slechts enkele kleine bestanden ter beschik-
king gekomen (Runhaar 1989, 22 opnamen; Jansen 1981, 30 opnamen; Veelenturf en
Zoetelief 1981, 80 opnamen). Metingen van de grondwaterstand zijn alleen door
Runhaar gegeven, in beide andere onderzoeken is de pH-KCI gemeten, zij het in
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verschillende bodemiagen, zodat de vergefijkbaarheid gering is. AHeen voor de zuur-
graad is derhalve externe toetsing beperkt mogelijk. Opvallende resultaten zijn:
In de Drentse eikenbossen van Jansen is de pH-KCI altijd lager dan 3,5, maar er
komen wel opnamen voor die als 'zwak zuur' worden ingedeeld door ECOTYP.
De metingen zijn gedaan in de AO- en A2- horizont. In deze mineraalarme
uitspoelingshorizonten is een lage pH eerder te verwachten dan in de inspoe-
lingshorizonten; daarvan ontbreken pH-metingen.
Voor de Zutdümburgse hellingbosopnamen van Veelenturf en Zoetelief konklu-
deerde Runhaar (1989) dat "de indeling naar zuurgraad binnen het eeotopensys-
teem onvoldoende de verschillen in pH in de Zuidümburgse hellingbossen
weergeeft", waarvoor een te smalle indeling van enkele soorten de oorzaak is.
Basische standplaatsen worden niet herkend. Met de nieuwe indeling in ecologi-
sche groepen en ECOTYP 4.0 worden de meeste opnamen met een pH-KCI >
7,0 wel als basisch ingedeeld (fig 5.9). Boven aan de hellingen liggen droge-
(matig) vochtige, voedselarme zwak zure ecotopen fontkalkte löss-leembodems
met pH-KCt < 5 K meer naar onderen vochtige, matig voedselrijke (basische)
ecotopen (kalkverweringsgronden en colluviale gronden met pH > 5 l.
ECOTYP versie 3.0, bestand VEEL ECOTYP versie 4.0, bestand VEEL
3,0-3,6-4.0-4,6-5,0-e.t-9.0-6,6-7,0-7,S>7,5
1 O 2I-3-B-6 0 0 1 0
I-2-B-7 4 21 26 4
IM l 0 0 0 0
pH-KCI
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0 1 2 4 6 4
O O O O tl O
lB-2-B*7 CZlB-3-B'S
<3,0-3.H,0-4.5-5,0-6.6-e,0-8.5-7.0-7.5
1.3-B-8
I-2-B-7
1-1
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18 25 3 O O 2 1 2
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Figuur 5.9: Relatieve aandeel van het aantal opnamen (voedselarme zure. zwak zure
en basische, en matig voedselrijke basische opnamen) per zuur-
graadklasse bij oplopende pH-KCI-waarde voor de opnamen van Veelen-
turf en Zoetelief 11981), ingedeeld met respektievelijk versie 3.0 van
ECOTYP lboven) en versie 4.0 fonder).
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Toetsing op interne konsistentie
De toetsing op interne konsistentie richt zich op de vraag of de indeling van plantesoor-
ten in ecologische groepen konsistent is, dat wif zeggen komen de soorten vooral voor
in met hun groepen (corresponderende ecotooptypen. Daarvoor zijn ruim 7000 bosopna-
men uit verscheidene delen van Nederland voorhanden, drie maat zoveel als in fase II
(zie bijlage 5.3). Voor toetsing op interne konsistentie van dé ecologische groepen voor
bossen is uitsluitend gebruik gemaakt van de opnamen die bij echte bossen (B...) zijn
ingedeeld. De belangrijkste konklusies zijn:
Alleen binnen vochtige, matig voedselrijke ecotooptypen is een basisch ecotoop-
type af te splitsen en een bijbehorende ecologische soortengroep op te stellen.
Natte en droge typen en groepen bestaan wellicht wel, maar voor afgrenzing
zullen eerst meer direkte metingen van abiotische standplaatsfaktoren beschik-
baar moeten komen.
Het ecotooptype B69 (droog voedselrijk bos) kan worden opgesplitst in een
matig voedselrijk en een zeer voedselrijk type; de laatste wordt alleen aangetrof-
fen op plaatsen waar een kontinue toevoer van voedingsstoffen van buitenaf
plaatsvindt, bijvoorbeeld vlierstruwelen direkt achter de zesreep.
Natte bossen hebben nauwelijks specifieke ondergroeisoorten. Naast bomen en
struwelen zijn het bijna uitsluitend soorten van kruidecotopen die worden
aangetroffen. Dit is in overeenstemming met de konklusies van Westhoff et al.
(197.) en Weeda et al. (1985). Onderscheid van "echte" en open bossen/hout-
wallen is binnen de klasse 'nat' daarom niet mogelijk zonder gebruik te maken
van de Interprovinciale Inventarisatie-éénheid of IPI (IAWM 1985). Soorten van
natte standplaatsen die veel in bossen worden aangetroffen zijn daarom ook als
ondergroeisoort ingedeeld.
Hoewe! onderscheid van een fijnere vochtindeling binnen de klasse 'vochtig'
voor bossen belangrijk lijkt, zijn de opnamen zonder uitgebreidere direkte
metingen van abiotische standpiaatsfaktoren onvoldoende om splitsing nu al
door te voeren.
Mossen nemen binnen bossen een belangrijke plaats in binnen de vegetatie. In
de meeste opname-bestanden zijn mossen echter niet genoteerd, zodat een toets
op de interne konsistentie van de indeling van mossen niet mogelijk is.
In struwelen nemen soorten van kruidecotopen vaak een belangrijker plaats in de
ondergroei in dan "echte" ondergroeisoorten. Daarom worden voor de toedeling
van struwelen, evenals voor open bossen/houtwallen, zowel ondergroei- als
kruidige niet-ondergroeisoorten gebruikt.
Veel voorkomende ondergroeisoorten zijn breder ingedeeld dan voorheen;
inperking is wellicht weer mogelijk, maar dan moeten meer direkte meetgege-
vens van standplaatsfaktoren voorhanden zijn.
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Soorten van bronbossen zijn in de vorige fase in hetzelfde ecotooptype ingedeeld
als soorten van voedselarme elzenbroekbossen (H22). Verscheidene soorten zijn
echter nooit tesamen aan te treffen. Dat duidt er op dat de standplaatsen
verschillen, alleen is de faktor waarin nog steeds onduidelijk. Een belangrijke
handicap is dat de beschikbare opnamen van bronbossen nogal heterogeen zijn.
Oorzaak daarvan is onder meer dat het natte bronkarakter zich vaak over kleine
oppervlakten voordoet binnen een verder vochtig bos. Ook in dit geval zullen
direkte metingen van standplaatsfaktoren het inzicht moeten verbeteren.
5.9 Overige aanpassingen
Van kruidige vegetaties is ook veel nieuw opnamemateriaal beschikbaar gekomen. Dit
maakt het mogelijk enkele verbeteringen in de indeling in ecologische groepen en enkele
verfijningen in de typologie aan te brengen. In deze paragraaf zullen deze veranderingen
kort worden behandeld.
In fase III van het ecotopenprojekt is prioriteit gegeven aan slechts enkele verbeteringen
van de indeling van kruidige ecotopen (matig voedselrijk basisch, hooiland-weiland). Er
was daarom onvoldoende tijd beschikbaar voor een volledige analyse van het beschik-
bare materiaal. Van enkele belangrijke ecotopen is het helaas niet gelukt opnamen,
inklusief direkte metingen van standplaatsfaktoren, te verkrijgen.
Onderscheiden van hooilanden binnen graslanden
Onderverdeling van "graslanden" in hooilanden en weilanden is één van de door
Runhaar (1989) voorgestelde verfijningen van de typologie. Redenen voor een splitsing
zijn:
Relatief zeer veel opnamen worden tot (vochtige) matig en zeer voedselrijke
graslanden gerekend en deze opnamen zijn relatief heterogeen. De bijbehorende
ecologische groepen zijn nogal groot. Deels lijkt dat het gevolg van verschillen in
vochttoestand binnen met name de klasse 'vochtig', deels van verschillen in
gebruikswijze.
Het is bekend dat de gebruikswijze van grasland een belangrijke invloed kan
hebben op de soortensamenstelling. De mechanismen daarbij zijn redelijk
bekend. In weilanden worden bijvoorbeeld vooral soorten gevonden die bestand
zijn tegen betreding en begrazing, omdat ze gemakkelijk vegetatieve uitlopers
vormen, laag bij de grond groeien of na bovengrondse beschadiging weer vanuit
de wortels kunnen uitgroeien. In hooilanden kunnen soorten met een meer
vertikale groeivorm zich gemakkelijker handhaven.
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Voor matig en zeer voedselrijke standplaatsen is geprobeerd het onderscheid te maken
tussen hooilartden en weilanden. Daarbij is eenzelfde werkwijze gehanteerd als
hierboven voor bossen is beschreven. Bij het opstellen van de ecologische groepen is
vooral gebruik gemaakt van de volgende literatuur: Westhoff en Den Held (1969),
Weeda e.a. (1985, 1987, 1988}, Clausman e.a., (1987). Voor het toetsen op interne
konsistentie is gebruik gemaakt van enkele duizenden vegetatie-opnamen, afkomstig uit
provinciale inventarisaties (Zuid-Kolland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Limburg,
Noord-Brabant), eigen veldwerk binnen het ecotopenprojekt en het in paragraaf 5.7
genoemde KRUYNE-bestand.
De opnamen is het bestand KRUYNE zijn bovendien gebruikt voor een toets op externe
konsistentie, omdat bij de meeste opnamen is aangegeven of het gehooide of beweide
graslanden betreft.
Het opstellen van ecologische groepen met weilandsoorten blijkt niet mogelijk te zijn.
Enerzijds omdat veel soorten die wel in weilanden maar nauwelijks in hooilanden
worden gevonden, als soorten van pioniervegetaties zijn ingedeeld. Anderzijds omdat
veel graslandsoorten zowel in weilanden als in hooilanden worden aangetroffen.
Er zijn alleen hoojlandgroepen opgesteld voor vochtige, matig en zeer voedselrijke
ecotooptypen en natte matig voedselrijke. Slechts weinig opnamen worden tot droge,
matig of zeer voedselrijke ecotooptypen gerekend, zodat splitsing daar (nog) niet door
te voeren is. De opgestelde, kleine groep van hooilandsoorten op natte zeer voedselrijke
bodem (G28hl) is afgevalfen na externe toetsing.
De aanduiding 'hooiland' wordt niet gebruikt als een (sub)type van de vegetatiestruk-
tuur, maar als een aanduiding van dynamiek (zie paragraaf 3.7.2). Evenals bij andere
ecologische groepen van dynamische milieus (stuivend, geroerd, veelbetreden, periodiek
droogvallend) zijn alleen de soorten erbij ingedeeld die vooral in hooilanden voorkomen.
Toedeling van opnamen aan hooilandecotooptypen vindt derhalve plaats als hooiland-
en ruigtesoorten binnen de vegetatiestruktuurklasse 'grasland' tenminste een bepaald
bedekkingsaandeel in de vegetatie hebben O 20 %).
Onderscheid van een basische klasse binnen vochtige matig voedselriake kruidecotooen
In fase II was at een voorzet gedaan voor ecologische groepen van pioniervegetaties en
graslanden op vochtige, matig voedselrijke kalkrijke bodem (P47kr en G47kr). Opname-
materiaal voor toetsing van de groepen ontbrak nog. Met het beschikbaar komen van
vegetatie-opnamen uit het rivierengebied (provinciale milieu-inventarisaties en eigen
veldwerk) en basische graslanden (KRUYNE-bestand) is een betere onderbouwing van
met name de graslandgroep mogelijk. Naast de genoemde groepen is ook geprobeerd
binnen natte ecotooptypen en binnen ruigten matig voedselrijke basische typen te
onderscheiden. De typen worden niet meer als 'kalkrijk' (kr) aangeduid, maar als
'basisch', in de kode weergegeven door het cijfer 6 op de plaats voor de kenmerken
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voedselrijkdom en zuurgraad (K.6.). Externe toetsing is slechts beperkt mogelijk aan de
hand van de pH-KCI gegevens in het KRUYNE-bestand.
Pogingen om ook natte matig voedselrijke basische graslanden te onderscheiden zijn
niet gelukt. Het beschikbare materiaal maakt dat niet mogelijk, omdat er te weinig
opnamen van bijvoorbeeld natte beekdalen zijn. De ecologische groep 627 (graslanden
op natte matig voedselrijke bodem) blijft derhalve heterogeen, in die zin dat soorten uit
laagveenmoerassen en soorten uit natte beekdalen in één groep bijeen blijven. Het is de
vraag of de verschillen binnen deze groep alleen met de zuurgraad samenhangen. Het is
goed mogelijk dat verscheidene faktoren tesamen, die met kwel van diep grondwater
samenhangen, de verklaring vormen voor de verschillen binnen deze groep. Pas na een
betere benoeming van de onderscheidende faktoren kan worden geprobeerd een
'beekdalgroep' af te splitsen.
Opnamen van vochtige matig voedselrijke basische pioniervegetaties (P46) zijn schaars
in het beschikbare materiaal. Toetsing van deze groep is daarom nog steeds achterwe-
ge gebleven. Het door Van der Meijden e.a. (1989) gemaakte kaartbeeld van de
verspreiding van het ecotooptype P46 (of P47kr in de vroegere notatie) op basis van de
atlasblokgegevens van afzonderlijke plantesoorten geeft in zoverre vertrouwen in de
groep, dat het verspreidingspatroon overeenkomt met het verwachte. Vergelijking met
de naastverwante groep P47 is helaas niet mogelijk omdat deze groep tot één kaart-
beeld is gekombineerd met zeer voedselrijke groepen.
De soorten van graslanden op vochtige matig voedselrijke basische bodem worden ook
nog onderverdeeld in een 'hooilandgroep' (G46N) en de overige groep (G46).
In paragraaf 5.7 is al ingegaan op de resultaten van de toetsing op externe konsistentie.
Indeling van voedselarme ruiaten naar zuurgraad
In fase II werden voedselarme ruigteri nog niet onderverdeeld naar zuurgraad. Redenen
daarvoor waren dat het bijna altijd zeer soortenarme opnamen betreft, die met toetsing
op interne konsistentie slecht te kontroieren zijn, en dat er geen gegevens voor externe
toetsing voorhanden waren. Door het Toetsingsonderzoek zijn wel gegevens over de
direkt gemeten zuurgraad bekend (bestand VELD87}. Het betreft 11 opnamen van
voedselarme ruigten, waarvan er 10 in de met de gemeten pH overeenkomende klassen
worden ingedeeld. Dit betreft opnamen uit alle vochtklassen, al beargumenteert
Runhaar (1989) dat de door hem gemeten pH-H2O alleen gebruikt mag worden voor
karakterisering van de zuurgraad op natte standplaatsen. De konklusie dat met ECOTYP
4.0 de zuurgraadktasse van de voedselarme ruigten goed wordt bepaald, moet daarom
slechts voorzichtig worden getrokken.
De bijbehorende ecologische groepen van voedselarme ruigten (R24, R44, R64) zijn nog
niet gesplitst in zure, zwak zure en basische groepen. Dat kan gebeuren als er meer
bruikbare opnamen inkiusief direkte metingen beschikbaar zijn.
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Onderscheid naar voedselriikdom en zuuraraad binnen brakke milieus
In deze fase is een eerste poging gedaan de kenmerken voedselrijkdom en zuurgraad
ook in brakke milieus toe te passen. Aanleiding daartoe is de toepassing van het
ecotopensysteem in de beleidsanalyse Veerse Meer (Van der Salm 1989), waar een
dergelijke verfijning wenselijk bleek en betrekkelijk eenvoudig te realiseren. Uit het
beschikbare materiaal kan niet worden afgeleid of de voedselrijkdom inderdaad een
verklarende faktor is binnen brakke milieus, of dat het de waarschijnlijk er mee gekorre-
leerde textuur betreft.
In brakke en zilte milieus beschikken we nog nauwelijks over direkte metingen van
standplaatsfaktoren. Wel zijn er veel vegetatie-opnamen beschikbaar (±11.000), onder
andere van het Delta-Instituut, de Dienst Getijdewateren van Rijkswaterstaat, bureau
Duin&Kust (Veerse Meer) de provincie Zuid-Holland en eigen veldwerk. Omdat de
prioriteiten lagen bij verbetering van de indeling van bossen en matig voedselrijke
kruidvegetaties is er onvoldoende tijd geweest om deze opnamen uitputtend te
gebruiken voor een toets op interne (consistentie. De indeling van brakke soorten in
fijnere ecologische groepen moet daarom als een eerste aanzet worden beschouwd.
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6 VERTALING VAN PROVINCIALE GEGEVENS
6.1 Inleiding
Eén van de hoofddoelen van het ecotopenprojekt is het ontwikkelen van sleutels voor
de vertaling van provinciale flora- en vegetatiegegevens naar de ecotopentypologie. Het
ecotopenprojekt richt zich daarbij op het ontwikkelen van de principes voor deze
vertalingen, niet op het realiseren van vlakdekkende ecotopenkaarten op basis van ds
ontwikkelde principe-sleutels. Deze laatste taak wordt uitgevoerd in het LKN-projekt.
Vanuit de gerichtheid op principe-sleutels is de ingang voor de ontwikkeling van
vertaalsleutels veeleer de aard van de provinciale gegevens dan de ruimtelijke dekking.
Qua aard zijn er drie typen van gegevens te onderscheiden, waarvoor ontwikkeling van
vertaalsleutels zinvol is:
vegetatieopnamen: volledige floristische beschrijvingen van homogene proefvlak-
ken in vegetaties met een aanduiding van abundantie en bedekking per soort;
streeplijsten: floristische beschrijvingen van gewoonlijk heterogene proefvlakken,
met een summiere tot uitgebreide aanduiding van abundantie per soort;
vegetatietypen: op basis van literatuur of eigen vegetatie-opnamen samengestel-
de typen waarmee in het veld direkt wordt gekarteerd.
Vegetatie-opnamen worden door vrijwel alle provincies gemaakt, meestal ter onderbou-
wing van vegetatietypologieën of om bijzondere situaties vast te leggen. Enkele
provincies maken zeer veel vegetatie-opnamen en bij hen vormen deze het hart van hun
inventarisatiemateriaal (Zuid-Holiand, Gelderland). Streeplijsten worden gebiedsdekkend
gemaakt door de provincies Overijssel, Utrecht, Noord-Holland en Zeeland. Friesland
maakt op zeer bescheiden schaaf streeplijsten. De Drentse inventarisatie is te karakteri-
seren als een intermediaire vorm tussen streeplijsten van gehele landschapselementen
en vegetatie-opnamen, doordat de techniek met die van streeplijsten overeenkomt,
maar de geïnventariseerde oppervlakte erg klein is. Vegetatietypen tenslotte vormen de
kern van de inventarisatie van Noord-Srabant en Limburg, hoewei ook andere provincies
door lokale karteringen of specifieke vegetaties gebruik maken van typologieën (o.a.
Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland).
Een volledig overzicht van de aard van het inventarisatiemateriaal per provincie is
opgenomen in bijlage 6.1. Daarin is bovendien vermeld in welke provincies ook
karteringen van bijzondere soorten plaatsvinden. Deze laatste karteringen lijken zich
slecht te lenen voor een omzetting naar ecotooptypen, omdat abundanties, het
gezamenlijk voorkomen van soorten op één bepaalde stansplaats, noch de totale
vegetatiesamenstelling bekend zijn. Witte en Van der Meijden (1993) hebben aange-
toond dat er toch mogelijkheden zijn om dergelijke beperkte gegevens tot ecotooptypen
om te werken, mits er ook grote, representatieve gebieden goed geïnventariseerd zijn.
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De zogenaamde "hiaatopvulüngsmethode" maakt gebruik van de hoge mate van overlap
m het voorkomen van bijzondere en meer algemene soorten, die uit de goed geïnventa-
risseerde gebieden wordt afgeleid. Binnen het ecotopenprojekt zijn soortskarteringen
niet bewerkt.
Niet voor alle typen gegevens van iedere provincies worden vertaalsleutels opgesteld.
Prioriteit is gelegd bij die gegevens die in gedigitaliseerde vorm beschikbaar zijn of
binnenkort komen. Deze prioritering wordt vooral ingegeven door de behoeften van het
LKN-projekt, waarvoor geautomatiseerde bestanden noodzakelijk zijn. In tabel 6.1 staat
een overzicht van de gegevens waarvoor vertaalsleutels zijn ontwikkeld.
provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
type gegevens
végétât ieopnamen
K
n. v. t.
n.v.t.
A
A
A
A
A
n.v.t.
A
A
atreeplijsten
—
A
A
n.v.t.
A
A
n.v.t.
A
n.v.t.
n.v.t.
végétât iet ypen
::
H
n.v.t.
—
—
—
—H
H
Tabel 6. T: Overzicht van de ontwikkelde vertaalsleutels per provincie.
Legenda: A = geautomatiseerde sleutel ontwikkeld
H = hands/eutel ontwikkeld
— = geen sleutel ontwikkeld
n.v.t. = betreffende type gegevens is niet of nauwelijks
verzameld in de provincie
6.1.1 Nauwkeurigheid van vertaalsleutels
Inhoudelijk zijn we bij de ontwikkeling van vertaalsleutels, ongeacht de aard van de
gegevens, geïnteresseerd in "zekere" uitspraken over de relatie tussen provinciale
gegevens en ecotooptypen. Afhankelijk van aard van de gegevens kunnen uitspraken
worden gedaan als:
deze vegetatieopname wordt, bij een gekozen minimaal verschil in abundantie
van 5%, tot ecotooptype R67 gerekend (ECOTYP)
binnen deze streeplijst komen zeer waarschijnlijk de ecotooptypen G42, 622,
H22 en V17-W17 voor (IPITYP)
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vegetatietype X bestaat voornamelijk (met 80% zekerheid) uit ecotooptypen
P27-P28-P47-P48 {omzetting van vegetatietypen naar ecotooptypen, gebruikma-
kend van vegetatie-opnamen waarop de vegetatietypen zijn gebaseerd).
Twee zaken aan deze uitspraken vragen nadere toelichting. Ten eerste bfijkt al bij de
voorbeeld-uitspraken dat de zekerheid, afhankelijk van de aard van de gegevens, in
andere termen wordt uitgedrukt. Dit zal verder worden uitgewerkt in de paragrafen
waarin de sleutels worden behandeld (6.2, 6.3 en 6.4). Ten tweede blijkt het niveau
van de uitspraken zeer uiteenlopend: van precieze ecotooptype-aanduidingen tot globale
aanduidingen van groepen van ecotooptypen. Zekerheid en niveau van uitspraken
hangen samen: globale uitspraken zijn gewoonlijk met veel zekerheid te doen, terwijl
precieze uitspraken meer informatie geven maar ook een grotere kans op fouten
hebben.
Ook de relatie tussen zekerheid en het niveau van de uitspraken is afhankelijk van de
aard van de gegevens en wordt in de betreffende paragrafen vermeld. Het niveau van
de uitspraken kan echter wel in algemene zin worden aangegeven. Dit is vooral van
belang bij het omzetten van vegetatietypen naar ecotooptypen met gebruikmaking van
de vegetatie-opnamen waarop de vegetatietypen zijn gebaseerd.
Naarmate meer standplaatsfaktoren met zekerheid zijn af te leiden uit de vegetatie-
opnamen waarop een vegetatietypologie is gebaseerd, zijn meer precieze uitspraken te
doen over de kaartvlakken die tot een bepaaatd vegetatietype zijn gerekend. Bij het
opstellen van de vertaalsleutels voor de vegetatietypenkarteringen in Noord-Brabant en
Limburg is daarom per omzetting aangegeven op welk niveau dat lukt, van 'niet'
(niveau 0) via zeer globaal (1) tot nauwkeurig (9).
Hat niveau wordt op de volgende wijze bepaald. Per positie in de ecotooptypekode zijn
O (klasse onbekend), 1 (behorend tot een grovere deelverzameling van de mogelijke
klassen) of 2 (klasse bekendl punten te vergeven. De som van de punten is het niveau.
Maximaal zijn er 9 punten te vergeven (voor de suffix is maximaal 1 punt te verdienen).
Per positie kunnen de punten als volgt worden verdiend (zie ter illustratie tabel 6.2):
Voor het kenmerk saliniteit zijn geen punten te vergeven als de klasse onbekend
is i'zoet-zilt'l, 1 punt als de aanduiding 'brak-zilt' of 'zoet-brak' is, en 2 punten
als de aanduiding 'zoet', 'brak' of 'zilt' is.
Voor het gekombineerde kenmerk vegetatiestruktuur/ontwikkelingsstadium is 1
punt verdiend als de hoofdstruktuur ('aquatisch', 'terrestrisch kruid' of 'bos/stru-
weel') bekend is en 2 punten als de klasse precies bekend is.
Voor het kenmerk vochttoestand wordt 1 punt toegekend als de aanduiding 'rtat-
vochtig' of 'vochtig-droog' is, en 2 punten als het 'water', 'nat', 'vochtig' of
'droog' is; 'water-nat' wordt ook als één klasse (dus 2 punten) opgevat, omdat
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zo'n aanduiding altijd betekent dat da hoofdstruktuur onbekend is (bijvoorbeeld
'Verlandingsvegetatie-Ruigte' of 'Bos-Verlandingsvegetatie').
Voor de gekombineerde kenmerken voedselrijkdom-zuurgraad zijn 2 punten te
verdienen als beide, voor zover onderscheiden, bekend zijn (bijvoorbeeld 'voed-
selarm zwak zuur', 'matig voedselrijk basisch', 'zeer voedselrijk') en 1 punt als
of de voedseirijkdomaanduiding wat breder is ('voedselarm-matig voedselrijk' of
'matig-zeer voedselrijk'), of als de voedselrijkdom nauwkeurig en de zuurgraad
minder nauwkeurig bekend is ( bijvoorbeeld 'voedselarm zuur-basisch', 'voedsel-
arm zuur-zwak zuur').
Als de suffix bekend is (anders dan 'geen suffixaanduiding') wordt 1 punt
toegekend.
nrd— fijn©
strak, struk.
-
X
X
_ _
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
.
SaJ-J.~
niteit
_
-
_
_
X
_
X
_
-
-
X
X
-
X
_
X
X
vocht
_
—
—
X
-
X
_
X
X
X
_
_
X
X
X
X
X
vr. zuur g
_
_ _
- —
_ —
X
- —
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
fix
_
-
-
_
-
-
_
_
-
-
_
_
X
-
X
-
X
beeld
*T**
*K**
*Q**
*T4*
1*9
*K4«
K* 9
«K49
*K47
«G49
G»9
O*7
«G49hl
K47
*G47hl
O47
G47hl
0
1
2
2
3
3
4
4
5
5
S
6
6
7
7
8
9
Tabel6.2: Enkele voorbeelden van niveaus van gedetailleerdheid van ecotooptype-
aanduidingen, zoals die bij de omzetting van vegetatietypen naar ecotoop-
typen (zie daarvoor paragraaf 6.41 kunnen voorkomen. Voor de betekenis
van de de ecotoopaanduidingen wordt verwezen naar tabel 3.1). Voor de
kenmerken vegetatiestruktuur/ontwikkelingsstadium en voedselri/k-
dom/zuurgraad zijn apart kolommen voor grove en fijne indikatie opgeno-
men, voor saliniteit en vochttoestand niet.
In de navolgende paragrafen wordt steeds één type gegevens behandeld, met de voor
dat type ontwikkelde vertaalsleutels. De ontwikkeling van de vertaalsleutels en de
resultaten worden steeds toegelicht aan de hand van materiaal uit de provincies, die
nieuw zijn in deze fase van het projekt. Dat wil zeggen, vertaling van vegetatieopnamen
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aan de hand van gegevens uit Gelderland; vertaling van streeplijsten met behulp van
Overijssel en vertaling van vegetatietypen aan de hand van Noord-Brabant en Limburg.
De sleutels zijn ook toegepast op materiaal van de reeds in vorige fase behandelde
provincies. Alleen wanneer duidelijke afwijkingen t.o.v. fase II zijn gekonstateerd wordt
aandacht aan deze provincies besteed.
6.2 Vertaling van de gegevens van de provincie Gelderland en de overige provincies
met vegetatieopnamen
Homogene vegetatie-opnamen kunnen vertaald worden in ecotooptypen met behulp van
het programma ECOTYP, dat besproken is in hoofdstuk 5. De keuze van lokatie en
grootte van de opnamen geschiedt bij homogene opnamen gewoonlijk volgens de
methode Braun-Blanquet of daarvan afgeleide vuistregels. Meer variatie is er in de
gehanteerde abundantïeschalen, meestal zijn deze echter te herleiden tot twee typen:
de gemodificeerde 9-delige schaal van Braun-Slanquet of de Tansley-schaal.
Voordat vegetatie-opnamen uit een bepaalde bron met ECOTYP kunnen worden
toegedeeld zijn twee stappen nodig. Ten eerste moeten de opnamen worden opgeno-
men in een bestand met standaardstruktuur. Wanneer het opnamen op papier betreft
kunnen ze direkt in een dergelijk bestand worden ingevoerd met behulp van het
programma INVOER. Zijn de opnamen in geautomatiseerde vorm beschikbaar, dan is
een transformatie naar de standaardstruktuur nodig. Hiervoor zijn programma's van de
familie DAT... ontwikkeld (bijvoorbeeld DATZHOL voor Zuidhollandse opnamen,
DATGELD voor Gelderse opnamen}.
De tweede stap is de omzetting van de gehanteerde abundamie/faedekkingsschaal naar
een standaardschaal die loopt van 1 tot 1000 o/oo. Deze omzetting vindt plaats in een
voorgeschakelde module binnen ECOTYP.
Na deze twee transformaties kan ECOTYP direkt gedraaid worden. Onderstaand wordt
eerst de vertaling van de Gelderse gegevens besproken en vervolgens van de opnamen
der overige provincies.
Gelderland
De provincie Gelderland heeft een bestand opgebouwd van circa 20.000 vegetatie-
opnamen, verspreid over de gehele provincie. Het bestand is niet geheel representatief
voor de vegetatie in de provincie; het is opgebouwd tijdens Projekten die steeds voor
een specifiek doel zijn opgezet, o.a. een uiterwaarden-karteringen en een boskartering.
De opslag van de gegevens is kilometerhok-georienteerd. Een gevolg van de werkwijze
is dat er in sommige kilometerhokken weinig opnamen liggen en dat er een relatieve
oververtegenwoordiging is het bestand is van semt-natuurlijke en natuurlijke, goed
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ontwikkelde vegetaties. Het bestand geeft wel een goed beeld van de variatie aan
vegetaties in de provincie.
De methode die de provincie heeft gevolgd is een kruising tussen de Braun-Blanquet-
aanpak en de Tansley-aanpak. De proefvlakken zijn homogeen qua vegetatie, terwijl de
abundantie van soorten met een Tansley-schaal worden aangegeven. Specifiek voor
Gelderland is dat voor boom- en struiksoorten aparte abundantieschattingen worden
gegeven voor het voorkomen van de soort in de boomlaag, in de stuiklaag en/of in de
kruidlaag. Omdat de bestandsstruktuur op het CML niet toelaat dat er verschillende
abundanties per soort in een opname worden opgenomen, zijn de meervoudige
aanduidingen naar één abundantie-aanduiding omgezet.
De Tansleyschaal is geen bedekkingsschaal, maar een frekwentieschaal. Grote soorten
(bomen, struiken) die met weinig exemplaren tot veel oppervlakte bedekken krijgen een
lagere aanduiding dan kleine soorten die eenzelfde oppervlakte bedekken. Om dat te
korrigeren wordt de konversie van de Tansleyschaaleenheden naar bedekkingspercenta-
ges, waar ECOTYP mee werkt, afhankelijk gesteld van de groeivorm van de plantesoor-
ten. Naast het Gelderse bestand zijn vergelijkbare konversies ook voor enkele kleine
opnamebestanden uitgevoerd.
Na deze omzetting leverde de vertaling geen problemen op. De meeste, uit vegetatiebe-
schijvingen, hydrologische en bodembeschrijvingen te verwachten ecotooptypen
worden inderdaad gevonden.
Overige provincies mat veaetatieopnamen
De overige provincies wier inventarisatiemateriaal veel opnamen bevat zijn Zuid-Holland
(70.000 opnamen), Utrecht (900 opnamen, daarnaast streeplijsten), Groningen (bijna
1.200 opnamen, daarnaast ook streeplijsten en vegetatietypen), Noord-Brabant (3.000
opnamen, daarnaast vegetatietypen), Limburg (317 opnamen, daarnaast vegetatiety-
pen), Overijssel (320 opnamen, daarnaast streeplijsten).
Evenals bij Gelderland vormen bij Zuid-Holland vegetatieopnamen het leeuwendeel van
het inventarisatiemateriaal. Een deel ervan (±9600 opnamen) is in fase l reeds vertaald
met behulp van ECOTYP (versie 2.0) en dit is herhaald in fase II met de herziene versie
van ECOTYP (3.0). Door haar omvang heeft het Zuidhollandse bestand een belangrijke
rol gespeeld bij de ontwikkeling van de typologie voor holoceen Nederland. In fase III is
dezelfde steekproef opnieuw gebruikt om te kontroleren of er grote verschuivingen zijn
opgetreden tussen versie 4.0 en 3.0 van ECOTYP. Dit bleek niet het geval. Belangrijk-
ste verschil is de introduktie van het kenmerk hooiland dat het mogelijk maakt een
tweedeting in de G27, G46. G47 en G48 graslanden door te voeren. Dit verschil is
behandeld in hoofdstuk 3 en 5.
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In de andere genoemde provincies zijn alteen op bescheiden schaal, voor een speciaal
doel, vegetatie-opnamen gemaakt. Toedeling van deze opnamen met ECOTYP is van
belang voor de toetsing op interne konsistentie van de ecotopentypologie (zie hoofdstuk
5) of voor het opstellen van vertaalsleutets van vegetatietypen naar ecotooptypen
(paragraaf 6.4). Voor het LKN-projekt hebben deze opnamen geen betekenis, omdat er
niet gebiedsdekkend mee is gekarteerd.
De Utrechtse opnamen zijn gemaakt ter onderbouwing van de Utrechtse vegetatietypo-
logie. Ze zijn reeds in fase l vertaald met behulp van ECOTYP 2.0, en dit is herhaald
met ECOTYP 3.0 in fase II. Voor fase III is ter controle de vertaling nogmaals uitge-
voerd, nu weer met ECOTYP 4.0. De verschillen in de resultaten tussen 3.0 en 4.0 zijn
gering, mat uitzondering van het onderscheid hooiland en de bossen. Deze twee onder-
scheiden zijn reeds behandeld bij hoofdstuk 5.
De Groningse opnamen zijn gemaakt ten behoeve van het biologisch meetnet, de
vaarwagenkartering en de kartering van de noordelijke akkerbouwgebieden. Ze zijn
reeds in fase II vertaald met ECOTYP 3.0. In fase III is dit, ter controle, nogmaals
gebeurd met de nieuwe ECOTYP-versie zonder grote verschillen in de resultaten.
De Noordbrabantse opnamen zijn gemaakt ter onderbouwing van de vegetatietypologie
waarmee is gekarteerd. De opnamen zijn gemaakt volgens de standaard Braun-Blanquet
methode met de gemodificeerde negendelige schaal. Voor de vertaling naar ecotoopty-
pen is eerst het programma DATERAS geschreven dat de opnamen transformeert naar
de standaardbestandsstruktuur en tevens de soortsnummering aanpast aan de die van
het Botanisch Basisregister (CBS, 1990). De vertaling van de opnamen met behulp van
ECOTYP 4.0 leverde geen problemen op, met uitzondering van de opnamen van zeer
soortenarme vegetaties (1-4 soorten), die meestal niet eenduidig waren in te delen. De
resultaten van de vertaling zijn gebruikt bij het ontwikkelen van een vertaafsleutel voor
de vegetatietypen van Brabant (zie paragraaf 6.4). Op de resultaten van de vertaling
van de opnamegegevens zai ingegaan worden bij de behandeling van die sleutel.
De opnamen van Limburg zijn evenals de Brabantse opnamen gemaakt ter onderbou-
wing van de vegetatietypologie. Het betreft echter veel minder opnamen. De methode
is: homogene opnamen à la Braun-Blanquet, maar deels gebruik makend van een
Tansley-schaat. Oe opnamegegevens waren nog niet beschikbaar in geautomatiseerde
vorm en zijn door CML ingevoerd in een bestand. De opnamen zijn ook voor Limburg
gebruikt voor het ontwikkelen van een sleutel voor de vegetatietypen en aldaar zullen
ook de resultaten van de vertaling der opnamen met ECOTYP worden besproken.
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Ook in Overijssel rijn op bescheiden schaal vegetatie-opnamen gemaakt in het westelij-
ke deel van de provincie. Oeze zijn ook door het CML gedigitaliseerd. Het zijn homogene
opnamen, maar er is gebruik gemaakt met een Tansleyschaal. Toedeling van de
opnamen mat ECOTYP gaat zonder problemen.
6.3 Vertaling van de streeplijstgegevens van Overijssel en overige provincies met
IPITYP
In tegenstelling tot vegetatie-opnamen mag er bij streeplijstgegevens niet van uitgegaan
worden dat het proef vla k waarop ze betrekking hebben homogeen is. Bij de provinciale
streeplijsten is de afgrenzing van de proefvlakken gebaseerd op eeri mengeling van
globale vegetatiekarakteristieken, visuele verschijningsvorm, gebruikswtjze en abiotische
faktoren. Streeplijsten van de verschillende provincies variëren in de precieze wijze
waarop de ruimtelijke eenheden worden afgegrensd en de schaal waarmee eventueel de
abundantie of bedekking van de soorten is aangegeven. Bij verschillende provincies zijn
er bovendien verscheidene veranderingen aangebracht in de methode tijdens de
inventarisatie.
Gezien de aard van de streeplijsten dient een vertaling hiervan naar ecotooptypen op
andere principes gebaseerd te zijn dan de vertaling van vegetatieopnamen. ECOTYP
gaat namelijk uit van een homogene standplaats ter plekke van de opname en middelt
de indikaties van alie plantesoorten om zo tot een indikatie voor de gehele plek te
komen. Streeplijsten zijn niet homogeen en kunnen dus méér standplaatsen omvatten.
Een vertaalsleutel die rekening houdt met dit feit is ontwikkeld in het programma IPI-
TYP. IPITYP is in eerste opzet ontwikkeld in fase i van het projekt en vervolgens
bijgesteld in fase II. In fase III is IPITYP op een groot aantal punten herzien en aange-
past aan alle uitbreidingen die de ecotopentypologie heeft ondergaan. Het hoofdprincipe
is echter onveranderd gebleven. Onderstaand wordt daarvan de werking van IPITYP
beknopt weergegeven, een uitgebreide beschrijving staat in het rapport van fase It
(Steversetal 1987).
Voordat IPITYP toegepast kan worden op streeplijsten zijn, analoog aan de situatie bij
vegetatieopnamen, twee stappen nodig: de gegevens moeten omgezet worden naar een
standaard bestandsstruktuur en de abundantteschalen moeten gestandariseerd worden.
Voor het eerste zijn konversieprogramma's ontwikkeld die vergelijkbaar zijn met de
DAT... programma's voor vegetatie-opnamen. De tweede transformatie wordt binnen
IPITYP gerealiseerd in voorgeschakelde subroutines die specifiek zijn per gegevensbron.
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Werkinosprincioe IPITYP
Het werkingsprincipe van IPITYP is als volgt:
Een ecotooptype wordt geacht aanwezig te zijn in het door een streeplijst
beschreven gebied als de presentie en relatieve abundantie van soorten die
specifiek zijn voor dat type voldoen aan bepaalde, vooraf gestelde, voorwaarden.
Het programma gaat er dus vanuit dat er in het streeptijstgebied bepaalde clusters van
soorten voorkomen die overeenkomen met verschillende standplaatsen binnen het
streeplijstgebied. Eigenlijk dient er daarom niet gesproken te worden van het bepalen
van het ecotooptype van het door een streeplijst beschreven gebied maar van het
afleiden van indikaties voor ecotooptypen.
Het voorkomen van soorten die specifiek zijn voor een bepaald ecotooptype kan worden
uitgedrukt in vier maten:
de presentie van obligate soorten;
de (relatieve) abundantie van obligate soorten;
de presentie van fakultatieve soorten;
de (relatieve) abundantie van fakultatieve soorten.
Obligate soorten zijn soorten die, binnen een bepaalde hoofdstruktuurgroep, slechts aan
één soortengroep zijn toegewezen. Fakultatieve soorten zijn aan meer groepen toege-
wezen.
In de praktijk werkt IPITYP voornamelijk met twee maten: de obligate presentie en de
fakultatieve abundantie. Wanneer deze twee getallen voldoen aan bepaalde vooraf
ingestelde grenswaarden wordt besloten tot het bijbehorende ecotooptype.
In eerste instantie zijn voor alle ecotooptypen dezelfde eisen gesteld aan de obligate
presentie en de fakultatieve bedekking. In de praktijk bleek dit niet hanteerbaar, omdat
er tussen de soortengroepen grote verschillen zijn in het aantal obligate soorten en in de
zeldzaamheid van de obligate soorten. De eisen aan de obligate presentie zijn daarom
per ecotooptype verschillend. De fakultatieve bedekkingseisen verschillen minder sterk;
deze zijn wet aangepast per vegetatiestruktuurgroep. Aan een ruigte worden bijvoor-
beeld hogere bedekkingseisen en aan een pioniervegetatie lagere eisen gesteld dan aan
een grasland.
Er is naar gestreefd de presentie- en bedekkingseisen zodanig te formuleren dat alle
ecotooptypen een gelijke kans hebben te worden gemeld, ais ze in een streeplijstgebied
voorkomen. Hiervoor is echter nog geen formele procedure beschikbaar.
Het programma IPITYP geeft niet alleen meldingen op het fijne niveau van ecotoopty-
pen, al of niet met suffixen (niveaus 8 en 9 uit tabel 6.2), maar ook op globalere
niveaus, voor zover die niet worden uitgeschakeld door fijnere indikaties.
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Er kan bij voorbeeld te weinig indikatie zijn voor de ecotooptypen grasland op
natte matig voedselrijke bodem (G27) en grasland op natte zeer voedselrijke
bodem (G28); beide meldingen van niveau 8. Er kan dan nog wel voldoende
indikatie zijn voor de verzamelgroep grasland op natte matig tot zeer voedselrijke
bodem (G27-G2S!,een melding van niveau 7. Voor de obligate presentie van
deze verzamelgroep worden namelijk de obligate presenties voor de beide fijnere
groepen plus de presentie van die soorten die binnen de kruidvegetaties alleen
zijn ingedeeld bij beide fijnere groepen bij elkaar opgeteld; voor de fakultatieve
bedekking gebeurt iets overeenkomstigs. Er is dus een grotere kans dat de verza-
melgroep voldoet aan alle eisen die aan beide fijnere groepen worden gesteld.
Het hoofdprincipe van IPITYP werkt minder goed bij streeplijsten die weinig soorten
bevatten en bij ecotooptypen met weinig obligate soorten. Deze laatste situatie treedt
vaker op naarmate er meer ecotooptypen worden onderscheiden. Aanvullend wordt er
daarom een tweede principe toegepast:
Ats er te weinig indikatie is op een gedetailleerd niveau van meldingen maar
voldoende op een globaler niveau, wordt onderzocht of de indikatie op het
globalere niveau voor een relatief groot deel is terug te voeren op indikatie voor
één van de fijnere groepen waaruit dat globalere niveau is samengesteld; zo ja
dan wordt er toch een melding op dat fijnere niveau gegeven.
Sij deze afweging wordt ook gebruik gemaakt van de presentie van fakultatieve
soorten.
Verder worden de eisen aan de obligate presentie enigszins afhankelijk gemaakt van het
aantal soorten in de streeplijst. Bij weinig soorten in de streeplijst worden de presentie-
eisen evenredig verlaagd, tot op zijn laagst de helft van de normale eisen. Het resultaat
wordt hierdoor uiteraard wel minder betrouwbaar.
Tenslotte wordt er voor ecotooptypen met weinig of geen obligate soorten tevens
gekeken of de fakultatieve presentie aan bepaalde eisen voldoet. Is dit het geval, dan
wordt alsnog een melding op ecotooptype-niveau gegeven.
De keuze van grenswaarden die IPITYP hanteert bepaalt het niveau van de uitspraken
dat men krijgt maar ook de betrouwbaarheid van het resultaat. Soepele grenswaarden
leiden relatief vaak tot meldingen op het hoogste niveau, maar de kans dat ten onrechte
een bepaalde melding gegeven wordt is dan ook groter. Bij strenge grenswaarden geldt
het omgekeerde, er zuilen relatief vaker meldingen van laag niveau worden gegeven die,
doordat ze globaler geformuleerd zijn, ook met meer zekerheid gegeven kunnen worden.
Omdat niet bij voorbaat vast te stellen is welke situatie voor een bepaalde toepassing
het meest wenselijk is, kent IPITYP de mogelijkheid om alle grenswaarden evenredig te
verhogen of te verlagen.
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Overijssel
Dit is de enige provincie waar gebiedsdekkend met streeplijsten wordt geïnventariseerd
en waar in de vorige fase nog geen toedelingssleutel voor is ontworpen. De Overijsselse
streeplijsten waren bij de uitvoering van fase III van het ecotopenprojekt nog niet
gedigitaliseerd. Kontrole op een goede verwerking van deze streepiijsten met IPITYP
heeft derhalve niet kunnen plaatsvinden'.
Overige provincies
De overige provincies die met streeplijsten werken zijn Groningen, Friesland, Drenthe,
Utrecht, Noord-Holland en Zeeland. De gegevens zijn, voorzover in geautomatiseerde
vorm beschikbaar, reeds in fase l of II bewerkt met IPITYP. In fase III is de vertaling
voor steekproeven uit de bestanden herhaald.
De streepiijstgegevens van Groningen en Friesland zijn verzameld in het kader van het
ISP. Ze zijn niet gebiedsdekkend voor de gehele provincie gemaakt (zie bijlage 6.1). De
gegevens zijn niet geautomatiseerd opgeslagen en binnen het ecotopen-project zijn geen
mogelijkheden om dit zélf te doen. De vertaalsleutel IPITYP kon daarom niet toegepast
worden op deze gegevens.
De Drentse streepiijstgegevens verschillen van de overige streepiijstgegevens omdat ze
op kleinere, meer homogene gebieden betrekking hebben. De meeste blijken zelfs zo
homogeen te zijn dat ze beter als vegetatie-opname kunnen worden beschouwd3. Deze
zijn op een meer bevredigende wijze met ECOTYP toe te delen dan met tPITYP.
Specifiek voor de Utrechtse streeplijsten zijn de "provinciale" tPI's en de gehanteerde
abundantieschaal. Er is een geheel eigen IPI-nummering gebruikt, die door de jaren heen
verscheidene malen is veranderd. Sommige eenheden zijn altijd komplexen van
landelijke IPI's IIAWM 1985). Zo bestaat de eenheid 'Graslandkomplex' uit de IPI's
graslanden, slootkanten, sloten en soms ook nog hakhoutbossen. Dit geeft soms
problemen van de koppeling van IPI's en ecotopen, zoals dat in het LKN-projekt
gebeurt.
'Ondertussen zijn de Overijsselse streeplijsten wel binnen LKN verwerkt. De streeplijsten
van vóór 1990 gaven geen problemen, omdat ze sterk overeenkwamen met eerder bewerkte
inventarisaties. Vanaf 1930 is de inventarisatiemethode echter aangepast en worden er geen
streeplijsten meer gemaakt per IPI, maar voor een gehele kilometercel. Hiervoor waren enige
aanpassingen aan IPITYP nodig.
'Dit geldt niet voor de streeplijsten waarop zowel de oever als de watervegetatie is
genoteerd. Door deze streeplijsten te splitsen in een oeverdeel en een waterdeet, op basis van
de ecologische groepenindeling van de aangetroffen soorten, zijn deze streeplijsten vervolgens
geïnterpreteerd als twee homogene vegetatie-opnamen.
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De gebruikte abundantieschaal is een Tansleyschaal met slechts drie schaaldelen, die
bovendien niet konsekwent wordt toegepast door alle inventarisatiemedewerkers. Dit
maakt het moeitijk om IPITYP goed te tunen bij de bepaling van da relatieve abundanties
binnen een streeplijst. Gekombineerd met de relatief grote oppervlakten waarop de
streeplijsten in Utrecht soms betrekking hebben, met daarin vrij veel verschillende IPI's,
levert dit enkele problemen op bij een gebiedsdekkende interpretatie van de Utrechtse
inventarisatiegegevens. Daardoor worden met name matig voedselrijke milieus relatief
vaker gemeld dan in vergelijkbare gebieden in Zuid- en Noord-Holland. Binnen het LKN-
projekt worden daarom enige specifieke kunstgrepen uitgewerkt om IPITYP op een zo
goed mogelijk vergelijkbare wijze te laten werken als voor streeplijsten uit andere
provincies.
De Noordhollandse streeplijsten gelden in het ecotopenprojekt als standaard voor de
streeplijsten. Alle streeplijsten zijn volgens dezelfde methode verzameld en steeds is een
zevendelige schaal voor de abundanties gehanteerd. De IPI's zijn bijna konform de
landelijke IPI-lijst van de IAWM (1985). De 560 in fase l gesetekteerde streeplijsten zijn
gebruikt om de nieuwe versie van IPITYP te vergelijken met die in fase II. Naast
veranderingen ten gevolge van de veranderingen en verfijningen in de typologie levert
dat geen verschillen.
De Zeelandse streeplijsten zijn in principe volgens dezelfde methode gemaakt als de
Noordhollandse, zij het met een kortere abundantieschaai (4-6 delen) en met een
beperkt aantal "Zeeuwse IPI's". Bovendien zijn er enige verschillen tussen de onder-
scheiden deelgebieden. Deze problemen zijn echter gemakkelijker oplosbaar dan in
Utrecht. Bijzondere aandacht vragen in Zeeland de streeplijsten van brakke en zilte
buitendijkse gebieden, die vaak erg soortenarm zijn. Daarvoor zijn enkele specifieke
aanpassingen in IPITYP gemaakt.
6.4 Vertaling van vegetatietypen in Noord-Brabant en Limburg
6.4.1 Noord-Brabant
Centraal in de inventarisatie van de hogere planten zoals uitgevoerd door de provincie
Noord-Brabant staat het werken met vegetatietypen. De vegetatietypen zijn samenge-
steld op basis van 2841 vegetatie-opnamen volgens methode Braun-Blanquet, verspreid
over de gehele provincie. De inventarisatie is in twee fasen uitgevoerd, eerst voor
West-Brabant en vervolgens voor Midden- en Oost-Brabant. In totaal zijn 164 typen
onderscheiden voor West-Brabant en 119, grotendeels analoge typen, voor Midden- en
Oost-Brabant. Voor een beschrijving van de typen en de werkwijze bij het ontwikkelen
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van de vegetatietypologie, zie Gremmen et al. (1983). Een overzicht van de onderschei-
den typen staat in Anon. (19901.
Bij de kartering is het onderzoeksgebied ingedeeld in inventarisatie-eenheden die ten
aanzien van bodemtype, grondwatertrap en zo mogelijk landgebruik homogeen zijn.
Binnen deze eenheden zijn begroeiingstypen onderscheiden die qua omvang goed te
vergelijken zijn met de IPI-eenheden. In West-Brabant is per begroeiingstype geïnven-
tariseerd welke vegetatietypen voorkomen en in welke mate. Voor een deel vond deze
Inventarisatie plaats door een direkte kartering in het veld, deels door extrapolatie
vanuit vergelijkbare gebieden. De typologie is grotendeels gebaseerd op clustering van
de vegetatie-opnamen.
Tenslotte zijn de gegevens gegeneraliseerd tot een vegetatiekomplexenkaart, aangevuld
met een beschrijving van het vegetatiepatroon per regio. In Midden en Oost-Brabant zijn
alleen 62 waardevolle vegetatietypen (berekeningswijze zie Anon. 1990) gekarteerd.
Vertaling van de Noordbrabantse gegevens
De vegetatie-opnamen taten zich goed vertalen in ecotooptypen met behulp van
ECOTYP. De resultaten van deze vertaling kunnen gebruikt worden voor het ontwikke-
len van een sleutel van vegetatietypen naar ecotooptypen, omdat iedere opname tevens
bij een vegetatietype is ingedeeld. In principe kan de vertaalsleutel voor de Brabantse
vegetatietypen dus bestaan uit een eenvoudige kruistabel met op de ene as de vegeta-
tietypen, op de andere as de ecotooptypen en in da cellen de aantallen opnamen die
aan zowel een bepaald vegetatietype als aan een bepaald ecotooptype zijn toegedeeld.
Omdat de opnamen verondersteld worden een goed representatief beeld te geven van
de inhoud van de vegetatietypen kan uit een dergelijke kruistabel vervolgens een
kansverdeling worden afgelezen die aangeeft, gegeven een bepaald vegetatietype, met
welke waarschijnlijkheid ecotooptypen kunnen worden aangetroffen. Bovenstaande
aanpak vormt het hoofdprincipe voor de ontwikkeling van de sleutel voor vegetatiety-
pen in het algemeen. Het is in wezen dezelfde aanpak als bij de toetsing van ecotoopty-
pen op externe konsistentie wordt gevolgd; in plaats van een direkt gemeten stand-
plaatsfaktor wordt er nu een vergelijking gemaakt rnet de variabele 'vegetatietype'.
Bij de praktische uitwerking zou een dergelijke aanpak echter leiden tot een zeer grote
tabel (400 vegetatietypen bij 120 ecotooptypen) die veel en slecht toegankelijke
informatie bevat. Daarom is gekozen voor een stapsgewijze opzet waarbij eerst globale
verbanden worden gelegd tussen hoofdtypen, die vervolgens worden gedetailteerd per
kombinatie van hoofdvegetatietype en hoofdecotooptype.
Naast deze stapsgewijze opzet is nog een tweede bewerking toegepast om de informa-
tie meer toegankelijk en hanteerbaar te maken, uitgaande van twee begrippen die in
paragraaf 6.1 geïntroduceerd zijn: de zekerheid van een vertaling en het niveau van de
uitspraken in de vertaling. Gedetailleerde uitspraken hebben geen zin als ze niet met een
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minimale zekerheid gedaan kunnen worden. Betrekkelijk arbitrair is voor de ontwikkeling
van de sleutel voor Brabant uitgegaan van een zekerheid van 80%. Dat wil zeggen bij
een gegeven vegetatietype wordt die groep van ecotooptypen gegeven waarmee mini-
maal 80% van de vegetatie-opnamen beschreven wordt. Vervolgens wordt binnen deze
eis gezocht naar het maximale (hoogste) niveau van gedetailleerdheid van de uitspra-
ken.
Konkreet is de procedure als volgt:
Brabantse opnamen toe aan ecotooptypen met behulp van ECOTYP1. Deel
4.0.
2. Stel groepen van opnamen samen op basis van de hoofdindeling van de vegeta-
tietypologie van Brabant met behulp van het programma TOEDEEL (reeds
geïntroduceerd in hoofdstuk 5).
3. Deel dezelfde opnamen tevens in in groepen op grond van de struktuurklassen
van het ecotopensysteem (eveneens met TOEDEEL).
4. Zet de beide hoofdgroepindelingen tegen elkaar uit in een basiskruistabel met
behulp van het programma KRUISKOL (zie ook hoofdstuk 5).
5. Bepaal vervolgens welke struktuurklassen (ecotopentypologie] bij de verdere
bewerking van een vegetatiehoofdgroep relevant zijn; indien bij een struktuur-
klasse minder dan 10% van de opnamen voorkomt dan wordt die klasse
genegeerd.
6. Maak een nieuwe, gedetailleerde groepsindeling van opnamen op basis van de
vegetatielypen (TOEDEEL).
7. Doe hetzelfde op basis van de ecotooptypen (TOEDEEL).
8. Zet de gedetailleerde indelingen tegen elkaar uit (KRUISKQL).
9. Bepaal de groepten) van ecotooptypen waarmee 80% van de opnamen binnen
een vegetatietype beschreven wordt en stel het niveau van de groep vast. Bij
deze stap wordt de voorwaarde gesteld dat maximaal twee groepen van
ecotooptypen mogen worden gegeven die bovendien verwant moeten zijn
("verwant" betekent maximaal in één kenmerk één klasse verschil). Lukt dit niet
dan moet een groep van lager detailniveau worden gegeven.
10. Herhaal de stappen 6 tot en met 9 totdat de meest gedetailleerde 80% groep
bekend is én de groep die één niveau gedetailleerder is (maar geen 80% haalt).
11. Indien het totaal aantal opnamen per vegetatietype gering is, raadpleeg dan de
vegetatiebeschrijvingen en soortenlijsten en probeer op grond daarvan tot een zo
goed mogelijke schatting van de vertaling op 80% niveau te komen.
Voor de bossen bleek het praktischer om de stappen 6 t/m/ 9 met de hand uit te
voeren, direkt op basis van de uitkomsten van ECOTYP en de basiskruistabel.
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Resultaten Noord-Brabant
De basiskruistabel is weergegeven in tabel 6.3. Vanuit deze tabel zijn de selekties voor
de gedetailleerdere kruistabellen gemaakt. Per vegetatiehoofdgroep waren meestal twee
iteraties nodig om tot op het vereiste detailniveau te komen. Het eindresultaat van de
gehele procedure is opgenomen in bijlage 6.2. Als voorbeeld is in tabel 6.4 het resultaat
van de vertaling voor de vegetatiehoofdgroep; "extensieve graslanden West-Brabant"
(serie 4000) weergegeven. Bij deze tabel zijn enkele meldingen toegelicht. Tabel 6.5
tenslotte geeft de verdeling van de meldingen over de niveaus.
Tot.
opn.
154
142
55
52
143
91
311
334
187
129
90
151
134
146
192
109
143
38
20
103
57
2841
0
19
19
0
1
4
0
9
20
47
39
2
7
10
7
0
4
8
0
0
2
1
199
ver-
land.
35
29
0
0
0
0
0
19
1
5
0
0
15
18
0
0
0
0
0
0
0
132
wa-
ter
92
92
0
0
0
0
0
24
0
6
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
216
pio-
nier
6
0
51
46
7
5
9
23
5
9
2
6
20
22
0
0
1
0
0
0
0
212
gras-
land
2
2
3
1
117
84
260
184
25
21
55
101
80
69
3
3
6
0
2
4
1
1023
ru ig-
te
0
0
1
4
10
2
30
28
98
47
31
23
40
17
12
9
7
1
2
13
2
377
stru-
weel
0
0
0
0
1
0
1
8
0
1
0
0
18
7
48
19
12
2
2
2
20
141
bos
0
0
0
0
4
0
2
28
1
1
0
14
11
4
129
74
109
35
14
82
33
541
(W)est of (Olost,
Vegetatietype
W water
0 water
W pionier
O pionier
W intens, graal.
0 intensief grasl.
W extens. grasl.
0 extens. grasl.
W moeras
O moeras
0 slootkant
0 berm
W heide
0 heide
W vocht, loofb.
0 vocht, loofb.
W droog loofbos
O droog loofbos
W naaldbos
O naaldbos
0 heg/houtwal
Tabel 6,3: Basiskruistabel Noord-Brabant: Vegetatiehoofdgroepen tegenover struk-
tuurklassen van het ecotopensysteem. In de cellen staan aantallen opna-
men. Opnamen die vertikaal in klasse O vallen worden door ECOTYP aan
meer dan één vegetatiestruktuurklasse toegekend.
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Tabel 6.4: Vertaling van de vegetatiehoofdgroep "extensieve graslanden West-
Brabant" (serie 40001 in ecotooptypen. Betekenis van de variabelen:
Nopn = aantal opnamen bij type; VEGTYP = vegetatietype; "80% ' =
ecotoopaanduiding waarmee tenminste 80% van tie opnamen wordt
omvat; NIVO = niveau van de "aO%"melding; 'VERDELING 1 NIVO HO-
GER" = meer gedetailleerde weergave ecotooptypen van tenminste 80%
van de opnamen; VERTAALSLEUTEL = de uiteindelijk voorgestelde
vertaalssleutel, ook rekening houdend met de type-omschrijving lAnon,
19901.
Toelichting op enkele meldingen:
* Vegetatietype 4030 blijkt uit allemaal matig tot zeer voedselrijke
opnamen te bestaan (80% melding G49I. Dit is een melding van
niveau 7 Ivgl. tabel 6.21. Binnen deze groep komen veel verschil-
lende ecotooptypen voor, ieder voor duidelijk minder dan 80%.
Relatief veel aanwezig zijn G46hl, G46 en G47,
* Vegetatietype 4080 is niet eenduidig aan een groep toe te delen
op 80% niveau (vandaar het ?l. Gemeld worden enkele van de
voorkomende typen.
* Vegetatietype 4210 is eenduidig aan een ecotooptype op het
hoogste detailniveau toe te delen IR48). Het aantal opnamen is
echter klein (21. Raadpleging van de beschrijving van het type
(zeer voedselrijke ruigtel laat een goede overeenstemming zien,
zodat de 80%-melding ook als definitieve sleutel wordt gehan-
teerd.
Nopn VEG.TÏPE 80% NIVO VERDELING 1 NIVO HOGER VERTMLSLEUTEL
16
10
29
20
12
32
17
5
3
7
21
39
16
5
10
19
17
15
7
4
2
1
1
1
4010
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4080
4090
4100
4110
4120
4130
4 HO
4150
4160
4170
4180
4190
4200
4210
4220
4230
4240
G49/R49
P49/G49
G49
G27/G47
G4VG6"
649/029
G49/G29
7
G2VG4"
<a"9
G29/G49
G29/G49
K*8/A*e
G22/G27
G27/R27
G27/B27
G27/R27
K48/C2B
G28/G27
G28/G48
R48
H>27
bP27/bG27
bP28
6
6
7
7
5
6
6
;
5
6
6
4
7
7
7
7
6
7
7
e
8
7
8
GlShl (7) 848 (3) O.A.
G48hl (3) P48 (2) G48 <1> G47M (1) G47/4Ï (1)
G46hl (8) G46 (6) G47 (6) O.A.
G47 [15) G47/G27 (2) G27 (1)
047 (7) G47/G67 <2> 042 (1>
047 (23) G27 (2) G47HI <1) 0.*.
G4S (9) G27 (3> G48M (2)
G47/G4B (1) 047 (1) BSTho (1) S57 (1)
bG20 (1) 046 Cl) 648 11)
047 (2) 027 CD G27/47 (1) G4B CD G67 (1)
047 (11) G27/47 (4) G27 (2) G47M (1) G47/48 (1)
G27 (13) G28 (8) G47/48 C4> O.A.
028 (6) G28/38 13) V1S/R23 (1) V1Bsa/G23 (1) O.A.
G22 (1) (KThl (1) G22/27hl (1) 027 (1>
027 (4) R27 (4) GZThl (2)
027 (13) B27 (Î) G27hl (1)
027 (11) «27 (3)
«38 (7) G38 C3) O.A.
G28 C3> G27 (2) G28hl (1)
128 C3) C28/G48 (1)
R48 <2>
bP27 Cl)
bP27/bG27 (1)
bP28 Cl)
049/R49
048/G47
G46/G47
047
047/067
«7
048
047
b02'/b04*
C47/GZ7
«7/G27
G27/G28/G47/B48
Kze/via
022/G27
G27/R27
027/127
G27/R27
R38/G38
028/G27
028/G43
R48
U>27
bP27/bG27
bpza
.
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Alle tabellen overziend zijn de volgende konklusies te trekken over de vertalingen van de
Brabantse gegevens op basis van de toedeling van de vegetatie-opnamen:
Het blijkt goed mogelijk om de vegetatietypen met behulp van opnamen en
beschrijvingen te vertalen m ecotooptypen.
50 % van de meldingen is op niveau 7-9, dat wil zeggen dat voor maximaal één
positie de kenmerkklasse niet nauwkeurig is bepaald.
25 % van de meldingen is op niveau 6, dat wil zeggen dat voor één positie geen
uitspraak kan worden gedaan, of voor twee posities slechts een gedeeltelijke.
Voor het resterende deel is het niet mogelijk een gedetailleerde uitspraak te
doen; voor 5 % van de typen is helemaal geen uitspraak mogelijk.
In kombinatie met de vegetatiebeschrijvingen is het voor verscheidene typen mogelijk
een nog wat betere toedelingssleutel op te stellen. Anderzijds is het opvallend dat
bepaalde ecotooptypen vaak gekoppeld zijn aan een vrij groot aantal vegetatietypen.
Verwonderlijk is dat niet, omdat er veel meer vegetatietypen dan ecotooptypen zijn
onderscheiden (283 tegen 120).
De kanttekening moet worden gemaakt dat van de vegetatietypen met de meest
gedetailleerde vertalingen (niveau 7 en hoger) 40 % door 5 of minder opnamen wordt
gekarakteriseerd. Bij een veldtoets zou kunnen blijken dat ook deze typen feitelijk iets
heterogener zijn ten opzichte van de milieufaktoren.
Kijken we specifieker naar de verschillende vegetatiegroepen dan kunnen we net
volgende konkiuderen:
Het algemene beeld zoals bovenstaand opgemerkt gaat goed op voor de pionier-
vegetaties, de moerassen, de extensieve en intensieve graslanden, de heiden en
de vochtige loofbossen.
Bij droge bossen zijn de meldingen gemiddeld van een lager niveau dan bij de
overige typen {veel niveau 5). De gemengd naald/loofbossen en de heggen/hout-
wallen zitten daar ongeveer tussenin. Belangrijke oorzaak is het niet noteren van
de voorkomende mossen in de vegetatie-opnamen, terwijl mossen een belangrijk
aandeel van de vegetatie in drogere bossen vormen; opnamen die zeer arm zijn
aan soorten kunnen over het algemeen minder nauwkeurig worden toegedeeld.
De vertalingen van typen uit West-Brabant en die van de typen uit Midden- en Oost-
Brabant vertonen vrijwel hetzelfde beeld. De bovengenoemde konklusies gelden dan ook
in gelijke mate voor beide gebiedsdelen.
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Niveau i
0
1
2
3
4
5
e
7
8
9
Aantal typen net
melding niveau i
14
O
0
2
9
43
7S
64
S3
0
«aarvan
2 6 opnamen
1
0
0
2
7
29
60
SS
25
1
gebaseerd op:
1-5 opnamen
13
0
0
0
2
14
15
29
28
2
Tabel 6.5: Verdeling van de me/dingen van de vertaling Noordbrabantse vegetatiety-
pen naar ecotooptypen over de niveaus van detail. De niveaus 2ijn
volgens tabel 6.2.
Veldtoets
In de zomer 1988 is voor twee gebieden in de provincie Noord-Brabant een dubbele
kartering uitgevoerd: één door medewerkers van de provincie volgens de methode met
vegetatietypen en één door CML-medewerkers volgens de karîeringsmethode met
vegetatie-opnamen en tussenhaakjes-opnamen (Runhaar en Drijver, 1982). Deze
dubbele kartering biedt de mogelijkheid van een toets van de vertaalsleutel voor Noord-
Brabant: de CML-kartering kan via vertaling van de opnamen met ECOTYP direkt
omgezet worden in een ecotopenkaart, met de Noord bra bantse kartering kan dit via de
ontwikkelde vertaalsleutels ook. Het eindresultaat van deze twee omzettingen zou
hetzelfde moeten zijn.
De toets voor de vertaalsleutel is uitgevoerd voor één gebied. Het andere gebied
bevatte relatief weinig door Noord-Brabant gekarteerd« delen (Brabant karteert alleen
"waardevolle" vegetaties!. Figuur 6.1 geeft de ecotopenkaart die ontstaat op basis van
de twee karteringen.
Uit de figuur kunnen de volgende konklusies getrokken worden:
Over het algemeen is er een behoorlijk goede overeenstemming tussen de twee
karteringen; dat wil zeggen aan de meeste kaartvlakken wordt hetzelfde eco-
tooptype toegedeeld of verschilt het type hoogstens één klasse in één kenmerk.
Als er verschillen zijn, dan lijkt dit voor de meeste kenmerken betrekkelijk
willekeurig; alleen de vochttoestand komt er in de CML-kartering systematisch
natter uit.
Figuur 6.1: Ecotoopkaarten van een
inventarisatie-éénheid in
Noord-Brabant (landgoed
de Pettelaer bij 's-Herto-
genbosch! gebaseerd op
kartering door CML met
vegetatie-opnamen en
tussenhaakjes-opnamen
lbovenl en op kartering
door Noord-Brabant met
vegetatietypen en de
ontwikkelde vertaalsleutel
Sonder).
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De verschillen kunnen verklaard worden vanuit toeval: ieder vegetatietype bevat een
zekere spreiding in milieufaktoren; bij de vertaalsleutel is een zekere generalisatie
gepleegd waarbij alteen de hoofdmoot wordt beschreven. Bij de bestudering van een
specifiek gebied is het goed mogelijk dat er juist milieusituaties gevonden worden die
aan de rand van het spreidingsgebied voor een vegetatietype liggen en die dus niet in
eerste instantie zijn opgenomen in de vertaalsleutel. Blijkbaar is het gehele onderzoeks-
gebied relatief wat aan de natte kant in vergelijking met de gemiddelde situaties waarin
de vegetatietypen voorkomen, terwijl er voor de overige faktoren een random afwijking
is.
Voor een meer kwantitatieve beoordeling van de vertaalsleutels zijn veel grotere
aantallen dubbele karteringen nodig.
6.4.2 Limburg
Ook Limburg voert de inventarisatie uit met behulp van vegetatietypen. De vegetatiety-
pen zijn vooraf gebaseerd op literatuurgegevens, ter onderbouwing zijn 317 vegetatie-
opnamen gemaakt. In totaal worden 156 typen onderscheiden. Voor een beschrijving
van de typen zie Anonymus (1988).
De karteringsmethode vertoont veel overeenkomst met de Noordbrabantse, zij het dat
veel minder tijd beschikbaar is voor de kartering waardoor het resultaat duidelijk
globaler is. Inventarisatiegebieden worden vastgesteld op grond van geomorfologie
en/of bodemeenheid en vegetatiestruktuur. Een beperkt aantal van deze inventarisatie-
gebieden zijn nauwkeurig beschreven met behulp van de vegetatietypologie. De
bezochte gebieden zijn zodanig gekozen dat zij een zo representatief mogelijk beeld
geven van de aanwezige variatie in geomorfologie en bodemeenheid en de daarbinnen
aanwezige variatie in vegetatiestruktuur. Aan de hand van korrelaties tussen geomor-
fologie-bodemstruktuur-vegetatiestruktuur enerzijds en vegetatietypen anderzijds is via
extrapolatie een vegetatie-komplexenkaart van Zuid-Limburg geproduceerd. De
gegevens van deze vegetatie-komplexenkaart worden steeksproefgewijs gekontroleerd.
Oe typekartering is bijna gebiedsdekkend voor bossen, heiden, moerassen, graslanden,
hoogstamboomgaarden.graften, holle wegen, dijken en houtwallen. In Noord- en
Midden Limburg zijn bovendien de beken en waterlopen integraal getypeerd. De
intensieve kultuurlandpercelen zijn met behulp van luchtfoto's in 1983 gekarakteriseerd
op landgebruik.
In tegenstelling tot de situatie bij Noord-Brabant waren bij Limburg de inventarisatie-
gegevens (nog) niet geautomatiseerd opgeslagen. De vegetatie-opnamen zijn in het
kader van het Ecotopenprojekt door CML ingevoerd in een bestand. Van veel kaartvlak-
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ken die met een vegetatietype zijn gekarakteriseerd, zijn ook korte soortenlijsten
genoteerd, die evenmin gedigitaliseerd waren.
Vertaling van de Limburgse gegevens
Voor de vertaling van de Limburgse gegevens wordt eenzelfde procedure gevolgd als bij
de Noordbrabantse gegevens. De stappen in de procedure zijn reeds beschreven in
paragraaf 6.4.1. Belangrijkste verschil met Noord-Erabant is dat er veel minder
opnamen beschikbaar, slechts 317 opnamen voor 156 vegetatietypen. Van deze typen
zijn er 96 waarvoor geen opnamen beschikbaar zijn en 40 waarvoor 5 of minder
opnamen beschikbaar zijn. Er zijn vooral opnamen van bossen en graslanden gemaakt
en nauwelijks van lijnvormige elementen en bepaalde, door botanici platgeïnventariseer-
de typen (kalkgraslanden, veentjes).
Hierdoor zijn met name de geautomatiseerde bewerkingen uit de procedure (TOEDEEL
en KRUISKOL) minder zinvol en is het praktischer om de vertaafsleutels met de hand op
te stellen. Door het grote aantal typen met weinig opnamen speelt stap 11, kontroleren
en bijstellen van de vertaalsleutel op grond van de beschrijvingen van de typen, bij
Limburg een vee! belangrijker rol. Konsekwentie hiervan is dat het minder eenvoudig is
het niveau van zekerheid van de uitspraken vast te stellen.
Bij het opstellen van de definitieve vertaalsleutel zijn de volgende richtlijnen gehanteerd:
Indien een vegetatietype meer dan 3 opnamen bevat wordt in eerste instantie
uitgegaan van de ecotooptypen van deze opnamen en vervolgens wordt gekeken
of deze vertaling in overeenstemming is met de vegetatiebeschrijving.
Bij vegetatietypen met 3 of minder opnamen worden direkt opnamen en vegeta-
tiebeschrijving beschouwd. Als deze twee niet met elkaar overeen zijn wordt
gekozen voor een vertaalsleutel op grond van de vegetatiebeschrijving.
In geval een vegetatietype door geen enkele opname wordt onderbouwd kan een
vertaalsleutel alleen op grond van de vegetatiebeschrijving worden gemaakt. Als
deze beschrijving een opsomming van kenmerkende soorten bevat is dit vrij
ondubbelzinnig te doen. Bij een onvoldoende gedetailleerde beschrijving wordt
volstaan met een vraagteken.
In het eerste geval wordt, evenafs bij Brabant, uitgegaan van een minimale zekerheid
van 80%, in de overige twee gevallen kan geen niveau van zekerheid worden gegeven.
Resultaten Limburg
De eindresultaten voor Limburg zijn weergegeven in de tabellen 6.6 (een voorbeeld van
de detailuitwerking voor één hoofdtype) en 6.7 (de verdeling van de meldingen over de
niveaus) en in bijlage 6.3 (alle detailuitwerkingen).
De volgende konklusies zijn te trekken op grond van da tabellen:
Voor veel typen is de vertaalsleutel niet te onderbouwen met opnamen (ruim
tweederde van de typen).
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Voorzover de vertaalsleutei wel gebaseerd is op opnamen wordt de vertaling
naar ecotooptypen op basis van de opnamen in de meeste gevallen ondersteund
door de vegetatiebeschrijving.
Type
Q
Qb
Qbr
Qf
Qfr
Qv
Qvr
Qr
Qr-Prunus
Qr-Rubus
Qr-Pteridi
Qr-Descham
Qr-Nudum
Okap
Type numeriek
500000
508000
508500
503000
503500
506000
506500
500500
500525
500552
500528
500521
500572
500034
Vertaalsleutei
B61/B62
B61
B41/B61
B62/B67
B42/B62
B41 /B42
B41/B42/B61/B62
B41/B42/B61/B62
B41/B42/B61/B62
B41/B42/B61/B62
B61
B61
B41/B61
B41/B61
Tabel 6.6: Vertaling van de Limburgse vegetatiehoofdgroep "loofbos op matig tot
zeer voedselarme grond" naar ecotooptypen op basis van opnamen.
Niveau i
0
1
2
3
4
5
e
7
8
9
Aantal typen met
melding niveau i
96
0
0
0
0
9
16
21
13
1
Waarvan
A 6 opnamen
0
0
0
0
0
3
6
10
1
0
gebaseerd op:
1-5 opnamen
0
0
0
0
0
6
10
11
12
1
Tabel6.7: Verdeling van de meldingen van de vertaling Limburgse vegetatief/pen
naar ecotooptypen over de niveaus van detail. De niveaus zijn volgens
tabel 6.2.
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Voor de situaties waarin ecotooptypen van opnamen niet overeenkomen met dat wat
uit de vegetatiebeschrijving kan worden afgeleid, kan eenzelfde redenatie worden
gevolgd als bij de veldtoets van Brabant: het geringe aantal opnamen per type maakt de
vertaling gevoelig voor toevallige afwijkingen. Bovendien zijn de Limburgse vegetatiety-
pen niet gebaseerd OP de opnamen, maar zijn deze later gemaakt en met de hand
toegedeeld aan de al geformuleerde typen. Dat is een extra interpretatiestap.
Bij het opstellen van de vertaalsleutels blijken enkele karakteristieken van de Limburgse
typologie. De hoofdtypen zijn vooral op fysiognomische kenmerken en diversiteit onder-
scheiden en niet op ecologische. Binnen de hoofdtypen hangen de typen meestal wel
samen met ecologische faktoren. Als gevolg hiervan komen bepaalde ecotooptypen
vaak binnen verschillende hoofdtypen terug. Vanuit het ecotopen- en het LKN-projekt
bezien zouden verschillende hoofdtypen samengevoegd kunnen worden. Dit geldt
vooral voor bossen.
il
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8 TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN EN ONTWIKKELINGEN
8.1 Inleiding
Het ecotopensysteem is oorspronkelijk opgezet als hulpmiddel bij de voorspelling van
effekten op ecosystemen. Vanaf het begin echter heeft een toespitsing op de vegetatie
plaatsgevonden. Door hun afgrenzing op grond van standplaatsfaktoren lenen de
onderscheiden eenheden zich goed om veranderingen in het abiotisch milieu te vertalen
in effekten op de vegetatie. Voor grotere dieren geldt dit in mindere mate en over
kleinere dieren l'macrofauna") zijn relatief weinig inventarisatiegegevens verzameld.
Het ecotopensysteem is onderdeel van de ecotopenmethode, een procedure volgens
welke de effekten van aktiviteiten op ecosystemen kunnen worden bepaald (Stevers et
al., 1987W, en wel het deel dat de beschrijving van de biotische uitgangssituatie
mogelijk maakt. Alleen dit onderdeel van de methode is binnen het door de RPD
gefinancierde ecotopenprojekt uitgewerkt van een regionaal tot een landelijk niveau.
Sinds het verschijnen van het rapport over de tweede fase van het ecotopenprojekt zijn
er echter ook vorderingen op andere onderdelen gemaakt, waarop in dit hoofdstuk
nader wordt ingegaan. Op de ecotopenmethode wordt in paragraaf 8.4 teruggekomen.
Dit hoofdstuk sluit af met enkele aanbevelingen voor verder onderzoek.
8.2 Typologie en ecologische groepen
In de vorige hoofdstukken is verslag gedaan van de aanpassingen en verfijningen in de
ecotopentypologie, toegespitst op de vegetatie, die in fase III van het ecotopenprojekt
zijn aangebracht. Verder zijn in dit projekt voorzetten gedaan voor de herziening van de
indeling van vaatplanten in ecologische groepen. De indeling van vaatplanten in
ecologische groepen die in 1987 is gepubliceerd, is opgenomen in het Botanisch
Basisregister (CBS 1990) en in de nieuwste druk van de Heukelsflora (Van der Meijden
1990).
* 'VDirkse en Kruijsen (1993) hebben een herziening en uitbreiding van de indeling van de
in Nederland voorkomende blad- en levermossen gepubliceerd. Bijna alle in Nederland
voorkomende blad- en levarmossen zijn nu ingedeeld in ecologische groepen. Teneinde
ook de epifytische en epilithische mossen in te kunnen delen, hebben Dirkse en Kruijsen
een aantal nieuwe ecologische groepen gedefinieerd (tabel 8.1). De bij deze nieuwe
ecologische groepen behorende ruimtelijke eenheden, zoals boomstammen, rottend
hout en verscheidene stenige substraten (paaltjes, muren, hunebedden e.d.) zijn veelal
kleiner dan dat met ecotopen wordt aangeduid. Klijn (1988) geeft als kaartschaal voor
ecotopen 1:5.000 - 1 -.25.000. Op dat niveau zijn epifytische en epilithische standplaat-
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sen in Nederland niet te karteren. Dit kan reden zijn om in de terminologie van Klijn
eerder van eco-elementen dan van ecotopen te spreken. Een konsekwentïe daarvan is
dat de tot nu toe onderscheiden ecotooptypen P40mu en P60mu (pioniervegetaties op
vochtige, respektievelijk droge, stenige substraten) eigenlijk ook ais eco-elementen
moeten worden beschouwd.
Kode
E63ms
E61ms
E40ms
E20ms
E01ef
E02ef
E20ef
EOOrh
Ecologische groep
Soorten van droog voedselarm basisch stenig substraat
Soorten van droog voedselarm zuur stenig substraat
Soorten van vochtig stenig substraat
Soorten van nat stenig substraat
Epifytische soorten op voedselarme zure schors
Epifytische soorten op voedselarme zwak zure schors
Epifytische soorten op natte schors
Soorten van op de grond liggend, rottend, dood hout
Tabel 8.1: Door Dirkse en Krui/sen 11993) onderscheiden ecologische groepen die
nog niet binnen het ecotopensysteem werden onderscheiden.
Van Raam en Maier (1992) hebben een indeling in ecologische groepen van de Neder-
landse kranswieren gepubliceerd. Daarbij hebben zij zowel de indeling in ecologische
groepen, behorende bij de ecotopentypologie voor terrestrische en semi-aquatische
ecotooptypen gegeven, maar ook de indeling in ecotogische groepen, behorende bij de
aquatische ecotopentypologie van Verdonschot et al. (1392). Deze laatste typologie is
in een door RIZA en het ministerie van VROM gefinancierd, en door het IBN-DLO en het
C WIL uitgevoerd projekt ontwikkeld als een uitbreiding van het ecotopensysteem tot alle
aquatische ecosystemen. Dit heeft vooralsnog geresulteerd in het onderscheiden van
41 aquatische ecotooptypen. In een beperkt aantal van deze typen kunnen de vaatplan-
ten - en kranswieren - als Indikator bij de bepaling van het ecotooptype worden
gebruikt, maar in andere typen ontbreken vaatplanten nagenoeg. Om toch in alle
aquatische ecosystemen op basis van de soortensamenstelling de toestand te kunnen
bepalen, is door Verdonschot et al. een indeling van de Nederlandse aquatische
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macrofauna in ecologische groepen gemaakt. Om aquatische opnamen van macrofauna
en/of macrofyten te kunnen indelen op basis van de soortensamenstelling, zijn twee
toedelingssleutefs ontwikkeld, namelijk AQUATYP en FAUNATYP. AQUATYP is op
dezelfde wijze opgezet als ECOTYP. Het programma FAUNATYP zoekt de indikatie voor
een kombinatie van faktoren en lijkt daarom meer op het programma IPITYP.
Binnen het aquatische ecotopensysteem wordt niet gesproken over standplaatsfakto-
ren, omdat vrij bewegende organismen geen standplaats hebben, maar van habitatfak-
toren. Voor een deel zijn de habitatfaktoren vergelijkbaar met de standplaatsfaktoren
binnen het terrestrische systeem, voor een deel zijn het andere faktoren (tabel 8.2).
habitatfaktor
chloriniteit
stroming
grootte
diepte
droogval
trofie
zuurgraad
klassen'
zoet, licht brak, matig brak, sterk brak, zout
snelstromend, stomend, stagnant
klein, middelgroot, groot
ondiep, diep
niet droogvallend, periodiek droogvallend
voedselarm, matig voedselrijk, zeer voedselrijk
zuur, zwak zuur, niet zuur
•) (Combinatieklassen zijn niet weergegeven. De klassen zijn ook op basis van
abiotische parameterwaarden afgegrensd.
Tabel 8.2: Habitatfaktoren en klassen binnen de aquatische ecotopentyplogie IVerdonschot
et al., 13921.
Ais een onderdeel van het Projekt Ecologische Inpasbaarheid van Stoffen (PEIS, zie
Hekstra en Van der Linden (1991) is ook het terrestrische ecotopensysteem uitgebreid,
met als doel tot een vollediger ecosysteembenadering te komen door ook de terres-
trische bodemfauna en, zo goed mogelijk, grote faunasoorten (vogels, reptielen,
amfibieên, zoogdieren) in te passen. Binnen PEIS wordt onder meer geprobeerd terres-
trische ecosystemen met behulp van modellen door te kunnen rekenen op de effekten
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van (vermindering van) belasting met mitieuvrsemde stoffen, die het funktionieren van
het ecosysteem beïnvloeden.
De uitbreiding heeft zich toegespitst op drie vragen, namelijk 1 ) is het gewenst nieuwe
standplaatsfaktoren in de indeling te betrekken, 2) is het gewenst nieuwe klassen te
onderscheiden binnen de al gebruikte faktoren, en 3) zijn een aantal taxonomische
groepen van bodemfauna in ecologische groepen in te delen. Er heeft geen ontwikkeling
van toedelingssleutels plaatsgevonden (Sinnige et al., 1991, 1993).
Er is geen volledige afstemming geweest tussen alle verbeteringen en uitbreidingen van
het ecotopensysteem. De kaders, waarbinnen de verschillende veranderingen zijn
uitgewerkt, stellen alle hun eigen eisen met betrekking tot de gewenste afstemmingen
op andere deelprojekten. De divergentie uit zich onder meer in verschillen in de wijze
van kodering van de onderscheiden ecotooptypen, en ook deets in de gebruikte
terminologie, en in de gekozen klassegrenzen. Dit betekent dat eigenlijk niet meer over
"hef ecotopensysteem kan worden gesproken, maar over een aantal parallelle
systemen op een vergelijkbare grondslag. Aangezien het ecotopensysteem in aanvang
was bedoeld als een ecosysteemtypologie, is dat geen gewenste ontwikkeling. Zeker bij
integrale toepassing van de verschillende ecotopensystemen moet de afstemming
worden verbeterd.
8.3 Beschrijving van uitgangssituaties
Een systematische beschrijving van uitgangssituaties heeft tot nu toe alleen plaatsge-
vonden met het ecotopensysteem, toegespitst op de vegetatie. Het gaat daarbij om
twee landsdekkende Projekten en enkele regionale.
Binnen het projekt Landschapsecologische Kartering Nederland (Veelenturf et al. 1983,
Bolsius et al. 1992) wordt een database opgebouwd met abiotische en biotische
inventarisatiegegevens voor heel Nederland, met als kleinste ruimtelijke presentatie-
éénheid één vierkante kilometer. Gegevens uit verschillende bronnen worden samenge-
bracht en op eenduidige wijze opgeslagen. Er worden onder meer gegevens verzameld
over geomorfologie, bodem en grondwatertrappen, grondwaterrelaties, landschap,
landschapselementen (IPI's), vegetatie en fauna (gewervelden). Per presentatie-éénheid
kunnen verschillende waarden per thema zijn opgenomen, zodat de gegevens in de
database gedetailleerder zijn dan de presentatie-eennaden'.
'Twee voorbeelden om dit toe te lichten. Het thema bodem/gronawatertrappen is gevuld
uit de informatie op de bodemkaart 1:25.000. De vele bodemeenheden die daarop voorkomen
zijn geaggregeerd tot ±200 ecologische bodemeenheden en ook de grondwatertrappen zijn
enigszins geaggregeerd. Per kilometercel is vervolgens in LKN opgeslagen welke geaggregeerde
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Het doel van het LKN-projekt is tweëriei. Ten eerste het samenbrengen van landschaps-
ecologisch relevante informatie uit verschillende inventarisaties op een ruimtelijk
schaalniveau dat relevant is voor het natuur- en milieubeleid op nationaal en groot-
regionaal niveau. Ten tweede het ontwikkelen van methoden voor het presenteren van
het materiaal op beschrijvende (uitgangssituaties) en analyserende wijze (gevoeligheids-
kaarten, kwetsbaarheidskaarten, natuurbetekeniskaarten). Op het laatste wordt
teruggekomen in paragraaf 8.5.
Een tweede landelijke beschrijving van de uitgangssituatie van vegetaties betreft het
afleiden van de landelijke verbreiding van ecotoopgroepen2 uit floristische gegevens.
Gebruikmakend van de indeling van alle vaatplanten in ecologische groepen hebben
Witte en Van der Meijden (1990, 1993) de zogenaamde drempelwaardenmethode ont-
wikkeld, die te beschouwen is als een toedelingssleutel voor ecotooptypen uit floristi-
sche gegevens. Floristische gegevens zijn soortenlijsten zonder abundantie-aanduidin-
gen van een met-homogene ruimtelijke eenheid.
De methode is eigenlijk gebaseerd op dezelfde veronderstelling als het programma
IPITYP, namelijk dat soorten met vergelijkbare standptaatseisen waarschijnlijk in eikaars
nabijheid staan binnen een heterogene ruimtelijke eenheid. Als er voldoende indikatie is
voor een bepaalde ecotoopgroep, dat wil zeggen als een bepaalde drempel wordt
gehaald, veronderstellen zij dat er inderdaad een ruimtelijke eenheid voorkomt met de
betreffende standplaatseigenschappen. Naarmate de drempelwaarde ruimer wordt over-
schreden, veronderstellen zij ook dat de mate van ontwikkeling en de oppervlakte van
het betreffende ecotoop groter is. De beschrijving van de uitgangssituatie is daardoor
gedifferentieerder en laat zich vergelijken met het gebruik van kwaliteitsklassen in de
oudere regionale studies met het ecotopensysteem (zie o.a. Runhaar et al, 1985b|. De
bodemeenheden voorkomen, en wat hun oppervlakte is (op 0.25 ha nauwkeurig). Wââr een
geaggregeerde bodemeenheid binnen de cel is gelegen is niet meer bekend, maar verder wordt
wel recht gedaan aan de verschillen in ruimtelijke variatie.
Het tweede voorbeeld betreft de vegetatie. Het provinciale opnamemateriaal wordt omgezet
naar ecotooptypen met de binnen het ecotopenprojekt ontwikkelde toedelingssleuteis. Aan elke
opname is bovendien een IPI gekoppeld. De oppervlakten van de IPI's worden bepaald vanaf
Topografische kaarten 1:25.000. Per kilometercel wordt bij het thema vegetatie/landschapsele-
ment opgenomen welke IPI's voorkomen, en wat hun oppervlakte is, uitgesplitst naar de
ecotooptypen die per IPI zijn aangetroffen. De toedeling van de opnamen aan ecotooptypen is
nu te beschouwen als de aggregatiestap, met als doel de verschillende provinciate inventarisa-
ties onderling vergelijkbaar te maken. Ook nu geldt dat inhoudelijke informatie gedetailleerder
wordt vastgelegd dan de presentatie-éénheid, maar dat er geen informatie meer is over de
plaats waar een IPI of ecotoop binnen een kilometercel voorkomt.
'Een ecotoopgroep Is een aggregatie van ecotooptypen met dezelfde ataiotische kenmerk-
klassen, maar verschillende biotische. Een voorbeeld is de aggregatie van P27 (pioniervegetatie,
G27 (grasland) en R27 (ruigte) tot K27 tkruidvegetatie op natte, matig voedselrijke bodem).
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drempelwaarden zijn gebaseerd op deskundigenoordeel, maar wel onderzocht op hun
onderlinge (consistentie.
Witte en Van der Meijden hebben de methode in eerste instantie ontwikkeld om de
soortsverbreidingskaarten op atlasblokniveau (5x5 km2} uit de Atlas van de Nederlandse
Flora (Mennema et al., 1 980, 1985; Van der Meijden et al., 1989) te kunnen interprete-
ren tot ecotopen, met als doel deze te gebruiken als een beschrijving van de landelijke
uitgangssituatie voor het doorrekenen van beleidsscenario's binnen de derde Nota
Waterhuishouding (Min. van V&W, 1989; Claessen, 1990; Claessen et al., 1991).
Later is de methode verfijnd en toegepast ten behoeve van de milieu-effektrapportage
Drink-en Industriewatervoorziening {Beugelink et al, 1992) op de floristische gegevens
die binnen de nationale fioradatabank FLORBASE zijn verzameld op het schaalniveau
van 1x1 km2 (Groen et al, 1993).
Op regionaal niveau is het ecotopensysteem na 1985 weinig gebruikt als grondslag bij
de kartering. Wel zijn er verschillende regionale inventarisaties uitgevoerd, waar men
ook de onderscheiden eenheden in termen van ecotooptypen heeft geclassificeerd,
meestal met gebruikmaking van het programma ECOTYP door inschakeling van het
CML. Door de onderscheiden eenheden ook aan ecotooptypen te koppelen, beoogt men
de aanduiding voor de abiotische kondities gestruktureerd weer te geven. Genoemd
kunnen worden een methodenstudie voor milieu-effektrapportage rond rijkswegenaanleg
(Appelman et al., 1991), de vegetatiakartering van het Noordhollands Duinreservaat
(Kruijsen et al, 1992} en de Amsterdamse Waterleidingduinen (Van Til en Geelen, 1992)
en de vegetatie-inventarisatie van de provincie Noord Brabant (Anon., 1991}. De
drempelwaardemethode is gebruikt door Kloosterman et al. (1993) bij enkele regionale
watersysteemanalyses. Alleen bij het onderzoek naar de effekten van verschillende
waterpeilbeheerscenario's in het Veerse Meer (Van der Salm 1989) is het ecotopensys-
teem gebruikt om de uitgangssituatie weer te geven en de effekten te voorspellen.
Bij het gebruik van het ecotopensysteem voor regionale karteringen komen twee
problemen steeds naar voren, namelijk het niet beschikbaar zijn van toedelingssleutels
en de te geringe differentiatie binnen de typologie. De ontwikkelde toedelingssleutels
zijn onvoldoende gebruiksvriendelijk en draaien niet op PC's, maar tot nu toe alleen op
VAX-komputers. Wat de differentiatie betreft, het aantal onderscheiden eenheden
binnen de ecotopentypologie is veel kleiner dan het gewenste aantal onderscheiden
eenheden3. Er wordt meestal veel onderscheid aangebracht op basis van soortenrijk-
3Dit bezwaar wordt voor landelijke beschrijvingen van uitgangssituaties ook wel naar
voren gebracht, maar daar zijn andere zaken meer beperkend. Wat betreft beschrijving is dat het
informaiieverlies doordat gegevens die op een verschillende wijze zijn verzameld, op dezelfde
wijze moeten worden weergegeven. Wat voorspellingen betreft zijn het de beperkingen van
abiotische modellen en de benodigde mate van ruimtelijk detail van de uitgangssituatie.
d
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dom, specifieke sooitskombinaties of de positie van de eenheid binnen het landschap,
en niet op expliciete kombinaties van abiotische kenmerkklassen. Door operationalïsatie
van hel concept van kwaliteitsklassen en door het onderscheiden van regionale
varianten van ecotooptypen zou in belangrijke mate het detailniveau van het ecotopen-
systeem voor beschrijving van regionale uitgangssituaties kunnen worden vergroot.
8.4 Voorspelling
De ecotopenmethode is ontwikkeld als een procedure voor de bepaling en beoordeling
van de effekten van ingrepen op de natuur. Binnen de procedure worden een aantal
stappen onderscheiden (figuur 8.1):
1. Herleiden van de geplande aktiviteiten tot meer enkelvoudige ingrepen op
het natuurlijk milieu, zoals verharding, vergraving, grondwaterstandsverla-
ging etcetera.
2. Beschrijven van de uitgangssituatie in termen van ecotooptypen.
3. Opstellen van een voorspellingsmodel op grond van kennis omtrent
ingreep-effektrelaties.
4. Uitvoeren van de voorspelling m.b.v. het resultaat van de stappen 1, 2 en
3.
5. Opstellen van een beoordelingsmodel gebaseerd op natuurbehoudscriteri-
a.
6. Uitvoeren van de beoordeling.
7. Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses op het eindresultaat.
De ecotopentypologie en de vertaalsieutels worden toegepast in stap 2, beschrijving
van de uitgangssituatie. In de daarop volgende stappen dienen de ecotooptypen als
eenheden waarmee de voorspelling en beoordeling kunnen worden uitgevoerd. Voor de
voorspelling zal het meestal nodig zijn gebruik te maken van aparte ingreep-effektken-
nis. De methode biedt de mogelijkheid om zowel zeer gedetailleerde, op causaal-
analytisch onderzoek gebaseerde kennis te gebruiken, als deskundigenoordeel. De
mogelijkheid tot gebruik van dergelijke verschillendsoortige kennis is een voordeel voor
de praktische toepassing van de methode. Het betekent wel dat de bovengenoemde
stap 7, gevoeligheidsanalyse, belangrijk is.
Ervaringen met de ecotopenmethode zijn opgedaan in het Integraal Onderzoek Drinkwa-
tervoorziening Zuid-Holland (Drijver en Meiman, 1983), de Beleidsanalyse Kustverdedi-
ging Texel (Stevers et al., 1984; Runhaar et al., 1985) en de waterpeilbeheersing in het
Veerse Meer (Van der Salm 1989). In deze studies bleek dat de ecotopenmethode
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regionaal goed bruikbaar was voor voorspelling en beoordeling van effekten, mits de
veranderingen in het milieu relatief groot zijn.
daling
ÏBllieu-
gegeveiie
beschrijving
Figuur 8. t De ecotopenmethode. Stappen in tie voorspelling en beoordeling van effekten
met behulp van het ecotopensysteem. De pijlen in de figuur stellen stromen van
gegevens of kennis voor. U/'t Stevers et al. U987bl.
De bovenbeschreven methode is weinig expliciet over de wijze waarop het voorspel-
lingsmodel wordt opgesteld en de dosis-effektrelaties worden toegepast. In de praktijk
werd er met zogenaamde overgangsmatrices gewerkt, waarin per ingreep de verschui-
ving van elk voorkomend ecotooptype naar een ander ecotooptype of -typen werd
weergegeven. Dat betekent dat er met klassen van een gemiddelde ingreepsterkte en
met een gemiddelde verschuiving per ruimtelijke eenheid werd gewerkt. Abiotische
eigenschappen van de kaartviakken worden daarbij slechts in beperkte mate gebruikt
om de dosis-effektrelaties te differentiëren. Dit is verdedigbaar binnen regionale studies,
gezien de vroegere beperkingen aan ruimtelijke modelleringsrnogelijkheden. Bij het
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uitvoeren van analyses voor grotere regio's met meer differentiatie in abiotische
kondities is deze benadering problematischer.
De opkomst van de geografische informatiesystemen en de daarmee samenhangende
mogelijkheden tot integratie van biotische en abiotische gegevens enerzijds, en de
ruimtelijk meer gedifferentieerde uitkomsten van abiotische voorspellingsmodellen
anderzijds, maken het mogelijk de ecotopenmethode op dit punt sterk te verbeteren.
Deze verbeteringen zijn al in praktijk gebracht bij de ontwikkeling van het hydro-
ecologisch model DEMNAT (Witte, 1990, Witte et al., 1993). Dit model en zijn
samenhang met abiotsche voorspellingsmodellen kan als een verbeterde procedure voor
de ecotopenmethode worden beschreven. De volgende stappen kunnen nu binnen de
methode worden onderscheiden (figuur 8.2):
1 Herleiden van de geplande aktiviteiten tot meer enkelvoudige ingrepen op het
natuurlijk milieu, zoals grondwaterstandsverandering, kwelverandering en
verandering van het peil en de kwaliteit van het oppervlaktewater.
2 Het verzamelen van abiotische kartenngsgegevens, die relevant zijn voor de
abiotische en biotische voorspellingsmodellen.
3 Het opstellen van abiotische voorspellingsmodellen, het doorrekenen van de
scenario's en het genereren van output in termen die relevant zijn voor de
biotische voorspelling.
4 Beschrijven van de uitgangssituatie in termen van ecotooptypen en eventueel
kwaliteitsklassen.
5 Het maken van een geografische schematisatie, waarin door stapeling kaartvlak-
ken ontstaan die homogeen zijn ten aanzien van ecotooptype, kwaliteit, abioti-
sche kondities en irtgreepsterkte.
6 Opstellen van een biotisch voorspellingsmodel op grond van kennis omtrent
ingreep-effektrelaties.
7 Uitvoeren van de biotische voorspelling voor de verschillende scenario's.
8 Opstellen van een beoordelingsmodel gebaseerd op natuurbehoudscriteria.
9 Uitvoeren van de beoordeling.
10 Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses op het eindresultaat.
Tot nu toe is DEMNAT geoperationaliseerd ten behoeve van scenario-analyses voor de
landelijke effekten op de terrestrische natuur van ingrepen in de waterhuishouding
(Claessen et al., 1991; Beugelink et al., 1992). Er zijn bij de gekozen modelopzet echter
geen principiële beperkingen voor regionaal gebruik, of voor het mede in beschouwing
nemen van de effekten van anderssoortige ingrepen als verzuring, vermesting en
vernietiging. DEMNAT is daarom te beschouwen als de opvolger van de oorspronkelijke
ecotopenmethode.
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Figuur 8.2: De verbeterde ecotopenmethotfe, overeenkomstig de wijze waarop het ftydro-
ecologisch model DEMNA T is opgesteld.
8.5 Beoordeling en normstelling
Beoordeling en normstelling is het derde thema, naast beschrijving en voorspelling,
waarvoor de ontwikkeling van ecosysteemtypologieën van belang is. Beoordeling en
normstelling zijn weliswaar niet identiek, maar zij hebben subjektiviteit als gemeen-
schappelijk kenmerk. Mensen bepalen wat waardevol wordt gevonden, en waar de
grenzen van net wenselijke en toelaatbare liggen. Als de kriteria voor waardering
benoemd zijn, kan volgens een verifieerbare procedure een objektieve, gekwantificeerde
waardering voor een situatie vóór of na een ingreep worden gegeven. Binnen de ecoto-
penmethode heeft daarom beoordeling altijd een zelfstandige plaats gehad binnen de
procedure, na het uitvoeren van de voorspelling.
Beoordeling is noodzakelijk in alle gevallen waarin er verschillendsoortige ingrepen,
grotere gebieden, of verscheidene scenario's zijn. Het resultaat van een voorspelling is
namelijk een tabel met de veranderingen per scenario, per ecotooptype en per deelge-
bied; in het geval van een betrouwbaarheidsanalyse worden alle getallen door een
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interval vervangen. Alle afzonderlijke getallen in de tabel kunnen ook ruimtelijk gediffe-
rentieerd in de vorm van kaarten worden gepresenteerd.
Maar wat is nu de ernst van de verandering van het ene ecotooptype ten opzichte van
een ander type? Deze vraag is pas beantwoordbaar, als wordt aangegeven hoeveel
maatschappelijk belang er relatief aan sik type wordt gehecht. Dan is er een tabel of
een kaart per scenario te maken, waarin de totale verandering wordt gepresenteerd. Zo
zijn de resultaten van scenario-analyses met grote en komplexe natuurmodelfen, die
veranderingen van een groot aantal eenheden (ecotooptypen) als gevolg van verschillen-
de sets van gekombineerde ingrepen voorspellen, te vereenvoudigen tot een niveau
waarop ze aansprakelijk zijn voor niet-ecologen, en waarop ze met de vereenvoudigde
resultaten uit andere deelstudies (economie, volksgezondheid, e.d.) kunnen worden
vergeleken.
De natuurbehoudswaarde van elk type kan gebaseerd zijn op kriteria als zeldzaamheid,
onvervangbaarheid, bedreigdheid, diversiteit en kenmerkendheid, maar ook op kriteria
als kleur, geur en vorm, af zal men de laatste kriteria niet snel als een operationalisatie
van natuurbehoudsdoelstellingen tegenkomen.
Binnen de oudere scenario-analyses met de ecotopenmethode is de natuurwaarde van
ecotooptypen vaak bepaald op basis van drie of meer van de vijf eerstgenoemde kriteria
(Drijver en Meiman, 1983; Stevers et al., 1984; Runhaar et al., 1985b). Op basis van
semi-kwantitatieve gegevens en deskundigenoordeel werden de voorkomende ecotoop-
typen gescoord in een aantal klassen per kriterium. Vervolgens werd een beredeneerde
waardetoekenning aan elk kriterium afzonderlijk gegeven en werd de relatieve waarde
van elk ecotooptype berekend.
Bij de ontwikkeling van het voorspellingsmodel DEMNAT is ook een beoordelingsmodule
ontwikkeld. Deze beperkt zich tot een kleiner aantal natuurbehoudskriteria, waarop de
onderscheiden groepen van ecotooptypen worden ingedeeld, maar de kwantitatieve
onderbouwing is veel uitgebreider (Witte, 1990; Witte en Van der Meijden 1993). De
gebruikte kriteria zijn de landelijke en internationale zeldzaamheid van typen of binnen
typen voorkomende soorten.
Binnen het door de RPD geëntameerde LKN-projekt is beoordeling ook van belang. Tot
de oorspronkelijke doelstellingen van het LKN-projekt behoort het ontwikkelen van
methoden voor de bepaling van de gevoeligheid van ecotopen voor bepaalde ingrepen,
het bepalen van de natuurbetekenis van ecotooptypen, en het gekombineerd weergeven
van gevoeligheid en natuurbetekenis op kwetsbaarheidskaarten (Veelenturf et al.,
1988). Dit komt neer op het toepassen van de ecotopenmethode voor één ingreep en
met één ingreepsterkte voor heel Nederland. Een kwetsbaarheidskaart geeft gebieden
aan die kwetsbaar zijn voor een bepaalde ingreep, en kan al worden gemaakt voordat er
een ruimtelijk gedifferentieerd abiotisch voorspellingsmodel is ontwikkeld.
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Enige eenvoudige voorbeelden van een dergelijke kwetsbaarheidsbepaling worden
gegeven door Veelenturf et al (1988). Runhaar en Groen (1993) hebben de procedure
voor het maken van kwetsbaarheidskaarten gedifferentieerd door ook de bodem en de
per bodemtype verschillende dosis-effektrelaties in de procedure van de kwetsbaar-
heidsbepaling te betrekken. Binnenkort wordt de methode nog verder verfijnd, namelijk
door de procedure rechtstreeks te koppelen aan de gedetailleerde vegetatiegegevens
van de provincie Zuid-Holland, zonder aggregatie van de inventarisatiegegevens naar
ecotooptvpen.
De ervaringen met de ecotopenmethode of het ecotopensysteem bij normstelling zijn
nog beperkt. De uitbreidingen van de ecosysteemtypologie met aquatische eenheden en
met eenheden die relevant zijn voor de de bodemfauna hebben onder meer tot doel te
kunnen komen tot gebiedsgerichte normstelling voor de belasting met ecosysteem-
vreemde stoffen, maar dat doel is nog niet verwezenlijkt.
Latour en Groen (1991) hebben het ecotopensysteem in beperkte mate gebruikt bij de
operationalisatie van een methode voor gebiedsgerichte milieukwaliteitsbepaling (Klijn et
al., 1990; Udo de Haes et al.,1990). Voor twee ecodistrikten, het Laagveengebted en
de Kalkrijke Duinen, zijn milieukwaliteitsparameters opgesteld en gekwantificeerd op
basis van al eerder door derden verzamelde gegevens.
Wat de vegetatieparameters betreft zijn per ecodistrikttype enkele karakteristieke
ecotooptvpen geselekteerd, en is uit recente regeringsnota's afgeleid in welke mate
bescherming en herstel van deze ecotopen wenselijk wordt geacht. Dit laatste is
vertaald naar een streefwaarde per karakteristiek ecotooptype. Per ecotooptype is een
groep van karakteristieke plantesoorten gekozen, waarvan de presentie en abundantie
per vierkante kilometer als meetlat zijn gebruikt om de huidige milieukwaliteit van het
ecodïstrikt te bepalen. Door herkartering van de gekozen soorten is een verandering van
de milieukwaliteit te bepalen. Presentatie van de toestand vindt plaats met behulp van
AMOEBES (zie o.a. Ten Brink en Hosper, 1989; Klijn et al., 1990).
8.6 Toetsing
Bij toetsing kan onderscheid worden gemaakt naar toetsing van de typologie en
toetsing van de dosis-effektrelaties.
Toetsing van de typologie is tot nu toe alleen geschied voor de de terrestrische
typologie, toegespitst op de vegetatie. Het betreft de toetsing op interne konsistentie,
uitgevoerd binnen het ecotopenprojekt zelf, en da toetsing van een beperkt aantal
kenmerken en kenmerkklassen op externe konsistentie door Runhaar (1989). De
resultaten daarvan zijn in dit rapport uitgebreid ter sprake gekomen.
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Toetsing van dosis-effektrelaties heeft in zoverre niet plaatsgevonden dat er nooit
onderzoek is gedaan naar hoe ecotopen reageren op veranderingen. Kwantitatieve
gegevens uit causaal-analytisch, korrelatief of modelmatig onderzoek van derden zijn tot
nu toe zo goed mogelijk als basis gebruikt voor de dosis-effektrelaties voor ecotoopty-
pen. Deze gegevens verschillen onderling nogal in de mate waarin ze zijn getoetst.
Tot nu toe is het moeilijk gebleken om kwantitatieve, goed gedokumenteerde informatie
over dosis-effektrelaties boven tafel te krijgen {Runhaar 1989; Van der Linden et al.,
1992). Voor zover dergelijke informatie wel beschikbaar is, zijn er vaak beperkingen aan
de ruimtelijke geldigheid, het aantal onderzochte vegetatie-eenheden, het aantal
abiotische kondities waarbinnen de informatie geldig is, en het aantal onderzochte
doses. Opvallend is met name nog het gebrek aan goed gedokumenteerde relaties voor
herstel in plaats van degradatie van het natuurlijk milieu. In de vele praktische Projekten
met betrekking tot natuurherstel, die de afgelopen jaren zijn gestart, ontbreekt een
goede en systematische vastlegging van de uitgangssituatie en een systematische
monitoring van de optredende veranderingen.
Aangezien de toetsing van dosis-effektrelaties nog vefe jaren een knelpunt zal zijn,
zullen voorspellingsmodellen voor grote regio's voor een belangrijk deel blijven steunen
op hypothetische dosis-effektrelaties, die alleen met deskundigenoordeel kunnen
worden "onderbouwd".
8.7 Aanbevelingen
Afstemming
De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest rond het ecotopensysteem en
de ecotopenmethode. Deels betreft het nadere uitwerkingen en verbeteringen van
oorspronkelijke onderdelen, en deels betreft het uitbreidingen. Doordat de verschillende
ontwikkelingen niet vanuit één omvattend projekt zijn uitgevoerd, en doordat wisselen-
de groepen van onderzoekers en onderzoeksinstituten hebben samengewerkt, zijn enige
verschillen in de gehanteerde terminologie ontstaan. Het meest duidelijk is dat met
betrekking tot de nomenklatuur van de onderscheiden ecotooptypen binnen terres-
trische vegetaties, bodemfauna en aquatische macrofauna. Omdat er plannen zijn om
verschillende onderdelen opnieuw te integreren ten behoeve van scenario-analyse, is
het belangrijk de afstemming te verbeteren.
Herziening ecologische groepen
De indeling van alle Nederlandse wilde vaatplanten in ecologische groepen was een
nevenprodukt van fase II van het ecotopenprojekt voor de RPD. Het is echter het hart
gebleken van allerlei ontwikkelingen met betrekking tot floristische toedelingssleutels,
voorspelling en beoordeling. Omdat de in 1937 gepubliceerde indeling op een aantal
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punten tekortschiet, is er grote behoefte aan een herziening. Het daarvoor benodigde
materiaal is grotendeels al bijeengebracht op het CML of bij het IBN (ten behoeve van
het projekt Plantengemeenschappen van Schaminée c.s.) en voor een beperkt deel al
bewerkt binnen het Toetsingsonderzoek van Runhaar (1989) en binnen de derde fase
van het ecotopenprojekt. Publikatie van een herziene indeling is van groot belang,
omdat de vegetatie in veel scenario-analyses, planevaluaties en milieu-effektrapportages
één van de belangrijkste en meestbestudeerde ecosysteemkomponenten blijkt te zijn.
Toedelinassleutels
Er is belangstelling bij derden voor gebruik van het ecotopensysteem. Een breder
gebruik is alleen mogelijk als de toedelingssleutels voor derden toegankelijk worden. Oe
floristische toedelingssleutel van Witte en Van der Meijden (1993), het programma
ECOTYP en de ontwikkelde toedelingssleutels voor aquatische ecotopen dienen daartoe
gebruiksvriendelijk te worden gemaakt en als PC-pakketten beschikbaar te komen.
De toedelingssleutels dienen verder alle te worden voorzien van een module die het
mogelijk maakt de kwaliteit van het ecosysteem (of ecosysteemkomponent) te bepalen
in de uitgangssituatie; nu is alleen de floristische toedelingssleutel daarvan voorzien.
Het voordeel van deze toevoeging is een aanzienlijke toename van de beschrijvingsmo-
gelijkheden voor de uitgangssituatie, met name in gebieden die betrekkelijk uniform zijn
op ecotoopniveau.
Toetsingsonderzoek
Een aanzienlijk deel van de veronderstelde relaties tussen het biotisch deel van ecosys-
temen en de standplaats- of habitatfaktoren berust nog op hypotheses of kwalitatief
onderzoek. Een betere onderbouwing is alleen mogelijk door het uitvoeren van toet-
singsonderzoek, zoals dat door Runhaar (1989) voor de vochttoestand en zuurgraad
van kruidecotopen is gedaan. Dit betekent dus het uitvoeren van literatuuranalyses en
veldwerk.
Dosis-effektrelaties
Alle voorspellingsmodellen lijden tot nog toe aan een gebrek aan kwantitatieve onder-
bouwing van de relatie tussen veranderende standplaats- of habitatfaktoren en de
biotische komponenten van het ecosysteem, of ze zijn maar binnen esn beperkt
geografisch of typologisch gebied geldig. Daarnaast geldt dat de kennis vooral betrek-
king heeft op milieudegradatie, en slechts in beperkte mate op natuurontwikkeling. Het
meest voor de hand ligt koppeling van systematische meetprogramma's aan allerlei
Projekten met effektgericht maatregelen, zoals het Nationaai Programma Verdrogings-
maatregelen en het Programma Effektgerichte Maatregelen Verzuring.
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Inventarisatiemethoden vegetatie
In Nederland wordt door verschillende overheden een groot scala aan inventarisatieme-
thoden voor de vegetatie gebruikt. De methodologische verschillen in de gehanteerde
methoden zijn veel groter dan nodig vanuit de achterliggende vraagstellingen. Een
belangrijke oorzaak voor de gegroeide veelvormigheid is het gebrek aan een landelijke
opererende organisatie, zoals die er wel is voor de inventarisatie van andere biotische
(en abiotische) ecosysteemkomponentan. Er is onderzoek nodig naar welke inventarisa-
tiemethoden voor weike doelstellingen optimaal zijn, naar procedures voor de onderlinge
uitwisselbaarheid van inventarisatiegegevens, voor het ontwikkelen van algemeen
bruikbare en toegankelijke programmatuur voor analyse, en voor het opzetten en up to
date houden van landelijk toegankelijke databases van vegetatie-inventarisatiegegevens.
Een projekt als het nu uitgevoerde ecotopenprojekt zou dan in de toekomst aanmerkelijk
efficiënter kunnen verlopen.
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BIJLAGE 3.1 OVERZICHT VAN DE ONDERSCHEIDEN ECOTOOPTYPEN
In ds onderstaande tabel zijn alle gedefinieerde ecotooptypen weergegeven, geordend
naar de standplaatsfaktoren vochttoestand, saiiniteit, voedselrijkdom en zuurgraad. Bij
enkele ecotooptypen is tussen haakjes aangegeven dat er ook een vergelijkbaar type
bestaat met een specifieke vorm van de standplaatsfaktor dynamiek.
Bepaalde subtypen zijn niet aangegeven in het overzicht. Het betreft:
Pioniervegetaties op vochtige en droge stenige substraten (muren): P40mu en
P60mu. Daarvan is in Hoofdstuk 3 opgemerkt dat deze eigenlijk als eco-element-
typen en niet ais ecotooptypen moeten worden beschouwd. In bijlage 4.1 zijn
wel de soorten vermeld die zijn ingedeeld bij de overeenkomstige ecologische
groep.
Subtypen van de vegetatiestruktuur. In tabel 3.1 in de hoofdtekst is vermeld
welke struktuursubtypen zijn onderscheiden.
Subtypen 'zeer vochtig' en 'matig vochtig' van de klasse 'vochtig' van het
kenmerk vochttoestand. Voor alle vermelde vochtige ecotooptypen kunnen de
subtypen worden onderscheiden.
In de tabel zijn 117 ecotooptypen opgenomen. Daarnaast komen enkele tientallen
subtypen van de vegetatiestruktuur voor. Onderscheid van 'zeer vochtig' en 'matig
vochtig' betekent in principe dat er 78 subtypen worden onderscheiden.
zoet
voedaelarm
zuur
V I I
Wil
Pil
O2 1
R21
52 1
B21
Ml
041
R41
S41
B41
Ml
O61
R61
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P43
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S43
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R63
S63
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nötig voedselrijfc
W17
W17(dv)
P27
O27(hl)
R27
S27
B27
P47
G47(hl)
R47
S47
B47
P67
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R67
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S46
B46
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R28
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B2S
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S68
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bP23
bG23
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bR43
bPttkt
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v.rijk.
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bG27
bR27
bP47
MH7
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bP48
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bR4S
zout
zWIO
','PIS
ZG20
d(20
vocbüg
droog
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BIJLAGE 4.1: INDELING VAN VAATPLANTEN IN ECOLOGISCHE
GROEPEN
In deze bijlage zijn alle vaatplanten opgenomen die zijn ingedeeld bij een ecologische
groep. Het betreft de indeling zoals die aan het einde van fase III van het Ecotopenpro-
jekt geldt. Het is geen "af produkt en dus nog niet te beschouwen als een komplete
herziening van de door Runhaar et al (1987) gepubliceerde indeling.
De soorten zijn geordend per ecologische groep. Voor iedere soort wordt achtereenvol-
gens vermeld: nummer en naam volgens het Botanisch Basisregister, een vormindeling
en de ecologische groepen waarbij de soort is ingedeeld.
De betekenis van de vormkode is als volgt (en geldt bij normale ontwikkeling):
1 mos
2 kruid
3 dwergstruik
4 lage struik
5 hoge struik
6 boom
Voor de betekenis van de kodes voor de ecologische groepen wordt verwezen naar
tabel 3.1 in hoofdstuk 3.
ECOLOGISCHE GROEPEN
0117 Katar Ln^vu-um
0595 Atriplex pedunculats
Û596 Atriplta portulacoideB
1760 Cotula f
16
P2B ZPÏG bR2B ZR2Q
»30
P20
'20
1232 Spartina maritima
1233 Spartina tOWfl»ndU
1236 Spergularia maritim«
125$ Suaeda maritima
PZO
P20
zP20
Kt>20
ZP20 zC20
EP20
bPSO - Soorten van pioniervegetatieo op brakke
nr rtaaffl V Sooft eng ro
1006 Potnntilla »naarirt*
1023 fuccineilia J is tanB oubap. dia 2
1238 Spevgularia Bai in»
bG28 C47 G4S
i pioniarvaqetatiB« op brakke vochtig« bodam
0368 Cramb« maritima
0275 D*eirtazaria marina
05BO Olauciua» t l avom
0634 Honckenya pvploideB
1425 Lactuca tat&rica
1426 Lathyru« japonicruB
0917 PairftpholiB Btricjoaa
1413 polygonum oxyapdnnum
1110 Sagina maritiraa
0285 Centaurium littorale
0293 Cerastium dlfCuauin
0342 CDChloaria danica
0944 Pl*nr-4go coronopua
1111 Sagina nodoaa
V Soort«ngro«p«n
2 bP40
2 bP40
2 bp4Q hpeOet
2 bP40 bP60at
V Soortengroepen
2 P2 bP2 bP43
2 bP 3 P6 bP60«
2 bP 3 06
2 bP 3 P6
0285 centaurium littorale
0287 Centauriun pulchel lum
0671 JuncUB ambiguuB
1111 Sagi-na nßdosa
1135 SorooluB valBFBndi
V Soortangroapap
2 P23 bP23 6P43
2 P23 bP23 P43
2 bP23 bP27
2 P23 bP33 P40JBU bP4;
2 P23 P27 bP23 bP27
0120 Atr iplox glabriuacul
0124 Ati-iple* iaciniata
0122 Atriplax li t tùj-âlia
O139 Bâta vulgaci« subnp
1695 HotrdauM ju ba t urn
0675 JuncuB bufoniuB
V Sooctnngroepsn
bP47
bP47
P47 bP47 P67
P27 P2B P47 P48 bP47 hP48
Ofi71 Juneu$ smbiguuB
0945 Plantago major aubsp.
1006 Potcntil la annarina
IOluA valerandi
0117 Aeter tripolium
0121 Rtriplex proBtrata
0170 Bupl«uruBi tenuisaLffli
V Soortengroepen
2 bP27 bG23 bG27 ïGÎO
2 bP23 bP27
2 P27 bt>27
2 bP27 bP28 P48tr cj
bG2S G47 G48
2 bP27 bP28 bu27 bG28
2 P23 P27 taP23 bP27
1 bP2S zP20 bR28 •
2 bP2S P49 bP4B
2 bP2S bP48
G27 G28 bG27
0121 Atriplex proatrata
0170 Buplcurum tBnuiflaimum
0315 Chenopodlurti polyapecmui
0316 Chenopodium rubrum
0675 JuncuB buioniuB
0795 Matricaria maritima
1093 Ruimx criopuB
V Soortengroapan
! bP28 P4ö 1MMM
2 bP2B bP48
2 P28 P48 bP4B
2 P2S P48 bP48
2 P27 P2B P47 P48 bP47 &P4S
2 P4fl bP43
2 P48 bP4fl G4ehl
P21 »
041
•ten van picjniervegetatiea Dp natte voedaela
V Soortengroupan
ra intormeilia
0416 DroB»ra rotunditolia
2343 JuncuB bulboauB
0777 Lycopodium inundatum
1068 Rhynchoapora *l.ba
1069 Rhyncttoapora fuoca
P21
P21 621 G22
P21 P22 VU
P21
soarton van picnisrvegetatieB op natta vaedselari
V Soortengroepen
zwak zur« bodem
0288 Rnagallie minima
0077 Apium inundatum
0079 Apium rapena
0261 Car«x oe^eri aubap. oedeci
0324 Cicandia filiformis
0430 BehinodoruB rBpanu
0432 Elatine hexandra
0643 Hyp*ticum canadanaa
0644 Hyp«ricum «10a«
2343 Juncu« bulbonua
0677 Juncue capitituÉ
0666 JuncuB pygmaaua
0925 Lythtum portuia
0939 Pilularia globulif««
AT naam
Q14S Blackatonia pecfoiiata aubep.
0261 car.x oeaeiri suböp. ö*deri
0285 C«ntaurivim littorale
C287 CvntfturiUA pulchBllutn
0587 Cnaphalium luteo-albura
1111 sagina nçdçsa
1135 Samolus valerandi
P27 - Soorten van pioniervcgetati
" ~—
0388 Cypsrua fuaeufl
0456 BpilQbium roBoum
0583 Glyceria notmta BUbap. dec.Una
0537 Gnaphalium lutec-album
Û5S3 Gnaptialium uliginoaum
0594 Gypsaphila muralia
0673 JuncuH articulatua
0835 Hontia fontana aubep. chondroa
2437 Hontia fontana subop. fontana
OB4B HyoaucuB minimun
0945 Plantago major aubnp. pleiospe
0975 Polygonum minua
0859 Rorippa nicraphylla
0660 Röripp» n*aturtium-aquaticum
1135 SamoluB valerandi.
1346 Vnronica anagallio-aquatica
1349 Vitonie» bttccabunga
1350 veronica catenata
P29 - Soorten van pionièrveqetati
nt naam
0038 RlopacuruH a«(fualiB
0040 Alopecurua qeniculatue
2 22 p 42
2 22 W12dv
2 22
2 22 P23 G22
2 22
2 22 H12dv
2 22 H12dv
2 22
2 22
2 22 H12dv
2 21 P22 Vil V12
2 22
2 22
2 22 Hl2dv
2 P22 W12dv
v sooctengcoepen
2 P23
2 P33
2 P22 P23 C32
2 P23 bP23 bP43
2 P23 bP23 P43
2 P23 P27
2 P23 P46
2 P23 P27 bP23 bP27
BB op natte matig voödMlrijlu
V SööttertgroBpen
2 P2T
2 P27 P46 027
2 P27 P28
2 P23 P27
2 P27 P47
2 K?
2 P27 G27 GJÖ
2 P27 047
2 P37 M17dv
2 P27 P28
2 P27 bP27
2 P27
2 P27 WÎ7 Wie
2 P27 «17 WIS
2 P23 P27 bP23 bP27
2 P27
2 PS7 P28
2 P27 P28 W J T d v W1B
es op natta zmmr voedeelrijke
V soortenq roepen
2 P2Ö G2B
2 P28 G2B bG2B
""""*
bodam
bodem
0141 aidana c«nu»
0142 Bidano connata
0143 Bidons fründoaa
0144 Bidnne tripartita
0312 Chanopodiura glaucum
0315 Chenopod iuifl pclyspêiraum
0316 Chenopodium rubrum
0433 latine hydropiper
0434 latin« triand?«
0439 leocharis ovata
0443 pilobium ciliatum
0675 uncuB bufoniua
0719 earaia oryzoidea
1709 ythrum hyooopifolia
CIS48 HyôHurua minlfflua
0972 Polygonum nydropiper
0976 Polygonum mite
1012 Patentill* fupin«
1030 Pulicaria vulqacia
1058 Ranunculus BceloratuB
107 S Rorippa aylveBtria
1100 RURWX maritimuB
1102 Rumex paluatria
1134 Ssnacio conga« tu«
0847 Stvllaria aquatica
1349 Veronica beccabunga
1350 Veronica catenat*
1755 Xanthium orientals
nr naam
0687 JuncuB aquarroau*
bod*«
fit naam
0288 Anagallia minima
0286 Centaurium oryt.hr «na
1267 crasHula tillaêa
OS23 Filago vulgaria
0646 Hypericum huraifuHum
2 P2B
2 P2B
2 P28
2 P2B
2 P26 P4B
2 P28 P4B bP4S
2 P2S F48 bP4B
2 P2S
2 P2S
2 P28
2 P2S P48 H2H R4S bR4B
2 P27 P28 P47 P48 bP47 bP4S
2 P28
2 P2S
2 P2S
2 P27 P28
2 P2B
2 P28
2 P28
2 P28
2 P28
3 P2B P46
2 P2B P4B C4B
2 P36
2 P2B
2 P2B
2 P2B
2 P2B R2B
2 P2fl
2 P27 P2B
2 P2B
V soortengroepcn
2 P41 P42
2 P41 041
V Soortengrrjepen
2 P 2 2 P42
Z P42 P43 P46
2 P42 042
2 P42 P62
2 P42
0747 Linurn e at hart ie u« 2 F42 G42 G43
1039 Radiola linoidea 2 P42
P43 - Soort«! v»n pioni»tTr»5«tatieB op vochtig« voedaalarnm baaiache
bode«
nr naa« v soortengro«p«n
0022 Ajuga chamaepityB
0177 Calepina irregulsria
0236 Ontfturiun erythraea
0237 Cantaurium pulchellum
2 P43
pe 2 P43
2 P43
2 P42 P43 P46
0831 Mocnchift erSCta
1141 Satureja acinon
1146 Sajtifraga tridacLyUte«
1369 Teucrium bctry«
1282 Thla»pi perfoliatum
P43
P43 C43 G63
P43 P60mu P63
P43
P43
niervegetaties op vochtig* matig voedaelr; jka
0015 KgxoitAûnut githago 2 P46
0074 Aphanea arvensia
0751 augloBBoi.de« BEV«iUi*
0286 Centautium erythraea
0743 ChucnoETtiinum minua
0396 Conaolida rsgalim
0412 DipsacuH Cullonum
0458 fcpiiobium ro»um
0494 EuptiQ^bia exigu«
0499 Euphorbia platyphyllaa
OS01 Euphorbia atricta
0539 Galeapeia ladanum subsp, angua
1692 Galeopaia ladanum aubsp. ladan
0555 Galium tficOrnuturn
0742 Kiekxi« »latine
0744 Ki.Ck*i& fipuria
0710 LathyruH aphaça
0717 LathyeuB tuberosua
0720 Le^ûuBia hybrids
0721
0&38 Mu«cari cornoaum
0840 MyOBOti» BrVflnoiC
1717 Parontucellia v ia rnaa
0937 Picri« scnioides
0970 Polygomun convolvuluB
1042 Ranuncui.ua arvenaie
1188 Senecio jarobaea aubap. Jacob«
4198 Shôrirdia aivanaia
1388 toriliB acveflfliB
P46
P46 Pfi3 P67
P46
42 P43 P46
P4S P67 O63 Û67
P46
P46 P63 P67 G63 G67
P46 C46
P46
P46
946
P47 - Soorten van pioniervegetatie adBBlirlJke bodem
1658 Amainekia menzieoii
0063 AnthaniB cntula
0126 Avana latua
01Ê5 BramuH aterilis
0303 Cacdamine tiirsuta
0305 ChSlidoniura majua
0321 Chrysanthemum eegetui
P47 P4B
P47 P48
P47
P47 P4B P67 PfiB
P47
P47 P67
P47 P67 R47 R67
P47 P63 P67
P47 P67 047 067
P47
P47 P4B
0384 Cynodon dactyl an
0462 Equi«tum arvenfle
0465 Equiaetum x iir.oi-s.le
1690 Fumaria mucaliù
0533 Fuaaxia officinalm
OS42 Galaopaia «pecioaa
OS 7 5 Geranium pycertaicum
0589 Onaphalium uliginoaum
1695 HoEdaujn Jubatum
0636 Hordeum murinum
0314 H«ntha arvenBiB
Û915 Papavar dubium
0916 Papaver rho*ao
1061 Riphanua raphaniatr urn
1113 Sagina procumbena
0806 Silene nocti.floca
1347 Veronica arveneia
1375 Vicia tatraBperms eubBp
P4fi - Soorten van pionier
fit naam
1650 Abutilon theaphraati
0012 Afctnusa cynapium
1652 Ajfa rant hu a hybridua
0123 Atrip ta pitul«
olaa calye egia aepium
0306 Chenopodium album
0307 Chenopodium bcnUfl-henri
0310 Chenopodium ficifolivim
0312 Chanopoaiuiti glaucum
0313 Chanopodium hybridum
0315 Chcnopodium polyapermun
0316 Chenoppdium cubcUm
0318 Chenopodium vulvaria
0331 Cireiuin arvense
0350 Convoltfulua arvenaie
0359 CdrOrtopuB didymua
0408 Digitacia aanguinalia
0446 ElymuB rapans
2
•2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
. tatra. 2
/ogetatiea
V
2
2
2
2
2
2
2
2
2
CUB 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
P47 P67
P47 P4B P67 P68 R47 R4B
P47 S47
P47 P4B
P47 P48 P67 P68
P47 R47
067
P2 P47
P4 bP47 P67
P4 P48 PÊ7 PËS
P4 P48
P4 527 G47
P4
P4 P67
P4 P48 P67 rea
P47 P67
P40mu P47 P46tr PÊOmu P67
P47 P63ro
P47
P47 P46
P47 G47
P47
op vQctitlga z«dr voedaelrijka boi
SoortAngroepen
P4B
P47 P48
P47 P49
P48 P68 R4B R6B
P48
bP38 P48 bP48
P48 R48
PIS R27 K2S bR28 H47 R4B bR48
O48
P4Q PBä
P48
P48 P68
P28 P4B
P48
1-2S 1MB bP48
P3B P48 bP4S
P48
P4B KAS bR4Ö R6Ö
P47 P48
P4S
P48 P68
P4B P68
028
044B Epilobium ciliat™
0454 Epilobium montanum
0462 Equisetum arvense
0464 Ztucaitrum gall icum
1$S9 mphorbU lathyru»
0498 Euphorbia peplus
1690 Fumaria muraliu
OË44 Galinfcô^a quadciradiata
0570 Géranium diseectuiQ
OS74 Géranium pustllum
1763 Hir»Chfeldia incana
0636 hordeum murinum
0699 Lactuca serriola
0701 Lamium amplexicaui«
0706 Lamium purpurevun var. purpureu
0708 Lapnana communia
0729 Lepidium campestre
0790 Halva neglacta
O916 Papaver rhoeae
0970 Polygonum convolvuluo
0973 Polygonum lapathifolium
1076 Rorippa paluetria
1078 Rorippa BylveBtri«
1O9Ö Rumex criapiiD
1095 Humejt x prato-nSi»
1734 Sônecio vernalt«
1192 S«"»cio vulgariB
1211 SiBymfarium officinal«
1219 Solanum nigrura aubnp. nigruifl
1224 SonchuB aopec
1225 Sonchuo Olerac*U>
1243 Stachyo arvenftia
1250 Steliari" madia
0320 Tanacetutn parthenium
1281 Thlaepi arvenae
1322 urtica urena
1356 VerofiiC» opsca
1357 veronica peregrina
1359 Veronica pOlltB
betreden bodem
0200 capaella butaa-paatOr i9
0359 CoEonopuB cquaniatvi*
2 P28 P4S R2B R48 ÜR48
2 P46 R48 O47
2 P47 P48 P67 P68 847 R4B
2 P46 P48
2 P4S
2 P43
2 P48
2 p47 P4S
2 P47 P48 P67 P68
2 P48 PfcO
2 P4B
2 F49 Pôb
2 P4B
a P47 P48 PS7 P6B
2 P47 P4B
2 P43
2 P4B
J P4B O4S
2 P48
2 P47 PAS
2 P4S C4B
2 P4B R4S
2 P4Ö bP4B
2 P4B P68
2 P46 Pia
2 P48
2 P47 P48 PéT P68
2 P46 P4S P67 O63 O67
2 P43
2 P43
2 P48
2 P2fl P48
2 Pas P43 G4S
2 P48 bP4S c4Shl
2 P48 G48
3 P47 P48
2 P4B P68
2 P4B PfiS
2 P4Ö P£6
i 2 P48 P63
i 2 P4B R48
2 P4S ,
2 P4B
2 P47 P48
2 P48 P68
2 P4B s f - î i '
2 t*48
2 P48 PÉÖ
2 P4B
2 P4Ô
2 P48
V Soo£tengira«pen
2 P4Btr P6B
2 P48tr
16B5 Ecagto*tii minor
1762 EiragroBtio pilooa
0733 Lepidiuni ruderale
0796 MatrlCïci.5 diacoidea
0947 Plantage major aub«p. major
0952 Poa annua
0969 polygonum avicular«
1006 potnntill« anoerina
1112 Sagina procumbenn
PËI - Soorten van p iû nie? végétât
2 P4Str P67
2 P48tr
2 P40mu P4Btr
2 P4Btr P68
2 P4fltr
2 P48tr P6B G48 G68
2 P4Bt£
bG28 C47 C4B
2 P40mu P47 P4Str P60mu P67
LOB op droge voedselarme zure bodem
V S oor t eng roepen
1094 Rumsx sçatoaalla 2 P61 P62 PÉ7
1235 Spcrgula moeiaonii 2 P&l
P62 - Soorten van pioniervftgatatiea op droge vMdaelarme cwak ture
nr naam V SoortMngroepen
0020 Air« caryophyll*»
0021 aica praacox
0081 Aribldopmia thalian«
021S Carex acBtiana
0367 COrynepharuB caneßcens
0522 Filage arvenaiH
0524 rilago minima
0523 Filago vulgar!«
0557 Calium varum
0588 Qnephaliun »yl vat i cum
0609 Herniaeia glabra
0652 Hypochaeria glabra
0825 Hibor» minima
084S HyOflQtio Btrieta
0953 Poa bulbona
1094 Rumax acetosêllâ
1109 Sagin* apatala
1164 ScleranthuB perennio
1176 Sedum album
1180 Sedum reflexum
1181 Sndum oaxangulare
1190 SAnecio aylvaticue
1337 Specgularia rubca
1268 Te«*dalia nudicaulia
1313 Tubetaria guttat«
1366 Veronica verna
1392 Vulpia bromoidne
nr naam
0021 Aira praeco«
0044 Alyaeum alyaaoidea
1654 AmbEoaia coconopifoli*
0081 Arabidopffi* thaliana
2334 Aronaria BBtpyllifolia
0099 Artealeia camp*Stci» aubBp.
0203 Carduine hirmuta
021S Carex arenaria
0269 Carlina vulqari«
2 P62 Pfi7
2 P62 P63
2 P62 P63 P67
2 PG2 P63 Q62 G63
2 P62
2 P62
2 P62
2 P42 P62
2 P62 P63 C62 G63
2 P62 062
2 PSOmu P62
2 P62
2 Pfi2 G«
2 P62
2 P62
2 P62 P63EQ
2 P61 P6Z P67
2 PtOmu PË2 P67 G22 G42 G43 G63
2 P62
2 P60mu P62
2 P60mu P62
2 P62 P63
2 P62 P67 062 063
2 P62
2 P62 P67
2 P$2
2 P62
2 P62
2 P62 P63
2 P62
V Soortangroepan
2 P62 PC 3
2 P63
2 P63 P67
2 P62 P63 P67
2 P46 P63 P67
ma 2 P63
2 P47 P63 P67
2 P62 P63 C62 C63
2 P63 P67 G63
bc27
bodem
börfem
0293 Ceraatium diffuBum
398 CHUtium aemidecandrum
276 Deamazeria rigida
4B2 Erodium cicutarium aubnp. dune
4SI Erodiüfn glutinQBum
483 Eraphila verna
517 FMtUC« rubra aubnp. aranaria
0520 FMtuca rubra »ubep. conffiutata
0539 GalsdpSiB ladanum eubsp. angus
1692 GalBopais ladanum aubmp ladart
0557 Galium verum
0843 Myosotis riffioBiBairoa
0931 PMs™ arenarium
0944 Plantage coronopua
Q9S5 Poa compressa
1524 salfiola kali subap. rutheniea
1175 Sedum «era
1181 sedum p«XBngul*ïft
1530 Senacia jacobaea aubap. <3uneni
liSö genecio j*cab««a aubap. jacoba
13S1 Viola curtiai i
geroerde bodem
17SS ftmaranthuB blitdiden
0779 AnchuBB arvensia
1660 MctlUBl ochrolouca
0097 Art ami.» ia abainthium
0166 Broom* taetorun
0209 Carduun nutann
0311 Chenopodium faliouum
0314 Chenopodium murale
0353 Cariapernium laptoptarum
038S Cynoglooaum Officinale
0400 D«»curaini.a aophia
0431 Echium vulgar«
0642 (iyCStyamuB niger
0698 Lactuca imlignB
072S Leonurua cardiaea
0793 Micrubium vulgäre
0827 Milium varnaLs
0862 Nepeta cataria
0972 OenotlMft bienni.s
0873 Oenothara erythirosepala
0874 Oenothera parviflara
OS7B onopen-duffl acanthiuitt.
0953 Poa bulbova
1062 Raaeda lutea
1063 Reaeda luteola
1202 silene coniea
1208 S i. eyrtibr ium altieaimum
1210 SiBymbfiuiD lOéaelii
1212 Siaymbrium oriantsle
1341 Verbaacum phlotnoldeB
1343 VerbdBcum thapoua
?
2
2
2
2
2
2
Î
2
2
t
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V
2
2
2
2
2
2
2
2
!
2
2
2
2
2
a
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
E>P43 F63 bPfcOst.
P62 ?63 Pfi7
P&Omu P63
PË3 G63
P63
PË3 P67
P63 bP£0*t
P63 bP&Oat bG27 zG20 G43 G47 bc47
562 G63 G67
P46 P63
P46 P63
P62 F 6 'i G63 (363
P63 P67
P63
bP43 P63
P6Qiöu P&3
P63 P67
P63 pfi7
P62 P63
P63 PG7 G63 G67
P46 P63 P67 G63 G£>7
P6Î P63
Sôûttengrcepen
P63ro P67
P63ro P67
P63ro
P63J-0
P63ro
P63fö
P63ro
P63ro
M3zQ
P63ro Û63
P63ï-o
P63ro
P63ro
P63ro
P63cO
P63ro
P63eo
P63rö
P63ro P67
P63ro
P63ro
P63ro
P62 P63ro
PÉ3CO
P63CQ
P63ro PÊ7
P63eo
P63tö
P63ro P67
P63CO P67
P&3CÛ
P63ro
P63eo
P63fô P67
P67 - Soorten van pionlerveç
nr naam
0020 Aira caryophylloa
1651 Amarant hua albua
USB Amaranthun blitoidaa
0046 Amaranthuo blitum
0047 Am« cant hue »tfOtlftXU«
16S4 Ambroaia coronopifol La
Û779 Ane hua a airvenaia
QOÓ2 Anthemia arvannia
0064 Anthêmi* tinCtoFii
0067 Anthoxanthum ariatatura
2423 Apera interrupt*
0031 Arabidopeia thaliana
2334 Arenaria «*rpyllif QÜH.
0094 Arnoaorim minima
0126 ftvena fatua
0137 aLTtâro*) incana
0164 BromuQ oocalinua
0165 BromuB Btarllia
0203 cardamina hirauta
0279 Centauçea cyanus
0298 Ceraetiuœ aemidecandrum
0374 Crapia fcectorum
0384 Cynodon dactylon
0393 Datura Btramanium
0402 DianthuB armeria
0462 Equiaetum arvenae
0475 Erigeron canadenaio
04SO Erodium cicutarium eubep.
0533 Fumaria officinalia
0541 Galeopais aegctum
169S Hordeum jubatum
1706 Linaria repana
1711 Mcdicago nigca
oao9 Mclilotuo alba
0811 Maliletua indica
0840 Myosotis arvensia
0872 O«n0tn*rS bienniB
0914 Papaver argemone
0915 Papaver dubium
0916 Papaver rhoaaa
0970 Palygonum convolvulus
1009 Pot ent ilia inteirmedia
1726 Potent il la norvegica
1061 Raphanua raphartietrujïi
1094 Humcx acatooella
état iea
V
2
3
2
2
2
2
2
ï
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
cicu 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ip droge matig vo«d B« 1 r i J h.» bodem
Soortengroepan
P62 P67
P67
P63ro P&7
P67
P67
P63 P67
P63ro P67
P67
P67
P67
P67
P62 P63 P67
P46 P&3 P67
P67
P47 P67
P67 Q67
P67
P4 P67 R47 R67
P4 P63 P67
PÉ
P6 P63 P67
&
47 P67
63ro PÉ7
67 G67
67
63ro P67
ÊOmu PÊ7
P48tt P67
P67 P68
P67 G67
P63 PÊ7
P47 P4B P67 P6S
P67
067
P47 bP47 P67
P47 l'flB Pb' P68
P67
P67
P46 P67
P60mu P67
P46 P67
P63ro P67
P67
P47 P67
P47 P48 P67 P68
P67 G67
P67 P68
P67
P67
P47 P67
P61 P62 P67
1109 Sagina »petala
1112 Sagina p£ocuntb*ne
1163 Sclarmothua aiUIUUB
1175 Sadvim acre
11SB Sanacio jacobaea aubap- jacoi
1191 Sanaçiç viBCOBUB
1195 Setaria puralla
1197 S*taria viridia
1210 SiBymbrium iMBelii
1237 Spargularia rubra
1296 Triioliura areena*
133S Verbancum blattaria
1343 VBEbaocum thapaua
1347 Voronica arvanaiB
1352 Veronica haderifolia
1360 Varonica praSCOX
1365 Varonica triphylloe
1390 Viola tricolor
1393 Vulpla räyuroB
2 P67
2 P63 P67
a 2 P46 P63 P67 C$3 GÉ7
2 P63ro P67
2 67
2 67
2 63ro P67
2 63ro P67
2 67
2 62 P67
2 P67 G67
2 P67
2 P63ro P67
2 P47 P67 043 G47 G63 GB7
2 P67 067
2 P67
2 PÉ7
2 P47 P67
2 P67
2 P67
soorten van pioni»rvégétâtiee op droge zeer voedselrijké
am V Soortengroepen
0200 Capsella buroa-pastoriB 2
0295 Cara*tium gloneratun 2
0306 Chinopodiun albüta 2
0310 Chanopodium ficifolium 2
0428 Echinochlaa crua-galli 2
0446 ElymuB repena 2
0462 Equiaetum arvenee 2
047 Erigeron canadenaiB
054 GalinBoqa parviflora 2
054 GaliBBoga quadriradi_ata 2
057 Geranium puaillum 2
OE3 Kordau» nurinutn 2
079 Matriearia. diacoidea
0952 Poa annua 2
0484 Portulaca oleracea 1
1192 Senecio vulgaria
1738 SDlanUin nigrum Bü&flp- echultes 2
1322 Urtica urena 2
1345 Virontca agreetiS 2
P48 P68 HAB RES
P48tr P68
P6B
P48 68
P46 68
P48 66
P4S 68
B68
P47
P67
P47
P4S
P48
P48
P47
P48
P48
P67
P4B
P46
P48
P4B
P48
P4B
P68
P48 P67 P68
P68
P6B
P48 P67 P68
r P6$
P6B
P6B
P65
P66
P68
P68
P68
P40mu - Soorten van pioniecvagatati
n r naam
0111 Aaplaniun ad i ant um- n ig r um
0934 Aapleniura a co lopende ium
0113 ABplvnium trichnuriBB
1609 Änplenium viride
0204 Cardamin« impatiena
0741 Cymbalaria muralia
0389 Cyotopteris tilix-fragilin
0733 Lflpidiun cudeyalç
0839 Kycali« mucaliß
0919 Pariataria judaica
0918 pacietarLa offlcinalio
0364 Peeudotumaria lutea
1112 Sagina procumbtmn
nr n.™
0113 Aaplenium ruta-muraria
0206 Car dan i nopal a arenosa
0360 Corcigiola litocalio
Q3Q4 Erysimum cheiri
0609 Hcrniaria glabra
22B5 Hieracium amplexicaule
0311 MelilDtus indica
0696 Petrorhagia proliféra
1500 Pa* angumtifoUs
0955 POB comprBBBa
lOlO Potcntilla captana
0364 Paeudofunaria lutea
1104 Ruimx a cut a tu a
1109 Sagina apatala
1176 Scduni album
1180 Sadum reflexum
nr „.»
0172 calctlB macitima
0189 Calyatogia aoldanalla
0293 c«f*Stium difCuaum
0444 Zlyrnua farctua
04fi6 Eryngium nwritllBUAl
0497 Euphorbia paralias
0517 Faatuca vubra aubap. aranaria
05BQ Glanciuffi Clavum
0634 Monckanya peploidse
1426 Lathyrua japonicue
0443 Layrfiuö arenariua
V
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V
1
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
V
2
2
2
2
2
3
2
2
:
2
2
3
2
aoortangroapen
P4Q1DU
P40mu 043
P40mu
P40mu
P40mu O28
P40fflu
P40mu
P40mu P48tr
P40mu 042 047
P40mu PEOmu
P4Ûmu O47
P40mu P60tnu
P40mu P47 P48tr P60mü P67
SöOftengïoepen
P60mu
P6ÛDIU
PfiOWU
P60nu
P60mu P63
PeOtnu
P60mu P62
P60mu
P&Qrou P57
P60mu P63
PfiOmu G63 C67 D67
PSOmu P63
P&Orou C47 bC47 G67
P4Qnu P60mu
P60mu
P60mu P62
PSOmu P62
Socrtengroepen
bPSOat R64
bP60flt
bP60at
bP43 P63 bP60at
bP60at
bPÔÛBt
OPgÛBt
P63 bP60Bt
G62 G63 C67
bP40 bPSOat
bPIO &P60Bt
bP40 bPÉOet
bPËOat R&4
bP60at
n? naam
OiOQ Artemisia maritima
0224 c«rei diatan«
0231 Carex sntenea
0520 Featuea rubra subep. commutata
Û5B Clau« maritima
06S JuacuB gerardi
068 Junçm BâritiBttia
073 Limonium vulgäre
094 Plfirttago maritim*
102 Pucciiwiiia fMciculata
102 Puccinelli. naritiBM
Ha scitpuB americanuc
123 Sp«gularia maeltima
131 Ttigloehin maritim*
V
2
2
a
2
3
2
3
2
2
2
2
2
3
3
3
Soortangroepen
eC20
EG20
bC37 z C. 20
sr«/»?, K" 'Q2° °" °4' ««
bP27 bC23 bG27 ?G20
bc2 7 IG20 bC47
cG20 zR20
ïGÏO
bP20 ZG2Û
bG27 bG28 ZG20
ZG20
XG20
CP20 sC20
ZG20
bG20 - Soorten
1265 Taraxacum paluatce
n qcaalanden op brakke natte boden
2 G23 C27 bC20
V So ctengroepen
0438 BlaotliariB quinqueflora 2 O23 bG23
0561 Glau» m«ritima 2 bp27 bC23 bC27 ?G20
0813 Mentna aquatics 2 G23 C27 bG23 M27 R27 O27
1158 Scirpua rufue 2 bG23
nr naam
0018 AgroBtx« etolonifeca
0245 Car«X cuprina
0224 Carex digtüna
0437 Eleothari« paluatria aubap. pa
0520 FcBtuca rubra aubap. Cotnmutata
0683 Juncua gôrardi
0762 Latus corniculatu B uubap. tenu
0813 Mçntha aguatica
1027 Puccinvllia distane eubop bor
1306 Trifolium repenn
9
2
2
2
3
Z
2
!
2
2
2
2
2
2
Sooft»ngriH>p*n
G27 G28 bG?7 bG2i
G27 Û20 KJ27 bC28
LG27 zG20
C22 C23 G27 G2B
P63 bPéÖBt bC27
bG27 zG20 DG 4 7
bG27 G47 bG47
C23 G27 bG23 bC27
bGj7 M28
G27 E>O27 R27
G27 DG27 c46 bG47
G27 C28 bC27 bG26
C47
20
H27 027
ia
van graslanden op brakks natte leer voodoAlrijk» bodem
0040 ftlupwcucua ganieulatuB
1642 Epilobium tetragonum
Û5S6 Glycecia notata aubsp na
1023 PuCclnell ia dietane Bubap
Hïl ÏSÎÏ^ïîn'îEûîtrl.
bC40 - soorten van craalandei
nr naam
0376 Crithmum mari- t - inium
nr naam
0135 Belli« perenniB
0514 Feetuca arundinacea
0765 l.ütuB corniculatu» oubap.
1290 TorUia nodoaa
bC48 - ,„rt.» ..„ ,„.!.»•„
nr naam
0039 AlapecuruB biilboeus
0446 ElymuH repene
0635 Hardaum marinum
2 G27 C2B bC27 b02B G47
p. pa 2 G22 G23 G27 G2& bG2^
tata 2 P28 C28 bC28 VIS
2 G2B bG28 G48 bc48 O28
bG28 G47 G48
. ais 2 bP27 bP2S faG27 bG2B
2 G27 G2S bC27 bc2fl G47
2 L-"' G28 bG2B
i op brakke vochtige bodem
V Soortengroepen
2 t>G40
V Soortengröepen
2 027 026 bG27 bG2B G47
2 BG47
2 G27 G28 G47 G4B bG47 l
2 t;4 / G48 bC47 br,4U G67
tenu 2 bG27 G47 bC47
2 G27 bC27 C46 bC47
2 C27 G2S WÏ27 bG28 G47
v $o o rt eng roepen
2 G27 G2S bG27 bCÏfl G47
2 PIß P68 G4S bG48 G6E
2 bG48
IOG2B V12 V17
O4B
ülf i LG47 bG4B
C6B
G48 bC47 MG.it,
G48 bC47 bG46
0637 HördBum neealinum
0725 Leontcdon sutumnaliß
0756 LoltuHl psrenne
1057 Ranunculus »ardoua
1306 TEifolium »pan*
fit naam
1544 Agrootia canins
0055 Andromeda palifalia
0319 carex curta
0244 Car«* nigra
0260 Cäfex roBtrata
0419 DroBera totundif olia
1431 Erica acoparia
0473 Eric* tetralix
0476 Eriophoram angmtiïOliuiû
0479 Eriophorum vag i na t u«
Ü56a Gejltiâna pneumonanthe
0679 Juncua conglomeratus
0689 Juncuo tonageia
Q858 Narthacium oaoifragura
0912 Qxycoccu* macrocarpoa
0913 OxycoecuB palu*trie
0962 POlygala aerpyllifol ia
1008 Pot ent i Ha erect a
1330 VaeeLnium uliginoeu»
1331 VB.CCj.Aium vitiH-idaea
1394 wahlenbergia hçdgracea
C22 - Soorten van graslanden op
nr naam
1544 AgcoBtLB ca.ni.na
0066 Anthoxanttium aöoratum
0153 Brlza nwdia
0175 CalamagroHtLs stricta
021" Carex buxbaumii
0219 Carex curt«
0221 Car«* diandra
0223 carax dioLca
022S Care« eehinata
0234 CftEAK Hartmann
0236 Carex hostiana
0242 Carex lirnaea
0244 ca»x nigta
0220 Carex oodari aubnp oRdoearpa
0247 CU*X pallaacena
0248 Carmx panicea
0255 Carex pulicari«
0260 C*r*X tfstirata
0266 Carex trinervis
0267 Carex vaaicaria
0272 Cuua verticillatum
1616 D*CtylO£tliza maculata
0399 UBBchanpBia aetacça
0416 Droaaca langifolia
2
3
2
3
2
2
V
2
3
2
2
i
2
}
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
3
a
2
3
3
2
natt
V
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
î
3
2
î
2
2
2
134S t«48
047 G4S bG47 bG4B GÊ7 060
548 bG48 G68
S2S bG2fi G4fi bG4fl 02B O43
P4S G48 bG4B
G27 G28 &G27 bC2S C47 C48 bG47 b04B
SOOrténgroepen
621
G21 G22
021 G22 G41 C42
P21 Gïl G22
G21 G23 Vil V12
021
G21 G41 02l
G21 G22 Vil
G21 021
G21 G41
G21 G22
021 G22 G41 G42 R24 R44 O21 O41
B21
G21 G22
G21
G21 Q41
C21 G22 G41 G42
C21 021
G21 G41 G61 04l O6i
G21
,e voedeelarme zwak zure bodem
Soortengroepen
G22 G2V G42 G47 G62 G67
G22 G42 G43 C63
G22 G27H1
G22
G21 G22
022 V12
C22
G22
G22
G22
«12
G21 C22 G41 G42
022
C22 G42 042
Q22 542
022
G22 G23
G32 G27hl 022
022
02 2
G22
G32
0418 DroBara rotundiïsl ia
0426 Dryopteriu carthuaiana
0420 DryOptiri* criBtata
0477 Eriophorum gracile
0478 Eriophorum latitolium
0556 Galium Engines™
0593 Gyranadenia conopsaa
0597 Hamfiarbya paludQBS
0612 Hiaraciun lactucalla
0670 JUÏICUB acutiflorua
0674 JuncuB arcticuB (Bubap. baltic
0679 Ju neu B conglomerate a
0681 JuncuB filiform!*
06B8 Juncua Bubnoduloaua
0689 JunCUB t»nagoia
0748 Liparia loeaslii
0579 Oph log los a urn vulgatum
QB89 OrchiB mono
0912 QxycoccuB macrocae jjös
0921 Parnaaaia palustriB
095Ü pUtanthera bifölia
1008 Potentilla erecta
0346 PütentiUa paluatcia
1048 Ranunculus flanfliul*
1104 sagln*. apatalä
1174 scutBÜacia mLnoÊ
1182 Sallnuu carvifolia
125$ SUCCiBa pratensiB
0437 ThelyptarLa paliiatriB
nr naa»
0232 C«£«X flacca
0240 Carex lepidocarpa
0461 Iplpaetia patuntrii
0471 EquiBBtum variagatum
0556 Galium uliginoBum
0562 oanti«n«lla «marsllâ
0593 GymnadanLa conopaaa
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
P21 G21 022
G22 D21 O22 O27 O41 O42 O47
C22 R34 O21 O22
G21 G22 Vil V12
VIS
G22
G22
022 037 G28
G22 G23
G22 G23 C43
G32
G22 G42
C22 G27hl
G22 I>G23 bH24
G2
G2
G2
G2
G2
02
04
G2
G2
O2
G2
G2
02
G2
Û2
03
G27hi V17
G22
G23
042 042
G27hl G42 C47hl R27 Û22 O27 O4Ï
C42
G23 G42
022
G23
C42 C43
G22 G41 G42
V12 V17
C23 C27
2 PfiOmu P62 P67 G22 G42 G43 G63
2 G22
2 G22 023
2 G22 022
2 G2Z O42
2 G22 G42
2 G22 R24 R27
2 G32 G27H1
2 G22 G37 V13
2 G22 022
2 G22
V S oor t eng roepen
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
G23 C42 G43 346
G23
G22 023
G22 G23
G22 C23 G37 G38 bG27 bG3B V12 V17
vie
C23
023
G22 G23
C23
G22 G23 G43
0641 Hydroçotyl« vulgari»
0672 Juncua alpinoarticulatuB o*p.
0748 Lipari« loeaalii
OS13 Montha aquatics
OB89 Occhia reorio
2 022 G23 027
2 023
Z 02 2 C23
2 G33 G27 M23 bC27 R27 O27
2 C22 G23 C42
2 022 C23
bCÎS G47 G48
048 HanunculuB fiammul* 2 G22 G23 G27
ISO Schoanua nigeicang 2 G22 G23
157 ScirpUB carieifornÛB 2 023
265 Taraxacum palustre 2 G23 O27 L>C20
272 Taucciuffl scordtum 2 C23
nr flMun V Soort engroe pen
1647 Mchewilla gracilio
1649 Alehemills aubcrenata
0066 Anthoxsnthum odor a t um
007$ Apium nodiflsrum
0131 Barba r ea et r i et a
1215 Berula éructa
0187 Caltha paluattril aubap, paluflt
0193 Campanula patula
0201 Cardamine amara
0205 Càrdaoïine pratênaia
0213 Carax appropinquata
0314 Cara« aquatili»
1400 carex caapitoa«
0245 Carax cuprina
0233 Carex flava
0268 Carax vulpina
0335 Ciraium palustre
0345 çolchicum autumn»!*
0373 Crépis paludoaa
0397 Deachampaia ceapitoa«
0455 Epilobium obBCûtuni
0463 Equisetum ïluviatil«
0519 Feotuca prsteiiBifl
0547 calium boi;«ale
0641 HydPOcQtyle vulgsf ie
0647 H/peticum dubium
0678 Juncua compreasu»
0772 Lychnia Elen-euculi
0780 Lycopug «uropaeua
OS 13 Ment ha a qua tic a
0814 Menth« arvanaiB
0817 Men t ha pu 1 e y i um
2 027 G28 bC27 bG2B G47 G4B bO47 bQ48
V18»a
2 G27 G47
2 G27 G47
2 027 G47
2 C27
2 G27 C28 V17
2 G27 027
2 G27 ÛJ7
2 G27 C47
2 G27 027 028
3 G27 O27
2 C37 VI 7
2 G27
2 C27
2 627
2 G37 G47 027 047
2 C27 G46
3 G27 O27
2 G27 G47 O27 O47
via
2 G27 022 027
2 O2 7 V17
3 027 G28 C47 G48
2 027
2 C27
2 G22 G27 G28
2 C27
2 627 C28 G47 G48 bG47 DG48 O27 O47
2 C22 023 627
2 G27 G47
2 P27 G27 G28
Z G27 G28
2 G27
2 C27
2 G23 G27 bG23 fcC27 R27 o27
2 P47 G27 C47
2 G27 G47
: ver t ici l la t»
0967 Polygonud wnphibiu
1005 Potentilla anglica
1006 Pptantilla anaarin
1043 Ranunculus Buricomua
1046 Rinunculua flamnml«
1056 HanuncuiuB r«p«na
1200 Silau» ailauB
1262 Tarajcacum celticu»
1265 Taraxacum paluatr«
1300 Tr i fol ium f i rag i f f r rum
1306 TrifoliuiB repena
1311 Triglochin pftlubtria
1362 VaroniCB Ecutellata
C27 R27
G27 G28 G47 GdS R28 HIS
G27 G42 O47
bP27 bp28 P48tr G23 G^7 G28 bG27
bG28 G47 G4S
G27 043 046
027 bG27 R27
GÎ7 027 O43 046
G27 G2S G47 G48 O27 O2B Û47 Q48
G27
G27
C23 Ç27 bG20
C27 bC27 G4fi bC47
C27 028 bC27 bG2B C47 G48 UG47 bC4B
G27 021' bC2B
G22 G27 V12
G27hl - soortan van hoollsuden op natte matig voedne].rijk.e bodem
0260 Carax roatrata
0267 Çirex vaaicaria
0390 Daetylorhixa maji
0456 Epilobium palugtr*
0466 Equiaatunt palustre
052Ë Pilipandula uln&rla
0626 Hiarochloa odorat«
Û£51 Hypericum quadrangului
0670 Juncua acutiflorUB
0688 JuncuB BubnoduloBu«
Û7B3 Lyeimaehia thyraiflori
0784 Lyaimachia vulgârifl
2 G27hl
2 G27H1
2 GJ2 G27hl
2 G27hl
2 G21 022 fi27hi '
2 C22 c27hl O22
2 G27hl
2 G27hl G2S
2 G27hl H27 O37
2 C27hl
2 G27hl
2 G22 G27hl
O47
022 G27hl
G27hl 027
1332 VaU'riana dioica
O27hl R27
G37fll
C27hl
G22 G27hl
G28 - Eooptsn van granj^nden op natte zeer voedselnjke bodi
0018 AgrOHtia »tclonifeca
0038 Alopecui-nB aequalia
0040 AlopecuruB qenicula tua
0070 Rpium nodif ioi-um
1315 Berula erects
0245 Carex cuprina
0335 Cara« hlrta
0274 catabroaa aquatics
2 O27 G28 bG27 bG2fi G47 G4S bG47 bG48
VIBBa
2 P28 G28
2 P28 G28 bG28
2 Q27 G28 Vl7
2 G27 G2B VZ7 V18
3 C27 028 bC27 bQ28 047
2 G33 G47 G4B G67
2 C2B VIBBa
VIS
1642 EpilQbium tetragannm
0466 Equlaetum paluotcB
0519 Fastuca pratonaiB
2376 Galiufo palustre
OSB4 Glyc»ria fluitans
1568 Glycef ia x pedieellata
0673 Juncua articulatUB
0678 Juncu« compresaua
0820 Kenth« x v«rticiU«ta
0&44 MyOBoti» jpaluBtriB
0869 oenanthe f ietulosa
0959 Poa trivialio
0967 pelygcnufli amphibium
1006 Potentilla anwrina
1056 Ranunculus I-CDCHO
1097 Rumex conglomérat!!«
1306 Trifulium repen*
1311 Triglochin paluitïi*
541 - Soorten van graslanden
n r n »an
0244 Care* nigra
0251 ca»x pilulifera
0447 Enpatfum nigrum
0473 Erica tetrslix
0558 GvniBta anglica
0560 GatiiHta pilona
0568 Centiana pneumonanthe
0687 Juncua aquarroBUH
0778 Lycopodium selago
0833 Holirtia caerulaa
0357 tiarduB atricta
0924 Fedicularis aylvatic»
1008 Potantilla erecta
1329 Vaceinium myrtillua
G42 - Soorten van graslanden
(U naam
0019 AgroBtio eapiilari*
0024 Ajuga reptane
0066 AnChoxanthum odaratun
0093 Arnica montana
0148 Botrychiym lunaria
0153 Brlz* media
0232 CâtBx flacCB
0344 Ca r ex nigea
0246 Can« ovalve
0247 C«T*X palleacHna
0248 Carex panic*«
1766 Centaure« jacaa
0344 Cö*logloBBum virid*
1616 Dactylorhita raaculftta
2 G28 bC28
2 G27h) Q2B
2 G22 G27 C2B
2 Û28 R28 visea
2 G2H
2 £21 G2B 047 C4B PO47 bG4S O27 O47
2 P27 C27 C2S
2 G27 G28
2 G27 62S
2 C2S R28
2 G28
2 G28 bG2B G48 bG4B O28 O4B
2 C27 G2B 647 G48 R28 HIS
bG2Ö C47 C4S
2 G27 C2S &47 G48 027 O28 O47 O48
2 02 S O28
2 G27 G28 t>G27 bG26 Q47 G4B LC47 bC46
2 G27 C2S bG28
up vochtiga voedaelarme cura bodem
V Soorten groepen
3 C41 G61 06-;
2 C21 C22 C41 G42
2 G41 G61 061 062
2 C21 G32 G41 G42
3 G41 G&l O61
3 Û21 G41 O2 1
3 041 G61
3 041 061
2 G21 C41
2 P4l C4
2 G41 O4
2 G21 G2 G41 C42 K24 R44 021
2 G41 G4 «61 G62
2 G41 C4
2 G2ï 64
041
germ 2 G41
3 G41 Cfil O41 061
3 621 G41 CEI 041 061
op vochtige voedaelarme zwak zure bodem
V SctortengroBpnn
2 G42 G43 G47hl Q41 O43 O47
2 622 G27 G42 G47 G&2 G67
2 G4
2 G4 643 G62 G63
2 C2 C42 C43 Gfij
2 G2 G42 G43 C46
2 G 2 G22 Gil G42
2 C42 C47
2 G22 G42 O42
2 C22 G42
2 C42 G43 C47
2 C42
2 G21 G22 G41 G42
1199 Danthonia decumben»
0472 Erica cinsrea
0474 Erigeron acria
0559 Geniata germanica
0561 CaniatB tiilctoria
0612 Hieraeium lactueella
1407 Himracium peletariamun
0679 Juncua canglomratuB
0690 Juncua tenu ia
0727 Leontodon aaxatilia
0747 Linum catharticun
0784 Lyaimachia vulgaria
0357 Nardua et r ie t a
0879 ophioglOBflutt vul ga t urn
0889 Orchis mor i o
lOOa Potentilla «»eta
1033 Pyrola minor
1034 tyrola rotundifolia
1109 Sagina apetala
1222 Solidaga vicgatiffta
1302 Trifolium medium
1380 Viola canina
043 - SLïnrt*jn van graa landen op v
rtr naaiP
0003 Aceraa anthropophorum
0013 Agriffloni» eupatoria
0024 Ajuga reptanu
0031 ftllium oleraceuM
0051 AnacamptiB pytamidalis
0071 Anthyllia vulneraria
OË03 Avenula pratensia
0604 Avenula pubeBcens
0148 Botrychium lunaria
0150 Bractly podium pinnatum
0153 ariza madia
0157 BroinuB Aractue
0146 Campanula capunculua
0232 carex flacca
1766 Centauraia jacea
0284 C«ntaur»a Bcabioaa
0330 Cirelum acaule
0357 Cùronilla varia
1768 Cr*pia fo«tida
0394 Daucua carota
Û459 Epipactia atrorubena
OS20 Peatuca rubra aubap. cownutata
0529 Fragaris veaca
05SO Galium mollugo
2 G42 G61 G62
3 G42 G6Ï
2 G42 C43 G62 O63
2 G42
3 G4
3 G4
2 C2
2 G4
2 G2
2 G4
2 G4
2 G4
2 P4
2 Û2
2 G2
O4
2 02
2 G4
2 C2
2 G2
2 G4
2 G2
2 G2
2 G4
2 G4
042
G22 C27 G42 R24
042
042
043 G62 G6.3
G42 G43
G42 042
C27hl Û42 G47hl R27 O22 O27 O42
G22 G41 G42 R24 H44 O21 O41
G42 G61 G&2
042
G23 G42
G42 •
042 C43
G42 G47
O42
04J
2 G4 G43 G62 G63
2 P60nu P62 Pfi7 G22 G42 O43 G63
2 G42
2 042 042
2 G42
2 G22 G42
2 C42 042
2 G42 G62
ochtig« vfledHelarme baaiache bodem
2 04
2 G4
2 04
2 G4
1 O4
2 G4
2 G4
2 04
2 G4
2 G4
2 62
2 C4
2 G4
2 02
2 G4
3 G4
2 04
2 G4
2 G4
2 G4
2 q«
2 G4
2 P6
OÉ
2 04
2 C4
3 043
C4G
G46
063
063
G46 Gfa3
G43 CG2 O63
G42 GJH G63
G6
G4
Gd 043 G46
C4 047
04
04
G4
G4 hi 063 G67
04
C4 G62 G63
b 0»t bG27 IGJO G43 G47 bG47
G6 G67
3 04 063
3 C4 hl G63 G67
05S3 Calium pudiilum
0563 Gentianella caBpastri»
0565 Gentianella ciliata
QS67 Gentianella gennanica
0593 Qymnadenis conopaea
1923 Haliantherouiri nummularium
0608 Herminiura noiwifchiB
0663 Inul« cQnyiae
0692 Knautia arvanmU
0695 KQ«l*ri* pyramidata
0727 Laontodon aaxatilia
0747 Linuw cathartieum
0761 Lotu« Corniculatua aubep. c
0880 OphryB apifera
0887 Orctiio maaeula
0891 Orchis purpurea
0892 orchil aimia
0894 Origanum vulgaire
0941 Pimpinella aaxifraga
094? Plantago media
0950 PiatSnthera bifolia
0961 Polygala comosa
0963 Polygala yulgaria
104$ Ranunculus bulbaauB
1065 Rhinanthu* alectorolophuo
1067 Rhinanthun minor
1089 RubuS c&«aius
1109 Sagina apetala
1128 Silvia peatensiB
113« SanguiBorba minor
1141 Satureja acinoB
1142 Satureja calamintha aubsp.
1143 Satureja vulgaria
1147 âcajQioBK columbaria
1194 SeBleria albicana
1206 Silene vulgaris
1419 Tetragonolobua tnacitijnua
1270 TBucriura chamavdrya »ubgp.
1420 Thymufl praecox
1283 Thymua pulvgioidaa
O43
O43
043
046
C46H1 G63
C46 062 C63
046
G42 C43
043
G43 G62 G63
G46 O43 O46
G46 063 GË7
G43
C43 C46
G43
G43
043
G43
043
S43 CË3
C43 G46 063 G67
P47 PÉ7 Q43 G47 G63 G67
G43 C46 G63 G67
0232 Cace* flacca
5 Colchicun i
graslanden Op vochtige natig voedselrijke baaisehe
crepia vttBicaifia («ubap.
Cryngiun corapeatr»
Euphorbia «eula
•uphraaia roatkoviana
Gagea pratenaia
Geranium cölumbinum
Geranium pratenae
Hippoccepi» COTOOB»
Leontodon hi«piduB
Malva aleva
Kedicago arabica
Hèdicago falcata
HMtha auavMlene
Onanie repen« Bubap.
OphryB »pifera
iganuin vulgäre
npinellfc aaxifraga
l«ntago media
i-i mui a ver i a
ia pratennis
UGUM ebuluB
11 na vulgaria
Tûr lia nodoaa
Tri oliun r
tara* 2 C4
G46
C46
C46 C62 G63
04«
C46 O43 O46
G46 Ç63 G67
046
O«
046
U047
046 C63 C67
bC27 G4& bG47
f
V Soortengroepen
5 Cichorium in
Z Knautia B
7 LafchyruB tub
5 Qnobrychia
 v
6 Ornithogalum umballati
v s&örtengroapan
0013 AgriffiOnia eupatoria
0031 Allium QieracfMjm
0032 ftllium Bchoenopraau
0033 ALlium «corodoptaau
G43 G4fi
G43 G46
Gd6 047
G46 O46
O£Q4 A venu .La pu beacons
0169 Buni.um bulbocastanum
0191 Campanula glomejrata
0195 campanula rapunculoid«a
019« Campanula rapunCuluB
0218 Carex caryophyllea
G43 G4fi G63
G46 G63
046
G46
O43 C46
G46 GË3
Soorten van graalanden .Cig voedB«lrijke bodem
0004 Achilla« millsfûlium
0014 Agrimoni* pro cet a
0019 Aqroetia capillaria
0018 AgroatiB Btolonitera
1454 Alchemilla glabra
1647 Alchamilla gracilis
2 G4
3 34
2 C4
2 G2
VI
2 G2
2 C2
Q67
047
047 G$2 G67 O61 O62
028 bG27 b*330 G47 G48
••
G47
G47
bG47 bC48
1452 Rlchemilla vulgar!« B B
1456 Alchamilla xanthochlora
0066 Anthoxmithutn odoratun
0130 Barbares intermedia
0133 B«rb>r«C vulgar LH
1759 SromiiB carinatuu
0193 campanula pâtula
0205 Cacdatnine pratenaia
0245 Carex cuprina
0235 carax hirta
0246 Carex ovalia
1766 Centaurca jacea
0335 Citoium palustre
1622 CrocuB tommao inianus
1623 Crocua vernUB
O3B6 Cynoaurua criatatua
0397 PaBchampBia ceBpitOBa
D514 Featuca arundinaca*
0519 Fêstuca pratenais
0571 Geranium mall«
0582 Glcchocna hedoracea
0611 HIeraeium aurant iacum
0615 pieracium caeepltoBum
0631 Ho leu 8 1 ana t us
Ofi32 Helena mollis
064? Hypericuffl du&ium
3425 Junca» «n.ifoliu»
0704 LWnlun maculatum
0735 Leontodon autumnal in
0319 Laucanttieroum vulgar«
07B2 Lytimachia nummularia
0799 Medicago lupulina
0814 Mentha afveneie
QÔ17 Montna puleqiuoi
0837 Muacari botryoide«
0842 HyoaotiB discolor
0853 Myrrh in odcrata
0509 Odontitaa vernus subsp. aeroti
0901 Orobancn« minor
0927 PatroHlinum aegerum
0946 Plantage lanceolate.
0958 Poa pratensia
D967 Polygonum ajnphibium
ia05 Potantilla anglica
1006 Potantilla anaerina
1Û10 Potentilla reptana
1040 Ranunculus aerie
1093 RUMBX ace t oca
2358 Sttdum tslephium
1248 Stellar!« grarainea
2430 Taraxacum officinal« A.B.
1280 Thlaapi caeculeeeena
1292 Ttagopogon pratenaia subsp. or
3 C4
2 G2
2 G2
2 04
2 O2
2 C4
2 G4
2 C4
2 C4
2 G27
2 G27
2 027
2 G28
2 G42
2 G43
2 G2T
2 041
2 G4
2 «4
2 C4
2 G2
2 04
2 C2
G 63
2 G4
2 G4
2 G4
2 G4
2 G2
2 C4
2 G2
2 S3
2 G4
2 G4
2 C4
2 C2
2 G4
2 P4
2 G2
2 G4
2 G4
2 C.4
2 bG
2 G4
2 G4
047
C47
G47
G27 G42 G47 G62 G67
G48 bG47 bG48
G47
G28 047 G48 O27
Q2B bG27 bC28 G47
G47 G4Ô G67
047
G43 G47
C48 bG4D
G48 bC40
G47 O2 7 O47
G48 G67 C6B
G47 027 047
bG47 bG48
G2B G47 G48
G63 G67
C4B G67 G6B
G48 CJ67 G6£! 047 O48 O67 068
G28 G47 G48 bG47 bG4S O27 O47
G61 C£7 O41 O42 O47 O61 O62
G47
047
R47 O47
G4B bG47 bG48 067 G6B
G67
G47 O27 O47
G61
G27 G47
G47
C67
047
7 G47
2 P47 P67 G47 G67
2 G27 G42 G47
bC25 G47 G46
2 PfiOrnu G47 bc47 G67
2 047
2 G47 C48
2 C47 C48
2 647
2 G47 Oil
2 C47 G67
2 G47 G48 G68
2 f47 G47
2 G47
1299 TriiQllun dobium
1303 Trifolium micranthum
1305 Tiifalium pratenne
1306 Trifolium rapan«
1309 Trifalium subterraneu!
1347 Veronica arweneie
1351 Veconica chamaedrya
1896 Varonica filiformia
Q47 C67
647
047 C4B
G27 G2B bC27 bO28 C47 G48 bG47 bG48
G47 067
P47 P67 043 047 G63 C67
Gd7 047
047 G67
G47
G47hl - Soorten van hooilandan op vochtige matig voedaAlrijkA bodem
V Soortengroepen
0024 Ajuqa reptano
0035 Allium vineale
0096 Ar rhe oat he if um elatiuB
0713 Lithyruo niauolia
0715 Lathyrus pratanalfl
0745 Linaria vulgarU
0395 OrHithogalum nutan«
0923 Paatinaca eativa
0940 Pimpinella major
1185 Seneciu erucifoliuo
1293 Tragopogon porrif oliua
1369 Vicia eracca
2 C42 G43 G47H1 O42 O43 O47
2 G47H1 Û67 067
2 G47hl G48hl
2 G47hl
2 G47nl
2 G47hl G67 H47 Rfi7
047
2 C47hl O47
2 G47hl G4Bhl
2 C47hl
2 G47hl
2 G47hl
2 G47hl H47
0017 AgroatiB gigantea
0018 AgroBti.B Btolonifera
D135 Belli! perenniB
0168 Buniaa orientalia
0205 Cardamine pratenaia
OJ35 carex hirta
1465 Ceraotiuoi fontanum aubap.
0296 Cerastium fontanum aubsp
Û446 ElyiHuB r«pena
0519 FKBtuca prateneis
0571 Geranium moll«
0582 Glechoraa hederacea
0631 HolcxiH lanatus
0637 Hordeum Becalinum
0725 Lcontodon autumnalia
0932 Phleiim pratenoe aubep. pratena
0952 poa annua
09SB Poa praeenata
0959 PDB t r iv ia l i s
op vochtige zeer voadselrijke bodem
V Soortençroapan
via«
O47 C4B bO47 bG48
G48 R4B
G27 G2B G47 G43 Q11
C2B G47 C4B G67
G47 G48 bG40
047 G4B bG40
048 040
P48 P68 G48 bG48 G68 R47 R48
R6B
027 r.2S G47 G48
047 048 067 G68
C4B bG4B
G47 G48 bC47 bC4B G67 G6S
P48 G48
G4B bG4S G6B
G48 R48
048 R48
C48
Q48
048
P4Btr P6B G48 G68
G47 G48 G62 G63 G67 CbB
G2B bG28 G4B bc4B O2H O4B
I 027 047
0967 Polygone fcnphibiura
1040 Ranunculus aerie
10Ë6 Ranunculu« repenn
1057 Ranunculu» «ardoua
10?e ROrippa ayiveatria-
1093 Rumex a.tetOHa
1095 Ruoa* x pr»t*n»19
2429 Taraxacum hamatum
2430 Taraxacum officinale «.s.
1306 Ti-ifolium repene
3
2
a
3
2
a
2
2
2
2
7.
3
bC2B G47 G48
G47 548
G27 G28 C47 C48 O27 O28 O47 04!
P4Ö G4S &G48
P2B F4B 046
047 G4S
P48 GOB
G48
G47 C4B 068
C4B
G47 548
G27 G28 bG2? bG2B G47 G48 bC47
|
bG43
G48H1 - Soorten i hooilaiuten op vochtige zavr vaedffelrijKe
0042 ftlopecqfuB pratenaia
0070 AnthriBCUB Bylveatris
0096 Ar r h* fiat he rum elatiun
0325 Ciehoriura intybuB
Ô6Û7 Hef*elBum uphondyUum
0922 Pantinaca estiva
1098 RUfiMx criapua
Q48hl
G4Shl H48 O48
G47hl S48hl
G46hl G4Shl
G4Bhl R4B 048
G47hl r,4Bhl
P4B bP48 C4flhl
Cfil - soorten van graslanden op drag? vo«all«l*n
0186
0251
0379
0398
0447
0549
0558
0560
0632
077S
0776
0857
1331
Calluna vulgariB
Care« pilulifera
CuHcuta apithymum
Deachampsi« fl«xuo0ft
Empetrum nigrum
calium a axa r. U e
Can int: a anglica
Geniata pilasa
HDlCUB rnolliö
Lycopodium triatachyum
Nardus stricta
Vaccinium vitta-idaea
2 C61
3 C41
2 G41
Z G61
2 G61
3 041
2 C61
3 041
3 041
2 O47
2 G6J
2 C61
2 G41
3 G21
OA2
G61
G62
R64
G61
061
C61
Ofil
061
061
G42
G41
062
061
061
C63
061
061
067
G61
G61
062
O41 042 O47 O61 O62
G62
041 O61
i graslanden op droge voedeelarma zwak zure bodem
0019 AgroatiB capillaria
2422 Ajuga pyramidalia
0061 Antannari* dioics
0075 Aphanea in«Jtp*ctata
0198 Campanula rotundifolij
0215 carex arenari&
02 30 Carex aricetorum
0292 Ce raat i urn ar ven se
0379 Cuscuta gpithymum
2 G42 G47 G62 Gfi7 O61
2 r.62
2 C62
2 G62 G67
2 £62 G67
2 P62 P63 G62 G63
2 C62
2 662 G63 G67
2 G61 C62 G63
062
1199 Danthoni« decumbenp 2 O42 Cfil G62
0404 Diftnthua daltnidfta 2 G62
0472 Erica cinerea 3 042 C62
0474 Erigorori »crie 2 r,-l. C43 G62 i
05?0 Fentuca rubra Subap. convuutata 2
B557 Callum varum
0618 Hiartciun laavigatum
0625 Hleraciufli umboilatum
0652 HypochaeriH glabra
0654 Hypochaerie radicata
0669 Jasiona mon t an a
1701 Lepidium hfitarophyUum
076S L u r u l a campeatris
O857 N a r d u B atritta
OS97 OrnithopiiB perpumilUis
0941 Pimpinolls sax i f rag«
0958 PUS prateneia
0963 Polygala vulgaris
09ÏÔ Pölypodium vulgäre
1007 Potentiiia argentea
1013 Potsntllla vama
1067 Rhinanthua minor
lie Scûreonera humilia
120 silene otites
126 Taraxacum luvigatum
127 Tcuerium acorodonia
19S Thalicti-um mlnuB
128 Thymua oerpylUim
130 Tr l fo l ium acabrum
130fl T r i f o l i u m etriatum
1339 v«rb&*cum lychnifia
1380 Viola canina
2 G6
2 G6
2 Gfi
2 P6
2 G6
2 G6
2 G6
2 06
2 C6
2 Gd
2 C4
2 G 4
2 G6
2 06
2 cé
2 G4
3 G6
2 G6
2 Ce
2 Gfi
2 6
G67 062
GË7
G67
C67 O62
062
G62
G63 C67
G63 G67
G4Ë C62 263
G48 C62 G63 G6? C6
t; 4.1 C62 C63
062 O63
063
G43 G62 G63
GË3 O63
C63
G63
DB3
2 62 C63 O62 O63
2 62
2 62
2 62
2 C62 GS3
2 G62 C63 062 O63
2 G42 G62
l graslanden op droge ledeclarme basische bodem
v Soortengroepan
0051 Anacamptiu pyramidalis 2
0071 Rnthyllia vuinftrtria 2
0082 Arabia hiinuLa aubsp. hlrauta 2
0098 ArtemiBia campeetrio subflp. ca 2
0105 Aaparagua officinal!« aubep.
0604 Avenula pubescens
0148 Botryohium Iwnacia
0153 Brlz« media
0157 BromuB erectus
0169 Bunium bulbocaaCanum
0215 CareK arenaria
021$ Carex caryophyllea
0253 Carax praecox
0269 Carlina vulgariB
0284 Centauraa Bcabióea
0292 CeraBtium arvenea
0330 Cireium acaula
0342 Cpctilearla daniea
0379 Cuacutli epi.thymum
G46 G63
G43 G62 G63
G42 G43 CfO
Û63
C63
P63 C62 G6.1
C63
P67 G63
C63
G63 C67
ÖS3
3 C63
GË2 C63 J
0394 D au c UB carota
0474 Qrigeron «ccia
0492 Euphorbia cyparimaiaa
0500 Euphorbia Saguieriana
0550 Galiun moltugo
Û557 Galium vtrum
0566 Gantiina cruciata
0654 Hypachaeria radicata
0727 Laontodon aaxstilia
0766 Lucula campentria
0798 Medicago falcata
0000 M^dicago minima
0802 Medicago x varia
0876 Dnonia cepena aubsp. repeng
0900 Orobanche lutea
0902 Orobanehe picridis
0903 Ocobanche purpm;«*
0941 Pimpinella »xilraga
1500 Poa anguatifolia
0958 Poa pratensia
0963 Polygala vulgarin
0965 Polyganatum odoratutn
1013 Potentilla verna
1045 Ranunculus bulboeue
1067 Rhinanthua minor
1089 Rubus caooinn
1109 sagina apetala
1136 Sanguisorba minor
1141 S 4t ure j a acinoB
1530 Senecio jacobaaï aubap. dun
1168 Senecio jacobaea BUbap. jac
1204 Silene nutana
1205 Silene otites
1263 Taraxacum obliguuffi
1953 Thalietrum minua
1278 Th^elun huttifuvutn
12B3 Thymuo pulagioidfifl
13?8 Trifolium campentr*
1347 veronica arvenai«
1355 Veronica officinale
1371 Vlei» lathyroidM
1382 Viel« hirta
1338 Viola rupestriÉ
C67 - Soorten van graslanden
nr naam
0004 AChillaa millefolium
2 G43 G4€hl G63 567
2 C42 Ca3 G62 G63
2 C63 C67
2 C63
G62 G63 G67
2 G43 G47hl G63 G67
2 P62 P63 G6Z G63
2 063
2 G63
2 G63 G63 G67
2 GÖ3
2 G42 G43 G62 G63
2 G62 G63 G67
2 G46 G63 G67
2 G63
2 Û63
2 C63
2 G63
2 C63
2 G63
2 G63
2 G43 C4Ghl S63
2 G43 C46 C62 C63
2 PfiOmu G63 G67 O67
2 G42 G43 G62 G53
2 G63 063
2 C62 G63
2 G43 G46 G63 G67
2 G42 C43 G62 G63
3 G62 G63 O63
2 C43 G63 H4Ï 037 O47 O63 O67
2 Û43 GË3
2 P43 G43 C63
ens 2 P63 P67 G63 G67
oba 2 P46 P63 P67 G63 G67
2 G63
2 G62 063
2 CG3
2 C62 G63
2 C63
2 GG2 G63 062 o63
ï G63
2 G43 GË3
2 Q63
2 G62 G63
2 CG2 C63 062 O63
2 G63
2 C63
2 G63 O63
2 C63
3p droge matig vosdéBl rijke hodem
V Soot t *ng roepen
2 C47 GG7
2 G&7 G68
2 G47hl C67 O67
0075 AphanM inaxpectata ;
0137 Bartpro« incana 3
0159 Broom M inennio i
0235 carex hirta J
0292 Coraotium arvense I
0372 crépie capilla.ru 3
0394 Daucua carota l
0402 Dianthua arroeria ;
04B5 Eryngium campestre
0492 Euphorbia cyparlsalae :
2388 euphorbia enula j
OSSO Galium mollugo
Q5B2 GlBchotna hederacea
0618 Hieracium laevigatUffl
06Î5 HiecaCiUH Uiftbellatum
0649 Hyparicuffl pertoratüffl
0654 Hypochaeri-a cadicata
Û725 LeontOdQrt autumnalie
0319 Leucanthemum vulgar«
0745 Linatia vulgaris
0798 Medicago falcata
0842 MyoBOti» discolor
1722 Plantago arenaria
1500 Poa anguetifolia
095Q Poa pr tenaio
1010 potent 11» reptan»
1045 Ranunc lua bulboBua
1530 SBIIBCI jacobaea aubep dunene
1186 senoci jacobaea eubep. jacoba
1248 Stella ia gramin«a
1298 TrifoXiuin campeetre
1299 T i i fo l ium dubium
1304 Trillium ornithapodioides
1340 Verbaacum niqrum
1347 V«ronie» SfVenaiS
G68 - soorten van graslanden op dr
nr naam
0159 srcHHi» tnermla
0446 ElymuB repena
05B2 CleChCflW h*d«rac»
G62 G67
P67 Q67
G67 668
G62 G&7
G6J. G63 G57
G43 G46hl CE3 G67
PÉ7 G67
G46 G67
Gt",.i G67
G46 G67
G62 G63 G67
043 047hl G63 G67
G47 G48 G67 GGB 047 O48 O67 O6B
G62 067 062
062 G67
Gfi2 G67
G62 G67 OË2
061
GÊ3
C4-
G4-
94
2 (56
! O4
2 C4
! 04
Z P6
2 t>4
2 P«
i G4
2 P6
2 PË
2 P4
2 G4
2 P$
2 G4
2 06
2 C4
2 G6
2 GË
ogs z
V so
C&3 G67
G48 bG47 bG4Ë G67 cee
G67
hi 067 R47 R67
G63 G67
G£3 G67
C67
G67
G67
P67 G47 G67
mu G63 C67 O67
G4B G62 C63 G67 O&B
mu C47 bG47 G67
PÉ7 Q63 G67
PG3 P67 G63 G67
i ce?
G67
G67
1
C67
7
eer voedeelri. jke bodem
3 rt »ngr o e pc n
2 G67 G68
2 G67 G6S
2 G47 G4B G67 C6B
2 P4B PG3 G4B bG48 G68 R47 R48 R67
RGB
2 G47 548 G67 GG8
0756 Lolium (»tenue
0952 Poa annua
0958 poa pratenaia
2430 Taraxacum officinal« s.i
nr naam
0117 Aatar tfipolium
0685 JtlnCua rnaritlmuB
1156 Seirpua rturitimun
bR24 - Sc-crtan van ruigten
nr naim
0445 ElymuB athericua
bR27 - Soorten van CTiigten
0343 ccehlearia of ficinalia
1630 OCaanth« crocata
bP28 - Soorten van tu igten
nr naam
0076 ftpium graveolena
0117 Aater tripoltum
01B8 calyetegia aepium
0933 Fnragmitea auetrali«
1156 Scirpus marieimua
1226 sonchua paluatrie
bR44 - soorten van ruigten
nr naam
bR48 - Soorten van ruigten
nr naam
0043 Althaea officinalia
Oisa calyetegia oepium
0331 Ciraiura arvenae
0448 EptLobium ciliatum
0451 Epilobium tliCButum
0933 Phragiriiten au»traliB
H24 - Soorten van ruigten
2 G48 b048 G6S
2 P48tr PË@ G4B GSB
2 047 G4B C62 G63 GÊ7 C&8
I. 2 047 G4B G tie
V Soort eng roepen
2 bP2B EP20 bR2ß iR20
2 bPéOet bR24 2R2Û bR44 H64
2 EG 20 zR20
2 P28 bR2B XR20 V1B bvia
op brakke natta voodaelarme bodem
V Soortengrnepen
Op brakXe natte matig voed^èlri jt-.e bodem
V soort engfoäpen
aap. of J b627 bR27
2 bR27
V SC'5rt eng roepen
2 bG28 bR28
3 bP2S ïP20 bR2B zR20
2 P4B R27 B28 bR28 R47 R4B bR48 O28
048
2 R27 R2fl &R2B R47 R48 bR4B V17 V1B
bV18
2 R2B bR28 zR20 V1B bV18
2 R27 bR2B
op brakke vochtige vocdttalarm« bodem
V Soortengroepen
2 bt>60at bR24 zR2Q bH44 R64
op blakke vochtige zeer voedsel ri jke bodem
V soort e n$ roepen
2 bR48
2 P4S R27 R28 bR2B R47 R4S bR4B 02B
O4S
2 P4B R4B bR4B R68
2 R2S bR48
bVlß
op natte voedaalarme bodem
V Soortengroepen
0173 CalamagroBti, caneoceno 2 R24 R27 O22 O27 Û42 O47
0420 DryopteriB er ist at a 2 G22 R24 O21 O22
0679 Jyncua conglomaratUB
OB32 Molini, caorule*
0906 Okmunda rvgalia
0427 Thalyptftxia paliiHtria
O21 C22 G27 G42 R24
G21 G22 C41 G42 R24 H44 O21 O41
R24 021 022
G22 R24 R27
R27 - Soorten van ruitjten op
0114 Aatar laoceola ua
Ol af! Cal y ut eg i a aap u«
0211 Carex acuta
0237 Carex «lata
0259 Carex riparia
0334 ClEBium oleracaum
0469 Equißetum talmateia
0540 GkleopaiB bif da
1409 Juncua canade Hia
Q6BO JuncuB «ffuau
0714 Lathyrua palu trt»
0734 LBuçojum aaat vum
07BO Lyeopua eucopaeua
0704 Lyaimachia vulgafis
0813 Hentli* aquatica
0933 Phragmiteo auBtralia
0957 Poa paluatria
1160 Seirpua eylvaticua
2406 Scrophularia umbroaa
1231 Solidago gigante»
1226 SonchUB paluatriB
1275 Thalictcum flavum
0427 Thalypte^i* paluatria
1317 Typha anguntlf^lia
1333 valerian» officinaUa
1353 Varonica loiiaifolia
R28 - Soorten van ruigten op
0059 Angelica archangelica
0060 Angelica eylvesti ia
0114 Aster lancêolatu*
0188 Calyatagia oepimn
Û259 Carex riparia
natte natig voedaelri jke bodem
V Soortengroapen
2 R27 RZ8 R47 R4Ö O2 7 O28
2 R27 HJS H47
1 R27 R23 D4Ë
1 P48 R27 R20 bR28 R47 R48 bR48
043
2 H27 027 V17
2 R27 027 V17
2 R27 R28 Vi7 V1B
2 H27 027
2 R27 027
2 G27M R27 O27
3 R27 R47 O27 O47
2 R27
2 H27 R2B
2 R27
2 H27
047
2 R27 H28 VÎ7
2 G27 R27
2 U27hl R27 O27
2 H27 O27
2 R27 V17 V1B
2 R27 R47
2 RÎ7 bRZ8
2 R27 027
2 C22 R24 R27
2 R27 R2S V17 V18
2 R27 R28 R47 R4B OZ? O28 O47 O48
2 R27
natte zeer vocdaelri jke bodem
V Soortengroep«n
2 R28 028
2 R27 R2B R47 R4B O27 O2B
2 R27 R28 R47
2 K27 R2B R46
aneo 2 R28 O2S
2 fia R27 R28 bR28 R47 R48 bR4B
0*8
02 e
042
VI B
020
2419 Cacex vulpinoid«*
0302 Chaçtophyllum bulboaum
0380 CUB c u t a eu r opa e a
044$ Epilöbium ciliaium
04S1 Epilobiufii hirsutum
Q4S7 Epilobium parvifloruffl
1720 Brigeron annuua
0496 Euphorbia paluattria
0584 Glyceria fluitan»
0585 olyceria maxima
1862 Impatiens glandulifera
0684 Juncus inflexua
0785 Lythrum aalicaria
OB1S Month« Icngifolia,
0828 Himulu» gut t a tu a
0844 HyOSOtin paluatria
0933 Fhngnifcttfl aufltralia
0967 Polygonum arophibium
1074 Röcippa amphibia
107G Rorippa auitriaca
1880 Hudbajchia laeiniats
1156 seirpuB maritimiiB
1189 Senecio paludaBua
1245 stachy« paluktris
0847 Stallaria aquatica
ÎÎ59 Symphytum officinale
1317 Typha angugtifolia
1318 Typha latifolia
1333 Valwriana off icinalis
R44 - Soorten van cuigtnn
n r naam
0174 CalamagroatiH epigejoa
1634 Rubua fcuticoaua
R45 - Soorten van cu igten
n r naam
0333 Ciraiun ariophorum
0347 Conium maculatum
0548 Cruciata laevipaa
0666 loatia tinctöfia
0788 Halva alcea
B47 - Soorten van ruigten
2 R28
2 R28 O28
2 R26 R48
2 P28 P48 R2S B4Ö bR48
2 R28 bR4ö
2 R2B
2 R28
2 R38
3 028 H28 Vlüea
2 R28 VlBaa
2 K2& R43 o.l fî
2 R28
2 R27 R28
2 R27 «je Vl7
2 R28 R47 R4B
2 R2B
2 R2S
2 G28 R28
2 K2S 028
2 R27 R2S bR28 &47 R46 bR4a V17 V18
bV18
2 327 G28 G47 «46 R28 Wlö
2 R28 VI 7 V1B
2 R2S R48
2 R2B
2 R28 bR2B CR20 VIS taVIS
2 R2B
2 R28 O2 8
2 P -lö : :7 t i O28
2 P28 R28
2 R27 R28 R47 R48
2 H27 R2S Vi7 V18
2 R28 VIS
—-—-'•»• —
2 R44 R64 O42 Q62 O63
2 G21 G22 C41 G42 R24 R44 O21 041
2 R44 R47 R64 R67 o4l O42 O47 D61 O62
067
op vochtig« ffiatiq voedaelri jhe basische bodem
V Soort e n groepen
2 R27 R28 046
2 R46
2 R4Ë 046
2 R4fi
2 R46 046
2 R46
2 O46 R46
Op vochtige matig voedaelri jit« bodem
V S oor-tang roepen
0114 ABt«r lan«OlatuB 2 R27 R28 R47
0129 Ballota nigra Bubap. foetid« 2 R47 R&7 O67
0165 Brooua «tecilia 2 P47 p f,7 R47 R67
0188 CalyatB-gia sepium 2 P48 D27 R28 hR2B R47 R4B bR48 D28
0340 Clemati» viticella
y«« par,
0467 Equi»etum ramoaiBBimuni
0540 Galaopaig bifida
0704 Lamium maculsti'm
1873 Pelygonum CtiBpidatum
1088 Rubla tinctorum
1089 Rubua tâéelua
1091 Rubua idaeüB
1733 Scnecio inaaquid^na
1213 SiByrabrium auatriacum
1221 Suiidago gigantaa
1259 Symphytum officinale
1360 Tanacetum vulgäre
1369 Vicia eracca
1373 Vicia «epiucn
R48 - Soortan van ruigten op vocht
nr naam
0011 ftogopodiiun podagraria
0060 Angelica aylvtfttriB
0070 AnthriBGun aylvaatriB
008 fcrctium lappa
008 Atctium minuB
003 Arctium pubariB
008 Arctium tOAWntOBum
009 Armoracia rusticana
0166 Buniaa ocLentalis
P
0331 CiraiuPü arvense
0380 CuBcuta «uropaea
0382 Cuacuta lupuliforal«
0446 ElymuB repanfl
0448 Epilobiun ciliatuni
0454 Epilobium montanum
0546 Galium aparin«
0607 Heracieum êphondylium
1862 Impatienn glandjlif er»
0700 Lamium album
0789 Halva movchata
0790 Halva neglects
R47
R6B
R4
B2 R47 027 047
P4 R47
06
G4 R47 O47
bVIS
R47 R48
R47
G43 G63 R47 O27 Q47 O63 D67
OS 7
R47 042 043 O47
R47
R47
R27 R47
R27 R28 R47 R48
R47 &67
G47hl R47
S47 O47
ge zeer voedselrijke bodem
Soortfingroepen
R4S Û48
R27 R28 R47 R48 O27 O28
G46K1 R48 048
MB
M4I
R4B 040 06G
R48
M»
P48 P£8 R43 R68
48 R48
48 R4$
48
48 R4B bR49 R&B
28 H4B
48 048
48 P68 G48 bC48 O68 R47 R4S
68
28 P48 R28 R48 bR48
49 R48 047
48 048 O&B
4Bhl R4B 048
2$ R4& D48
48 048
G48 R48
P4& R48
V18
R67
0792 Halva *yiv**tirio
0810 HelilotuB altispima
0906 Orobanche reticulata
0933 PhsrsgmiteB austral ie
2104 PhytQlacra amêricana
1823 Phytöiacca »sculartta
1873 Polygonum Cuapidatum
1075 Rotippa auatriaca
1101 Rumex obtueifolius
1890 Solidago eanadensia
1259 Symphytum officinale
0320 Tgnacwtuai par t hen i urn
1321 Urtica diöica
G48 BiS
H2B R47 R4S
R4B
R48
R27 R? S DR26 R47 R4B bH4S VI7 VIS
t>V18
R48
R48
R47 R4B
R2S R48
R4B O4S
R48 R6Q
R27 R28 R47 R48
P4B R48
R4B R6B 028 048 OG8
R27 H2Ô R47 R48 O27 O28 O47 O4B
V soortengroepen
0050 Aimophtla arenaria
0174 CalamagroetiH ftpigejoe
0049 Calannophlla baltica {*-)
039B Deachampsis f lexuoaa
0445 ElymuB athericua
0443 Laytnua arenarius
1Û22 Pteridium aquilinum
1634 Rubu. fruticaaua
bp60ot R64
R44 R t. 4 042
R64
G61 H64 Q61
bp60nt R64
R64 041 O61
O67
062 063
ZK20 bR44 R£ 4
voedmel r i jke bodem
0106 A B p« t ugo procuinbenB
0129 BallQta nigra Bübgp. faotida
0165 Broffiua «tarili«
0207 carduua acantheide0
0210 CardiiuB tenulf lorae
R67
R47 R67 067
P47 P67 H47 R67
R67
R67
0446 ElvmuB capana
2424 Equiaetum x m'-jorei
0543 GaleOpaiH tetrahit
0745 Linaria vulgaris
2102 ParthanociaBuB inserts
1634 Rubun frviticosuB
OSOS Silene latifolia (aubap. a l b a )
1360 Tanaoetum vulgär«
P48 P6ö c48 bG4S CbS R47 R48 B67
R68
R6ï 042
P47 P67 H47 H67 O41 O42 O47 O61 O62
O67
R67 R6B
R67
R44 R47 R64 R67
067
P47 P67 R47 B67
R47 R&7
op droge zeer voedaclfij(te bodem
V soartengroepen
0101 Artemt»ia vulgario
D2Ü8 Carduus criMpus
0331 CiZBiun arvense
044fi KlyimiB rflp«n«
0488 Eryeimum hieracifolium
2 P4S P68 R48 fiöa
2 R4S R6Q
2 P4B R48 bR48 R68
2 P4B P68 G48 bG43 GES R47 R48 H67
R68
2 R6Q
1704 Lepidium virgit i i .cum
1321 Urtica dioica Oio O48 O68
021 - Soorten van Btruwelen
onderqiroc i n ti o r t. p n
socftengra*pen
1544 AgraBtlB canina
0426 Dryopteris caftnuaiana
0419 Dryopteria dilatata
0473 Erica tetcalix
0479 Kriophotrum vag Ina t um
0680 JuncuB af£muB
0832 Molinia caarulea
0906 Oamunda regalia
2 O21 041 O6
2 G22 O21 02
2 G22 R24 02
2 021 022 02
3 G21 G41 O2
2 G2l O21
2 R27 R47 Q2
2 R24 02 î 02
3 G21 021
027 041 042 047
022
O41 O42 O47 061 062
O27 O41 O47
1544 agEoatia canina
0119 Athyrium filix-famina
0173 CalamagroBtia taneace:
0229 Cair*x elongafca
0250 Care* pendula
0258 Care« rafflota
0263 Carax «trigoaa
0323 Chcyaoaplanium oppoaii
O426 Di'j'Qpten.O crtrthusi,ati.
0420 Dryopterlfl cnatata
0419 Dryoptaria dilatata
0455 Epilubiuin obacurum
0468 gquisetum aylvaticum
0784 Lyaimachia vulgaris
G21 G22 O2Î O22 Vil V12
022 027 042 O47
R24 R27 022 O27 O42 O47
022
022
022 027 042 O47
022
G22 C27hl 022
G22 O21 O22 O27 O4ï O42 O47
G22 R24 021 022
021 O22 027 O41 O42 O47 O61 O62
G27 022 027
022 042
G22 G27H1 C42 C47hl R27 O22 o27 O42
047
R24 02l 022
138S Viola palufltcis
ondergroeiooorten
voedaelrijk.« bodam.
0060 Angelica sylvaetria
0X19 Athyrium filtx-fsmi
0131 oarbacea atricta
010
020.
020
020
021
021
021
0237
cards/nine amara
Cardamina flexuowa
Cacdamina pratenais
Carax acuta
Carex acutiformiH
Cttrax appropinquat
carax alata
Cart-!« lanvigat«
V Soortengroeppn
R27 R28 R47 R4S O27 O28
022 027 042 O47
027 027
R24 B27 022 O27 O42 O47
027 027
027 027 02B
027 O28
027 G28 G47 G48 O27
P27 O27 V17
R27 027
G27 027
H27 027 VI7
027
0249 Cirex panxculata
D254 C*rax pee>udQçyp«riiB
0258 Carex roraota
0329 Circa*« lüt*tiana
0334 CitBium aleracaum
0335 CifBium palustre
0373 Crépi* paludoHa
0397 DaHchAflipaia ceapiïosa
0426 DryopteriB Carthuaiana
0419 DcyoptariB diUtet»
0455 Epilobium obacurum
0469 Equiaetum telmateia
0490 Eupatorium cannabinuir,
OS2G FLlLpendula ulmaria
0540 GaleopBis bifida
OS7S Ceuffl Eivil«
0631 HolcuB lanatuB
0639 HurauluB lupulua
0660 Impatiens noli-tanger*
0665 Iria peeudacoruo
0660 JuncuD «CfuBua
0780 LycopUB europaeua
0782 LyBimachia nunmularia
0784 LyBimachia vulgari»
0813 Mentha aquatica
0929 Peueedanum palustre
0969 Polygonuoi biatorta
1043 RinunCuliiB auricomua
1056 Ranunculua repnnfl
1089 Rubuo caeaiua
ll6O Sc i f pil e Sy1vitieus
2406 Scrophularia umbrosa
1173 SCutellfcri* galericulata
1218 Solatium dulcamara
1253 Steliar-ia tiemorum
1275 Thal i et IL urn flavum
1333 Valeriana officinale
027 Vl7
O27 VI7
022 027 042 O47
027 04
R27 02
027 047
C27 O2
627 G4
Û22 02
O21 O2
027 047
022 027 041 042 Q47
027 041 042 047 O61 O62
G27 022 027
P27 P46 O27
R27 027
U27 027 047
G27hl R27 O27
H27 P47 027 047
O2 7
C27 G28 C47 048 bC47 bC48 O27 O47
027 047
O27 O28
027 028 V17 vio
R27 R47 O2J O27 O41 O47
G27 R27 027 V17
Û27 G47 027 047
022 C27hl G42 G47hl R27 O22 O27 O42
047
C23 C27 bC23 bG27 R27 O27
G22 C27H1 R27 O22 O27 V17
Û27hl 027
Q27 O27 O43 O46
G27 G28 G47 G48 O27 O28 O47 O48
G43 G63 R47 O27 O47 O63 O67
C27hl R27 027
P27 027
R27 O27
R27 027 063 V17
027 047
R27 O27
R27 p2fl R47 R4B O27 O28 O47 O4Ö
i en bossen op natte ïeer voedselrijke bodem.
Angelica archangelic»
Angelica aylvestrie
Callitriche atagnalie
Caltna palustris suhgp
Calyategia Bepium
005
006
018
146
01)
0201 cardamine araara
0202 Cardamine flexuoaa
0204 cardaaine impatiens
0302 chaerophyllum bulbosum
1073 Elyrau« eaninus
0660 ImpitisiiB noli-tangere
0665 Iri» pseudacoruB
0930 Phalacia arundinacea
OÏ5S PM tr.ivi.liB
1056 Ranunculus repen»
1097 Rums* conglomccatua
1169 5*n*cio p-ludoBu«
1Ï4S Sfcachy» p»lu«tciB
1321 Urtica diaica
1393 Valanana of Ficinal. i.»
V Socjrteng roepen
2 R28 023
2 R27 R2S H47 H4S O27 O2S
2 O28 Wlë
2 R28 028
2 P48 R27 R28 bH2S H47 H49 bR48 O28
O48
2 G27 027 028
2 027 028
2 P4Omu O28
2 R2B 026
2 028 046
2 O27 O28
2 027 028 V17 V1B
2 R28 028
2 C28 bC28 C4B bC48 O2S O48
2 G27 G28 G47 G4S O27 O28 Q47 O49
2 G2B 028
2 R28 028
2 P48 RÎB 023
2 R49 R6B O28 O48 O68
2 R27 R28 R47 R48 O27 O28 O47 O48
041 - Soerten van nctuwelen an boason op vochtige voadaelarme
 EUra
b Q dem , o n d B r g r o e i n o or t e n
nr naam v Soor tangroepen
0146 Blechnum Qpicant
0362 Cötatocapnoe claviculata
0356 OornuB «uecica
0426 Dryopteris ca r C hu a ia na
0419 Dryopteri» dilatata
0543 CaleopHia tetrahit
0590 Goodyera repene
0632 HolcuB mollU
0680 JuncuB ettuiuB
0746 Linnaaa borcalia
0749 Liet or a cordât a
0759 Lonicara pefitlymonum
0774 Lycopodium annotinum
0778 Lycopodium ««lago
0786 HalanthBffium bifolium
0832 Hölinia caerjlea
0423 OreopteriB linbottpenna
0424 Phegopteria connectilis
1022 Ptaridiurti aquilinum
1634 RubuB fcuticoBUB
1295 Ttientalie auropaea
1329 Viccinliun myrfeilluB
bodom, ondergroeieoorten
0024 Ajuga reptafie
0056 Anemone nemorosa
0119 nthyrium f ilix-fwnina
0173 CalamagroBtlB caneecena
0247 Care» pallescens
025^ Cârex remota
0227 Circaea filpitla
0349 Conv4llaria majalis
0426 DFyüptêria carthuaiana
0419 Dryopt«riB dilatata
0421 Dryoptena filix-mas
0468 Equjeêtum aylvaticum
2424 Equisetum R möötei
0534 Gagea lutu
0536 Gagea apathacea
D537 Gagea villoaa
0702 Galeobdolon luteum
0543 GalBopaiB tetrahit
0554 Galium »ylvat icum
0422 Cynmocarpium dryopteria
0598 Hedera helix
0624 Hieracium Babaudum
0632 HoleuB molli«
0661 Impatiens parviflora
0690 Juncu« ténu i a
0711 LathyruB linitoliufl
0759 Lonicera per Lclymenurn
2 04
2 02
2 04
2 02
2 O2
2 P4
06
2 04
2 G4
2 P2
2 04
2 04
2 04
2 04
2 G4
2 04
2 G2
2 04
2 04
2 R6
2 R4
O6
2 04
3 C4
3 G2
O41 O61
Û21 022 O27 O41 O42 O47
O22 O27 O41 O42 O47 O6.1 O62
P67 R47 R67 O41 O42 O47 O61 Û62
R47 021 027 041 Û47
O42 O47 O61 O62 O63
041
042 O61 O62
C22 £41 G42 R34 R44 O21 O41
042
O42
041 061
R47 P64 H67 O41 O42 O47 06! OË2
C61 O41 061
G41 C61 041 061
V Soortangroep«n
2 04
2 04
2 R2
2 R4
2 G2
2 02
2 04
2 O4
2 04
2 04
2 G2
2 02
2 04
2 02
2 O4
2 O4
2 04
2 O4
î P4
O6
2 04
2 04
2 04
2 04
2 G4
2 04
2 G4
2 G4
2 04
O43 047
R27 O22 Q27 O42 O47
R64 O42 062 O63
G42 O42
O2 7 042 047
062
O42
O62
021 022 027 041 O42 O47
022 027 041 042 O47 Q61 062
043 047 063
042
O42
O43 047
O43 047
Q61 G67 O41 O42 O47 O61 O62
042
042
042 047 061 062 Q63
0769 Liiîula lu su ID ids a
0770 Luztîlâ piloaa
0771 LuEula aylvatica
0786 Haianthemum bifoliun
OS3Q Moehiringia trin«via
0833 Mon«*«« unifiera
0839 Hycelis muralia
0423 Qeeûpteria ILmboapgrms.
0424 Phugopterin connectili«
0954 Poa çhaiiii
Q956 Poa, nemora.ua
0964 Pôlygonatum multifîorum
096S Polygonaeum vertieillatusi
1033 P/cola minor
1034 Pyrola rotundifolia
1634 RUbuB fruticoBUB
1091 RubuB idaeu«
1151 Scilla non-scripca
1222 Solidago virgaurea
1302 Trlfolium médium
bodem, onder g roe i BOO r fce
0003 Acer 3 a anthropophorum
0006 Aconitum vulparia
0008 Actaea spicata
OOlO Adoxa moBchateUifla
0024 Ajuga reptana
0056 Anémone nevnöcoea
0058 Anemone ranuneulQida»
0080 Aquilegia vulgatia
0103 Arum maculât;«™
0934 A*plenium Bcolop»nd£ium
0125 Atropa balla-donna
0155 BCÖIÏIUB ramOBUB flufaap, benek
0163 BromuB r MW Bu S aubap. ramoe
0194 campanula poraieiColia
0199 Campanula trachelium
0222 Care« diqitata
0289 Cephalantfsêira damaaonium
0291 ce phal anther a ru bra
0421 DryopCerLB lilix-maa
045? Epipactia atrorutanB
1423 Epipactis mueileri
0491 Euphorbia amy^daloidouÛ528 Fragaria mo scha t a
0529 fragaria V«BCB
0702 Oalaobdolon luteum
0110 Galiun odocatum
0425 GynuioCarpium robfirti.anum
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
a
2
2
2
2
2
2
V
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
ani 2
us 2
2
2j
2
2
2
S
3
2
2
2
2
;
3
2
042
G22 G42 O42
042 043
042
042
G22 ail hl G42 C47hl H27 O22 O27 O42
04
04 042 061 062
04 043
04 043 062 063
04
P 4 mu O42 O47
04 042
04
04 042
04
O4 O47
04 043 047
04
O4 O47
G42 042
C42 042
067
R47 O42 O43 Û47
043 047
C22 O42
G42 042
042
042 047
C42 042
O42 O43 O62 O63
eau op vochtige voeöeêlacme basische
Soorten gcoe pe n
G43 O43
043
043 04 6
043 046
042 G43 G47nl O42 O43 O47
O42 O43 047
043 046
043
O43 O4é
P40fflu 043
043
043 046
043
043 046
043
043
043
043
043
043
O42 O43 O47 063
G43 043
043
043
043
G43 043 063
042 043 047
O43 047
043
0598 Heder a heli*
0605 HoUeboruB viridis
0645 Hyper i c urn h i r» u t urn
0648 Hypericum rnontamin
0826 Hilium aCfuaum
OB4fi Hyototla Bylvatica
0861 N4ottia niduB-avia
0887 Orchis mBBCUl«
0888 Orchia militaria
0891 OrchiB purpurea
0899 Qro&anch* hederaa
0920 PariB guBdrifolia
0951 Platanthöfi chlorantha
0964 Polyganatun multitiofum
0979 Palyatichum aculaatutn
2007 Polyaticbum wtiCarum
1011 Potent i. 11» nterilia
1014 Primula «latioc
1015 Primula veria
Î052 Ranunculua polyanthsmoe
1091 Ruhu» idaeiiB
1138 Sanicula europaea
1386 Viola raich*fibachiana
O4Ë - Soorten van atruwalen en
baBiacha bodem, ondefgroeiB
nr naan»
U 00 8 Actafta »picata
0010 ftdoxa moeîhùtellina
0033 Allium aeorodoptasum
005$ An.rmc.no ranunculoides
0103 Arum maculatutn
Û361 Côrydalia cava
0365 corydalia BOlida
0548 Cruciata laavip«a
1073 Zlyimia caninua
0750 Liotera ovata
0896 Ornithogalum umbellat.um
0935 Phyteuma apicatum subsp. nigru
1011 Potantilia ateriliB
1014 Primula elatior
1015 Primula veris
043 RanunculuB auricomua
092 RubuB aaxatilia
187 öenecic. nemôrenoi o ( uubop fuc
384 Viola odorata
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
bo
OD
V
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
042
042
04.
04:
O4
04
O4
Q4
04
O4
04
04
O4
04
G4
G4
G4
O4
04
G4
04
04
04
O4
G2
04
O4
G2
O4
R4
04
04
O4
oeer
rtan
SO*
043 047
046
043
046
0*3
O43 O62 O63
043
043
043
O43
043 Q47
046
043 046
046 043 046
046
O2 7 O43 O46
O42 O43 O47
t
O43 Û62 063
op vochtig« macig voedaelrijke
artangroepen
O43 O46
043 046
C4Ë 046
O43 O46
O43 O46
R4
O4
04
M
04
02
04
O4
G4
O4
0'
G4
04
02
04
04
04
O46
046
046
046
046
hl 046
046
046
O43 O46
G46 043 046
046
027 043 O46
O47 - Soorten Vin struwelen en boaaan op vochtige matig voedselrijke
V Soort engraapen
0014
0024
1648
002»
1546
0033
0034
1620
DOS 6
0102
0119
0173
0192
1611
02S8
0262
0303
0450
0305
0329
0335
0397
0413
0414
0426
0419
0421
1607
0454
0460
1658
0490
0515
0538
0702
0540
0543
AgrinoniB procera
Ajuga reptana
Alctianilla molüa
Mliaria petiolata
Alliua paradoxum
Alliun ochoenopraaum
Allium urvinunk
Anemone apennina
Anwnon« nomoroBa
Arum italicum
Athyrium filix-femina
CalamagroatiB canescena
Campanula, latifolia
carex divula*
Carex remota
Cats« âpicata
ChaerophyUum tamulum
Chamerion anguatifolium
Chclidonium majua
Circaca lutet Lanâ
Clraiun. paluotre
D*achaflipBia cespitoaa
Doronicum pardalianches
Ooronicum plantagineum
Dryopt*»-l*p Cirthusiana
Dryopteria dilatata
DcyopteciB filix-maa
Dryopteria pa*udo(UB
Epilabium mentanum
Epipactia twiiebctifle
Eranthie hywnalia
Eupatötium cannabinum
Feetuca gigantea
Calanthua nivalia
GalcobfJelön luteum
GalBopaia bifid«
Galeopeio tetrahit
0110 Calium odoraturn
Q572 Geranium phaeum
0576 Geranium robeftianum
0579 Geum urbamua
05SJ GlechOma hederacea
0598 Hadera helix
0631 Holeua lanatua
0632 Hcdcua nolli
0639 Humulua lupu
0680 JuncuH e f f u a
0704 Lamium njBCül
1625 Leucojum
0759 Lonicera pee clyjnemim
0782 Lyaimacnia nunmularia
0784 Lyaimachia vulgaria
0835 Montia Eontana öubnp. chi
0839 KyeeliB rauralia
0853 Myrrhia odorata
0856 Hareiavufl paeudonafcivaui
0895 Ornithogal'jm nutana
0918 Pariâtaria officinalia
0936 Phyteuma apicatum aubap.
0956 Poa nfcmoral iB
0964 frolygonatum multiflQrum
047
C43 G47hl O42 O43 O47
O47
048 067
O2 7 O42 O47
O47
04Ë 067
R 6 7 O47 O67
P67 047 067
047
C47 O2 7 O47
G47 O27 O47
021 022 027 O41 O42 O47
022 O27 O41 O42 O47 O61 O62
043 047 O63
043 047
R47 O37 O47
P67 H47 R67 O41 042 O47 O61 O62
O47
067
067
Q48 C67 GEB O47 O48 O67 O6B
O43 O47
G28 G47 G48 bC47 bG4B O27 O47
Gfil G67 041 O42 O47 O61 O62
O47
R47 021 027 O41 O47
R47 047
O42 O47 O61 O62 O&3
G47 027 047
G27hl G42 C47H1 R27 O22 O27 O43C2
04
047
P40mu O42 O47
047
G47 047
G4 hl O47
P40mu O47
1874 Pelygonum polyatachyum
1016 Priinula vulgaria
1056 Ranunculus repen B
1089 RUbUB CBBBiUB
1634 Rubua fruticoauB
1091 Rubua idaeua
1103 Runwx aanguineuo
1151 Scilla non-Bcripea
iCii sciiiâ ai«h«i
1170 Screphularia nodosa
0807 Silane dioica
1289 ToriUa jsponic«
1314 Tulipa aylvaatria
1354 Veronica montana
1373 Vicia Bspium
1377 Vinca minor
bodem, ondergroeiaoort
0011 aegopodium podagtaria
0086 Arctium pubena
0303 Chaarophylluin temulum
1679 Claytonia aibifica
0377 Cucubalua baccifer
0382 CuBcuta lupulii'orraia
0390 Dactyl ia g lome r at a
1858 Eranthi» hyemalia
1691 Fumaria caproolata
0546 Galium aparine
0582 Glachoni* hederacea
0607 Heracleum aphondyliutn "
1862 Impatient! glandulifera
0700 Lamium album
0708 Lapaana communia
056 Rinunculufl répSna
101 Rumex obtuaifoliua
217 Smyrnium olunatrum
321 Urtica dieic*
333 Valeriana officinalio
O61 - Soorten van atruwelen
ondergroeiaoorten
n r naam
OÛ19 Agcoatia cupilUrla
2 047
2 O42 O47
2 043 G63 R47 O27 O47 Q63 O67
2 R44 R47 R64 R67 O41 O42 O47 O61 Ü62
O67
2 R47 042 043 O47
2 047
2 042 047
2 047
2 047
2 047 047
2 047 048
2 O47
2 O27 O47
2 047 067
2 047
2 G47 047
2 O47
2 R47 047
2 047
V soortengroepen
2 R4B 048
2 O47 O48 Û67
2 G48hl R48 048
2 R48 048 OË8
048
2 047 048 067
2 O48
2 048
2 R48 O48
2 048 048
3 O47 O48
2 O48
2 R4B 048 068
2 G47 G48 G67 G6B O47 O4B O67 O6B
2 R48 048
2 G48hl R48 048
2 R28 R4S 048
2 R48 048
2 P48 048
2 028 bG28 C48 bG4B O28 O48
2 048
2 R4B 048
2 048
2 R48 R68 028 O48 O68
2 R27 R28 R47 R48 O27 O28 O47 O4B
en boaaen op droge voedselarme zure bodem,
V Soar tang r nepen
2 042 G47 G62 G67 Q61 O62
01B6 Calluna vulgsria
02 SI carex pil ui i fera
0362 Ceratocapn^B claviculat*
0419 öryoptai-Le di latata
044? Bopatrun nigrufi)
OS43 CalaopeiB tetrahit
0632 HolcuB mollis
0759 Lonicera periclymenuni
0775 Lycopodtum olavatuili
Q7Bfi Maianttiemum bifoUum
0&04 Kelampyrum pratan«a
1032 Ptaridium aguilinuiD
1634 Rubua fïuticosus
1329 Vaccinium myrtillufl
O62 - Soorten van atruwelen m
b od em , ondurgroeiBoorten
nr rtSBffi
1545 AgroHtia vinealio
0251 careït pilulifafï
0349 Convallacia maja l i s
0406 Digitalis purpurna
0419 üryopterin dilatata
1403 GaleopBis pubeecèns
0588 Cnaphalium HyLvatiCum
0632 HolcuB m o l l i s
Oeso Hypericum pulchrun
0759 LonicPfa periclymenum
0786 Haianfchataum b i f o l i u m
Q834 Honotrop« hypopitya
0978 Polypodium vulgäre
1634 Ruttua fruticoau*
1273 Teuer ium »corodonia
1953 ThaliCtriun rninuo
135$ Veronica of f ic inal ia
Ofi3 - Soorten van struwelen «n
baden j finder groeiaaort on
nr naam
0167 Bryoni* eratica IBubap. dioic«
0174 Calamagroatis epigojog
0338 Claytonia perfoliaba
CA 061 061
G4 GEI 0«! 062
O2 Q22 O27 041 O42 O47 O61 O5?
G4 GEI 061
P4 P67 Ü47 P67 O41 O42 O47 O61
G47 G61 G67 O41 O42 O47 ûfil O62
041 042 047 061 063 O63
C61 O61
041 O42 O61 062
061
R64 041 061
G41 G61 O41 odi
C21 G41 G61 O41 O61
b aan op droge voadnelarm« zwak
Soort «nqroap«n
C42 G47 G62 G67 O61 O62
G61 G62 062
R44 R64 042 O62 063
G41 G61 061 O62
042 O62
O42 O&2
O21 O23 O27 O4l O42 O47 O61 O6J
P62 062
G&2 567 062
G62 G67 062
G47 G61 G67 O41 O42 O47 O61 O62
C62 O63
041 042 047 061 062 063
062 O63
062 063
G62 O62 O63
Û62 O62
G62 Q63 Ofi2 Ofi3
G62 G63 o£2 O63
O42 O43 O62 O63
>oB0an op droge voedsel arme bas i a
063
R44 R£4 O42 O62 063
062
zure
O62
ctje
03B5 CyjioglQHBvim o f t i c i n*l
0421 PCyopterie filix-m»»
0529 Fragaria VBBCB
0663 Inula conyzae
0752 Llthoap*rinum officlna
0759 Loiïicara per ielymanufn
QB34 Konatropa hypopityB
0965 Polygonatum odoratum
0970 Polygonum COnvolvuluB
0971 Polygonun dumatoruai
1415 PQiypodimn inta-rjactun
0978 Polypodiuin vulgäre
1083 ROM piBJplnallifolia
1089 Rubua cseeluB
1218 Solanum dulcamara
13B2 Viola hirr.a
ondergroaiBoorten
nr naam
1315 Afabi» glabra
0303 Chaerophylluni temulum
Q305 Chalidonium majue
0460 E pi pact 15 h« 1 labor i ne
0543 GaleopaiB tetrahit
0576 Geranium robsrtianum
0579 Goura urbanum
05 B2 Clechoma h«der*Cea
1500 Poa anguafcifolia
0970 Polygonua convolvulus
0971 Polygonum dumetotum
1634 RuCua frutiCOBUB
1239 TöriliB japonic«
06$ - Soorten van at ruwe
ondargrroi Bootten
n r naam
0086 Arctium pubena
0582 Glechoma hederacej
hout i g« gewassen
nr naai.
2
2
2
2
e 2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
V
3
2
2
2
2
m 2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
len en baan
v
2
a
2
2
V
5
6
P63ro 063
D42 O4 O47 O63
G43 O4 OS 3
G43 O6
041 04 047 OÉ], 062 O63
O42 O4 O62 OE3
O62 06
P46 P4 P67 063 067
O63 oft'
062 06
C62 O6J O63
G62 C63 Q63
G43 G6.1 R47 O27 O47 O63 O67
063
P62 P67 O62 O63
C62 C63 O62 063
G62 G63 062 063
G63 063
O42 O43 O62 O6.1
SaortetigrOêpen
O47 O48 O67
G47hl G67 O67
067
047 048 067
H47 ft67 047 O67
047 Q67
O67
047 O67
P60mu G63 G67 O67
063 067
G43 G63 R47 O27 O47 O63 Ofi7
O67
047 067
P67 067
«n op dtrage zeer voadnelri jlcs bodem.
So or t eng roepen
R4B O4B O6B
H4B R68 02S O4B Q66
Soort eng roepen
H21 H2Z H27
H21 H22 H41 H42 K43 H61 H&2 H6_1
0849 HyriCft gale
0530 RhamnuB frangula
»22 - Soorten van ottu
bodem, heutige g*
nr naam
0036 AliïuÉ glutinosa
0037 Ainu« Inç-na
1965 Aronia x prunifol ia
0139 Mtula pubescenB
186 Hyriea caroltnien-i*
084 Myrica gala
101 Prunyo pidus
053 Rbamnua frangula
111 sali» "ïn«tfîa
112 Sali« pentandra
J22 Sûrbua aucuparia
H22pi - SoortftA van pioni
hou t ige gawaffflBrt
1124 Salix repen»
H23pi - Soorten van pion
hout ige gewassen
1124 Salix r«p*nß
heutige gewannen
n r naam
OQ3 AlnuB Incana
101 Prunue padua
07Q Piti*S niCrurn
071 RibM rubrum
119 Salix cinerea
123 Salix purpucea
227 Sorbua aucuparia
367 Vibucrtum OpuluB
houtige ge«* une n
ne naam
0531 Fraxinu« excelnior
1071 Rib« rubjrum
1116 Salix alba
1120 Sal lx daaycladoB
1121 Salix fragil ie
1125 Sail» tri*ndra
1126 Salix viaiinaliH
4 H21 H22
S H21 H22 H41 H42
5 H21 H22
•1*1*11 «n boaaan op natte voedaelarme zwak surejannen
V Soortengroepen
6 H2 H27 H42 H47
5 H! H22 H27
4 H2
4 H2 »22
5 H2 1127 H42 H47
5 H2 H22 H41 H42
5 H2 H22
S H2 H27
5 BS
amtruwelan op natte voedselarme zwak zure bodmi,
V SOOL-tGiigttllap*.!-,
V Soortengtoepen
4 H22pi H23pi H4J H43 H62 H63
V Soortengrcepen
H22 H2 H42 H47
H27 H2 H47 H48
H22 H2 H42 H47
H27
H27 H2 H47
H22 H2
H2? H4
H27 H2 H47 H4S
M27 H4
soort«ngtro«p«n
H2 H28 H47 H48
H2 H2B H 47
H2 H4B
H3
H2
H23 H4S
H27 H2B H47 H4B
bodem, häutige gewaesen
1852 Amelanchier lamarckii
Ql40 Betul*. pindula
658 Hex aquifollum
020 Prunua Barotina
037 QuercuB robur
105 Rhododendron ponticum
227 Sorbua aucuparia
V Soortengröepen
5 H41 H61
5 H41 H42
5 H4l H42 H61 H62
6 H41 H42 H43 H47
5 U21 H22 H41 H42
4 H41 H42 H47
5 1122 H27 »41 H42
Hui HÉ2 H63
H47 H61 H62
H41na - Soortan van naaldboa
hout ige gewa»en
ien op vochtig« voedselarme zure bodem.
H42 - Soorten van atruuelen en boaaen op vochtige
bodem, heutige gewaasen
0002 Acer paeudoplatanua
0036 AlnuB glutrnoaa
0140 Betula pendula
0139 Betula pubBBCBJlB
0370 Carpinua batuluB
0273 Caatanea sativa
0355 cornufl panguinea
0366 Corylua avellana
0370 CrataeguH laevigata
0369 Crataogua monogyna
0513 FaguB Bylvatica
06S8 Ua* «qutfoliuro
0824 MespiliiB germanLca
0963 PopuluH tremuLa
1018 Prunua avium
1019 Prunua padua
1020 PrunuB Berotina
1021 Prunus Bpinoaa
1036 QuercuB petraea
1037 QufercuB CDbur
1876 QuarcuB rühr«
0530 RhaauiuB Irangula
21O5 Rhododendron ponticum
1643 ROBB canina
1124 Salix reperim
1227 Socbu« aucuparia
6 H42 H47 H48 H62 H63 H67
6 H2 B2
6 ii-i H4
6 H2 H2
6 H4 H4
6 H4 H4
5 H4 H4
5 H4 U4
5 H4 ri4
5 H4 H4
6 M4 H4
5 H4 H4
6 H4 H4
6 H4 H4
5 H42 H4
5 H22 B2
5 H41 H4
5 H42 H4
6 »42 HE
6 H41 H4
H42 H47
H43 H 61 H62 HË3
H41 H42 H43 H61 H62 H63
H47
M61 HÉ2
H47
H47
H47 H62 H63 H67
H43 H47 Hol »62
H62 H63
H47
»42 H47
H61 H62
H47
H43 H47 M61 H62 HË3
6 H41 H42 H47 H61 H62
5 H21 H22 H41 H42
4 H41 H42 H47
S H42 H43 »62 H63
4 H22pi H23pi H42 H43 H62 H63
5 H42 H47 H62 H67
5 H22 H27 H41 H42 !I47 H61 H62
Soorten van atruv
bodem, häutige ge<
0037 Ainu« incana
0140 Bctula pendula
0139 Betula pubescem
Soortengroepen
H22 H27 H42 H43 H47 H62
H41 H42 H43 H61 H62 H63
H21 H22 »41 »42 H43 H61 H62 HE3
0270 CarpimiB bet u lus
1422 Cornu« m«
0355 Cornus aangulnea
0366 cory lue ave liana
0369 CrataeguB monogyna
0992 Daphne mezereum
0489 Bvonymm europaeuB
0513 Fagua aylvatica
0760 Lonic»ri xyloatttum
0824 MeBpiluB geffflanica
IDiB Pirunua aviun
1021 Prunus apinosa
1037 CuercuB robur
1064 Rhùjwlufl cathnrtiüUB
1072 Ribe« uva-criapa
1060 Rö«a atvennio
1643 ROB* t an i na
1124 Salix »pan«
1286 Tills platypnylloB
bodem, houtiqe gewasaeii
0629 tüppophaa rfiamnoidea
bâBiachs bodom, heutige g
nr naam
1422 Cornus man
1072 Ribea uva-criopa
lOBO Rosa »evenals
bodem, hautige gewaaeen
ne naam
0001 Keer campcati*«
0002 ftter paeudoplananuB
0036 Alnun glutinös»
0037 ftlivja incan*
0273 Caatanea activa
0355 Camus sanguinea
0366 Corylua avellana
0370 Crataegua lAavlgata
0369 Crataegus monogyna
0513 FaguB aylvatica
09BO Populu« ülba
0982 PopuluB nigra
0933 Populus trmnula
1018 Prunua »viuffl
1041 Prunua carasifera
1019 frunuB padu*
021 Prunua apinona
035 Pyruu Communia
037 Que re u B robur
676 Quetcua rubra
105 Rhododendron ponticum
G
S
5
5
S
4
B
6
4
B
S
s
!
4
4
s
4
•6
V
S
ewab
V
5
4
4
V
6
6
t
6
«
ft
'5
5
9
a
£
6
K
A
a
G
S
9
s
9
«
6
6
4
H42 H43 H47
H4-3 H46
R42 H43 H47
H42 H43 H47
H42 H43 H47 Hfi2 H63 H67
H43
H43 H63
H41 H42 H43 H47 H61 H62
H43
H42 Ü43
H42 H43 H47
1142 H43 H47
H43 H63
K43 H46
H43 1)46
H42 H43 H62 H63
H43 H47
B43 H47
Soort e n g r o * pe n
H43pi. H63pi
en
Soort eng roepen
R43 H46
U43 H46
H43 H4$
S a o r t e n gr o e pe ^
H47 H67
[142 H47 H4S H62 1163 H67
H22 H27 H42 M47
H22 H27 H42 H43 H47 H62
Ü42 H43 H47
»43 H47 H61 H62
H42 H43 H47
H42 H43 H47
H42 H47
H42 H43 H47 H62 H63 H67
H41 »42 H43 H47 H61 HË2
t)27 H2S H47 K48
H47
H47 HË3 H67
K47 H4B H63 H67
H42 H47 H62 H63
H42 H4J H47
H47
H22 H27 H42 H47
H42 H43 H47
H47
H41 H42 H43 H47 H61 H62 H63
H41 H42 H47 EÏÜJ H62
H41 H42 H47
10 Rib*»
07 Ribaa
11 Salix
12 salix
12 Salix
13 Sambu
22 sorbu
10 Sympli
26 TÜRUB
28 Tilia
20 Tilia
32 Ulmu»
alpinum
rubruffi
capraa
purpurea
viminalia
CUB raceme B a
f aucuparia
oriearpoa situs
baccata
cordata
platyphylloB
glabra
minor1
36 Viburnum opulua
bodem, hogtige gewaaaen
rsr naam
0002 Acer
098 Popul
111 Sali*
112 Sali«
112 Sali«
113 Sambu
310 Symph
189 UlmUB
132 UllRUB
u« n i g! J
alba
triandra
viminalia
eu« nigra
oricarpoa albtja
glabca
4 H47
4 H27
5 H47
5 H27
5 H27
5 H42
5 H22
4 ti47
5 H4
6 M4
6 H4
6 H4
6 H4
5 H2
V SOÖ
6 U2~
6 H47
e H2B
S H23
5 H27
5 H4B
d H47
6 H47
6 H47
H2
H4
H2
H4
H2
H4
U
H4
M
H4
H4
H4
te
H2
H4
H4
H4
H2
H6
H47
H47 H4S
H63 Hb7
H41 H42 H47 H61 H62
47
H67
groapan
H47 H48
H63 H67
)
H47 H48
H4B H67
H48
H61 - Soorten van atruw
hout ig« gewassen
nr naam
014
013
11
05
10
10
12
Batula pAndula
Bafcula pubBBcena
Cytiau
Fagua
Queïcu
Quercu
* Bcopariua
aylvaüica
aerot i na
• cub r«
iucuparia
V S00,
S H41
G H41
6 H21
6 H42
4 H61
6 H41
S H41
6 H41
6 H41
S H22
P d
H61
H42
H22
H47
H62
H42
H42
H42
H42
H27
09*
H43
H41
H61
H43
H6Î
H43
H47
H41
wn
isel
Hfcl M62
H42 H43
H62
H47 R61
H47 H61
H61 H62
H42 H47
H63
H61 nf.2 HEI
H62
HË2 H63
H61 H62
irivge voedselarmi
Soortengroepen
;ure bodotn, hout ig«
0691 Juniiwrua communii
0943 PinuB »ylvB»tri»
Soorten van uttuwelen t
bodem, heutige geuaaaen
nr naam
0002 Acer paaudoplat&i
0037 Alnuo incana
0140 BBtula p*ndula
0139 Batula pubeecena
0373 Caitanea aativa
boaa*n op droge voadaelarme zwak
H42 H47 !14B H62 H63 H67
H22 U27 H42 H43 H47 H62
H41 H42 H43 H61 H62 H63
H21 H22 H41 H42 H43 H61 H62 H63
H42 H47 H61 H62
0369 CrtCUgu» monogyna
1140 Cytiaua acoptf J.UB
0513 Fagu» aylvatica
2101 Mahonia acu i folium
0961 Populua canepcenB
0983 Populua tramula
1020 Prunus ncotina
1037 QUBECUB robur
1876 Quarcua çubra
1877 Robinia paeudoacacia
1643 FO»* canina
1124 Sal Lx rapen«
1134 Sambucu« racemoa»
1227 sorbue aucuparia
1319 UI ex europaeug
H62na - Soorten van nuldboBae
houtiga gewassen
0691 Juni per u B ccBRtuniB
bodam, heutige gewassen
nr naasi
0002 Acet paaudopletanua
0136 Berberia vulgaris
0140 Betüla. pandula
0139 Batula pubeacana
0369 CrataeguB moiiogyna
0489 Evonyasy* «uropaaun
0736 Liguatrum vulgäre
0980 Populua alba
0981 Populua caneocens
0962 Populua nigra
0983 Populua tranrula
1037 Quavcua robu r
1B77 Robinia pseudoacacia
1643 Po»» canina
1679 ROB» ffiùjaliB
1645 ROOS rubiginpfla
1085 ROB« rugoBd
1644 Roa« villooa
1124 Sali» rapena
2109 Viburnum lantana
H63pi - Soorten van pioniBrBfc.ru
heutige g^wdBBen
0629 Hippophae rhamnoidaa
H67 - Soorten van ftcuwélen e
heutige ga wa a sen
Sue î™' JSTTt
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4
6
4
C
6
S
6
6
6
6
5
4
S
s
4
op
V
S
V
6
S
fi
6
s
5
4
5
6
K
e
e6
5
6
s
4
5
4
5
4
welen
V
n base
V
6
6
H42 843 K47 H62 M63 HË7
H6.1 H62
H62
H62 H63 H6 7
H42 »47 H6 H63
H41 H42 H6 H62
H42 H62
H41 H42 H4 H47 H61 H62 H&3
H41 H42 H4 H61 H62
H62 H63 116
H42 H43 H6 H63
H22pi H2Jp H42 H43 H62 Hfi3
H42 H47 Hfi H67
H62
droga voedae larme zwak zur« böd^m,
Soortengroapan
»Ein« H62na
SOortangrowpen
H63
H42 H43 H47 H62 H63 H67
H43 H63
H63
H63
H47 H63 »67
H62 H&3 Ü67
Ü47 H 40 1163 HB7
H41 H42 H43 H47 H61 H62 H63
H43 1163
H62 H63 «67
H42 H43 H62 H&3
H63 1467
H63
H63 H67
H63
wu
op droge voedeelanne baaiflcn« bodem,
Soort, engroapan
H43pi H63pi
en op droge matig voedaelrijke bodem,
Soort a n g roa pe n
1147 «61
H42 H47 H4B H62 i!63 H67
03e?
09SO
0981
0982
1877
1879
1085
1134
1895
CC4ta*guB manogyna
Populu« ilb*
Populua canencenB
popuiufi nigra
Robinia paeudoacac:
ROU majaliB
H43 H47 H62 H63 l
H63 H67
3 H67
H48 H63 H67
Hfi3 H67
H£7
H67
H47 HF,2 Hf,7
H4B H67
Soorten van otruwelen «n bO»en op droge zeer vaedHlrijka boden,
hûutiga gewaaeen
1133 SainbucuB nigra
S çio f t en §
H48 H68
- Soorten van naoldboBaen op vochtig« bodem, hautige gewaseen
naam V Soortongroppan
V Soortengroepen
1161 Scirpuu lacußtrm ssnp. taberna
1Î55 Scirpufl lacuetriB Bubap. Lacuo
1156 ScirpUB maritimuü l
1544 hgroBtia canina
0239 Care« laaiocarpa
Ü260 Csrex c<JBtiata
043E ElaochariB 'raulticaqlia
0476 Zriophorum anguatifalium
2343 JunciiB bUlbOBUfe
G21 G22 Vil V12
021 G22 Vil
P21 P22 Vil V12
l vetlandingsvegetatie» in voadBelarm zwak zuur water
v soortengroepen
1544 AgroBtia canina
0221 Cârex diandra
0239 Carax XapiOC«Epa
0436 HeochatiB multicaulis
G21 G22 O21 O22 Vil V12
G2J VJ3
Vil V12
GZ1 G22 G27Ü1 Vil V12 V17
2343 Juncvia oulbOBua
0821 Hanyanthefl crifoXiata
0346 Potfsntilla paluatrio
1362 varonlca icutallata
V1B
P21 P22 Vil
V12 V17
C22 V12 V17
C22 G27 V12
tia* in matig
SOQftaiigroepe:
V17 VIS
1215 BMUlB. erecta
0173 Calla paluBtriB
0211 Care* aeuta
0214 Carax aquatilie
0237 CarftX elata
0249 Care* pimicul&ta
0254 Car« p«*udocyperua
0259 Car«« riparia
0260 Car** roBtrata
0326 Cicuta viroaa
0337 Cladiuffl roarlscuB
O780 Lycopua «uropaeuB
0868 ocnantne aquatica
0929 Paucedanum p*lustr«
Q346 Pûtantilla pnluBtri»
1091 RanuncyluH lingua
1074 Rarippa amphibia
1099 RUJMX hydcolapathum
1218 Solinum dulcamara
1231 Sparganium wWEBua
1535 Spa rginiuin erectum aubep. neql
1317 Typha anguBtifolia
nr na.im
0007 Acorul calamus
0027 ftliama lançeclatUffi
0033 Alluma planfcttgo-aquatica
1215 Berula erect*
0171 ButomuB umbellatue
02 $9 Caïex riparia
0437 Eleocharis paluBtrta subap. pa
0586 Giycecia notata ctibap. notata
0665 Iria pscudacorua
0?33 Phraqmitea auai-.ral in
1074 Rorippa amphibia
1099 Rumox hydcolapathum
1162 scirpufl ttiquBtev
1216 Sium latifolium
1533 Spafqaiiium ecectum aubap, arec
1535 Sparganium «rectum «ubsp. negl
1317 Typha anguBtifolia
1318 fypha latifûli»
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2
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3
C27 C28 V17 Vie
VI
R2
G2
R2
O2
02
R2
es
VI
ta
VI
03
G2
03
G2
HA
R2
VI
Wl
R2
bv
G2
VI
M
VI
H2
R2
027 V17
V17
027 V17
VI 7
V17
R28 V17 Vlfl
vn
bC27 VI 7
V17
028 V17 VIS
C27K1 V17
R27 027 V17
hl V17
R2B V17
V17
ï V17
R2H bR28 R47 H4S bR48
B
V12 V17
V17 V1B
via
V17 VIS
027 063 VI 7
M17
vi7 via
R27 P2B V17 V18
So
VJ
VI
02
Vl
Ki
62
y]
02
K2
bv
R3
VI
=rt.„9™,»„
B
7 VIS
7 VIS
7 C2S V17 Via
7 R28 V17 VIS
2 G23 027 C2S bG27 bG28
B
8 G28 b028 V18
7 O2S V17 VIS
7 R28 bR2S R47 R48 bR43
18
9 V17 VIS
7 V18
7 VIS W17 H1S
vi3 vi7
V17 VIS
R2B bR28 zR20 VIE! bVIS
V18
R27 V17 V1B
V17 VIS
vu vie
R27 R28 V17 V18
R28 VIS
L - Soorten van v«rlaridingBvegetatia* in reer
0018 Agraatii »toloftifara
0274 CBtabfaia aqu at i c a
0585 Clycena maxima
V Soort eng roi? pen
2 G27 C2fi bG2T bG
Vlfloa
2 U28 Vlo«
2 G2S R28 viaaa
2 R2S VÏSaa
G47 G4B bC47 bC4S
Soortengroepen
HOB Ruppia clrrhoo»
1107 Ruppia maritime
1398 Zostera manna
bWlB
bwlfl
EWiO
zWJÖ
0300 Caratophyllum aubmersur
0630 Hippuri» vulgaria
0990 PotsmuQatön pectinatun
0999 PDtamoqeton parfoliatui
1044 RanuiiculuB baudotii
1108 Ruppia clrrhQ«
1107 Ruppia maritim»
bwia xMlO
bWlB zHlO
ÖH19
W10 bWlB
I
0668 lüoataa «chinoffpora
0866 Nymphaea alba
1000 potamcgeton polygonitoliua
1228 Sparganium anguBtifoliurt
1230 Sparg&nium natanH
1325 Utriculüia auBtralia
2 W12
2 W13 H17 H18
2 H1Z
2 W12 w!7dv
2 »12
2 W12 «17
2 W12 W17
2 W12
2 H1Z
0077 Rpium inundatui
0183 callitricne p&.
0430 EChinodoruB r«;
0644 Hypericum éludes
0754 Lobali» dcrtmanna
0764 Ludwig!« paluBtru
0925 Lythvum portula
0850 Hyriophylium »Itarnif lor um
1154 Scirpua fluitsn«
nr naam
0753 LittOEBlla unifiera
OSSO Hyriophyllum »Itarnif löïum
0988 Potamogeton coloratun
H17 - soorten van uatervecetati«B
0026 Alita« gramincum
0171 Butomus umbellatuo
0441 Elodea canadeneiB
0442 ElQdea nuttallii
0991 Gröenlandla dans*
O64O Hydrocharia moreua-ranae
0723 Lemna minor
0724 Lerana triaule»
O765 LuronlUlD natanB
0851 Hyciophyllu» apicatum
OBS4 naja« m*rina
0865 Nuphar lutea
0867 Nymphoid« peltata
0868 Oenanthe aquatic«
0985 Potaraagston icutifoliuo
09 8 6 Potaroagetan alpXnua
0989 Potamogeton conpreBaun
0994 Pctuog*ton lucona
0995 Potaiaogatan natans
0997 Potamogeton obtu.if oli_u»
1001 Potamoqeton prftelonguH
1003 Potamcgeton trichoiden
1632 Patoinogeton x dacipiflns
1619 Potamogston x flUiCaflf
1004 Potanrageton K riiii
0859 Rorippa nicraphylla
860 Porippa üiBturtium-aquat icum
114 sagittaria «agittLlOlla
131 Salvini* natana
154 SciïpuB fluitana
230 Sparganium natana
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W12dv «17dv
P22 H12dv
Hlïdv
H12dv
P22 wiZdv
Hl 2 d v H13
M12dv
H12dv Hl?
M12dv H13
H12dv WU
W13
matig voedaeirijk watar
Soortengroepen
HI? wie
vi7 vie HIV wie
Hl 7
W17 WlB
H17
W17
H17 WIE
«17 WlÖ
Hl 7
H17 H1B
VI 7
H17 WIR
Hl? H18
Wl7 V17
H17
H17
W17
W17 WlB
H17 HIS
H17
W17
»17
W17
•17
Hi7
«17 wie
H17
P27 wi7 wie
P27 H17 HIS
V17 V1B H17 H18
W17
H12dv H17
V17 Hl?
W12 W17
Hl 7
B12 H17
valland water
nr naam
0180 callitriche hamulata
0630 Hippuri« vulgatria
1000 Potamogaton polygon i foliuB
1041 Ranunculus aquatilia
1050 RanunculuB hederaceua
H18 - Soort«" van watarvegetatiee
nr naam
0026 Aliama gvaminaum
0182 callitriche obtusangul«
0300 Caratophyllum nu tarnet num
0723 Lemtifl minor
0724 Laoina fceiaulea
0851 HyriöphyllUIB Bpicat"™
DB65 Nuphar lutea
0666 Nymphaea alba
0067 Ny<nphoid«i» paltata
0967 Polygonum amphibium
098 pota»og*tcn becchtoldii
099 Potamcigaton lucens
099 Potamogeton mucronatua
0995 Potamogeton nat ana
099 P0tafflög«on podoaua
100 Potamogeton püBilLUB
104 Ranunculua circlnatua
055 Rorippa mlccophylla
1350 Veronica catenata
Wiaaa - soorten van watervagetatiea
nr naart.
0299 CeratDphyilum damaraum
0722 Lr-mna gibba
0998 PötM»q*ton pacttnatUB
X241 spirodela polyrhiza
1395 «olffia arrhiiä
V soortangcoepcn
2 H17dv
2 H17dv bWia
2 W12 M17dv
2 W13 H17dv
in zeer voedeelrijk water
v soortangroepen
2 W17 Wlfl
2 W17 W18
2 «17 H1B
2 wlfl
2 wia bwia
2 «17 H18
2 «17 Wlfl
2 H17 WIS
2 H17 HIS
2 W17 «18
2 G27 G2B G47 G48 H38 HIS
2 wn wis
2 WlB
2 HIS
2 «17 H18
2 Wlö
2 P27 P3B H17dv H18
in ztjer uoed9«lrijk polyeaproob wat
V Soort eng roepen
2 WlSsa
2 WlSaa
2 H l B e a bW18
2 HlBaa
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BIJLAGE 5.1: VOORBEELD VAN EEN ECOTOOPTYPEBEPALING MET
HET PROGRAMMA ECOTYP 4.0
Met het programma ECOTYP kunnen homogene vegetatie-opnamen worden toegedeeld
aan ecotooptypen. Deze bijlage bevat een voorbeeld van de wijze waarop ECOTYP de
toedeling doet, en de meest uitgebreide vorm van uitvoer die het programma daarbij kan
genereren. De letters verwijzen naar onderdelen van de uitvoer.
A Instelling van ECOTYP
ECOTYP kent verschillende opties waarmee het programma kan worden ingesteld. Dit
instellen geschiedt met het voorgeschakelde programma STETYP dat cle gebruiker in
staat stelt interaktief de gewenste instellingen op te geven.
Opgegeven worden onder meer:
de naam van het uitvoerbestand en de wijze van uitvoer (1 betekent de meest
uitgebreide vorm)
de naam van de invoerbestanden, hun type en aantal, de wijze van selektie van
opnamen uit de invoerbestanden {handmatig, steekproef binnen bepaald trajekt,
tevoren geselekteerde opnamen die in een KOL-bestand staan, of alle opnamen)
welke indeling van plantesoorten in ecologische gropen moet worden gebruikt
het minimale procentuele verschil om bij de afweging tussen twee klassen van
een kenmerk te kiezen voor één
de wijze waarop de abundantie van soorten meetelt (zie hiervoor hoofdstuk 5 en
bijlage 5.2)
het al dan niet laten meetellen van de IPI bij de ecotooptypebepaling (met name bij
de vegetatiestruktuurl
het bedekkingspercentage obligate brakke en zilte soorten, dat de grenswaarde
vormt om een opname bij de klasse brak in te delen.
Kopvariabelen
record Plaats waar de opname in het ".ECQ"-bestand is opgeslagen
proj projektnummer, waarmee de bron van de opname wordt aangegeven
km kilometerkoordinaten
opn opnamenummer
herh herhalingsnummer, waarmee wordt aangegeven of er ai eerder een opname
op die plaats is gemaakt
jaar jaar waarin de opname is gemaakt
ipi interprovinciale inventarisatie-éénheid
optech opnametechniek, waarmee wordt aangegeven welke abundantieschaal is
gebruikt
eas het totaal aantal soorten in de opname.
Achter 'grenswaarde obligaat brak/zilt' is niet een kopvariabele aangegeven maar de
omwerking van het in STETYP opgegeven percentage 'ondergrens obligaat brak/zilt
voor niet-zoete kenmerkkiassen', rekening houdend met de totaalbedekking van alle
soorten binnen de opname en de wijze van bedekkingsweging voor de bepaling van de
abiotische kenmerkkiassen (default: logaritmisch).
Gegevens oer olantesoort
plnr het plantnummer van de soort volgens het Botanisch Basisregister van het
CBS (1990), maar met enige eigen toevoegingen (enkele nummers waar-
mee kombinaties van door onderzoekers niet altijd uit elkaar gehouden
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plantesoorten worden aangegeven, bijvoorbeeld "Smalbladige Fonteinkrui-
den")
naam Wetenschappelijke naam van de piantesoort, volgens het Botanisch
Basisregister
Abkd abundantieklasse binnen de gebruikte abundantieschaal
bed% standaardabundantie-aanduiding, verkregen door de omzetting van de
abundantieklasse naar een bedekkingspromillage (zie bijlage 5.2); wordt
gebruikt bij de bepaling van de vegetatiestruktuur en de suffixaanduidin-
gen.
Weegwrd een opnieuw gewogen bedekkingspercentage, van belang voor de bepaling
van de abiotische kenmerkkiassen; de wijze van weging wordt opgegeven
in STETYP, de defaultwaarde is logaritmische weging.
vorm vorrnpara meter, waarmee wordt aangegeven wat de optimale hoogte van
de piantesoort is (1:mos, 2:kruid, 3:dwergstruweel, 4:lage struik, 5:hoge
struik, 6:boom); deze is afgeleid uit de Heukels-flora (Van der Meijden,
1990)
CML-sg Soortengroeponindeiing van de betreffende plantesoorten. Het betreft in dit
geval de experimentele indeling.
Matrices met gesommeerde bedekkingspromillages oer kenmerk oer Ikombinatie van l
kenmerkklasseln)
In zes matrices worden de gesommeerde indikaties per kenmerk per kenmerkklasse
weergegeven. De matrices VEGETATIESTRUKTUUR en SUFFICES worden gesommeerd
uit de kolom 'bed%' van de gegevens per piantesoort, de andere (abiotische) kenmer-
ken worden gesommeerd uit de kolom 'Weegwrd'.
Elke matrix is gesplitst in een sommatie van obligate en fakultatieve indikaties, met
uitzondering van SUFFICES, waarin alleen de obligate informatie staat. De toedeling van
een opname geschiedt in principe aan de hand van de gesommeerde fakultatieve
indikaties, maar in een beperkt aantal gevallen wordt ook gekeken naar de obligate
indeling.
De abiotische matrices zijn verdeeld in verscheidene kolommen. Afhankelijk van de
vegetatiestruktuur moet de informatie uit een bepaalde kolom worden gelezen om de
toedeling te kunnen volgen. De kolom 'KOMB' wordt gebruikt voor bossen en struwe-
len, en is samengesteld uit een gewogen optelling van de kolommen 'H' (bomen en
struiken) en 'O' (ondergroeisoorten) of 'O/K' (ondergroeisoorten en soorten van pionier-,
grasland- en ruigtevegetatiesK zoals in hoofdstuk 5 is besproken.
In het onderhavige voorbeeld wordt eerste bepaald dat we met een terrestrische
kruidvegetatie te maken hebben ( PGR > > VW en SB ), en daarbinnen met een
Grasland (G » P + R ). Van de abiotische matrices gebruiken we dus kolom 'K'. Het
betreft een zoete vegetatie ( 'zoet' > > 'brak + zilt', en obligaat 'niet zoet' = O ). De
vochttoestand is 'nat' ('water-nat' > 'vochtig-droog'), en de voedselrijkdom is 'matig
voedselrijk' ( 'mv-zv' > 'va-mv' en 'va-mv' > 'zv' ). Binnen natte matig voedselrijke
ecotopen wordt de zuurgraad niet bepaald. Er is geen enkele suffix in de kolom 'K' die
aan de grenswaarden voldoet.
Totaalbedekkino
Onder de matrices worden twee gesommeerde bedekkingen gegeven, namelijk
de totaalbedekking van de plantesoorten die in soortengroepen zijn ingedeeld, en de
totaalbedekking van oorten die niet in soortengroepen zijn ingedeeld.
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Toedeling
Na herhaling van de kopvariabelen van de opname volgt:
econr een getalrepresentatie van het ecotooptype, waaraan de opname is toege-
deeld; dit is om computertechnische redenen gemakkelijker dan het bewer-
ken van de kombinatie van letters en cijfers; ook met soortengroepen
wordt door het programma intern in de vorm van getallen gewerkt
afk de kode voor het ecotooptype(n) waaraan de opname is toegedeeld
naam de naam van tiet ecotooptype voluit.
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Programm ECOTYP: toedelen van vegetatie-opnamen aan ecotooptypen.
VELD88.UIT
(SBCHLT1VELDSS.ECO
naam ui tvoerbestand
wel/nier losse opnamen toedelen
MC of ECO-bestanden toedelen
gorteria of experimentele indeling
wel/niet een selektie<KOI.)Destand
uel/met IPI gebruiken bij eco-bepaling
eerste in te delen opname
laatste in te delen opname
stapgrootte (om de hoeveel opnamen)
minimumverschil voor eenduidige toed,
ondergrens obl.brak/zilt voor zout
wijze van weging bedekking
wijze van uitvoer
aantal invoerbestanden
Invoerfaestand 1
Record 70: proj 11 KM 208-512 opn 370 herh O jr 88 IPI 97! ot 2 zoe 55 eas 42 Grenswaarde obl, brak/zilt: S3
PLKR
260
1051
2539
1332
81«
18
66
187
1462
225
296
335
«37
«63
519
520
2376
582
58«
585
631
673
680
763
772
HAAH
Carex rostrata
Ranunculus lingua
Atrichum undulatum
Valerisna dloica
Nentha arvensis
Agrostis stolonifera
Anthoxanthum odoratum
caltha palustris var. palustris
Cardamine prat ens i s ssp. pratensis
Carex disticha
Cerastïum fontanum
Cirsium palustre
Eleocharis palustris ssp. palustrïs
Equisetum fluviatile
Festuca prat ens is
Féstuca rubra ssp. coomutata
Galium palustre
Clechoma hederacea
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Hot PUS lanatus
Juncus articulatus
Juncus effusus
lotus uliginqsus
Lychnis flos-cuculi
Ab ied weeg Vo
kd 0/00 wrd rm
2
2
4
2
2
5
5
5
2
6
2
2
2
3
2
4
3
3
3
5
7
2
2
2
1
3
1
30
3
3
85
85
85
Î
185
3
3
3
10
3
30
10
10
10
85
375
3
3
3
1
19
19
46
19
19
60
60
60
19
71
19
19
19
32
19
46
32
32
32
60
80
19
19
19
9
2
2
t
2
2
2
2
2
2
2
2
Z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ecologische groepen
üi
VI 7
P41
622
P47
627
G22
G27
627
G27hl
G«7
C27
022
627
G27
P63
G22
G47
628
128
627
P27
«27
027
627
622
P42
G27M
G27
628
627
027
628
648
647
623
V17
G2S
bPÓOst
627
G48
R28
V18sa
G28
627
«47
G27hl
P62
047
oG27
6«2
G47
bG40
027
027
647
0627
028
E67
V18sa
G47
028
021
vn
0,1
b628
647
648
047
G28
648
ZG20
668
G48
027
VI 2
G42
G«7
G62
bC27
G43
047
bC47
041
VI 7
041 042
G48 bG47 bC48 V18sa
667
DG28 V12 V17 V18
M>7 bG47 662 G63 067
048 067 068
bG48 027 047
047
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732
785
844
946
958
959
967
1000
10411056
1093
1099
1112
1216
1533
1265
1333
Lysimachia nunmularfa
Lysimachïa thyrsiftora
Myosotis palustris
Plantago lanceolate
Poa prat ens i s
Poa trfvUlis
Polygonum aophibiun
Potent 'Ha enserina
Ranunculus flannula
Ranunculus repens
RLmex acetosa
Rumex hydrolapathum
Sag Ina procumbens
Slum latifoliun
Sparoanium erectum ssp. «rectum
Taraxacum sect, vulgaria
Valeriana officinalrs
1
2
3
2
3
3
2
2
3
5
5
1
4
1
1
3i
1
3
10
1
10
10
3
3
10
85
a;1
30
1
1
10
3
9
19
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19
32
32
19
19
32
60
60
9
46
9
9
32
19
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
027
G27M
G28
P47
547
528
027
bP27
CS2
027
G47
V17
P4ÛTNU
R2?
V17
G47
»27
G47
V17
R28
P67
MS
b028
G28
bP28
G23
GZ8
G48
VIS
P47
V17
«18
G48
R28
027
G47
062
048
S47
P48tr
027
047
PWtr
V18
068
R47
047
067
G63
bG48
048
G23
G48
POOmu
R48
067
028
R28
027
027
P67
027
G68
048
W1B
028 bG27 bc28 047 G48
028 047 048
028 u',7 048
VEGETAT IESTRIKTUU«
obli (akultatief
SALINITE1T, fakultatief
U V K O/K
30 1 f
411 2 G
3 R
4 0
S S
6 B
5 7 V
8 U
102
1179
115
605
205
3
9
10
11
12
13
14
15
16
PG
PR
GR
PGR
VPGR
OVPGR
W
SB
1209
217
1271
1301
1306
1306
208
1
2
3
4
5
6
zoet
ZO-br
brak
br-zi
zilt
indif
306
306
306
973 1305
1019 1305
176 275
176 275
46 46
1019 1305
1305
1305
275
275
46
1305
376
376
376
SALINITEIT, obligaat
1
2
3
4
5
6
zoet
zo-br
brak
br-zi
zilt
Indif
306 843 1030
130 229
4«
46
1030
229
46
376
VOCHTTOESTAND. fakultatief
U V K O/K
1 wa/na
2 u/n- v
3 vo
4 vo-dr
5 dr
6 indif
306
306
306
VOCHTTOESTAND
1 Wä/nä
2 H/n- v
3 vo
4 vo-dr
5 dr
6 indif
306
1019
1305
785
785
313
1305
1019
1305
785
785
313
1305
1019
1305
785
785
313
1305
298
376
316
316
32
376
obligaat
520
393
79
207
106
520
393
79
207
106
520
393
79
207
106
60
238
46
32
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SUFF
1 du
2 fo
1 «u
4 st
5 no
6 tr
7 Kl
B
9
CES UOEDSËLRIJKnO«, fakultatîef ZUURGRMD, fakultatiof
K H * U V K O / K O H KOHB U V K O/K 0 H KÖMS
ta
P*
30 na
30 kp
30 ha
33
194
sä
dv
180 1 v>
2 va-iïïv
3 iw
4 mv-zv
5 iv
6 va- zv
VQEDSELR
1 va
2 va-mv
3 iw
4 mv-zv
5 zv
6 indif
38 200 324 343 K
135 863 1149 1149 3U
135 863 1103 1103 298
306 1019 1259 1259 330
217 548 769 769 143
306 1019 1305 1305 376
JKDOH, obligaat
46 46 46
19 130 176 195 19
70 341 314 295 168
27 322 511 511 111
171 156 156 156 32
19 70 102 102
1 zu
2 zu-zz
3 zz
4 zz-ba
; ba
6 zu-ba
ZUURERAM
1 zu
2 zu-zz
3 zz
4 zz-ba
5 ba
6 indif
19 19 65 84 65
38 181 305 324 65
38 181 305 305 46
38 200 324 324 46
70 148 148
38 200 324 343 65
, obligaat
19 19
19 19 65 65 46
19 111 111 111
51 129 129
19 19 19
GesoTineerde totaalbeelekklng 1306 promille; bulten indeling O promille
proj 11 KM 208-512 opn 370 herh O jr 88 IPI 975 ut 2 loe 55 aas 42
ECONR AFK. Naam ecotocptype(n)
2270 G27 Grasland op natte matig voedsetrijke boden
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BIJLAGE 5.2: HET GEBRUIK VAN DE ABUNDANTIE VAN SOORTEN
BU DE BEPALING VAN HET ECOTOOPTYPE
Tot nu toe is de abundantie van de voorkomende plantesoorten in een opname altijd als
gewichtsfaktor voor de soort gebruikt bij de bepaling van het ecotooptype. Dat
betekent dat een plantesoort met een bedekking van 80% 80 maal zo zwaar telt als
een soort met een bedekking van 1%. Presentie van soorten wordt daardoor in sterke
mate ondergeschikt aan de abundantie.
In het toetsingsprojekt (Runhaar 1989) komt naar voren dat de invloed van de ongekor-
rigeerde abundantie eigenlijk te groot is en dat er juistere toedelingen mogelijk zijn als
de presentie belangrijker wordt gevonden en vooral de hogere abundanties relatief
minder belangrijk dan nu het geval is.
In de vorige fase van het Ecotopenprojekt zijn al enige pogingen gedaan om het belang
van de abundantie bij het bepalen van de abiotische kenmerkklassen kleiner te maken
(Stevers et al., 1387). De konklusie daarvan was dat dat in 80-90% van de gevallen
niet tot een andere indeling leidt, zelfs als de abundantie helemaal buiten beschouwing
blijft en er alleen op presentie wordt gescoord. Er is toen gewerkt met een lineair
algoritme om de invloed van de abundantie te verminderen.
De volgende algoritmen zijn denkbaar om aan elke plantesoort in een opname een
weegwaarde toe te kennen op basis van presentie en abundantie:
a Gebruik alleen de presentie van de soorten, dat wil zeggen de abundantie wordt
buiten beschouwing gelaten.
b Werk de abundantiekodes om naar abundantiepromiilages en gebruik deze als
weegwaarde; dit is tot in ECOTYP versie 3 toe altijd het gehanteerde algoritme
geweest.
c Als de vorige, maar verklein het verschil in gewicht via een lineaire transformatie,
waarbij de weegwaarde voor 1 °IM op 1 wordt gefixeerd en de weegwaarde voor
1000 °/00 (veel) kleiner dan 1000 wordt gemaakt; met dit algoritme is in de vorige
fase geëxperimenteerd.
d Als b), maai" met een verkleining van het gewicht via een logaritmische transfor-
matie, waarbij de weegwaarde voor 1 °/00 op 1 wordt gefixeerd en de weegwaar-
de voor 1000 %0 (veel) kleiner dan 1000 wordt gemaakt.
Het gaat bij de keuze voor een van de bovenstaande algoritmen dus uitsluitend om de
toepassing bij de bepaling van de abiotische kenmerkklassen. Voor de bepaling van de
vegetatiestruktuur wordt algoritme 2, de ongekorrigeerde abundantiepromiilages,
gebruikt.
Omdat in het ecotopenprojekt opnamen uit verschillende bronnen worden verwerkt,
moeten verschillende abundantieschalen kunnen worden gebruikt. De meest eenvoudige
oplossing daarvoor is alle schalen om te zetten naar één schaaf, namelijk abundantiepro-
miilages. In alle bovenstaande algoritmen zal dat dus blijven gebeuren. Door voor alle
soorten de abundantiepromiilages te sommeren wordt de totaalbedekking berekend,
ofwel de totaal te verdelen pot.
In figuur B5.2a is weergegeven hoe vijf uitwerkingen van de bovengenoemde algorit-
men zich t. o.v. elkaar verhouden. Op de X-as staat het abundantiepromillage van een
soort in de opname, op de Y-as staat het percentage van de maximale weegwaarde die
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aan een soort kan worden toegekend. Figuur B5.2b is identiek, maar geeft vergroot het
linkerdeel van figuur 1 weer (0-100 °/wl. Er zijn symbolen in de lijnen weergegeven voor
elke 100 °/OD en voor de met de 9-delige Braun-Blanquetschaal overeenkomstige
promillages (zie tabel B5.2a).
Betekenis symbolen:
algoritme 1, alleen presentie
algoritme 2, ongekorrigeerde abundantie promillages
algoritme 3, lineaire transformatie, waarbij 1000 "/o,, 10 maal zwaarder
weegt dan 1 "/K,
algoritme 3, lineaire transformatie, waarbij 1000 %0 3 maal zwaarder
weegt dan 1 °/M
algoritme 4, logaritmische transformatie, waarbij 1000 "/«, t O maal
zwaarder weegt dan 1 °tm
Figuur B5.2a Abundantietransform. Figuur B5.2b Abundantietransform.
120
100
200 400 600 300
abundantiepromi liage
40 60 80
abundantiepromillage
100
Lln X 1000
Lin x 3
2 LOQ
konstant
-*- Lln » 10 —"- Lln « 1000
-B- Lln X 3
2 LOQ
konstant
Lln x 10
Figuur BS. 2a + b: Vergelijking van de weegwaarde van een soort met 1QOO
promille bedekking aan de toedeling van een vegetatie-opna-
me aan een ecotooptype, in relatie tot de bijdrage die een
soort met 1 promille bedekking geeft; de weegwaarde is
volgens 5, in de tekst uitgelegde algoritmen bepaald.
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Volgens het eerste algoritme (alleen presentles) wordt aan elke soort een even groot
deel van de totaalabundantie toegekend, want alle soorten tellen even zwaar, ongeacht
hun initiële bijdrage aan de totaalabundantie. Het voordeel van dit algoritme is de
eenvoud, het nadeel is de gevoeligheid voor de aanwezigheid van veel "storingssoor-
ten" met zeer lage abundanties, en de gevoeligheid voor de grootte van de ecologische
groepen: als er veel soorten bij een groep zijn ingedeeld is de kans op melding van het
overeenkomstige ecotooptype groter dan voor een type waar een kleine ecologische
groep bij hoort.
Volgens het tweede algoritme (ongekorrigeerde abundantiepromillages) is de weegwaar-
de van elke soort gelijk aan zijn bijdrage aan de totaalabundantie. Ook dat is een
eenvoudig algoritme. Het nadeel is echter dat door het grote verschil in weegwaarden
de aanwezigheid van tien soorten uit een bepaalde ecologische groep, met een relatief
lage abundantie, niet opweegt tegen één soort uit een andere groep, maar met een
hogere abundantie. Dit nadeel wordt bovendien versterkt door de wijze waarop veel
abundantieschalan werken. De meeste zijn namelijk gekombineerde frekwentie/bedek-
kingsschalen, zoals bijvoorbeeld de 9-delige Braun-Blanquetschaat. Deze schaal is aan
de frekwentiekant (minder dan 5 % bedekking) zeer gevoelig voor de grootte van
individuen van een soort: in lage bedekking aanwezige mossen en grassen scoren toch
vaak een 3 of een 4, terwijl een soort als Sereklauw of Dotter dat nooit zal doen en óf
een 2, of minstens een 5 zal scoren. Uit tabel B5.2a is echter af te leiden dat een klein
plukje mos dat een 4 scoort, opweegt tegen 10 soorten van het formaat Dotter, die
ieder voor zich eigenlijk een groter ruimtebeslag en een grotere biomassa hebben.
kode
- 1
2
3
- 4
- 5
e
7
a
- 9
betekenis
<1 exx./nt2 — i
1-3 exx./m1 <5% bed.
3-10 exx./m'
>10 exx . /m3 — '
5-12,5% bed.
12,5-25% bed.
25-50% bed.
50-75% bed.
>75% bed.
abun . °/oo
1
3
10
30
85
185
375
62 S
875
De kades van de 9-delige Sfaun-BlsnquetschBai en de omwerking near abvnttantie-
promiltages.
Volgens het derde algoritme wordt de weegwaarde van 1 °/M gelijk gesteld aan 1 en
wordt er voor 1000 °/00 een weegwaarde tussen 1 en 1000 gekozen, bijvoorbeeld 10.
De tussenliggende waarden zijn te berekenen uit de lineaire vergelijking
weegwaarde = A * abundantiepromillage + B
dia opgelost kan worden uit de twee vergelijkingen
1 = A * 1 + B en
10 = A * 1000 + 8
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Naarmate er voor 1000 °/00 een kleinere weegwaarde wordt gekozen, ontstaat er een
lijn die verder afwijkt van de ongekorrigeerde uit algoritme 2. Alleen de presentie in
beschouwing nemen (algoritme 1) is de lijn die ontstaat als aan 1000 °/00 de weegwaar-
de 1 wordt toegekend.
De figuren 85.2a en B5.2b laten zien dat er een weegwaarde lager dan 10 aan 1000
°/oa moet worden toegekend voordat er duidelijke afwijkingen van de lijn volgens
algoritme 2 gaan optreden. In de vorige fase van het ecotopenprojekt was vooral met
de weegwaarde 30 geëxperimenteerd, maar dat blijkt dus heel weinig verschil te geven
ten opzichte van de ongekorrigeerde lijn.
Het voordeel van de lineaire transformatie is dat er makkelijk gespeeld kan worden met
de gewichtstoekenningen en dat dat vooral aan de onderzijde van de schaal grote
effekten heeft. Dat betekent dus dat de onder algoritme 2 vermelde nadelen die aan een
gekombineerde frekwentie/ bedekkingsschaal kleven, grotendeels vervallen als er maar
een lage weegwaarde voor 1000 °/OT wordt gekozen. Het nadeel is dat de effekten in
het midden van de schaal relatief gering blijven, behalve wanneer er echt een kleine
weeg waarde wordt gekozen voor 1000 "/w
Het vierde algoritme, logaritmische transformatie, lijkt een geheel ander resultaat dan de
vorige algoritmen te geven, omdat er geen rechte lijn ontstaat. Bij een keuze van een
weegwaarde 10 voor 1000 °/K kan de 'LOG van het abundantiepromtllage plus 1
worden gebruikt (210 = 1024). De verschillen met algoritme 3 zijn de volgende:
Er is weinig verschil in weegwaarde als het abundantiepromillage meer dan 300
"/«, bedraagt.
De presentie van een piantesoort in meer dan slechts enkele exemplaren telt veel
sneller zwaar mee dan bij de vergelijkbare lineaire transformatie.
De speelmogelijkheden met een logaritmische transformatie zijn beperkter dan met
een lineaire transformatie, omdat de krommen meer op elkaar lijken. Dit heeft als
voordeel dat het resultaat nauwelijks afhankelijk is van het gekozen grondtal van
de logaritmische transformatie.
Terugkomend op de resultaten van het toetsingsonderzoek Ecotopensysteem is de
konklusie dat algoritme 2 voor het bepalen van de weegwaarde van de afzonderlijke
plantesoorten voor de bepaling van de abiotische kenmerkklassen vervangen moet
worden. Algoritme 1 is het meest simpele alternatief, maar de nadelen zijn nog groter.
Algoritme 3 en 4 zijn interessanter - algoritme 3 op voorwaarde dat er een kleine
weegwaarde voor 1000 °/tw wordt gekozen. Beide hebben als belangrijke bijkomende
voordeten dat verschillen in plantgrootte en het daarmee samenhangende gebruik van
frekwentiekodes uit een frekwentie/bedekkingsschaal veel minder invloed heeft, en dat
effekten van een onjuiste bedekkingsschatting van een soort minder grote gevolgen
heeft dan met algoritme 2 het geval is.
Na overleg met de begeleidingskommissie van het projekt en enig experimenteren is de
voorkeur gegeven aan de logaritmische transformatie als default algoritme voor
toedeling van vegetatie-opnamen met ECOTYP.
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BIJLAGE 5.3 OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE VEGETATIE-OPNA-
MEN EN ABUNDANTIESCHALEN
Ten behoeve van de onderbouwing van de ecotopentypologie zijn vegetatie-opnamen
uit diverse bronnen verzameld. In elke gegevensbron zijn de opnamegegevens op een
andere wijze gekodeerd (plantnummers, abundantie, additionele standplaatsgegevens).
Voor het gebruik binnen het Eeotopenprojekt zijn de gegevens echter op uniforme wijze
opgeslagen teneinde bewerking te vergemakkelijken. Daartoe zijn een aantal invoer- en
konversieprogramma's geschreven en een uniforme bestandsstruktuur ontworpen.
In deze bijlage komen achtereenvolgens aan de orde:
De wijze waarop verschillendsoortige vegetatie-opnamen in één bestandsstruktuur
zijn ondergebracht.
De opbouw van de vegetatiebestanden.
De bronnen waaruit vegetatie-opnamen zijn gebruikt.
De wiize waarop verschillendsoortioe vegetatie-opnamen in één bestandsstruktuur ziin
opgenomen
Figuur B5.3a: Relatie tussen oorspronkelijke bestandsvormen en programma's om
tot een uniforme bestandsopbouw voor vegetatie-opnamen te
komen.
De gebruikte vegetatie-opnamen kunnen naar de wijze waarop ze beschikbaar waren
worden ingedeeld in drie groepen die elk hun eigen bewerking hebben gekregen:
Opnamen die op papier ter beschikking zijn gesteld, zijn door onszelf ingevoerd in
de computer met behulp van het programma INVOER. De opnamen worden
meteen ingevoerd in een zogenaamd ".DAC"-bestand. Het programma INVOER
kent een aantai foutkontroles om vergissingen bij het invoeren zo veel mogelijk te
voorkomen.
Opnamen die op tape of op diskette ter beschikking zijn gesteld zijn met behulp
van een omzettingsprogramma in een ".DAC"-bestand gezet. Voor elke bron is
een apart omzettingsprogramma geschreven, omdat er grote verschillen zijn
tussen de aangeleverde bestanden. De door anderen gehanteerde soortsnummers
zijn altijd gekonverteerd naar de CBS-nummering. De omzettingsprogramma's
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hebben een naam die begint met "DAT", bijvoorbeeld DATGELD (Gelders opname-
format) en DATBRAB (Brabantse opnamen).
Opnamen die a) op het CML aanwezig waren uit de eerste fase van het Ecotopen-
projekt, waren opgeslagen in een ander type bestand dan de nu gehanteerde.
Deze oude bestanden zijn gekonverteerd met het programma INVNEW, waarbij
tevens de soortsnummering is omgezet van de nummering van de PPD Zuid-
Holiand naar de nummering van het Botanisch Basisregister (CBS 1990).
Alle verzamelde vegetatie-opnamen worden opgeslagen in Direct ACcess bestanden, die
een naam hebben gekregen met het achtervoegsel ".DAC". Deze ".DAC"-bestanden zijn
alle hetzelfde van opbouw, maar kunnen verschillende kopvariabelen bevatten.
Niet alle informatie uit de gebruikte vegetatie-opnamen is altijd overgenomen. Er is
geprobeerd de gehanteerde additionele variabelen (verder aangeduid als kopvariabelen)
allemaal over te nemen, soms na een verandering in de gebruikte kodering (alle
letterkoderingen zijn omgezet naar cijferkoderingen). De ".DAC"-bestanden bevatten
daartoe een nauwkeurig gedefinieerd deel, waar 12 veel voorkomende kopvariabelen op
voor alle bronnen gelijke wijze worden opgeslagen, en een "vrij" deel van 18 variabelen
waarin de andere kopvariabelen komen te staan. Per plantesoort in de opname is alleen
het soortsnummer en de abundantiekode overgenomen; andere informatie die sommige
onderzoekers hebben opgenomen is dus niet overgenomen.
Met het programma INVDAC worden uit de ".DAC"-bestanden de ",ECQ"-bestanden
samengesteld. Deze ".ECO"-bestanden zijn ook Direct ACcess bestanden, maar zij zijn
alle gelijk van opbouw. Deze ".ECQ"-bestanden worden gebruikt bij de toedeling van
ecotooptypen aan opnamen en alle andere bewerkingen die op de vegetatie-opnamen
worden uitgevoerd. In de ",ECO "-bestanden is per record ruimte om de ecotooptypetoe-
wijzing(en) op te slaan; maximaal 6 toewijzingen kunnen worden opgeslagen.
De opbouw van een ".DAC"-bestand
Een ".DAC"-bestand bevat een aantal records van gelijke lengte. In het eerste record is
informatie opgeslagen over de grootte van het bestand en het aantal opnamen dat er in
is opgenomen. De records 2-31 bevatten de naam, de omschrijving en de minimum-,
maximum- en defaultwaarde van de het bestand opgenomen kopvariabelen. Vanaf
record 32 staan er vegetatie-opnamen in het bestand en wel één per record. Achter de
vegetatie-opnamen tenslotte kunnen zich nog een aantal lege records bevinden.
De onderstaande tabel bevat de informatie zoals die in de records 2-31 is opgenomen
over de kopvariabelen. Het definiëren van de naam, afkorting en bijzonderheden van de
"vrije" kopvariabelen geschiedt met het programma INVOER, op het moment dat een
".DAC"-bestand wordt aangemaakt.
Betekenis van de kategorieën:
A plaats in het ".DAC"-bestand
B afkorting van de variabelenaam
C omschrijving van de variabele
D resp. minimum-, maximum- en defaultwaarde van de variabele; een streepje
betekent dat er geen defaultwaarde is en dat da waarde van de variabele moet
worden opgegeven.
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A B
1
1 PROJ
2 XKM
3 ÏKM
4 OPNNR
5 HERH
6 JAAR
7 WEEK
8 IPI
9 OT
10 ZOEKER
11 TOTBED
12-29
30 EAS
,
 C
Projektnummer (veelal een bepaalde gegevensbron
of soms een projekt van een gegevensbron)
X-kilometerkoordinaat (volgens koordinatennet
van de Topografische Dienst)
ï-kilometerkoordinaat
Opnamenummer
Herhalingsnummer (een opname op een plaats die
eerder is opgenomen)
Jaar van opname
Week van opname (Combinaties van dag en maand
worden hiering omgezet)
Interprovinciale Inventarisatieëenheid
Opnametechniek (de gebruikte abundantieschaal)
Onderzoeker (elke onderzoeker krijgt een nummer
bij ons)
Totaalbedekking
Vrije kopvariabelen, die per bestand anders
mogen worden ingevuld
Echt Aantal Soorten (het aantal plantesoorten in
de opname/ zoals die in het bestand is opgenomen}
D
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
999
999
999
9999
9
99
S3
999
99
999
10O
9999
100
_
-
-
_
0
-0
0
-
-
0
0
0
Per opname is in een ".DAC"-bestand ruimte om 100 plantesoorten met hun abundan-
tie-kode op te nemen. Omdat in een Direct ACcessbestand alle records even lang
moeten zijn, blijft een deel van het record leeg als er minder dan 100 soorten in de
opname zitten.
De opbouw van een ".ECO'-bestand
Een ".ECO"-bestand is een verkorte vorm van een ".DAC"-bestartd. Het zijn ook Direct
ACcessbestartden, waarin elke opname op een apart record staat. Er zijn 10 kopvariabe-
len opgenomen, 6 plaatsen voor het opslaan van de toegewezen ecotooptypen en 100
plaatsen voor plantesoorten en hun abundantiekode. Het aantal gevulde records is gelijk
aan het aantal opnamen plus 1. Het eerste record bevat het aantal opnamen in het
bestand. De opgenomen kopvariabelen zijn projektnummer, X- en Y-kilometerkoordi-
naat, opnamenummer.herhalingsnummer, jaar, IPI, opnametechniek, onderzoeker en
echt aantal soorten.
Overzicht van de verzamelde en ter beschikking gestelde vegetatie-opnamen
Uit velerlei bronnen zijn vegetatie-opnamen ter beschikking gekomen. Deels betreft het
al in de literatuur gepubliceerde vegetatie-opnamen, deels zijn het opnamen die door
Provinciale diensten zijn gemaakt tijderts hun vegetatiekarteringen en deels zijn het
ongepubliceerde opnamen die door onderzoekers of instanties ten behoeve van het
Ecotopenprojekt ter beschikking zijn gesteld.
In de onderstaande tabel zijn de bronnen op volgorde van projektnummer vermeld. Per
projektnummer wordt de bron van de opnamen, het aantal opnamen, de opnametech-
nieklenl en de opgenomen vegetaties vermeld.
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OT Bijzonderheden
1-9 Vegetatiekartering PPD Zuid-Holland,
verschillende provinciale projekten
10 KUSTEX-opnair.en Texel (CHL)
11 Eigen gemaakte opnamen binnen het
Ecotopenprojekt
18 PPD-Groningen, ongepubliceerd mat.
19 PW-Utrecht, basieopnamen voor prov.
21 Heide-opnamen J. de Smidt, ongepu-
pliceerd materiaal van proefschrift
22 Dienst Getijdewateren van
Rijkswaterstaat (ongepubliceerd)
23 Opnamen Delta-Instituut Yerseke vnl.
gemaakt door W. G. Beeftink, ongepu-
bliceerd materiaal
31 o. de Bruijn (1977) De Zeggen in het
stroomgebied van de Drentse Aa (RUG.
Lab. voor Flantenoecologie, Haren)
32 L.H. Jalink £ M.H. Nauta (1984):
Kycosociologie van Berkenbossen in
Drenthe (Wijster)
33 G. Boedeltje (1976): De Kappersbult
(RUG, Haren)
34 J.C. Smittenberg (1972): De oever-
landen van het Zuidlaardertneer
(RUG, Groningen)
35 J.P.C, van der Goes, J.H. de Baan &
P. Winterman (1976): De kleine Bouten
(rap. PPD Drenthe}
36 M.S T. van Andel en T. Haterbolk :
Bodem en plantengroei in het dal van
het Anderes Diep (SBB Wet. Archief)
37 K. Romeyn (1980): Over de achteruit-
gang van het blauwgrasland "De Reitma"
bij Elp (RIK, afd.Botanie, RUG, Haren)
38 Büro Ecoland: Vegetatiekartering On-
ner- en Oostpolder, gemeente Haren
41-47 CABO-opnamen i.o.v. de Landinrich-
tingsdienst, gemaakt door T. Kraak,
K. Sikkema, H.H. de Gooier en C.
Pannekoek
411 Baarderadeel
42: Doniaweratal (1980)
43: Doniaweretal (1983)
44: Hidden-Opsterland
45: De Keest
46: Roden-Norg
47: Walcheren
8000 2 Alle prov. vegetaties,
vooral voedselarme
373 IS Duinopnamen
335 2 Vele railieutypen
1190 2 Prov. meetnet, vaarwe-
gen en akkerbouwgebied
912 2 Vooral graalandgebied
547 7 Alle Ned. heidetypen,
een deel van zijn opn.
370 3 Zeeuwse delta, buiten-
dijks; ook raaien
8000 3 Opnamen uit de
periode 1949-1987;
kwelders en getijdege-
bieden
22 2 Veel aandacht moslaag
74 8
109 9
48 2
170 4 Str.lijsten zijn
Niet gebruikt
994 3,6 Vooral grasland-
gebieden
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PRO Bron OT Bijzonderheden
52 D. van der Laan (1965): Vegetatie-
kartering landgoed Hildenburg
{Stichting Zuidhollands Landschap)
53 J. de Vlag (1973): Beheersplan voor
het landgoed Vosbergen (RUG, Haren)
54 R. Rueaink (1977): Moerasbossen en
brongebieden in het stroomdalland-
achap van de Drentse Aa (RUG, Haren)
56 C. van Vliet (1978): Botanisch
onderzoek in de vlagtwedder essen
(Utrecht)
57 M. Rotermundt S J. van Raam (1981):
GooiBe Engen rond Huizen en Blaricum
(Gewest Gooi en Vechtstreek, Hilversum)
58 A.J. Gottenbos, T,H. van Heiningen &
G.H.P. Sponselee (1967): Beschrijving
en kartering van de plantengemeenschap-
pen in de grienden De otter en De Huis-
waard. Zuidhollandse Bieflbosch
59 A.H.K. de Roos & P.V.J.M.Wolff(1975) :
Een veg.kundig onderzoek in het gebied
tussen Leersum en Wijk bij Duurstede
(Krommerijnprojekt RUU)
Vegetatie-inventarisatie provincie
Gelderland
Vegetatie-inventarisatie provincie
Noord-Brabant (alleen de opnamen)
Vegetatie-inventarisatie provincie
Limburg (alleen de opnamen)
Vegetatie-inventarisatie provincie
Overijssel (alleen de opnamen)
J. Runhaar (1989): Toetsing ecotopen-
systeem, opnamen uit 19 natuurgeb.
A.A. Kruijne et al (1967): Opnamen
graslanden
f. Veelenturf en J. Zoetelief (1981):
Bosopnamen Gerendal (Lb)
Büro Duin en Kust (1989): Veeree Heer
10 7
15 11
4
20
B 14
21 O
16 13
153 7
36 12
20000 18
3000 2
320 16
330 2
202 2
1700 3
80 7
256 2
I
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Overzicht van de gebruikte abundantieschalen
De gebruikte abundantieschaa! voor een opname is af te leiden uit de kopvariabele "opnametech
niek". Hieronder volgt een overzicht van de gebruikte abundantieschalen, de bijbehorend
opnametechniek, de gebruikte kodes binnen de schaal, de weergave van die kodes en de wijz
waarop de abundantieschaal is omgezet in een bedekkmgsschaal in promilles. Er wordt gebrui
gemaakt van promillages in plaats van percentages, omdat verscheidene abundantieschale
koderingen bevatten voor plantesoorten die minder dan 1% van de oppervlakte van de opnam
bedekken.
Omdat het komputertechnisch onhandig is letterkoderingen van schaaldelen te hanteren, worde
alle schaaldelen met een getal weergegeven; deze getallen zijn ook vermeld.
Met behulp van de opnametechniek en de abundantiekode kan het ermee overeenkomend
bedekkingspromillage worden gevonden in het hulpbestand BEOPRO.DAC. Elke nieuwe abundantie
schaal die wordt aangetroffen in het verzamelde materiaal krijgt een aparte opnametechniek. He
programma ECOTYP gebruikt dit bestand.
In sommige bestanden is het nodig de abundantiekodes voor kruiden, struiken en bomen o
verschiflende wijze te interpreteren. Dit geldt met name voor Tansleyschalen die door sommig
provincies zijn gebruikt. Dit is gedaan door bij de abundantiekodes van struiken en borne
respektievelijk 10 en 20 op te tellen. In BEDPRO.DAC, waarin per abundantieschaal plaats is voo
30 abundantiekodes, worden vervolgens de bedekkingspromillages op de plaats van de "nieuwe
abundantiekodes vermeld.
Opnametechniek (abund.schaalj, voorkomende kodes en bedekkingspromillage
O: Opname/aoortenlijst zonder abundantiekode; deze "opnamen" worden niet gebruikt.
i: Tanaley
Computerkode Tansleyschaaldeel
1: r = rare, zeldzaam 3 °/oo
2: o = occasional, plaatselijk 25
3: f = frequent, regelmatig 125
4 : a = abundant, algemeen 400
5: d = dominant, overheersend 850
2: Braun-Blanquet, gewijzigd volgens Barkman
Hinder dan 5% bedekking:
1: r minder dan 5 exemplaren l Vco
2: + tot 2 ex./m2 3
il l tot 10 ex./m2 10
4: 2m meer dan 10 ex./m2 30
Heer dan 5% bedekking:
5: 2a 5-12 % 85
6: 2b 13-25 % 185
7: 3 26-50 t 375
S: 4 51-75 % 625
91 5 76-100 % S7S
3: Werkelijke percentages
Bij deze abundantieschaal zijn de percentages zelf de schaaldelen. Het omzette
naar promillages geschiedt door vermenigvuldiging met 10. In bepaalde gevalle
gebruiken onderzoekers ook wel gebroken getallen om lage abundanties weer t
geven, maar deze kunnen niet als zodanig worden opgeslagen in de vegetatie
bestanden. Daarom worden gebroken getallen in het bestand opgenomen ala gatalle
tussen 101 en 120 en deze ondergaan een aparte bewerking ( getal-100) om hè
promillage af te leiden.
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4
5:
6:
7:
Londo
1 i .1 - < 1% 3
2 : Ir = rarum 3
3 t lp * paulum 3
4 : la * amplius 3
5 : lm » multum 3
6 ! .2 - 1-3* 20
7 : 2r = rarum 20
8 : 2p = paulum 20
9 i 2a = amplius 20
10 : 2m = multum 20
11 i .4 - 3-S* 40
12 : 4r = rarum 40
13 : 4p •= paulum 40
14 î 4a = amplius 40
15 : 4m = multum 40
16 i 1 - 10* 100
17 : 1- = 5-10* 75
18 : 1+ - 10-15* 125
19 : 2 = 20* 200
20 : 3 - 30% 300
21 : 4 = 40* 400
22 ! 5 - 50* 500
2 3 : 6 = EO* 600
24 : 7 - 70* 700
25 : e - eo* soo
26 : 9 - 90« 900
27 ! 10 » 100* 1000
Doing
1 : r " rare 1-2 expl. < 5*
2 : p = paulum 3-20 expl. < 5*
3 : a = amplius 21-100 expl. < 5*
4 : IQ » multum >100 expl. < 5*
5 i 1 = 5-15*
6 : 2 - 15-25*
7 t 3 - 25-35»
8 : 4 • 35-45*
9 : 5 - 45-55*
10 : 6 = 55-65*
11 : 7 = 65-75*
12 : 8 = 75-85*
13 ! 9 • 85-95*
14 : 10= 95-100*
Volgens CABO 171, Midden-Opsterland,
1 : + 1
2 : ++ 3
3 t +++ 7
4 : 1 10
5:1+ 30
6 t 1++ 50
7 : 1+++ 100
8 t 2 200
9 : 3 400
10 : 4 600
11 : 5 800
1
3
10
30
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
bijlage 3a e. v
Braun-Blanquet , oorspronkelijke schaal
1 : r - 1
2 + • 3
3 1 = 1 0
4 2 = 1 5 0
7 3 = 3 7 5
8 4 = 6 2 5
9 5 = 8 7 5
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Si Braun-Blancguet met één extra klasse
l
2a
2b
3
4
5
1-2 expl. < 5«
3-20 expl. < 5»
20-200 expl. < 5«
> 200 expl. < 5«
5-25%
25-50«
50-75*
75-100%
l
3
10
30
150
375
625
875
10:
Braun-Blanquet volgens J.
meer (project 34)
Smittenberg, 1972 . De oeverlanden van het Zuidlaarder
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 :
10 :
11 :
12 :
13 :
14 :
r = 1-2 expl. < 5*
+ » 3-20 expl. < 5*
IP
la
Ib
2m
2a
2b
3a
3b
4a
4 b
5a
Sb
=:
=
=
=
=
s
=
=
=
=
=
=
20-100 expl.
20-100 expl,
20-100 expl
> 100 expl.
5-12*
13-25%
25-37%
38-50%
50-62%
63-75%
75-87*
88-100*
, < 1%
, 1-2%
, 2-5*
< 5*
1
3
5
15
35
30
85
185
310
440
560
690
810
940
volgens project 38. Büro Ecoland. Végétâtïekartering van Omner- en
der, gemeente Haren, Groningen. Bijlage 18
l : r « rarum (of + voor 'aanwezig') 3
2. : p = paulum 25
3 : a = ampliuB 125
4 : m = multurn 500
Oostpol
lli volgens project 53, tabel 5. (Vlas, 1975).
1 : j » jonge expl., geen groot aandeel 3
2 : r = alleen aan rand of van geringe betekenis 25
3:1' relatief klein aantal ind. aanwezig 125
4 i o = komt regelmatig voor 400
5 : O = aspektbepalend, komt veel voor 850
12: Braun-Blanquet met tussenwaarden
l
5
20
50
150
250
375
500
625
750
875
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
r
+
1
1/2
2
2/3
3 =
3/4 =
4 -
4/5 =
5 =
1-2 expl. <
3-20 expl. <
20-200 expl.
5*
5-25%
25«
25-50%
50%
50-75»
75*
75-100*
5%
5%
< 5*
13: volgens project 57
Blaricum.
(Roterrrüundt & Van Raam, 1981. De Gooise Engen rond Huizen e
1 « aangeplant 300
2 « geen kwantiteit bekend 5
3 * zeldzaam l
4 = plaatselijk 5
5 » hier en daar 25
6 » regelmatig verspreid 10Q
7 * algemeen 250
8 ™ co-doitiinant 500
9 = dominant 850
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14: Tansleyî (project 56)
1 : r • rare 3
2 : B = sparse 20
3 : f »= frequent SO
4 : a » abundant 250
5 : c - codominant 500
6 : d - dominant 850
15: Braun-Blanquet, met slechte 6 klassen
l : r / + - l
2 : 1 = 10
3 : 2 = 1 5 0
4 : 3 - 3 7 S
5 : 4 - 62S
6 : 5 . 875
16: Tanaley (provincie Limburg), met aparte abundanties voor kruid, struik en boom
Kruid Struik Boom
1 : 3 10 20
2 : 10 20 40
3 : 20 30 60
4 i 35 55 90
5 : 50 SO 125
6 : 100 140 185
7 : 150 200 250
8 : 325 3SO 375
9 s 500 SOO 500
17: Tansley (prov. Gelderland), aparte abundantiea voor kruid, struik en boom
Kruid Struik Boom
1 : l 5 10
2 : 5 25 50
3 : 25 50 70
4 : 50 85 125
5 : 125 200 250
6 : 125 200 250
7 : 250 325 400
S : 500 500 500
9 l 875 875 875
18: Tansley (provincie Drenthe), aparte abundant ies voor kruid, struik en boom
Kruid Struik Boom
1 : l S 10
2 : 5 20 30
3 : 20 40 50
4 : 40 60 80
5 : 80 100 150
6 : 80 100 150
7 : 120 150 200
8 : 300 300 300
9 : 600 600 600
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BIJ LAGE 6.1: OVERZICHT VAN DE PROVINCIALE FLORA- EN VEGE-
TATIEKARTERINGEN
De lijst geeft een overzicht van grote karteringsprojekten die door, of in nauwe samen-
werking met, de provincies worden uitgevoerd. De lijst is bijgewerkt tot en met 1992.
Groningen
1 .Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
2. Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken :
Geautomatiseerde opslag :
3.Karteringsprojekt :
Aard van de kartering :
Stand van zaken :
Geautomatiseerde opslag :
4.Karteringsprojekt :
Aard van de kartering :
Stand van zaken :
Geautomatiseerde opslag :
ISP-karteringen/Provinciale inventarisatie 1' ronde.
Vegetatietypenkartering; streeplijsten/vegetatieopna-
men (Tansley) ter onderbouwing van de typologie.
Typologie deels gebaseerd op visueel-landschappelijke
kenmerken.
Afgerond in 1983, 90% van de provincie is gekar-
teerd. Aantal streeplijsten /opnamen: enkele duizenden
(?».
Nee.
Detailkarteringen provincie Groningen.
Vegetatieopnamen (Braun-Blanquet en Tansley), ver-
volgens Vegetatietypenkartering. Typologie gebaseerd
op de vegetatieopnamen, aangevuld met literatuurin-
zichten.
Incidentele karteringen, ca. 10% van de provincie is
gekarteerd. Samen met projekt 1 is de gehele provin-
cie gedekt. Aantal opnamen: ca. 950 (Westerkwartier
en Appingendam/Delfzijl).
Alle opnamen.
Verspreide opnamegegevens o.a. in kader van Biologi-
sche Meetnet.
Vegetatieopnamen (Braun-Blanquet); opnamen worden
tevens gebruikt om een provinciale vegetatietypologie
op te stellen.
Een min of meer regelmatig over de provincie ver-
spreid opnamennet is gerealiseerd. Totaal aantal opna-
men nu (inklusief projekt 2} ca. 2000.
Alle opnamen.
Indicatorsoorten-kartering.
Kartering bijzondere soorten.
Incidenteel, niet systematisch uitgevoerd.
Nee.
Friesland
1 .Karteringsprojekt
Aard van de kartering
ISP-karteringen.
Vegetatietypenkartering; streeplijsten/vegetatieopna-
men (Tansley} ter onderbouwing van de typologie.
Typologie deels gebaseerd op visueel-landschappelijke
kenmerken.
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
2.Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
3, Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
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Afgerond in 1983, ca. 10% van de provincie is gekar-
teerd. Aantal streeplijsten/opnamen: enkele honderden
Nee.
Meeroevar- en vaarwegenkartering.
Vegetatietypenkartering; streeplijsten/vegetatieopna-
men (Tansley) ter onderbouwing van de typologie.
Afgerond in 1979, minder dan 1% van de provincie is
gekarteerd. Aantal streeplijsten/opnamen: ca. 100 (?).
Nee.
Incidentele karteringen
Kartering indicatorsoorten en streepüjsten,
Incidenteel t.b.v. speciaal doel.
Nee.
Drenthe
1 .Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
2.Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
ISP-karteringen/Provinciale inventarisatie 1e ronde.
Streeplijsten/vegetatieopnamen (Tansfey) per inventa-
risatie-éénheid; aantekening bijzondere soorten en
vegetatietypen; Vegetatietypenkartering op basis van
de veldgegevens.
Afgerond in 1977, gehete provincie. Aantal streeplijs-
ten/opnamen: ca. 10.000.
De meeste streepüjsten, vindplaatsen bijzondere soor-
ten.
Provinciale inventarisatie 2' ronde.
Vegetatietypenkartering vlakdekkend; vegetatieopna-
men (Tansley-schaal, homogener dan uit 1* ronde).
Typen gebaseerd op ervaringen 1' ronde, de nieuwe
vegetatieopnamen en literatuur.
Grotendeels gerealiseerd. Totaal aantal streeplijs-
ten/opnamen nu: ca. 15.000.
Ja.
Overijssel
l .Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
2,Karteringsprojekt
ISP-karteringen.
Vegetatietypenkartering; Streeplijsten/vegetatieopna-
men {Tansley) ter onderbouwing van de typologie.
Typologie deels gebaseerd op visueel-landschappelijke
kenmerken.
Afgerond in 1983, ca. 10% van de provincie is gekar-
teerd. Aantal streeplijsten/opnamen: ca. 700.
ja,
Studentenkaiterlngen bos- en natuurgebieden Twente,
i.s.rrt. Botanische Geografie Nijmegen!?).
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Aard van de kartering :
Stand van zaken :
Geautomatiseerde opslag :
3.Karteringsprojekt :
Aard van de kartering :
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
Vegetatieopnamen (Braun-Blanquet) en streeplijsten
(Tansley-schaal); kartering met vegetatietypologie op
basis van deze gegevens.
Klein deel van de provincie is gekarteerd (35 % bos- an
natuurgebied in Twente). Aantal opnamen: ca. 500,
aantal streeplijsten: ca. 250.
Ja.
Provinciale inventarisatie 1 * ronde.
Streeplijsten (Tansley-schaal) per IPI, ruimtelijk ge-
scheiden vlakken kunnen op één lijst staan; daarnaast
vegetatietypenkartering, typen gebaseerd op eigen
opnamen, veldervaring en literatuur; per kilometerhok
tevens steeds een klein aantal opnamen; bijzondere
soorten apart op kaart.
Ca. 25 % is gekarteerd. Aantal streeplijsten: enkele
duizenden, aantal opnamen: ca. 350.
Ja.
Gelderland
1. Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
2.Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
Gerichte vlakdekkende kartefingen voor delen van de
provincie, bijvoorbeeld uiterwaardenkartering.
Kartering met vegetatietypologie. Typologie gebaseerd
op literatuur en opnamen uit het gebied.
Kartaringen dekken ca. 10% van de provincie.
Alleen de opnamen
Verspreide opnamen.
Vegetatieopnamen verzameld per milieutype, steek-
sproafsgewijs per kilometerhok; steeds aangevuld in
het kader van specifieke karteringen.
Vrij grote verschillen in dekking per kilometerhok en
per milieutype, uiteindelijk redelijk samenhangend
overzicht van de meer bijzondere vegetatie- en milieu-
typen in de provincie. Aantal opnamen: ca. 25.000.
Ja.
Flevoland
1 .Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
Incidentele karteringen van reservaten door de RIJP.
?
Karteringen dekken enkele procenten van de provincie.
Nee.
Utrecht
1 .Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Provinciale inventarisatie 1 ' ronde.
Streeplijsten met abundantie-aanduidirig (driedelige
schaal) per grove IPI; vegetatietypenkartering; végéta-
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Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
2.Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
tie-opnamen (Braun-Blanquet). Typologie gebaseerd op
vegetatieopnamen en literatuur.
Afgerond in 1982, gehele provincie. Aantal streeplijs-
ten: ca. 15.000. Aantal opnamen: ca, 1000
Alleen streeplijsten en opnamen.
Provinciale inventarisatie 2* ronde.
Als 1' ronde, maar steekproefsgewijze selektie van
kilometerhokken.
Gestart in 1383; looptijd 20 jaar. Totaal aantal streep-
lijsten nu: ca. 20.000.
Als r ronde.
Noord-Holland
1 .Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
2.Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
Provinciale inventaristie 1' ronde.
Streeplijsten met abundantie-aanduiding (Tansley-
schaal} per IPI; vegetatietypenkartering voor graslan-
den; aanduiding vindplaatsen bijzondere soorten. Ty-
pologie gebaseerd op literatuur en veldervaring.
Afgerond in 1985, gehele provincie. Aantal streeplijs-
ten: ruim 20.000.
Alleen streeplijsten.
Provinciale inventarisatie 2' ronde.
Als 1' ronde, in principe gebiedsdekkend, maar be-
paalde IPI's onder hoge kultuurdruk alleen met type-
aanduiding u.p.v. streeplijst.
Afgerond in 1992. Totaal aantal streeplijsten nu: ca.
30.000
Als r ronde.
Zuid-Holland
1 .Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
2.Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opsiag
3.Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Provinciale inventarisatie 1 • ronde.
Vegetatieopnamen (methode Braun-Blanquet) en tus-
sen-haakjes opnamen.
Afgerond in 1983, gehele provincie. Aantal opnamen:
ca. 50.000.
Ja.
Provinciale inventarisatie 2' ronde.
Als 1* ronde; veel herhalingsopnamen, slechts in be-
perkt aantal gebieden een gebiedsdekkende kartering.
In 1992 afgesloten. Totaal aantal opnamen nu: ca.
80.000.
Ja.
Incidentele provinciale karteringen.
Kartering met vegetatietypen. Typologie op basis van
werkelijke opnamen uit opname-inventarisaties.
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
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Aanvullende karteringen voor speciaal doel.
Zeeland
Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opsiag
Provinciale inventarisatie 1 ' ronde.
StreepJijsten (Tansley-schaal) per IPI; vervolgens vege-
tatietypenkartering, typen gebaseerd op verspreide
vegetatieopnamen, veldervaring en literatuur.
Vrijwel afgerond voor de geheie provincie. Aantal
streeplijsten: ca. 17.000. Aantal opnamen ca. 300.
Alleen de streeplijsten.
Noord-Brabant
Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
Provinciale inventarisatie 1 * ronde.
Kartering met vegetatietypen volgens gestratificeerde
monstername: niet iedere kaarteenheid apart gekar-
teerd; kaarteenheden afgeleid uit luchtfotointerpreta-
tie, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; typen
gebaseerd op vegetatieopnamen uit de provincie zélf
en op literatuur; per kaartvlak zijn ook 450 aandachts-
soonen gekarteerd.
Representatieve opnameset gereed voor de gehele
provincie, bij steekproef is ca. 10% van areaal onder-
zocht, aantal opnamen ca. 3000; typenkartering gro-
tendeels afgerond, maar alleen IPI's met enige natuur-
waarde zijn geïnventariseerd.
Opnamen, soortenlijsten en vegetatietypen per kaar-
teenheid.
Limburg
1 .Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
Provinciale inventarisatie 1* ronde.
Gebiedsdekkende kartering met vegetatietypen; typen
gebaseerd op gering aantal eigen opnamen, literatuur
en veldervaring; typen zijn vrij globaal (verbondsni-
veau). Per kaartvlak zijn ook enkele honderden aan-
dachtssoorten gekarteerd.
Aantal opnamen ca. 400. Kartering min of meer afge-
rond. Niet meegekarteerd zijn bermen langs verharde
wegen, akkers en, in Z-Limburg, beken.
Noord- en Midden-Limburg in Geografisch Informatie
Systeem, Zuid-Limburg ook, maar ruimtelijk sterk
geaggregeerde typen.
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Bijlage 6.2: Omzettingstabel voor Brabantse vegetatietypen naar
ecotooptypen
In deze bijlage staat de konversietabel voor alle Brabantse vegetatietypen, die binnen de
provinciale milieu-inventarisatie zijn onderscheiden, naar ecotooptypen. Omdat de
provincie een aparte typologie voor West- en Midden + O ost-Bra bant heeft opgesteld, zij
het met zeel veel overeenkomede typen, is voor beide deelinventarisaties ook een aparte
omzettingstabel opgesteld.
De omzettingstabel is oorspronkelijk in 1989 opgesteld, en voor een groot deel in de
toenmalige vorm door de provincie gepubliceerd (Anon., 1990). Op basis van recenter
materiaal en het in beschouwing nemen van meer kwalitatieve omschrijvingen van de
typen die op slechts een gering aantal opnamen zijn gebaseerd, heeft Mike van der
Linden een aanpassing van de tabel, met name voor Midden- en Oost-Brabant gemaakt.
Het belangrijkste onderdeel van deze aanpassing is geweest het geven van een nauwer
omlijnde vertaling van de vegetatietypen naar ecotooptypen, dan alleen op basis van de
achterliggende vegetatie-opnamen mogelijk was. Deze aangepaste versie is hieronder
vermeld, waarbij de volgende koderingen zijn aangegeven:
= : verandering van de verteaJsleutel na controle (meestal een verenging)
/ : verandering van de vertaalsleutel ten gevolge van de aanpassing door de
Provincie
+ : verandering van de telling van het nivo.
In de onderstaande tabellen is verder aangegeven op welk landschapselement de
vegetatietypen betrekking hebben, en per vegetatietype het aantal opnamen dat er aan
is toegedeeld (NOPN), de kode voor het vegetatietype (VEGTYP), het ecotoopnivo
waarbinnen tenminste 80% van de opnamen wordt toegedeeld, de mate van detail
waarmee de konversie kan plaatsvinden (NIVO, zie hoofdstuk 6), een gedetailleerdere
weergave van het aantal opnamen dat aan (een) ecotooptype(n) is toegedeeld, en de
vertaalsleutel.
Watervegetatietypen Hidden en Oost
Nopn VEGTYP 80«
7
3
b
4
1
19
t
11
8
22
2
4
5
4
1
3
5
6
6
2
5
4
3
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
otos
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
ons
0119
0120
0121
0122
0123
0124
ui a/u 17
tffl
«17
M18/V1S
«17/U18
V19/G29
U1B/U17
V19/U19
W19/V19
U18/V18
V1B/Ï17
«17
K17/U18
U17/U18
U18
H18/U17
«17/«1S
«17/U18
ÏÎ9/U19
WISsa
VU/P24
»12/H17
T
NIVO
7
B
a
7
7
5
7
6
6
7
7
S
T
7
S
7
7
7
i
9
5
6
VERDELING 1 N]TO HOGEB VERTMLSLEU7EL
U17/U1B (5) U1B [D «tBsa (1) «17/V18
U17 <]) U17
«17 (4) UIT
U1Ssa (2) W18 [1) V16/U18 (1) U1B
W17/W18 [1) U17/U13
ca*.van V17VV18* (8) Ï17V18VG27/28 (5) G27/28 (2) U17/U18
U17VU18* (2) U1B (1) ulSsa (1) U17C1) U17/U18
VITVïia* (8) U17VU1B* (3) U17/U18
U1B C2> U17 (2) UIBsa Cl) V18 (11 V18/U18 (1) U17/U18
«18 (11) UlSsa «) VIS (2) U17/U18 (U V18/U1S
V18 CD »17/V1B C I ) W17/U1B
uir «i «17
«17 (3) «18 (1) U17/U1G (1) U17/V18
U17 (2) MIS (1> U17/U1S (1! U17/U18
«18 13) «18
«18 16) U17/U18 <2> «18
«17 (31 «18 (2} W17/U18
«17 (3) «18 (1) U17/U18
«17 (3) V17 CD V18 CD «17
UlSsa C2) HlSsa
P21/P22 C3) V12 (1> P21/P22
«12/U17 12) V12/U12 (1) «17 CD U12/U17
V18 (1> Ï18/U18 CD Cb)V/e/P/1/2/8 CD V18
»17
Bijlagen < 172 >
Végétât i et/pen moeras Hadden en Oost
Nopn VEG.T BOX «IVO VERDELING 1 NIVO HOGE)!
9 0201 K29/K49 5 «27 C4) 848 C3> G27 CD R27/G27 (1)
2 0202 R27/R28 7 «27 (1) R27/R28 [D
= 5 0201 «29/V19 5 «28 (3) R26 (1) V17/S2S/R27 (1)
= 9 0204 R27/V17 6 R27 (6) B27/Ï17 (2)
6 0205 AT9/K29 5 VWG27 C2> V17/R27 (1) VT6/R26 (t) U17/V17 (1)
8 0207 «27/V17 6 R27 (4) R27/Ï17 (3)
= 10 0208 IC27/A17 4 R27 (3) V17/R27 (2) P27/G27 (1) G27hl (t) O.A.
= 6 0209 A18/t2B < VISVKZS (2) V18/U13 (1) R28 (t) V17/«8sa Cl] UI!
- 2 0210 Ï28/Ï18 6 «28 CD V18/R2S Cl)
1 0211 R2S 8 R28 CD
15 0212 R28/V1S 6 «28 (6> R2B/V18* 06)
4 0211 UI7/U18 7 «17 C2> Hl B (2)
= 6 0214 828/Ï13 6 «28 C3) R28/V18* (2)
7 0215 X29/A19 5 G2S (2) G27 (t) V18sa/G28 <D V18/R28 CD O.A.
11 0216 P29/G29 6 P28 (5) G28 (5) P27 CD
3 0217 G27/P27 7 G 2 7 C 2 > P 2 7 C D
6 0218 GÏ7/R27 7 G27 C4) R27 C2)
6 0219 «28/628 7 R2B C3) G2S CD R2S/G2S CD
= 5 0220 K49/K29 5 P'4S (2) «48 CD R27 CD G28 CD
/ 7 0221 nieuw
Végétât letypen heide Midden en Oost
Sopn VEG.T BOX KIVD VERDELING 1 «IVO HOGE«
=/ 12 0301 664/P64 t G61dw (3) G51du CD 051 (D G62 CD P61 Cl)
-/ 11) 0302 G4VG61 7 Wldu (7) G41 (3) G41dy/61au (2) G6!du CD
=/ 20 0303 P*VG*4 4 P62 (6) P61 (2) P62/&2 12) G61 ai 0.*.
/ 7 0304 B41/R41 6 E41:ho CD 641na CD B41 CD R41 CD
/ 9 0305 G21du/G41du B G21du/G41du (7) G21du (2)
/ 6 0306 G41du 9 G41du (6)
/ 5 0307 1 R27 CD 027/P27 <D V11 CD U11 CD Ï17 CD
-/ 24 0308 G24/V14 5 021 (B) G21dw (4) 622/21 (2) G22 CD V11 (2)
=/ 8 0309 A1*/E2* 4 V12/11 C4) K24 C4) K27 C3)
=/ 11 0310 A14/K24 5 P22/21 C3> G22 CD G21 CD G22/21/P21/22 <D
V12/V CD Vil
=/ t 0311 ? Ï12 C2) V12oV CD »12/V17/P22 (1>
=/ 10 0313 S*4/E*4 3 S211B C4) «22/21/42/41 (3) G21 (2)
/ 7 0314 S2UB/S22I» 8 S2Ua (?) S22la/21la (2) 52218 Cl)
*/ 4 0315 K24/K44 i 642 CD P42 CD «41 CD G22/2V42 CD RÏ2/2V42/41
/ 6 0316 621/622 7 621 C2) G21du CD 622 CD
/ 3 031° P21 8 P21 (3)
=/ 2 0320 P24/G24 6 P21 (2! P22/21 CD G22/21 CD
/ 10 0321 nieuu
Végétât f etypen pionier Hidden en Oost
Nopn VEG.T 80S BIVO VERDELIUG 1 »IVO HOGE«
- 3 0401 P49/R49 A P4B CD «48 CD «47 CD
= 12 0402 MB 8 P5Btr 15) P48 (3) P48tr CD O.A.
7 0403 P48/P28 7 P48 C5) P2B CD
B 0404 P48 8 P5B (6) P4B (2)
= 10 0405 P49/P69 6 P5B* C4> P67 (2) P66 CD P68 CD
= 12 0406 P4B/P68 7 P4B C8) P43/68 C2> P6B CD
Végétât i frtypen intensieve graslanden Hidden en Oost
Nopn VEG.T BOX IVO VERDELING 1 NIVO HOGER
20 0501 048 G48 C 17)
4 0502 64B/P4B G48 (3) PC8 CD
10 0503 648 G48 (9)
22 0504 G48 648 (13) G48hl (4)
12 0907 G28 628 c ID
14 0508 G48 648 (12)
= 9 0509 G49/G29 648 (2) 628/48 C2) G28 tl) G47 CD G47/48 CD O.A.
Vegetstietypen extensieve graslanden Hidden en Oost
Nopn VEG.T 80% NIVO VERDELING 1 NIVO HOGER
/ 3 0601 627/G22 7 G27 C2> G27/G22 <D
/ 12 0602 622/627 7 622 (4) G27 C3)
7 0604 629/R29 6 G28 C3) G27 CD G27/28 CD R2B CD «27/28 CD
5 0605 627 8 627 C2) G27KI (2)
7 0606 629/129 6 627 C3> G2B CD G27/28 CD R27 (D
8 0607 G4B/647 7 648 C5) G47 (2) G47M CD
-f 4 0608 T 617 CD PZOni CD
3 0609 G48 8 G48M (2) 648 (D
3 0610 G59 7 G56hl (1) G58 CD G58/57 CD
6 0611 G47 8 G47 C5)
= 2 0612 G46/G47 7 G46 CD M? CD
VERTAAISIEUTEL
«27/R2B
«27
R27/D28
V17
V17
«27
«27
sa C1) «28
V1B
IK
R28
U17/U18
VIS
G28
P28
G27/P27
G27/R27
R2B
«2B/R48
V17
VERTMLSLEUTEl.
BMdH
G41dw/G61du
P62
B41
G21du/641du
W Hu
V11/V17
G21du/G22du
G22/G27
Vf1/V12
V12
S21ta/S22la
S21l>/S22la
C t ) 622/642
621/622
m
»21
G21du/G41du
VERTAALSLEUTEL
R48
P48tr
P48
P48
P4B/P68
P4B/P68
VERTAALSLEUTEl
G4B
G4B
G48
Ml
G28
Ml
B28/848
VERTAALSLEUTEL
G22/G27
G22/G27
G27/G28
G27
G27/G28
U7/G4B
047
m
648/G68
047
G47
Bijlagen < 1 73 >
*/ IB 0613 M*/lt6* * 647* (3) P67 (21 667/47 (1) CAS (1) 647/48 (1) O.A.
/ 4 06« na a 642 C2>
/ 3 DOIS nieuH
Végétât t etypen slootkanten Hidden en Oost
Hopn VE6.T 30X IVO VEROELIKG 1 «IVO HOGER
3 0701 R29/R49 R27 CD R47 fi) R46/R48 (1)
3 0702 »27 B27 (3)
13 0703 R48/648 B48 (tOJ 648 (2)
= S 0704 K28/K4B 648* 14) R28 (2) G28* (1)
17 0705 IC29/K49 con*. van 827/28 19) 838 (3) G27lil/2BM/38hl C4)
G47*/48* (3)
« 0706 627/047 7 627 (2) «7 (2) 627/047 C2> 647M (1)
31 0707 029/649 6 627*/2S* (12) 047/4« (B) 028V48* (2)
S 070B K*7/IC*2 4 R27 (1) 027/22 (1) 047/42 (1) 022 (1) R27/22/37/32 (1)
2 0709 037 8 037 (2)
Vegetatietypen grasstroken/bennen Midden en Oost
Nopn VEG.T BOX H IVO VERDELING T »IVO HOGER
« 12 0801 F*7/K*7 4 B47" (4) K37* C4> K27* (2)
4 OB02 ? eSBho (1) BSotio (1) R27 (1) «47/647 (1)
15 OB03 F49/F49 6 648 (5) R47/48 (3) B48 <2) O.A.
- 16 0804 649/R49 6 R4S (6) 048 (4> G47/G48 C3> G47 (1)
20 0805 Ï«7/PC*8 4 G48* (7) 647" (4) 628 (2) O.A.
17 0806 047/648 7 647 (6) 047hl (2) 648 <2> G48hl (3)
7 0808 ? 632/637 (1) 6S7 (1) Bo9ho (1) P37/38tr (1) R62 (1)
BSTho CD 652/57/62/67 (1)
31 0809 647/G67 7 047 (14) 667 (7) 647/667 (4)
16 0810 66VP6* S 062 (8) G62/P62 C2> P62 (1) 667 (1) P67 CI)
13 0812 G*/R* 3 CM C3> 664/44 C2) R44 (2) 647/32 C2> R41/G41 CD
Vegetatietypen vochtig loofbos Hidden en Oost
Hopn VEG.T BOX «IVO VERDELING 1 »IVO HOGER
- 7 0901 B4VB2* 5 B42V47* C2) B42ho (1) B37ho (1) B27ho/37ho Cl) 0.«.
16 0902 B42/B47 7 847 (6) 842 (4) B42/B47 (3)
12 0903 f47/F27 6 B47 (6) S47 C2) B47*/27* C2> S47/847* CD
15 0904 849/829 6 B48* (4) B47* C4J B27*/47* (4) O.A.
= 7 0905 F27 7 B27ho C3> B27 (t) B27kp Cl) S27la (1)
23 0906 F27 7 827 (12) S27pi (5) O.A.
" 7 0907 S27 S27pi (4) S27 (3)
7 0908 F4*/F2* BJTho (1) B37ho CD S22 CI) S47 CD S27pi (1) 0.«.
1« 0909 B49/B29 947 C6> B47ho <2) B27 C2> B47/48 (1)
Vegetatietypen droog loofbos Midden en Oost
Nopn VEG.T BOX IVO VERDELING 1 «IVO HOGER
= 8 1001 F4VF6* B47 C3) B47ho (2> 562/69 (2)
12 1003 B4VBÓ« con*. van 852/62 (S) B41/42/47* (3) 832/22 <2) O.A.
16 1004 B64/B44 B61 (7) B41 (4) B41na (D 842 (D
= 2 1005 ? S52/S57 CD B52/53/57/62/S3/69/ CD
Vegetetfetypen gemengd loof-/naaLdbos Hidden en Oost
Hoprv VEG.T 80S NIVO VERDELING 1 »IVO HOGER
7 1101 g44ne/364ne 7 Bolna C3) B42na (3) B4Hn.a/41na CD
C Ï10Î F4*/F6* 4 F47- (3> F47*/42* (2) O.A.
20 1103 B4*rva/86*na 6 B44na (7) B64na (61 B47na (4)
20 1104 B41na/B42ne 8 B41na (1) B42na (3) B41na/42na (1>
14 1105 844/364 6 B41* C6> B61* C2) B61V41* C2! O.A.
12 1106 B44/B64 6 B41* C7) B4t«/42* (2) B41V61* C2)
9 1107 B61/B41 7 861na 14) B61na/41na C2) B61 (D S41 CD
7 1108 B64/B44 6 B61na (2) B41/61 <2) B61 (D B62/61 (1)
6 1109 B44na/B64na 7 B61na (2) B51na <D 850na/60na CD B54na (1)
Végétât ietypen heggen, houtwallen en hagen Hidden en Oost
Nopn VEO.T 80S NIVO VERDELING 1 NIVO HOGE«
9 1202 F49/F29 5 S27 (4) S47 (1! S27/47 CD B26ho (1) B4Bho/47ho CD
12 1203 B4*/B6* 5 combinaties un B41V42* C3) B61V62* <3) 857 (2) 0.«.
13 1204 F49 6 S46 C4) S4B* (4) O.A.
5 1205 F49 6 S46/48 (2) S48 Cl) B48ho (1) B46 Cl)
B 1206 F49 6 847 C3) B47ho C2) S47 CD B48ho/47tio (1)
10 1207 F47 7 847 C6) S47 C2)
Water Vegetatietypen Vest
Nopn VEG.TYPE BOX NIVO VERDELING 1 «IVO HOGER'
1 1010 U17 B U17 <1)
10 1020 U18 S U18s» (5) U18 <3)
7 1030/31 U17/U1B 7 U18 (3) U17 (2) W17/U1B C2)
t 1040 U17/U18 7 U17 (2) U18 (2)
C47/G67
062
022/642
VERTAALSLEUTEL
R27/R47
R27
148
G28/G4S
R27/R2B
027/G47
027/647
022/627
627/647
VERTAALSLEUTEL
847
«47
R48
R48
047/648
047/G48
047/667
647/667
662/P62
641/061
VERTAALSLEUTEL
B27/B47
B42/B47
847
B47/B4S
827
827/S27
S27
B22/B27
B27/B47
VERTAALSLEUTEL
647/648
842/862
861/B41
HB
VERTAALSLEUTEL
B62na/B42na
842/847
B42na/B62na
B41na/B42na
841
B61na
861
861/841
861na
VERTUISLEUTEL
S27/S47
847ho/B67ho
S47/S67
S 48
B47ho
B47
VERTAAL SLEUTEL
utr
U18
U17/U18
U17/V18
Bijlagen < 174 >
7 1050 U1S
T 1060/6; V19/U19
7 1070 V19/U19
4 1089 U17/U18
1Î 1090 V17/U18
7 1100 «18/V18
2 1110 «17
5 1120 V19/Ï19
3 1130 «18/U17
1 1140 U17
9 1150 V19/U19
10 1160 V19/U19
4 1170 ?
5 1180 K29/V19
1 1190 «17
8 1200/01 Y1VM1*
B 1210 V18/M18
B 1220 K29/A19
n 1230/31 »19/029
3 1240 P28/B28
2 1250 P2B/V18
t 1260 A12M18
1 1270 P42
3 1280 U17
2 1290 U18/U17
8
6
6
7
7
7
8
6
7
8
6
6
J
8
5
7
7
W13sa (4> U1B (2)
y?7 <4> V17/V18 <2>
U13 15) V18 (1) UI? (1)
U17/U18 (2) U17 (1) U18 C l )
U17 (4) «16 (4) U17/U18 «)
«18 (5) V18 CD
«17 C2>
«17 (2) WIS Cl) U17/UI8 Cl)
«58 C2) H17 (1)
«17 (1)
U17 <6> V17 (1) V17/V1B (1)
V18 (4) U17 (2) U18 (1) U17/U18 (1)
U12/yl7 (2) V12 C1> V12/P21/P22 (1)
G2B CD P28 CD V18/P28 CD V17/18 CD
U17dv CD
V17 C4) U17dv C2) V12 CD
U1B (5) V18 C3)
V17/V18 C3) 627/P27 C3) 027 CD Ï18/P2B CD
V19 C») V18VG29 C6) «19 C2) P29 C2> O.K.
P28 C2) P28/G28 (t)
P28 CD Via (D
U12dv (D V18 CD
P32 CD
V17 C3)
uia CD «17/uia (D
KIS
«17/V17
uta/vie
U17/U1B
U17/U18
«18/V1B
«17
«17/1118
«1S/W17
«17
M17/Ï17
V17/V18/U17/U18
P22/A12
K26/V18
U17dv
V17/«17
V18/U18
K27/t28/V17/Via
»19/529
P2B
P2B/V18
A12/A1B
P42
W17
U18/U17
Végétât t etypen pionier West
Nopn VEG.TTPE BOX
24 2010 P48
14 2020/21 P48
a 2030/31 P48
2 2040 P28/P48
5 20SO P48
Vegetatietypen intensieve
Nopn VEG.TYPE BOX
33 5010 G48
U 5020 G48
6 5030 049
7 5040 G49/P49
43 5060- G49/R49
3 5070 K49/K69
3 5080 G48/P48
4 5090 ?
Végétât i etypen moeras West
Napn YEG.TYPE BOX
10 3010 G29/P29
12 3020 G29/P29
3 3030 A1B/K2B
1 3040 V1B
t 3050 A18/K28
5 3060 A19/K2»
5 3070 «29/V19
3 3080 V18/R28
5 3090 V18/R28
12 3100/01 V19/R29
5 3110 R2S/R27
2 3120 R27
7 3130 R28/V1S
1 3140 VWR28
6 3150 R27/R28
20 3160/62 R29/VÏ9
« 3170 R27
14 3180/82 R2*/B4*
41 3210 R29/R49
7 3220 G27/R27
Î 3230 R27
2 3240 G27/G28
2 3250 P28/R28
4 3260 T
3 3270 R2»/¥19
2 3280 V1S/R2B
5 3300 V19/Ü29
NIVO
8
8
8
7
8
VEROELIHO 1 NIVO HOGER
P48 C16> P4Btr (4)
PSB <11) P4B C2)
P58 C5) P48 CD
P2a (D P48 CD
PSS C3> P48 C2)
VERTMLSLEUTEL
P48
P58
psa
P28/P4B
H»
graslanden West
NIVO
8
8
7
6
6
J
7
NIVO
6
6
6
8
6
5
J
6
6
5
7
a
«
i
7
5
8
S
6
7 C
a
7
7
5
6
5
VERDELING 1 «IVO HOGER
G48 C29)
«B C37)
C47/G48 (31 G48 C2) G46/G48 (D
G48/46 C2) £48/47 C2) G48 tl) P48 (1) P48/G43 CD
G48 (19) «48 17) C4Bh[ C6) O.A.
«7/67 <1) GS6 (1) P6S/GÓS Cl)
G48/P48 C2) 048 CD
R43 CD M47 (1) P57 CD P57/67 (D
VERDELING 1 »IVO HOGER
G28 C5) P28 (2) G27/G28 (1)
G28 C7) P28 [D P27/P28 (D G27/G28 CD
V1B/Ü2B CD R28 CD W/P/G/1/28
via CD
V18/R2B CD V18/G28 CD V1B/G28/P21 (1) O.A.
V18/R28 (2) R27/R2B CD G28/P28 CD G27 CD
«28 C2) «26/R28 (1) R28/V18 CD V17/V18 (1)
Vt8 CD R28 (1) V18/R28 CD
R28/V1B C2) R28 (D V16u CD
R28/V1B* 14) «27 (2) R28 (?) R27/28 (2) VISsa (D
R28 (3) R27 CD
R27 (2)
R28 (4) R28/V13 (2> VIS (t)
V18/R28 CD
R27 C2) R27/R28 (2) R28 CD
combinaties van R27/R2S (11) «26/27/V16/17 (6! O.A.
»27 (4)
«27 (10) R20-R24 CD R46-R48 (D
«27/R28 (19) R47/B48 (15) R27/28/47/48 [6)
27hl (3) 027 CD G271i[/R27 (1) «27 (D
R27 C2>
G27 (D G27/G28 (D
P2a CD R28 CD
V17/R27 (D V17/R27/627 Cl ) V17/B27/P27 (D B27 (1)
VIS CD R28/R27 CD M28/bV18 CD
V18 CD V18/R28 CD
V18/R28 (2) V17 (D V17/R27 CD
VERTAALSLEUTEL
G48
«e
048/G47
G49/P49
B48/R48
(067)
C48/P48
(MM)
VE8TAALSLEOIEL
G28/P28
C28/P28
V18/R28
V1B
V18
R28/V18
R28/V1B
V18/R28
VWR28
R28/V16
R28/R27
R27
R28/V18
V18/R28
R27/R28
H29/V19
R27
R27
R27/«28/«47/R4B
G27
1)27
C27/G28
C28/R29
V17/R27
«29/ïl»
V1B/R28
V17/V18
Bijlagen < 175 >
Végétât ietypen extensieve graslanden West
Hop» VEG.TYPE 301
16 4010 C49/849
10 4020 P49/649
29 4030 G49
20 4040 G27/047
12 4050 G4VG6*
32 4060 649/G29
17 4070 G49/G29
! 4080 ?
3 4090 G2*/64«
7 4100 0*9
21 4110 G29/G49
39 4120
G27/G28/647/646
16 4130 K*8/A"8
5 4140 G22/027
10 4150 G27/R27
19 4160 G27/R27
17 4170 627/«27
15 4180 K48/IC28
7 4190 G28/G27
4 4200 G28/G48
2 4210 «48
4220 bP27
4230 bP27/bS27
4240 bP2S
egetatietypen heide West
opn VEO.TYPE 80X
4 6010 P24/V14
7 6020 V12/022
2 6030 G24/V14
4 6040 P24/G24
10 6050 P29/P49
t 6060 P22/P21
1 6070 P21
t 6080 024/V14
12 6090 K24/A14
18 6100 F2VK2*
9 6110 F24/F34
7 6120 S27U/S22la
10 6130/31 K27/K24
12 6140/43 K22/K27
22 6150/51 K24/K44
5 6160 B41na/B61na
6 6170 621/P21
10 6180 G21du/R2l
20 6190/91 G41du/G21du
12 6200 G41du/G61du
9 6210 P64/G64
6 6220/21 662/P62
HIVO VEUIELING 1 HIVO HOGE«
6 G48hl (7) R48 (3) O.A.
6 G4BM (3) P4B <Z> 048 tl) G47hl tl> 647/48 (1)
7 G46hl IB) G46 C6) 647 (6) O.A.
7 647 (15) 047/027 (2) 027 t1>
5 647 (7) 047/067 (2) 042 CD
6 047 (23) G27 (2) 647M <1) O.A.
6 64B (9) G27 t3) 648M (2)
647/648 (1) 647 CD BSTKo (1) S57 CD
5 bG20 (1) 646 (1) 648 <1>
5 047 (2) G27 (1) G27/47 (1) G48 (1) 067 (1)
6 647 (11) G27/47 (4) 027 C2> G47hl (1) 647/48 (1)
G29/049 6 027 (13) 628 <fl> 647/46 (4) O.A.
4 G28 (6) G28/38 < 3 > V18/B28 (1) V1Bsa/G28 (1) O.A.
7 622 (1) G27h! (1) G22/27M (1) G27 (1)
7 627 (4) «27 <4> G27NI (2}
7 627 (13) «27 (3) G27NI (1)
7 627 (11) 827 (3)
6 R38 (7) 038 (3) O.A.
7 028 13) G27 C2> C28hl (1)
7 G28 <3) G28/048 CD
8 R48 C2)
8 bP27 t1)
7 bP27/bG27 tl)
8 bP28 CD
HIVO VERDELING 1 NIVO HOGER
5 V12/V11 t2> P22/P21 t2)
6 V12 (4) V12/622 (1) G22mo t1>
5 622/21 tl) V12 tt)
6 622/021 (2) G21 (D P21 (1)
6 *P28 C3) P27 (1) P27/28 Cl) P27/37 (1) P38 CD O.A.
7 P22/P21 (1)
8 P21 CD
5 021 C2) G21du (1) V12/V11 (2) 022 CD
5 522/21 (3) R22 C2> G21 (2> 622 (2) V11 (1) V12/11 tl)
4 S27- C3) K24 (3) B27ho (3)
5 S2H» (3) S22la/S2Ua (2) B24VB34* (21 O.A.
a S27la (5) S22!a (1! S22la/S27la ID
6 H27 C4) 027 (2) 022 CD R21 CD R22/21 CD
6 R27 (3) 022 <3> 822 f2> 627 CD 022/27 CD R27/22 (1)
5 »41/21 C5) R41 (4) R21 (4) R21/22/41/42 (4)
8 B41na (2) B61na (1) 361na/41na CD
7 621 (4) P21 CD
7 G21du C6) «21 13)
B G41du (91 621*1/641*1 (4) G21du (31
B G41du C9> 661*1/641*1 (1)
6 P62 (6) G62 CD 062/63 CD G62/63/P62/63 (1)
r G62dk- (2) 062 (2) 062/P62 (D
VERTMLSLEUTEL
649/R49
048/G47
046/647
647
647/667
047
G4S
647
bG2*/bG4*
047/627
047/027
C2B/V18
622/027
027/R27
G27/R27
G27/R27
838/638
028/627
G28/G48
848
bP27
bPJ7/bG27
bP2B
VERTAAL S.LEUTEL
V11/V12/P21/P22
V12/G22
G21/G22/Ï12
P21/621/022
P27/P28/G27/G28
P22/P21
P21
G21/622/V11/V12
G22/G21/V12/V11
(S2D
S21/S22/B22
S27la/S22La
R27/R22/G27/G22
R27/R22/G27/022
R21/B22/R41/R42
B41na/B61na
G21
G21du/R21
G41dB/G21d«
G41du/G61du
P62/G62
G62
Vegetatatietypen vochtige loofbossen West
Nopn VEG.TYPE 80X
15 7010 F44/F24
6 7020/21 SZ7
14 7030/11 S27/S22
7 7040 S27
20 7050 F27
29 7060 B47/B27
13 7070 B29/B49
19 7080 B47ho/B48Jio
22 7090/91 B47/B27
12 7100 B49/B29
15 7110 B39ho/B29ho
6 7120 S48/SZ8
5 7130 F47/F46
6 7140 F47/F48
4 7150 ?
NIVO VERDELING 1 HIVO HOGE«
5 B24 C6) B44* (4) S44' tl) S24* <1> O.A.
a S27 (5)
7 S27 C5> S22 15) S27/22 (D S271« (1)
B 527 (6)
7 B27 (10) S27 16)
7 B47 (10) B27 (8) O.A.
6 B27ho (3) B47 (3) B47/48 (21 B47ho/48ho (2)
B B48ho (8) B47ho (6) B47ho/48ho (1)
7 B47 111) B47ho <3) B27ho (2) B27 CD B27ho/47ho CD
6 B48ho C6) B48/47 C2> B48ho/47ho (D O.A.
7 coob.van B2Bho/38ho 15) B27hti/37ho (4)
B27ho/2Sho/37ho/38ilo (2)
7 S48 C3) S28 (1) S48/2B CD
6 B46 (2) 546 (D S47 CD B47kp (D
6 S47/43 (2) B47 CD B47/4B tl) B48ho (D
B47na CD 847/41 (1) B37ho (1) B52/57/62/69 CD
VERTAALSLEUTEL
F21/F22/F41
S27
S27/S22
527
B27/S27
B47/B27
CB47/B48Cho»
B47ho/B48ho
647/827 (hoi
B47/B48 Cho)
B37/S38 Cdo)
S48/S2S
F47/F46
CF42/F47)
CF42/F47)
Végétât f etypen droog Loofbos West
Nopn VEG.TYPE 80S
4 3010 B5VB6*
10 S020 B5VB6'
6 3030 B4*
1 8040 B47ho
HIVO VERDEUHO 1 NIVO HOGER
5 B52/57/62/69 CD B50/60 tl) B52/51/62/61 (D XXX tl)
5 cixfainaties van B51/52/61/62 (7) B52/57/62/69 (3)
6 cobinatiee van B42/41 C2> B47/48 (2) B57/52/51 tl)
9 B47ho CD
VERTMLSLEUTEL
(B62/S671
B5*/M*
(B61)
B47ho
Bijlagen < 176 >
10
3
6
II
24
22
22
9
4
2
3
1
8050
8060
8070
6080/81
BOM
8100
S1TO/11
8120/21
8130
«140
8150
3160
Vegetatietypen n.
Nopn
5
7
6
9
23
10
7
12
VEO.TÏPE
9010
9020
7030
9040
9050/51
9060/61
9070
9080
Bil
R64/R67
F61/F62
B41/B42
F44/F47
F42/F47
B4VB4*
B4VB6*
f5«/Fi*
t
t^
S
7
6
7
i
i
5
5
4
ïaLdbossen Ueat
80%
B44IU
B4*
Bi1/B41
F44/F47
B41/B42
B4*/B6'
B41na/B61na
BS4/B64
N WO
B
6
7
i
7
5
3
i
361 m BSIho (1) Bil
«61 (1) «62/63 <1> Bi7 (1) »6*
Sol* (2) Bit*/S61« (2) Bi2* CI) B61/SS1
B41 (4) 842 (4) 843/41 (4) B41ho (2) O. t. <B61)
F47* t!6) F47*/42* (2) O.». (B41/62)
B4J« <9> B47 (6) O.*,. (B41/B61 )
84?* (5) 842* (4> B47V42* <4> 841* <2> O.». 847/842
B41 (2) B42 (2) B4Jho (U B4V42 (2) O.*. 841/842
B57 (1) Bil (1) S52la/51ta (1) B52/53/57/62/63/69 (U (B41/B6I)
G58/S7 (1) S52/51/57 (1) F41/F42/F41/F42
S3Skp CD 052/51/57/62/61/6? (1) G42 (1) ?
B22kp/21tu/27k|j (1) 7
VERDELING 1 II IVO HOGER
B44na (3) B41na 11)
CO*. van 051V52' (3) B36na/3Bna (2)
Bil/51 (3)
Bilna (4) B41 (t)
B42* C3) B47« (2) B41* (1) 842V4I* (1)
B41na (15J B41 11) 841/21 (1) B41na/42na 11)
cont.van BS1"y51*/62*/52* <4) B47na 121
B51na/61na (2) 0.*.
B41na (S) Bilna (1) B41na/ó1na (1)
combinaties van BS1V52* 171 861V62' (1)
VBRTMLSLEUTEL
B44na
651/B52/B6VB62
Bi1
B41/B42/B47
B41
B51/B5Ï/B6VB62
B41na/Bi1na
B51/B52/B61/B62
Bijlagen < 177 >
Bijlage 6.3: Omzettingstabel voor Limburgse vegetatietypen naar ecotoop-
typen
In deze bijlage staat de konversietabel voor alle Limburgse vegetatietypen, die binnen de
provinciale milieu-inventarisatie van Noord- en Midden-Limburg zijn onderscheiden, naar
ecotooptypen. Zuid-Limburg is nauwelijks afwijkend, maar heeft binnen bepaalde IPI's een
beperkter aantal onderscheiden typen.
De omzettingstabel is oorspronkelijk in 1939 opgesteld, en in 1992 door Mike van der Linden
aangepast aan het meest recente voorhanden zijn de materiaal.
In de onderstaande tabellen is verder aangegeven op welk landschapselement de vegetatie-
typen betrekking hebben, en per vegetatietype de kode voor het vegetatietype (TYPE) en de
cijfermatige representatie da
tel naar ecotooptypen.
Veaetatietvpen Noord- en
TÏPE
Loofbossen op matige tot
a-num mimer .
Q 500000
Ob 508000
Qbr 508500
Qt 503000
Qfr 503500
Q\r 506000
Qvr 506500
Qr 500500
Qr-Prunus 500525
Qr-Rubus 5005S2
Qr-Pteridi 500528
Qr-Deschara 500521
Qr-Nudum 500572
Qkap 500034
arvan die binnen de provincie wordt gehanteerd, en de vertaalsleu-
Midden-Limbura
ECOTOOP
zeer voedselarme bodem
B61/B62
B61
B41/B61
B62/B67
B42/B62
B41/B42
B41/B42/B61/B62
B41/B42/B61/B62
B41/B42/B61/B62
B41/B42/B61/B62
B61
B61
B41/B61
B41/B61
Loofbossen op voedaeirijke bodem
7 300000
Fa 303000
Fir 306000
Fd 302000
Fr 300500
Fr-RubuB 300552
Pr-Urt 300525
Fkap 300034
Broekboesen
E 010000
EB 011000
Sar O11500
Eb 018000
Ebr 018500
Ea 014000
Eao 014700
Er 010500
Bar 014500
Ear-Rubua 014552
Ear-Urt 014525
B47
B27
B47
B42/B43/B47
B47/B4B
B47
B48
B47kap/B48kap
B2*
B28
•28
B21/B22
B27
B27
82*
B27/B28/B47/B48
B27/B28/B47/B48
B47/B48
B28/B48
Bijlagen < 178 >
Popu L ierenaanpl ant
B47ho/B48ho
B27ho/B28ho/B47ho/B48ho
B47ho/B48ho
B27ho/B28ho/B47ho/B48ho
B27ho/B28ho/B47ho/B48ho
B27ho/B28ho
B27ho/B28ho/B47ho/B48ho
B48ho
B4Sho
B47ho/B48hc
B48ho
B48ho
B47ho/B48ho
B47ho/B48ho
B47ho/B48ho
Loof houtaanplant (uitgezonderd populieren)
LA 440000 B4*ho/B6*ho
LAf 443000 B47ho/B48ho
LÄq 445000 B42ho/B47ho/B62ho/B67ho
LAqr 445500 B47ho/B67ho
LAo 447000 B47ho/B48ho/B67ho
LAr 440500 B47ho/B48ho/B67ho
P
Pf
Pfr
Pa
Per
Fm
Pmr
Pg
Pgo
Pgx
Pu
P uo
Pux
Pb
Pkap
200000
203000
203500
201000
201500
2O9000
209500
206000
206700
206900
202000
202700
202900
202000
200034
Naaldhoutaanplant en
N/LN 470000
N/LNq 475000
N/LNo 477000
Parkbossen
LP 420000
Overige loofbossen
LB
LBb
LBo
LBq
LBqr
LBtjb
LBf
LBfr
LBr
Stru welen
S
SS
Sv
Svr
Sj
Sr
Sd
Sb
Sc (N)
Sx
480000
488000
487000
43 5 000
485500
485800
483000
483500
480500
100000
101000
106000
106500
103000
100500
102000
108000
107000
109000
Heidevegetatiea
H
He
Heb
Hd
Bdb
He
Heb
Hm
Hmb
Hmc
550000
557000
557800
552000
552800
551000
551800
559000
559800
559700
gemengd loof- en naaldhout
' B42ho/B47ho/B62ho/B67ho
B41ho/B42ho/B61ho/B62ho
B42ho/B47ho/B62ho/B67ho
B47/B48/B67
B**
B47
S**
B41/B42/B61/B62
B41/B42/B61/B62
B41/B61
B42/B47/B62/B67
B47/B48
S**
S«*
S28
S22/S27/S42/S47
S27/S47
S61/S62
S47/S48/S67/S68
S43/S47/S63/S67
S62/S67
S61/S62
G*ldw
G41dw/G61dw
G41dw/G61dw
061
ce i
G21dw/G41dw
G21dw/G41dw
G21/G42
G21/G42
G41dw
Bijlagen < 179 >
Ome 559100 G21dw/G41dw
Hoogveenvegetaties en vegetaties rond vennen
V 060000 G21dw
Vg 066000 G21dw
Vs 061000 G22dw
Vsb 061800 G22dw
Vz 068000 G21
Vp 062000 027
Half-natuurlijke graslanden
G
Gg
Ggv
Gh
GZ
Ga
Gaw
OP
Ge
Gj
Sx
Gy
Moerassen
M
Uk
Mk-Phragm
Mk-Cladiu
Hk-Typha
Hk-Scirpu
Hk-Glyinax
Hlt-alyflu
Mk-Phal»r
Hk-Eleopa
Mk-Equifl
Mk-Juncef
Hv
Mm
Mb
Mp
Ru igten
R
Rf
Sc
Rt
Ra
600000
606000
606600
605000
603000
604000
604400
602000
607000
603000
609000
601000
900000
903000
903029
903074
903081
903017
903069
903063
903024
903012
903013
903031
906000
909000
908000
902000
050000
053000
057000
058000
054000
G**
G62/G63
G62/G67
G61/G62
G62
G47/G67
G47/G67
G27/G28
627
G21/G22/G41/G42
G47/G67
G27/G47
V17/V18
V17/V18
V17/V18
VI 7
VI 7 /VIS
V18
vieaa
VlSsa
V18
V17
VI 7
V17/V18
V17
V17
P27dv/P28dv
P22dv
R«8
R27/R28
R28
R48/R68
K48/K68
Oever- en watervegetaties
0
01
02
03
Ohl
Oh2
Oh 3
W
Wl
W2
W3
Heggen
Z
Zl
S3
Z3
700000
701000
702000
703000
704000
705000
706000
040000
040100
040200
040300
oaoooo
081000
082000
083000
v**
V17/V18
V17/V18
V18
S27/S28
S27/S28
S28
M**
W17/H18
W17/H18
W18sa
S«*ho
S**ho
S«*ho
S**ho
Bijlagen < 180 >
Wagbermvagetatiea
B 800000
BI 801000
B2 802000
B3 803000
B4 804000
B5=Bhl 805000
B6=Bh2 806000
B7-BM 807000
BS=Bh4 808000
Bis 801100
B2a 802100
B3a 803100
B4B 804100
B5B 80S100
B6s 806100
B7s 807100
B8s 808100
BC 860000
BG1 861000
BG2 862000
BG3 863000
BG4 864000
G5=BGhl 865000
G6=BGh2 866000
G7=BGh3 867000
GS=BGh4 368000
BSlB 861100
BG2a 862100
B03s 863100
BG4B 664100
BG5s 865100
BG6B 866100
BG7B 867100
BGSa 868100
Dijkvegetatiea
DH 250000
DHa 254000
OHq 255000
DHf 253000
DHx 259000
DHo 257000
DHs 251000
DG 260000
DGa 264000
DGh 265000
DGx 269000
DGp 262000
DGe 261000
DGo 267000
Houtwallen
ï 110000
Yq 115000
ï<Jl 115100
ïq2 115200
Yg3 115300
ïf 113000
ïfl 113100
Yf2 113200
113 113300
Ya 114000
Yal 114100
ïa2 114200
Ya3 114300
ïa 111000
Q4*/G6*
G47/G4B/G67/G68
G47/G48/E67/G6S
G48/G68
G48/G68
G47/G48/G67/C68
G47/048/G67/Oe8
G48/G68
G48/G68
G47/G48/G67/G68
S47/G48/G67/G68
048/0*3
G48/G68
G4*/G6*
G4*/G6*
G4«/G6«
G4«/G6*
G2*/G4*
G27/G28/G47/G48
G27/G28/G47/G43
G28/Q48
OS8/048
G27/028/G47/G48
G27/G28/G47/G48
G28/G48
G28/G48
G27/G28/G47/G48
G27/G28/G47/G48
G28/G48
G28/G48
G2«/G4*
G2«/O4*
G2«/G4*
G2*/G4*
B4*ho/B6*ho
B4*ho/B6*ho
B47ho
B47ho
84*ho/86*ho
B4*ho/BS*ho
S47/S67
G4*/G6*
G46
OM/067
G47/G48/G67/G68
G47/G67
G46
G48/G68
B**ho
B62ho
B62ho
B62ho
B62ho
B47ho/B67ho
B47ho/B67ha
B47ho/B67ho
B47ho/B67ho
B27ho/B28ho/B47ho/B48ho
B27ho/B28ho/B47ho/B48ho
B27ho/B26ho/B47ho/B48ho
B27ho/B28ho/B47ho/B48ho
B42ho/B47ho
Bijlagen < 181 >
Ysl 111100 B42ho/B47ho
Ys2 111200 B42ho/B47ho
Ys3 111300 B42ho/B47ho
